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1NTR0DUC TIn N
Les chiffres de population figu.nr~t dans ce dictionnaire
des villages du Département du Diamar~ sont ceux des recensements adminis-
tpatifs de 1969, 1974-1975-1976 et de 1977. La localisation des villages et
la mise en forme ont été effectuées par Hubert ELINGUI.s A:3sistant Technique
Géoqraphe, Reeponsable de la Section de Géographie Urbaine, à l'occaeion
d'une tournée dans la région en 1977. Il a ainsi pu dresser la carte hors
texte à l'échelle de 1/100 OOO~.
Les informations concernant les équipements économiques et
sociaux ont été recueillies aupr~s des autorités administratives locales.
Nous serions reconnaissants aux utilisateurs de ce
dictionnaire de bien vouloir nous signalep les éventuelles erre~s ou
omissions qu'ils pourraient y relever.
B. ELINGUI
Seetion de Géographie Urbaine
N.B. 1/- le Lauanat: de Dambai- est enclavé dans l'arrondissement de
Maroua et dépend de l'arrondissement de Boqo;
2/ - le Lawanat de Yol.déo de l'arrondissement de Maroua a trois
v-lllages, Garouauo; Tchebiel et Ga!-Ga-t Mouondé enclavés dans
dans l'arrondissement de Mindif.

rNarE SUR LEREPER&.G1!Il.'DESLllILLASES
.......................... .-.-....-... . .
Le dictionnaire donne pour cha-que village sa positiori Gé'ogra,..
phi que , c 'est-~re sa di.at ance par rapport à l'Eq;uat.eur, (parallèle) et
sa di.st anco :parrapport au méridien de Greemdoh (méI'idien). Ces deux
lignes, parallèle et méridien, constituent les ooo rdonnée s et leur intersee>-
tion définit l'emplacement exact vdu village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'EST du méridien de Greemv:i.ohetauNORD de -L 'Equar-
,teur~ Les coordonnées sont exprimées, -en degrés:iàdista.n~eunitaire entre
_deux pà'.r.allHes- (ou deux mé.ridiens) est -de vun degré (1°) soit approximative-
ment 110kffi~ G-haquG degrée8t\ divisé: en GO minutes (Got) •
. ,"of·
Pour ret rouvc r tsu r la carte l'emplacement d'1IDVil1age, on lit d'a,-
bord sur le dictionnaire le nom de la cart o , Nous avons utilisé -pour le
























Chaque carte au 1/200.00Oe représente la superficie oomprise entre




COMl1ENT SITUER UN VILLAGE ?
Chercher le village DOGEA GARRE (I.J.AROUA).
On lit, sur 19 di ct i onnai, re :.
'Poart 0: Hér.: 14° 18' , Par : 10° 47' - Carte : MAROUA
. Ütl. prend donc 12,carte au 1/200.000e IJIAROUA - Le cadre de laoarte
porte les indications des méridiens et parallèle s (de 10 en 10 minutes
sur le 1/200.000e). On détermine .par simple lecture le grand carré dans
lequel se trouve ce village : par exemple, sur la oarso au 1;200.oooe,
pour DOGBA GARRE, entre Les ipaœal.Lè.lo s (lignes verticales) 14° 10' ct
14° 20' et entre les parallèles (lignes horizontales) 108 40' et 10° 50'.
Une opération t rès simple pe rmo't aâora de déto rmdner la position exacte













































: Banque Internationale pour l'Afrique Occidental au
Cameroun
: Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie
au Cameroun
.: Catholique
.: Collège d'Ensei/}'l'lement Général








• Ecole normale des Institeul'G l\djoint s
•
: )}l; ablis sement s
·
Fond8 JEuropéen dé Développement,.
.: Hebdomcdru r e .,'
: Inetitut Ilfricain pour le Déve Loppemerrt Economique et
Social








; Protection Nateme1le et· Infantile
,: Popul.ct i.on
.: Position
.: Prot e et arrt
.: Poste 'I'é Lég raphe Téléphone
,: Section 1\rtisana1e RUrale
.: Société Camerounaise des Banquas
.: Sociét é do S 'I'anne rie s e-~ Po auase rie s du Cameroun
pour le Déve l.oppomerrt .du Coton
Coopérative d'~pargne et de Développement
National d'Eaux et d'JEleotricité





Arrondi ssement de Hnroua
Lami.dat de ·1.1a.roua































" " Malam - Petel




























































































































































l 139 17,98 :,00'Î
128 1 43 68,°91
i
24 ~ 600 17,54
l
. ,
87128 1 41 ,44
!
i 60 57,5553 1
80 1 76 23,42
91 43 78,86












































Guiziga-Fulb6 Il 2 730
. Fulbé ;" r 2 828 1
~lbé-GuiZig" 1 :: i :~;~ 1
Guiziga 1" 1 2 5
FU11>&,., , . t" 1 2 9
Fulbé-Bornouasl Il 1 10 5
. . 1" li 4Guizl.ga
:~:GuiZig~ ":, 1 1 ~ ~
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ETHN,IE NEE' ,?OPUL. .., SuPER- SITË' 1
LAWANATS ". rqJI]NANTE " __ -. CEEFS;..L ......."".~,URALE· FICIE URALE' 1
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2 505 118 2 1, 221
_2_54i ~~' ~-=~~~~ 1





































Bo go Sud (BOREY Il











































Divers 1968 7 252 1t
" 7 598 205
/
Moundang 37,13\
" " 5 245 115 45,7 0.
Fulbé-Dive rs
"
6 107 75 81,32
l.ioundang
" 9 232 230 40,32
Guiziga-Mounèsng
" 10 948 555 19,40
Guizigâ. .. - ..... . n·· . .. . ·17· 374· 605 28,43. ..
,





------ 25,01-1. . 1968Fulbé-Toupouri 11 132 445
Toupouri
"







.2 225 40 155,33t
.1 J 6 739 ," 115 58,69 1.... ...~_.- . --.-.-.,. ... . .__ . '--_.'----" -





















" 4583 60 • 76,38,. ,
1
" l'::
'7 089 57 124,36 1
1 " '1:<;)5,26
" 3 579 34 ".1
.F'ulbé-Guiziga " t 5 513 36 "1'$313" ,
" " "
: '2 489 101 24,64
.. " " "
.1 2. 567 76 . 33,77





1 2 688 28 96,00
1
... --- ~-. ...---- _._.._.
. - DI.l\l!LABE (Suite)
. . . :').:~
LAWANATS Êrllif.Ü~ ..." ANNEE': . P01'tITJ. "" '" POPUL.. _-SUPER-l- DENSITE l'





















































r.andif Cent re Fu.1bé-Di.ve rs 1968 1 702





Dararn . Toupouri "11
Djapa! FuIbé '11













LIS~ DES VILLAGES PAR CANTON OU LAt1.ANAT
.















OANTON DE BALAZA ALCi\.4
..-
.HODANGO ]AYEL GUINADJI III
HODANGO MINI MINI KAYEL GUINADJI IV .
HODL'#PQ..,W'~#I.. . ' -, r:iG:.KORE
KAoù:tfJ!..:oÂ ...._- L; ! -, ;-UDJIMTILO
KiUMGARJ: r NG\BA r
IU~.RLl.GJ:.RI II N'CABA II
KARAGl\HI III NCfJ3A TOUNGUEL
KA.Rt.GAfD: IV NUISSA NGADOU
KlmAGl\R[ V Sl.~CRE
LOUJ:;10RE M1\SSA SE?;C - DJAME
WlllEL SIMTARE
NAlJiM VLllNGO TŒ.ALLOum: trJAZIm
},1AYEL GUINADJI r "l~1{OLE
l.'IAYEL GUINl\DJI II























DAKAR GGNI BELLO II




















































































































MAN GA \TE ATOUR





























































































































































































































DJ!lRENGOL r 1lRDO ABDOU
DJllRENGOL II AID'IADOU





























































































Ll\.LfJlJf,T DE KONGOlIl DJIDDEO





























































































































































































































PAPAT '\. HpnANDE IV
PAPAT.Î. H(jD.AUDE V
PAPM'l HODANDE VI































l AtrlANAT DE YOLDEO





















































































































































































































































































































































































CANT rn DE GUIDIGUIS





























































































































































































Cl'NT OH DE KilLLIA.'O




















GODOLA HOSSERE GUIZIGf. r
GODOLA HOSSERE GUIZIGll II
GODOU HOSSERE GUIZIGll III
CliNTON DE MLil-ffiANG
- --.......-..
GODOLA HOSSERiE MOUFOU r.lA}ŒANG GUIZIGA II·
GOULMOKO lVIOUFOU Mll.MBJillG MOUFOU
HOULOUM GUI·ZIGA l>1ENDüifrERE GUIZIGA
HOULCUM MOUPOU l.mNDEMTERE MOUFùU r
KODJOLmJO GUIZIG!\. KFN.IE:\lTERE MOÙFOU· rr
KOSSEYEL TOUR3OUDJE HOÙFOU MOGOR.l){7.)1
UI};lORDZ MOG03ilNG MOUFOU.











J.IAHKABll 0JIZIGA TCHilKIDJEBE BIMA\111 MOUFOU
I-ITKIIL TCHlŒID~ r.ffiLIIŒ
MüHOL TCHERE ilBOUSSilNG
TCHiliŒD.Eill: f.SKAM MOUFOU TCE5EFOULBE .. , ..
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OURO mm BEBE






































1ABBA ADAMA ou ADJlM1\ : C.R. et flRR. MAROUA
- -ClINTON DE BALl~ZA ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 28' , Par 1~0 42' - Carte: rWOUll
Route de : Maroua à Abba J'.d.amè.~' -.: • , .
Popul.: 46 (1915) FOULBE
ABBA TCH1\DJI l : C. R. et .L'.RR.: W1ROUA
CilNTON DE BALAZA ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 28' t Par. 10° 43' - Carte: Maroua
:Route de : Maroua à Abb~/Tôhaaji"'I:
Popu.Ls e 39 (1975) FOULEE . "
ABBA TCHADJI II : C.R. et .L'.R. M.'lROUll
CANTON' DE BALAZA ALCALI .',');": '
Posit.: Mér.: 14° 28' t Par 10° .43' - qarte : Haroua
Route de : r.1aroua à libba Toha:djf'li'
Popul.: 69 (1915) FOUlJ3E , ,




. - ~ - ..~ .
"
. r .: .••.; : •.!.i:
, .- ....
à Tohéré .
ADAOUl"J'CI "FOULEE; :~~;-:\ ..;., ",.'mtDKoûRË OU • C.R. et·, j~RR. MEitI:
CllNTON DE GODOLl\.
Posi t.: Mér.: 14° 11' , Par 100 45' - Carte 1 Maroua.
Route de : Maroua à Dogba puis pd st e auto àAdaouré-Foulbé.E't




AMOURE-MOUFOU : C.R. et J,RH. ~dRI
C1\NTON DE GOOOLA
Posit.: Mér.: 14° 11' , Par 10° 45' - Carte: Maroua.
Route de : Maroua à Dogba puis': piste auto ?-lldaouré-~\1oufouetà Tchéré




ADAm~tLA : C.R. et ARR. BOGO
LAtillNAT DE GUINGLAYE
Posit.: nér.: 14° 41' t Par 10° 41' - Carle r r·1aroua
Route de : 1~aroua à Bego et vers ~uss et Y?€Oua
Popul.: 110 (1915) FOULEE 105 - MOUSGOUM 5
. ;- . ~" "....
v ••• • !
i~ .
.:.'": '; - Ô, :-"':;';.-;"; _ .........~
ADARWALA l : C.R. et ARR. BOGO
LANANAT DE BOGO-l-TORD
Posit.: ~lIéro: 14° 41' t Par 100 47' j - carte
Route de : Maroua à Bogo et à POUSB et Yagoua







~ III.' . . 1"'.
2 -
ADARNALA II : C.R. et ARR. BOGO
i.Al:lJllL~T DE BOGo-NORD
Posit.: Mér.: 14° 42', Par 10°48' ... b~rte : Maroua
Route de : Maroua à Bogo et à Pouss et Yagoua
Popul.: 93 (1975) FOULBE 57 - Mi\SSA 36
ADIA: C.R. et ARR. BOGO
t"JrW'ANAT DE Tf.NKIROU
Posit.: Mér.: 14° 35' , Par 10° -37 i - èart.e :. Maroua
Route de : Bogo à Tankirou, puis piste auto à Adia
Popul.: 186 (1975) FOULEE
!DliI. BORNOUiI.: C. U. et f,BR. MAROUA
Lil.WJîNAT DE KOOSEt'JA
Posit el filé r.: 14° 21' , Par 1ûo 41' :...-darte:· Ho.roua
Route de : Maroua à ùdia Boznoua .
Popul.: 99 (1975) GUIZIGA - BORNOUiI.
ADIA GUIZIGiI. : C. U. et Mill. M.I"lROUA
'L1I.~lANAT :DE KOSSlm1A
Posit.: llIér.: 14° 21' , Par 10° 41' - carte 1 Maroua
Route de : Maroua à Adia Oui.zd ga situé sur une piste piétons à droite
, . ."
Popul.: 147 (1975) GUIZIGfl
..
ADliI. . MOUFOtJ l : C.M. et. ARR. Mll.ROUA
LAWtlNil.T DE KOSSEtnlA'
Posit.: Mér.: 14° 22' , Par 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Kossé1'ra, puis piste piétons à .Mia ,Houfou l
Popul.: 28 (1975) MOUFOU '.
. .
ADIA MOUFOU II : C.U. et !.Ill•. MIl.ROUiI. ,~­
LAHlùlfAT DE KOSSEtU,' -
Posit.: Mér.: 14° 22' , far 10° 41' - Carte : Haroua
Route de : Maroua à Kossévra,puis piste piétons à l,dia NoufO'll II
Popul.: 59 (1975) MOUFOU
ADlA MOUFOU III : C.U. et .llBR~· M1lROUA .:
tltWANil.T mKOSSE':lA '. .• . . _
POsit.: ~!ér.: 14° 23' , Par 10° 41' - Carte: Ilarcua
Route de 1 Maroua à Kosséwa, puis piste piétons à .!ldie. M~ou III
Popul.: 15 (1975) MOUFOU
.'.
ADIBE 1 C.R. et ARR.' BOaO
LAHliNAT DE DJIDDEL
Posit.: Mér.: 14° 46' , Par 10° 51' -Carte : Haroua
Route de : Maroua à Djiddel Garl'é, puis pifrlie auto à Mibé
PopuL, : 22 (1975) MOUSGCUi[
1'.1:OUMER : Ce U. et ARRo HflROUl1
~CTBfiEr!fl DE l'AMRE
)':'01:;::'. ~ Mér,,: 14° 36' , p .. .t' 10° 58' - Carte : Maroua
Roubs cl.lU..a·r~..m,::àLoube-Lou ba II, pui s pi gI;e pi. ét on s à Adoume r
Fopul.r 19 (1975) MOUSG~œl
A9...:.\fE.~ ~ C. R., et ARR. BOGO
~Jk·:.r:'~Ji'I I;F.JURO MESSERE
PQE~.t .. : Nér~: 14° 33' , Par 10° 42' _ Carte: Maroua
l~ode è:} ~ ~.iaroua à r~esse~e et· à Agaida
)"'(l;J'v'.1~ i K5 (1975) FOU.: BE
A(11l:';1 !üiUSGOltJI : C.R. et l1RR. MINmF
IJ:Er0fiB"'LI!:-MOüLVOUDAYE
'~':..:i·;; 0: r,i0r,,: 14° 53! , P,r 10° 24' - Car!;e Maroua
T:o'.11:0 c'? ~ r.Iaroua à Moulv~'uda\Ye et à Yagoua
::JPll.],.,;~ 125 (1976) NOU.:aotm
1~I]AE.DA1'/I.'!'CHI ~ CoU. et jI,;m.. M.-'l.ROUA
~,:MŒN iZ ---m-B1I.L.ilZllP".LillvLNE
~':~ f -:.tIl' Hér·.: 14° 25 t ~ P"'.r 100 40' Carte: liIaroua
~-: . '.1"c:: : '2; : r1erou~ à Aga'!'d: .;ratohi
Pq;I:.::'" .53 (1~1.J) BOR'·OUA.
et BOGO
':C"F:JtiF!~BOGQ...NORD
Pcs:.-~ .. Nér.: 14° 44' , Par 10° 51' Carte: ~1aroua
?::.c-i,:C ..:lto de Ouro Yairé ;\, Goulof - Haman, puis piste piétons à Agardawatohi
!\-'T';'~'" 62 (1975) rJIf,~nA .
tff"rcu. ou !§JL<ffiL~. C.J. et J,RR. MINmF
I·ù v,)illfNJ nE KOlJ1VC1J.!}l\.YF.
pos}-;;.' r.~ér. ~ 14·° 56 r '; J' "r 10° 25' - Carte : Maroua
rtO"x~e ce ~ Maroua à ligam.i Nousgoum, puis piste piétons à flgoyo' l
?,~:!',-~l.. 3~··5 (1976) FOlù,J3E
.t :::O"f. J :.:r ou j".GGO'IA II: J.R. et ABR. MINmF
~GTt:JJ.'irDE HmJLVO\mli'Y'E
1'0::: tu' ?iéro ~ 'i4° 57: , Fu 10° 25' - Carte : Maroua
?(,~,~-'J)_'t) : Uarouél 8. Agami. Nousgoum, puis piste piét ons à J1goyO II
P(I~. ,.:_,,~ )0 (19/6) ~lOUSGO-.:1:1 .
..:,.r;c·~c III ou .ÙGGGYil III : C.R. et
'C,r'2~~DD MC~VOt:rurY'Ë'
:?C3:;.-~ ~ r,!é::,c~ 14° 57' , Par 10° 25'
R::;~~:te da : Iîaroua à Agam::.. Housgoum,
Fopu ~ ,: 58 ( 1976) TOUPaum:
ARR. MINmF
- Carte : Maroua
puis piste piétons à Agoyo III
- 4 ...
ALAGARNO : C.U. et ARR. H.i\ROUA
LAWANAT DE FADARE
Positi.,>Mér.: 14° 42' , Par 11° 00' - Carte: Nora
Rout e de t Maroua à Alagamo
Popul.: 376 (1975) BORNOU1\ 341 - MOUSGOUM 35
Gen"re dé;Sau1;é. cOmmunal,
Eoolo:: ~1:0ff..·,:Cyc.•.. ::lnç(.kopl.
ALAGARNO : C.R. et ARR. BOGO
tMiANAT DE GUINGLAYE
Posit.: Mér.: 14° 42' , Par 10° 44' - Carte : Maroua
Route de : Bo~o à Guingléli)'e, puis pif:rl;e auto à Alagamo, Situé au bord du maya
Popu'Ls s 60 (1915) BomoUA
ALAIŒRE : C. R. et ARR. MAROUA
CM<N DE DARGALA
Posit.: Mér.: 14° 34'·~ Par 10° 30. - Carte: Maroua
Rout e de : Maroua à Alakiré
Populo : 208 (1915) FOULBE 167 - MASSA 41
ALFI : C.R. et ARR. ~IDl'DIF
LAWANAT DE KADAYE
posit.: Mér.: 14° 44t , Par 10° 33' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Korré et à Alfi
PopuLs s 49 ( 1976) TOUPoum
ALLOOOROU : C.R. et ARR. BOGO
...1AWANAT li GUINGLAYE· .'
Posit.: M-ér.: 14° 43' , Par 10° 44' - Carte: l,!k.roua
Route de 1 Bogo à Guinglaye et à Hodandé Azala.5:, puis piste piétons à
Alloukirou
Popul.: 70 (1975) MOUSGOUM
AMKOYE : C.R. et ARR. HAROUA
LAvlANAT DE FADARE
Posit.: Mér.: 14° 38' r Par 11° 02' - Carte: M:ora
Piste auto de Andimi. à Ndjiddel Djoyé, puis piste piétons à Amkoyé
Popul.: 43 (1915) FOULBE 33 - MOUSGOUM 10
1\MMA HJrrRI : C. R. et ARR. :r.'I.AROUA
CANTœ· DE 'PEl'rE
Posit.: Mér. 114° 32' ,Par 11° 02' - Carte: Mora
Route de : Maroua à Amma Haïri
Popu'Ls s 159 (1915) FOULBE 134-MOUSGOUM 25
, ~ ' ..- -~
"
5
APAIm 1 C.R. et ARR. IIAROUli
cMlË· DE DARGALA
Po sit.: Mér.: 14° 39' ; Par, 10° 34' - C.aliie : Nç:,roup; ,
Route de : Maroua. à Dargàla PuiG piSte auto à Apaidi 0
Popul.: 174 (1975) FOULBE 101 - IIlOUSGO(JM 73.
..,.
BOGO.oARDJANI--- ou : . C.R. et ARR.
ARZJ\NI
tAWANAT DE OURO NŒSSERE . '. l "
Po sit.: Mér.: 14° 35't Par ùj'~ 42 ..;.. 'èarte :
Route de : Maroua. à Bogo et à !ll'djani ,










ARDOWo-F~ 0: C.R. et AUR. BOGO >" .
. ("
LAWANAT Dm TJ\NIaROtJ 'o.· , t .',. •
. . . "'.S' .
Posit.: Mér : 14° 33' ; Par tOO: 38'·'.:. Car,te a ~Ia.roua
Route de : ~ogo à Yord.~b','sitÜ:& sur une pl.::>tepiét-olu; :'~
Popul.: 2(Jf (1975) FOULEE 202 - MASSA 5 .,
10 )'Ilètre,s clelaroute
1-ITI'l'·
ARDOWo..SIRATARE : C.R. et i\RR. BQGŒ
tAwD'A'r ml TÀ1KIROU
Posit.: Mér.: 14° 33' 1 ~ar 10° ~8' -O~e: Ua-ro1+a , .
Route de a Bogo à Yoldéo,situé à 10 mètres sur piste pi~,~s




." '•. .1. • :.' ~. :~. •
ARIA AID:A 1 C. R. et ARR. BOGO
tAWlmM' DE BOGO-NORD . . .. ,
Posit.: Mér.: 14° 46' 1 Par 100 58' - Carle : nal'Oua. , ..
Piste auto de Djidd(Ü'Garré à.~Sakazama!, puis piBt~ piétons à Ar;.a.;Aria. .
Popul.: 28 (197-5), .MOUSGOUM r-. . .
-r-
ARRABI : C.R. et ARR. IlJINDIF
L,{'lANAT lE DARAM '
Posit.1 Mér.:·. 14° 47', 1 Ba..r· 100 17 1 - Cax-tel ,Maroua
Route de IMIAdif à. Kolara., puis piste WIto à Ar~bi
Popul.: 104 (1976) TOUPOURI
ARZANI (BOGO) : Voir à fJIDJlJ'IT ..
A1:'1'IBA ou ATIDA :. C.R. et iIRR.:,', BOGO
tAWANAll' nE SEDËK ,.
Posit.: Mér.: 14° 41' 1 PŒr 10~. 40' - Carte: ilaroua
Route de : Bego à Kaga.l-lO, puis pist.(l piétons à. llttiba
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AVIATICN : C.U. et . ARR. Ml'lROUA
tAk~rA' DE SALAI<
Po sit.: r,lér.: 14° 15' .,..par 10°" 26 t _. Carte : l<lI;1I'O,-\e, ~.J.
Route de : Maroua à Sali:lk"'oi; ':à \G~l'oua ' ...
Popul.: 282 ( 1975) DIVERS ';' . , .
.. J • • '.
.' t :. ".
",!, l'
_ 1_' ...dl ..::
.;~.\ "
:.\ '
MAROUA.AWIMARE : C.U. et ARR.
tAWANAT DE' DJOULGOUF
Posit.t Mér.: 14° 27' t Pal' 10° 36' ... Carte: Ht-l'Ouc,, .
Route de : Maroua à At-1Î.ma1'é ~' .. :..,r,,-!
Popuk, j 48 (1975) FOULEE 18 MZI.PA,.30·
.' ........ :.,."... ,'.'
. ,
.i , C-' '-1 ...:~:
BABAD..iIM: C.R. et l\RR. BOGO
LA'wEiA'T DE, GUINGL1\YE' ·",1;
Posit.: Mér.: 14° 44' , Par 10° 47' ... Carle : l:':nrouo.· . ';
"_;' Ro~eçle:. Maroua à Gu.ingl~ p\Ù.s pd sto piétons à Eabada1i;·· _ .
"'''l'O~PoPul~: 8'(' (1915} .M0USGQUr'i(
BABOUROURE : C.R. et 1.Rn.. MINnIF
!lAWilNAT IlE DARAM
Posit.: Mér.i 14° 45' f Pur 10° 14' ... Carte: Enroua'
Piste auto de Doubane 'à::Kofidéj puis pi::;t;e piétons àBabouroll~,
Popul.: 141 '!'i{19l'6 );':'TQVPOU.ro:,. ". j :
'f'
BADADAI : C.R. et ARR. H.l\.ROUA
a'iiNTâN· DE PETrE
Posit.: Mér.: 14° 34' , Pal' 11° 05' - Carte:
Route de 1. Maroua à. Badada5:· :.








B'ÂDAM TcHAOO ou. C.U. et ÙRR. M1\ROUA
tAmAT môtl'ZAI--LOULOU JO; : \. ",' 1:L«\
Posit.: Mér.: 14° 01' t pa.l' 10° 27' - Carte: r.ïnroua
Route de : Maroua à Ge,wel, puis 'p:i.:s1:e auto à. Badam TOhalmé
Popul.: 200 (1975) GUIZI GA ., ...,., .;,' =,;::,i?~~;:~"~~'i:~i::?[~
.' .. '
Bl\DAM.GOUNTAtBADAM-GôiJMiif}lf ou 1 C.U. et ÙRR. MAROUA
LAvlANAT-" nw OUZAv.-LOULOU
Po sâf •• ~1ér.: 14Cl 01' J Pal' 10° 27' - Carle: 112.:l'oua
Rouie de 1 Naroua à Gawel puis piste auto à Badon - GounrtaI
popul.: 90 (1975) GUIZIGi,
NA ROUA
.... 7-
lU~DEQ : C.R. et ARR.,
CANTON- DE PBl'TE
Posit.: Mél'.: 14° 28 1 • Par 10° 47 1 - Carie : î1aroua
Route de : Maroua à. Doubbe l , puis piste auto à Badéo
Populo : 143 (1975) FOULEE 136 - MOUFOU 7
BADJAM: C.R. et ARR. MINmF
LAhrlœriiT DE GOUDOUM-GOUDOUr.r
Posit.: Mér.: 14° 42' J Par 1()O 33' - Carte: Maroua
Piste auto de Korré à. Kalmatao, puis piste piétons à Badjam
Popul.:.69 (1975) FOULIiE 47 - MOUSGOUM 12
BADJAVA ou BADJAl'1A : C.R. et ARR. KAELE
ëANT"a.N DE MOUTOUROHA
Posit.: Mér.: 14° 11 t t Par 10° 12' - Carte : r,iaroua
Route de : Maroua à Garoua
Popu'l s t 491 (1910) GUIZIGA
BAGALAF-GARRE : C.R. et J1RR. BOGO
LAt4ANAT DE BAGALAF
Posit.: Mér.: 14° 32 1 f Par 10° 42'- Carte: Néll'OUa
Route de : Naroua à Bogo ct à Eagalaf ... Garré
Popul.: 344 (1975) FOlJ.uBE 297 - MASSA 47
Marché: Heb , le Lundi
BAGAID:SSE : C.,R. et ARR. MAROUA
CANTON DÊ PErTE
Posi t.: l-Iér. ~ 14° 29' , Pr-r 10° 56 1 -- Carte : Maroue.
Route de : Il1aroua à Bagard ssé , carrefour des Routes
Popul s t 118 (1975) FOULBE 96 - MASSA 22
BAGAHMINE
0- ou : C.U. et ARR. lilAROUA
BAGALMIRE
LA WANAT 'DE BALAZA - L./-HfANE
POsit.: Mér.: 14° 27' , Far 10° 40' - Car~e : Maroua
Route de : Maroua à Balaza.-Lawane, puis piste piétons à Bagannine
PopuLs r 92 (1915) FOULBE
BllKNAI l : C.R. et I..FŒ. NITNmF
LAltlANAT DE KORRE
Posit.: ~lér.: 14° 47' t j'ar 10° 28' - Carte: MarouD.
Piste auto de Moulvouda\;'l' à Dangaria, puis piste piétons è. Bd-.:uaJ: l
Popul.: 273 (1976) FOlTLBE 261 - MOlJSGOlThi 12
BAKNAI II: C.R. et /iRR. MINDIF
LAHflNAT DE KORRE
Posit.: Mér.: 14° 47' , Par 10° 28' - Carte : Maroua
Piste auto de Moulvouda;ye à Danga1±a, puis piste piétons à Baknaâ; II
PopirLs t 84 (1976) FOULEE !f{-TOUPOURI 37
- 8 .~
BAKOUREHI: C"U. et J\.F.:to W1ROUA
LANANNrDE MA:~lM-PEl'EL
PositQ~ Mé:::,o~ 14° 26' ,flr 10° 52' - Carte : l'~aroua
Rout o .•8 g Maroua à Ouro . Jamdé puis piste auto à Bakouréhi
Popuâ a ; 25 ~ 1975) FOUI;3E
BllKOUREHI r .; C.R. et ARR. MAROUA
ëllNTOIJ -BW.z,'-ALC1\LI
Posit. ~ Méru i 14° 33' ,Pàr 10° 51' - Carte : Ilaroua
Routeie : UôlQUa à Bakouréhi l
Populo ~ 63 ;>1975) FOU1,'aE
iMiKOUPliliI Il ~ C.R. et 1\RR. Nl1\ROUA
..........- =--- ••
CfJ.J'rc)N DiE B1J;i\ZA-ùLCALI
Posit.: ~lér. ~ 140 33' , far 10° 51 1 - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Bakor.réhd, II
POp1:1e: S-l (1975) FCULBE
B1\Ll1Ï.1 ou OUR] 3AIJlî:I: C. U. et !l.RR. r·'lAROUA
LÀüÏ;Nl -r DËl5,JOuLàM
Po sâ t , t Mér.. : 14" 26' , Par 10° 38' - Carte: Ilar-oua
Route (le : f.IJ.roua à Ouro Meyo, puis piste piétons à Bal.am
Po pu.l f. 1)6 t 1915) FCIJLBE
B!l.1JTh": : C> F., et ARR. GUI-DIGUIS
.. --.....--.... .
C!l1~'r 01·' DE lJCTJBIINE
posit,: M81' •.~ 14° 52' ,Par 10° 04 1 - Carte: T!Iaroua
Roirt e de ~ Y:'.é1é à 'I'oul.oum et à Ba1ani
Fopul, : 11/.1 (1969) TOUPOUm::
Maroh: : Ecrrj.> le Lundi
BALAN~: (;,,3.. et j,RR. MINmF
tAm-l~ m: LOULVOUDAYE
Posit 0 ~ r.~.§~~.,:, 14° 57 t , Par 10° 24 t - Carte : r1aroua
Rout c: de ~ )"'1roua à Mou!.voud.a\Y'e et à Yagoua
Popu].,: 40 (1975) TOUFOUm::
BAIJiT"I l : ID..R. et ARR. MINillF
LÀl'fM-J l),T lj'}; J:ARAM
Posit ~: j~é:.'o ~ A O 49 t , Par 10° 17' - Carte : Ma'roun
Piste atuo de Daram à Dinvro.l, puis piste piétons à Balani l
Po pu.Ls t 35 (1975) FŒJLfu; 23 - TOUPOUm:: 16
BALIIJ:JI II ,: C.R. ei ARR. l\mmIF
"E'ENANAT DlrDAFMl
Poai.t , ~ î~é:co r 140 49' , Par 10° 17' - Carte , Naroua
Pis-ce auto tlc- Daram à Di.nwa1, puis piste piétons à Balani II
PopuL, : 33 (1975) TCUPOUm:: .
-9-
BALAZA.-ALCALI
BALAzÂ-G1RR.'Ê ou : C. R. et ARR. MAROUA
ëANTcif DË13ALAZA ALCALI
Posi t.: I,Tél',,: 14° 28' , Par 10° 41 f - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Balaza ltloali carrefour des Routes
Popul.: 721 (1975) FOUüBE
Marché Hcbd; L8 Ile rcred'l - Cent re do Santé Développé
ECr;):~e ~ orr, IJ~-c. Oompl.,
BALAZA-GAR...lE ; G.,D" et ARR.. !<lAROUA
'L'A\;f.iiNAT DË-:àALAZ [\...;:'1'.HANE
Posit.: I~éro: 14° ~6 f , Par 10° 41 r - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Balaza-Garré
Populo: 410 (1975) FOL'LBE 385 - GUIZIGA 85
Eco] e : 1 OfL Cye .. Compr ,
BALlillA GARRE-GUIZIGA : C"R. et ARR. MAROUA
G"AiirJ.'JN0 D1rTILA~:;:i':ël~LI
Postt,.: Mér.: 14° d3 r ,Par 10° 41 f .- Carte : Haroua
Route de ~ Narcua ~ Balaza Garrê-Guiziga, oarrefour des Routes
Popul,: ~33 (1575) GUlZIGA
ilALA2'J,-MASSA : CIU: et ARR. MAROUA
ïj~Ymf.AJFl)ËrBALAZA- -.:-,AHANE
Po ai t o ~ Mér.: 14° '26 t r Par 10° 41 f - Carte: Maroua
Rout e de : Mazoua à Ba.Lazœ-llassa
P0I-uJ.. ~1c: (197 ~) J;>'1J:iSSA
BALDA-GAR...'1E : C.E" et .lIRR. BOGO
LAFrA'fj"M~BALDt~
Po sit 0 t li1ér•. : 14': ::9 t t Par 10° 50 f - Carte : Maroua
Rom e de : MSl'O'.li:t 21. Bogo et à Bald.&-oGarré t carrefour do pi stesaut 0
Popul0: 6~)8 (197]:· FOULEE 681 - MASSA 17
l~arché ~ Hebds Lo Vendredi - Cont ..'0 de Santé Communal
Ecole ~ 1 Off. C~rc, comp'l.,
BALElrL'\.-GUIZIGA : CCl R. ct .lŒR. 1·1ER!
'C.ANT-C~T :dE KALLIAO
Po ait •. : M(~r.: 14° ~ 1 r t Par 10° 42 t - Carte : Haroua
Route de ~ ~Iarol1?" ~ Marv3.Y .pui.s piste piétons à BaleWé!r'<Guiziga
Popul ss 180 (19'i::·) ·1UIZIGA
BALEbhL: C.R. c.t ARR. BOGO
Lj\WjûlT~:T DJ"J: GUnWL:~YE
Po ai.t d: Nér..: 14° 41' , Par 10° 57' - Carte : Maroua
Route de : Ma!'Our. à Baléwa1 et·à Pousa et Yagoua
Pôpu l ,~ 'j9 (197;; FOUI·BE 10 ... MOUSGOUM 9
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BA LSf{2I.J~ Voi r à GLREY DJIDO}.'ll\.
ARR..BAl11AI j,10UFCJU • C., FI.
ëWT"OtT' -1:TI' VIÂT.illlllW
Posit .. ~ ïi,/;r.·; ';4v '19: •• Far 10° 40' - carte Haroun.
Route de : HaroUr~ à ME'lTI"Jmg - puis piste piétons à Bamaf MOUfou situé sur
morrt~)1ü MOGozang
Popul e : I{?' 1974) .'ICJJ.OO
BAMGUEl~ ~ GoR.· ct AEli, 1JlINDIF
LAWAKAT D~' KO&qE
Posrt s s l\10:r.~ 14Ç 47 1 ~ :28.1' 10° 29' - Carle Haroue>,
Piste aut o do l.1o;,lvoudayn à DangarLa - puis piste piétons à lJ:amguc1l
Populo: ~'3 (197:5) ~10UP::U:m:
BANNI 0 ~VAB:JUA)
l'lAROUABANAEOU C'J R. ct ARB.•
ëj:JT'.LtÛN DE EiirTB
Po ai, .. ~ l.o r... ~ '140 30 r ,?c..r 10° 53' - Carle Haroua
Rout o d> . ;aJ'ÜU2, 2, CUl a smdé, pms pi ste piét ons à Banarou




PosL,,: l';61'<~ '14c 39' S '20.1' 11° 02' - Carle: 1\101'0.
Rout. de ~ Ttl:::'OUn. h Anè::·.mi, pui,s piste auto à Bangoudâ
Popu. " ~ 41 ( 197 j ) ::> jLJLBl.!:
MEmct· ARR.B-I\.NG;'S~(!TJI zrWl 0-' : (,'.'~.-_..._- .• -.- -' ~.~-- -", - ...... U _1.BMt L:'~~ .
ëII'wTfT-:-])'; K1U~c:r 11 'J
Posh.r. ~i~8r~: 'j4° 12' : .enr 10° 37' - Carte: l:Iaroua
R::r'.lr ~"àG : Üc:'l'OUu. à D~-r.1.g t puis piste auto à J3anguel-Guiziga
Popu ,~: . 5l (1?7 4)i~JIZIGA
ï3M('ï(.. DJCŒ:ArRUJ ~ C" ·.tG ct
'LEÏiÎ'("/J,'-'ij, -i~~O'jLVjUJ)ln.~
Po ai b..: ;:é:"'G: 14° 52' ~ Par 10°
Ro'.r;·, Cs: ~ t:;)'~OL'Q ,3. mo,: Ivoudaye
POp1J',,~ :811 (1976) TCUPOURI
ARR. MINDIF
26' Carle: Naroua
t puis pi st e piétons à Banka Djoubaïrou
BillE' i ~lO,jr : CoJ... et t\P.R. 1{[NDIF
'ïJiWj TE.';·-~] MOULVOUDAYTI'
Po ai: c; ;"Iér.: 14° 52' 1 Par 10° 26 J - Carte : liIaroua
~~)Ui:: de ~, l'Ia:r<>ua à r',10l~vouda;;ro, puis pil:rtio piétons à Banka Nodi








BANKARA : C.U. et llIm.. ~IAROUA""
LKvuJ~Nr DE YOLDEO
Posit.: Mér.: 140 33' t Par 10° 34' ., carte : ~,laroua
Route do : Maroua à Yoldéo et à Bankara
Popul. : 87 (1975) FOULBE .
BANKARA..JlLIoUM ! C.R. et ARR. MAROUA
èANrrON' îiEr dAZAWA
Posit.: Mér.: 14° 10' , Par 10° 33' - Carte Mazoue
Route de : Maroua à Hokolo
PopuLs t 92 (1975) FOULEE 84 - MOUFOU 8
BANKARA BANDJI : C.R. et ARR. MAROUA
·CANTON DE 'GAZA~vA
Posit.: Mér.: 14° 11' ,Par 10° 32" - Carte: r.Iaroua
Route de : Me.roua à Mokolo
Popul.: 29 (1975) FOULBE
BANKARA HODANGJ SilLY : C.R. et ARR. !Jl.iiI~OUA
ëi>ll'TON DE GAZAvr-'-
Posit.':Mér. :','14° 11 t , Par 10° 32' - Carte: Naroua
Route de : Maroua à ~Iokolo
Popul.: 38 (1975) FOULBE 30 - GUIZIGA 8
BANKARA IBBAO : C.R. et ARR. 1I1AROUA
ëJiNT(jf.""fu- GAZAviA
Po sd t s t Mér.: 14° 11' , Par 10° 32' -- Carte S Maroua
Route de : Maroua à Mokolo
PopuLs r 121 (1975) FOUI.J3E
Bl\NKARA MANA : C.R. et ARR. MAROUA
ëlÛTToN DE 'ÔÀZAWA
Posit.: r-Iér.: 14° 11' J Par 10° 32' - Carte : naroua
Route de : Maroua à Mokolo
PopuLs t 43 (1975) FOULBE
BANKARA MllZAO : C.R. et ..Hill. M.'lROUA
ëliNTàN Dm GAZEtI/A
Posit.: Nér.: 14° 11', Par 10° 32' ~ C'arte: / Maroua
Rout e de : llaroua à Hokolo
Popul.: 57 (1975) FOULBE
BANKARA II SArDOU: C.R. et, ARR. M.l\.ROUA
·QfuiJTŒJ' Dlf"'G"KZA1{Â
Poai t 0: Mér~: 14° 10' J Par 10° 33' - carte : Maroua
Route de : Maroua â Mokolo
PopuLs e 69 (1975) F01.JLBE 61 - MATAlCAM 8
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BANKl\RA-II'CHIMBOtn..ilM: C. R. et .ARR. MAROUA
·ê~fuTŒ( DÈ GAZAiii'" - i .
Posit.: MESr.: '14° 11' , Pa.r 10° 32' - Ca.rte : ItïaI'01,lC;
Route de : Mû.roua à Eokolo
Popule: 28 (1975) FOULBE
BANNIO ou DAI.1NIO : c.u. Qt Mill. }'l!lROU.A
L1\ l:lmŒT "rr,:G GAY}&'
Po ci t , : Hér.: 14° 20' J l);.Ü· 10° 39' .... Carla : Haroue
Routa du : r.1aroua à Banni0 , situé à 10 mèt-res de ln route ~r pi.st e piétono
Popul.: 1~ ( 1975) I<'OULBE 39 .- GUIZIGA 110
BflIDIIO : C.U. et LER. NLRGU1':.
tlrD7;r'ÂT DE GAYAK
Po ait.: Hér.: 14° 20' J Par 10° 39' - Carte : Ilaroua
Rout« de : Maroua à Banrd,o , si";ué à 10 mètres de la route sur piErte piétons
Popu~.: 78 (1975) GUIi;IG1\
BJlJJhŒRE : C.R o ct hRR, Ii([NmF
ïJitj!j~l'fli DE DA RfU·1
Po ai.t v s I\lÔr.: 14° 48' J Par 1~ 19' - Carlo: 1-1al"'Ouà
Route de : Nindif à Dar-.m 1 puis piste auto à Be:uméré
Popu:_,,: 50 (1976) TOŒ'oum
DilO FOSSERE : C.R. ct lIRR. MAROUA
ë.liÏl'"Tr';r-i:B1ÏÏESKDIE
Posi, i: ,.: I::ôr.: 14° 17 t , Par 10° 32' .... Garte: Nc..romi'
Routu de : I1aroua à Yangkolé, p1.ÙS piLte piétons àBao Hcsaéré
Populo : 100 (1975) F01JLIlIIl
Ecole : : Off. Cyc. incompl.
B110 FOSS:rï;RE : C.R. ct ARR. ~,if~ROU!I
ëjÏJ5T·CY-:ili·n~iEsKmE
Po s i'. 0: l'Tél'.: 14° 17' , Par 10° 32 t - Carte Earoua
f/.."'lutl de : Maroua à Yon.rko'l.é , puis piste piétons à Bac Hosséré
FOlJu_.: ':21 (1975) FOùï,-iJI~
Bl\O HOSSl:RE : C. R. et IillR. ~i1mOUll
C.\HÏjïdff· nr,; }lESKINE
?osi-:,: lIé:::.: 14° 17' ,Par 10° 32' - Cart3 : r.ial'Oua
Rout . de : Ha.roua à YongkoLé, puis pi.st o piétons à Dao Hosséré
Popu Lv e 146 (1975) GUIZIG1~
BAù ~~OSSmŒ c.n, et jUill. rllAROUA
mi ïil~· ,î,fre îYiESKINE
Po ai t s s IIér.: 14° 17 f , P~r 10° 32' - Carte: j,Iaroua
Rout : de : Maroua à YongkoLé, puis pr suo pi étonn à Dao Hosséré
Popu.L r 127 (1975) (fùIZIG:~ 96 _. MOUlï'OU 31
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B1I.0 HOSSERE : C.R o et flRR. ~OUAêAN"TôFIiE-Tm:SKIrJE. .. : . ; ._..k. - •
Po sit.: fiIér .. : 14" 17 r , Par '10° 32' -'Carte : Hc.roua
Route de ; Thlaroua à YongkoLé , puis piste pi.ét ons à,-.Bao·Hosséré
Popul.: E3 ( '1 S75 ) lilL'.SS..d
J?li9~l! : C. n, ct Il Rn. bITNDI.F
y;m·lliN1I.T :cE l.'IDlj"LïJOUDAYEi ' '- •
Posit.: Mér.: 14(,49 1 "Par 100 j20 r carte: rI.::roua
Route de : Haroua à Noulvouda;ye f pui,c piste auto à Baoudi,
Popu.L r 280 (1975) F01.JLBl~ 108 - TOUPOUm: 172
1 Poste Sod3co'~0:'l
:. . . .
.: l';
ct 11M. BOGO
BllOULl .l'lRDJ.ANIfiE l : C. n, et ARR. BOGO
tiÜJANAr.f·"ill' "nc5GëQj"'J.D . ,., -. :',,-
Poai t s r Mér.: 'j'4<J 41-'; ,Par100 42't~CartG': Mé'.roua
Route de : Bego ~,Hardé mr6~, puis pâ st o picStons à Daouli 1I.rdjaniré l
Popul.: 51 (1975) FOULllE
BAOUL! lI.BDJJülJIIŒ II ~ C. R.
TIrt'IAÏ'TAT ru 'BJëë=s1JD
Posit.: Méro: 14°41' :, .Par tOo "42 ;,.--. Cart:e ': lIarouc.
Route de : :00[';0 i Hardé ErG f 'Puis pim;e piétons à .Baouki, Ard.jan~ré ::H
Popu.L t 75 (-15Î5) FOUI.J3E
BAOULl ARDJJIlUP.E III : C. R. et P,RR. BOGO,
LAW;N11T~ ffi~B'CJo::tllj)-
Po ai t , : Hér.: Îrt°'4Î"~:., Par 10° 43 t -'Ca:rte : r.hroua
Route de : BeGO à Hardé :;~ré, puis pi ste piétons à Daouki, ArdjélIlir~ III'
Popul.v t 6 (1975) FOULEE
BAOUL! BO].A~IC C ""'c' ARR BOGO
_ ....._-.--- ---. _ .. Ou : • R. \,;J 11 •
BlI.OULI BG~"6;ïJ,-:'.:
rE~fl\Nm DE-Güi.'~::G:.:.tlYE """
Posit.: Nér.: 14° !~t ; Par 10° 45' -Carte
Route de : Maroua à Guil1.gl~e, puis piste auto
Popule: 105 (î975) F~ 100 - ~lASSA 6
rlaroua .. ,
à Daouki . Bora.iré
B!~~ULI 1if:'~S:2.:Z:~ : C.R. et J'Jill. BOGO . - --. "_
"ûi1lÏ./iN'W1' ~)~ lJ·v,jJ...C:l;~ " , ' l';
Po sit.: i~6 '.', ~ ~ 4~"::t' , Par 10° 44t - Cart e Ibrou;;;.! :.
Rouhe de : 'It:\rour:.> à BO{'.O, pui,c pâ sto piétons à Daouli Housgoum, situé au
~: ,::. 2-.-... du maye
Populo : 1O~ (': 97 5) MOUSGOUll1
14
BAOUL! OURO GADJAMA : C.R. ct ARR. BOGO
Lt0TMfKT-m GüIN6"tAYE
Po ai.t s r Ivléro : 14° 41', Par 10° 45'-Carte: Iiaroue
Route de : Maroua à BOf,o, puis piste piétons à Baould, ouro Gadjama
Popul.: 114 (1975) FOULBB 82 "UOUsGOUM . 32 .
BAOULI OURO KARI : C.R. et llRR. BOGO
'LÀ1'tMT DE dbI'IrdLAYE
Posit.: r:lér.: 14° 42' , Par 10° 45' - Carte: Haroua
Route de : liIaroua à Guingloyo , puis piste auto à TIaouli Ouro Kari
Populo : 650 (1975) }t'OULBB 487 -MOUSG0ill:i 163
Marché : Hebd; Le Merorodi
B1\OULI HrBAOU : C.R. et LAA. BOGO
LAvTANAT DE BOG0-Sun
Posit.: Mér.: 14° 41' , Pàr 10° 44' - Carte : EaI'OuD..
Route de : Maroua à Boee, puis piste piétons à Daouli Bibaou, situé au
bord du maya .
Popul.: 4 (1975) FOULEE
BARANi'lA ou BARAOUA : C.TI. et ARR•. K.i\ELE
'é1\NTON' DE Moûr"OURtnIA
Posit.: Mêr.: 14° 08' .,. Par "10° .14' -Carte·: Haroun.
Route de : Maroua à H0mourWa Cent l'Cjpu.is piste auto à Baranwa
Po pu.Ls a 808 (1970) G'UIZIGll
BARDOUKI : C.R. et ~\rill. KilELE
CANTffi DE BIZILI
Posit.: Mére: 14° 53' , Par 10° 11' - Carte: H,,;roua
Route de: Kaé'l.é à Gazawa Bizili puis piate auto à Bàl'lioulci
Popu'l.s r 515 (1969) TOUPOURI
BARIARE : C.R. et Mill. DOGO
Üt"l'UJ.I1\T DE SEDEK
Posit.: ï:iér.: 14° 45' , Par 10° 41' - Carte
Route de : J3o~o à Sed.c1c, puis piste piétons
Populo : 30 ~ 1975 ) 1·L". SSA ....
: I:Inro.uc
à Bal'iaré
BARIBELE OU DOUB1'JTE : C.R. ct l\lill. .GUI.DIGUIS·
CANTCN D'Ë DOUB1\NË
Posit.: Mér.: 14° 45' ,Par 10° 08' - Carle: Iiaroua
Route de : Kaélé à Yagoua
Popul.:· 1208 (1%9) TOUPOURI:- FOULBE - lVIOmmL'lNG - HASSA
î-'larché : Hebd, Le neroredi




BARZA : C. R. et JUlli. MAROUA
ëANTlJN' DE GAZ:AWA
Posit.: Mér.: 14° 06' J Par 10° 33' - Carte : Naroua
Route de : Maroua à MSiYGlnaoudé, puispi?t;e pi(.ytons à Barza
Popul.: 249 (1975)'liIOurou 100-FOULBE 149
BARZA YOUGOUlDA : C.R. et flUR. NAROUlt
ëliNTôN· DE GAZ1il'lA
Posit,,: Mér.: 14° as f • Par WO 33' - Carte : Mnroua ,.
Rout e de : I-iaroua à IvISiYGlnaoudé , pui s piste piétons à Barza Yougouda
Populo : 120 (1975) GUIZIGA
BARZAO ou BARZAWO HAY.LADOU : C.R. et ARR. HAROUA
'ëJ\:NTOIi DE GAZAlVA ---
posit.: Mér.: 14° CJ1' , Par 10,0 ])1 - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Mnyemaoùdé, puis piste piétons à Barzao
Popul.: 120 (1sYl5) FOULBE 107 - r:rcm'OU 13
BEDJI-BEDJI l : C. R. et ItRR. BOGO
L'i'WMIAT DE ËOGO-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 37' J Par. 10° 44'- carte : I·IaI'0ua
Route de :. Maroua à Bogo, i>1ÜS piste piétons à Dédji-Bédji l
Popul.: 152 ( 1975) FOULBE .
BEDJI-BEDJI II : C.R. et l'lItRe BOGO
11HAN'ltT DE ËOOo-VILLE .
Po sd,t.: Mér.: 14° 38' , Par 10° 45' - Carte : IiIaroua:
Route de : Maroua à Bogo , puis pi::rte piétons à Bédji-Bédji II
Popu.L t 63 (1975) F<JUIJlIiJ
BEDJI-BEDJI III : C.R.. et ARR. DOGO
LK~,fANAT DE BOOo-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 38 f t Par .10° 45'. ~ .Carte .: Maroua.
Route de : 1>1arouaà B.0Go , puiG piste piétons à Bédji - Bédji III
PopuL, : 110 (1975 ) FOULEE
BEDJI-BEDJI KOGOMRE : C.R. ct ARR. BOGO
LAl-UrnAT DE BOGO-Vi::LLE
Po sf.t s s Mér.: 14° 39' J Par- 10° 45' - Carte: Earoua
joute de : :r.1aroua à Bogo , puis piste piétons à llédjir-Bédji Mogornré
Popul.: 123 ( 1975) FOULBE
BEDJI-BEDJI OUROLAI : C. R. ct l,RH. BOGO
LAI'IANAT ili BOO""5-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 37' J Par 10° 45' - Carte liIaroua
Route de : Maroua. à Bogo ct à Pouss et Yagoua
Popul.: 21 (1975) Fo1.JLBE
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EEDJI~GOYAHO: C.R.. et f,RR. BOGO
Y.fl'HLNAT DË ËOOo-VILLE
Posi.t s r fJlér.: 14° 38' , Pan 10° 45' - Carte: Haroue
Reute de : Haroua à Bogo 1 puis piste piétons à Béd.ji - Ngoyawo·
Populo: 28 ( 1975) FOULBg
BEGUELE : C. R. et ARR. IrffiROUA
-0Ï]"1iô1r re itIESKINE
Posit~: Mér.: 140 10' , Par 100 36' - Carte: Me.roua
Piste auto de No.roua à Béguélé ~~dé piste auto
PopuLs t 388 (1975) GUIZIGA
BEMBEJ.. : C"R. et ARR. IITNl1IF
LAlfIl1'UT DE I.iJINDIF ENVIRONS
Po ai.t , ~ Mér.: 14° 29' t Par 10° 27' - Carte : l;1aroua
Pi st e r.ut 0 de Mindi f ~ Bembel
Populo ~ 349 (1975) FOULEE 245 GUIZIGA 104
BEZEL-FOULBE : C.R. et ARR. llŒRI
"C"iiftT'âr'" DIT: G6DOLll
Po sâ tv e Mér.: 14Q 17' , Par 10° 44' - Carte: M<uoua
Piste auto de Tchéré à Ouro Siâsi , puis piste piétons à Bézel-Foulbé
Popu.L s 140 (1974) FOULEE
BEZEL .... GUIZIGA : C. R" et J1RR. MERI
ë7Œi'FrcfJ DE r.'fM1"B:"'\NG
Po sdt s e Nér.: 14° 18 1 1 Pr.r 10° 44' ... Carte: Maroua
Route de : r.1aroua à Kosséwa , puis piste pâ ét onn à Dézel - Guiziga
Püpu.l , ~ 21 (1974) GUI ZI GA
.~..
BILGUIM : C.R. et ARR. tŒm
ëiiiJ'rœ-DE KllLLIAO
posit~: M8r.: 14° 14' ,Par 100 41' - Carte : Haroue.
Route de ~ r~aroua à Tohéré puis piste piétons à Bilguini, situé sur une montagne
Popu.Lv r 299 (197 4) GUIZIGA
BILHCJE : CoR. ct f,Rn. HINI[F
ï.'llwlJ;ŒT· DE . DARAî.I
Pos:i.t~: r.ii§r.: 14° 46' 1 Par 10° 20' - Oart e : riE.roUa
Route de : Maroua à Darr al puis piste piétons à Bilhoré
Popu'l c e 57 (1976) TCUPOum
BIU.r.:TI DJEBEO: C.R. et ARR. r,1AROUA
CJI.NTv"iJ'· mI.ŒSKINE
Posit.: l.lér.: 14° 12' t PaI' 10° 35' - Carte Hé:.roua
Pi.st « auto de r,1aroua à Louga , puis piste pi.ét ono à l3ilmiti Djébéo
Popu~_,,: 46 (1975) FOULEr;
36 1 _ Carte : Haroua , . , "f'
à Bilmiti Guiziga en trawrsant le m8\Y~' Kaliao'
11 -
BILMITI-FOULBE : C.U. ct llRR. MilROUA
LAL~ANAT'Dl1r:MKAR
Posit.: nér.: 14° 13' , Par 10° 36' - Carte: lIIaroua
Piste auto de !.Taraua à Dakar et à Bilmi.ti-Foulbé en trawrsél1lt le m.Wo
Kaliao : ;:",,~
Popul.: 1Z0 (1S75) FOULniTI,
, "
."','," ....
BIUUTI GMl!\.!l.hYO : C.U. et J',RR. HJiI~OUll
LAt-iïîNAT .....Ù-DtlK..'Ü1
Poait.: wSro: 14° 13' , Pnr 10° 36 1 - Carte 1 11aroua
Piste auto do Maroua à Dakar ct à Bilmiti GadmnDtY0 en traorsMt le mayo
Kaliao
Popul.s r 45 (1915) FOULEE
BILMITI GUIZIGA : C.U. et" fiÏW. ,. MARO.J1A "
"L'M1ANAT-:ru;; -Ï>1IIÛlR :J:~.
Poai.t s e Mér.: 14° 13 1 , Par 100
Pi ste aut 0 de r.1a:roua à Dakar ct
Popul.: 25 (1915) GUIZIŒ\.
BINDRYE.T.../ ou mNDIRYEL: C.U. et ARR. 1I1.l'\ROUll
111t-TAifNiï:or; Wl:ozÏMmn:
Po si,t.: laér.: 14° 33' f Pur 10° 29' -cà.rte ::huroua
Route de : I,Iaroua à Nindir et à Bi~dr.vel
PopuL t 124 (1915) l!'01.JL.13B 84 ~M~\SSA . 40 ..
]fPJ1Y ou C R t ADL! V'AŒLE
"" e an. 1\..1,
BIPA! ou BIPAING
CilNTON' B'Zi~ÎJ~ru;--'
Posit.: IIér,,: 14° 33' , Po,r 10° 11 1 - Carte: Vlaroué:.
Route de : I:ié1roua à Lara puis piste auto à Bi.pay
Popul.:· 1555 (1915) HOUNDIiNG - TOUPOUm
Marché,: Hobd; Le Di.manche ,
Ecole : Î Cf'f .. cye. Incompl.'
,1
....... t',"
BIBNINGUEI.. CRet llRR.' BOGOBIOOÎ\JdJË.~;--- ou e o.
mlÎ1N1Î.T~ D,lIDDEL
Po sâ t s s Mér.: 14° 46 1 , Par 10°47 t :- Carte :' f.IarouD.
Route de : I!Iaroua à DJjiddel Garré. puiG--pistc piétons ~ pimin8"U:cl





_.- -e-•• 'o. 0'1 • cu' et ARR. MAROUA;.',BI Illi'iJ.rWUEL " " ... -
.IAHANfIT L.: JOGBA '. 1
Posit.: ~1éT.. : 14" 23' , Pnr 10° 51 1 ~ ca:rlc :1
Route de : r:aroua à Dogba et à Biininguel






BIZILI (GUIDIGUIS) : Voir à GAZMlll CENTRE
---
BWlorOKORE : C"R. et liM. BOGO
î11Œ1mAT m BALDlI ,
Posit.: }.tér.: 14° 40' , Par 10° 50' Carte: Maroua
Route de : Bego à Ba.Lda , puis piste pi.étons à Blamotokoré
PopuLs t 60 (1975) BOIlli"OUil: .Ô: •• .
BOBOHE (MINDIF) : Voir à EnOBOEE
BOBOYO (CENTRE) CoR. ct l'RR. KJŒLE
.CANT-oN' DE BOBOYO
';·posit.: Mér.: 14° 24' , Par 10° 09'- Carte c Maroua
Route de : Kaélé à Boboyo Cent re CarrefoUJ.' des Routco
Popul.: 1700 (1970) MOillJDlÙfG
Marché : Hebd o Le Mercredi
Ecole : 1 Off. C,yc. Compl.
BOGOHE : C.R. ct ARR. BOGO
'LMIANAT DE BltLDil
Po sâ t s r Mér.: 14° 39' , Par 10° 50' - Carte: IIc.rou2.
Route de : l\laroua à Boge ct à Bogoré
Popul.: 160 (1975) FOULEE 133 - MOUSGomiI 27
BOG~LfXA : CoR. et ARR. B9GO
LAl·j]J~ llT--:DE BOGo-VILLE
Po sit.: ~lér. ~ 14° 37' , Po.r 10° 43' - Ca.rtie
Route de : Maroua à D0t.:;o-Lé1ko. .
Popul.: 38 (1975) Uü{fi
BOGo-VILLE : C"R. et 1'1Rr~. noco
LllMÏDAT œ BOGO - Ordonnance nO 59-80 du 12-12-1959 port ant eréat ion de
l'arrondisscilPrrt de BoGO
LATdANAT DE BOG()...VILLE
Po ai.t , :cMér. :·1-4° 37 r ,Fnr 10°44' ~ Carte : }jc~roun
Route de : l!laroua à Doco . ',. ..,-,
Popul.: 4591 (1975) FOULEE - DIVERS
Poste flgrioole prinoipal, Pocte Bodécot onj Brigcde de Gendarmerie
Marché' : Jou.malier + Bebd, Le Jeudi - Cent re de Sant é développé
Eoole : 1 Off.. Gye. Comp'l, - ~!iosquéo - Centre ZOotechique et Vété~:t..n.$±1'C.
19 Quartiers: Bogo-..Garé : Flbé 1494, Massa 54 ; Bongorro:614 ; Bayéroré: '
Flbé 98; Laidéo r :Flbé 179;: LaidéoIT:Flbé 122; GawaréHol:Massa 84;. .
Bogo-Ville : Massa 101 ; Sara 67; S:i.:rataré I:Bornoua 447; Sirataré II:
Bornoua 187 ; Sirataré III :Domoua 303; MaoundiI'é:Flbé 142, Moufou 7;
Dassinré :Haoussa. 303; Gawal'étJol:Mousgoum 54; Bédji-Bédji:~'Iousgoum 1.~; Zoumayaré,
Guiziga 100;Bogoré&Flbé 178, :Iohoré, Hoho 1fT i Kabo.laïré, Kabala! 7; Matclcarnré,
Matclcam 12.
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BOLOLO : C..R" et ARR. Kl\EU:
ëANTON DE MIDJIVIN
Posit.: Mér.: 14° 19' , PSI' 10° 10' - Carte: Maroua
Route ('3; Kaélé à 1301010 situé à 50' mètres SUl' une pd ste pi ét ons
Popul., ~366 (1970) "GUIZIGA- MOUNDANG
: Voir à BOUNDJOUROU
BONGA ou MBONGA : C..o.. et Alill. 1:1.1i.ROUfi
WANAT DË D'oOBA
Posit. ~ Nér.: 14° 20' ~ Par 10° 51' - Carte: Haroul1
Raut e de : Narou~. à Dogba ' Garré t pui s piste aut a à Donga
Populo : 92 ( 1975)FOur,"Rii] . 89 ":-Mi:.SSA 3
BORDflM WINl~O : C.R. et '~Iffi.. MAROUil.
CfillTON 'DrPNrrE
Posit. ~ r.1ér.: 14° 26' , r ~r 10° 55' CarGe I~D.rouëi· .
Route do : Maroua à Bordr ,n t-Janko
Populo : 16 (1975)' rom BE
BOREI-B..ùNKIRE : C.R.. et j.RR. BOGO
ïJi''JJEt;P n:GBoaD- SUD
Posit.; M6r.: 14° 38' t 1 a r 10° 39' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à BoGo • puis piste auto à Dorei....Bankdré
PopuL ~ .303 (1975) BOIlïOUA
BOGOetC.R..].Q~~l!!:..!iQ..l ou •BOREI..·BOl'CHfl0 L •
1.JIHl.N Jr-:ôEÊOGo..sUD
Posit <: r<Iér.: 14° 37' •.Jar 10° 39' - Càrte : rkroua .
Route de t. Maroua à Bego , puis piste auto à Borei-Botohawo·1
Po~)Ul. ~ 261' (1975) FCJLBE 206 - MASSA 55
~ . 'BOREI·BorCHAirlO II
BOREI.-liffiiCHAO II ou: C.R. et llRRo 13000
rnJAN_7r- DËÏfÔG~UD
Poai.t v e H.:§r.: 14° 38' , Par 10° 38' - Carte: l'l::Lrouc, .
Route: de : Maroua à Bage t puis piste' auto à Bo~i-Bot~awo II
Popul.: 159 (1975) FOl."'LDE 129 - MASSA 30. '.'
BOREI~..GADJEL : C..R. et JIHIl. BOGO
LMJ1Û:I\T' nTBOG(}"sUD
?o::;i+.: r:~5r.. : 14° 38' t Po,r 10° 39' - carte : ~l;r<;>ùa;:' .
Route do ~ :'1aroua à Bogo pudc piste aut o à Boroir-GadjG,l
Popu. ~: 112 (1975) ~liÎGSll 139 - FOULEE 33' . '. '"
,~. ,
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BOREI-aARRE : C.R. et l~RR. BOGO
tfiH'AN'1\T" îM BOGO-SUD
Posit.: Mér.: 14° 38' 1 Par 10° 39' - Carte: He,roue.
Route de : rl.laroua à Bogo , puis piste auto à Dorai: - Garro. Carœef'our des
pistes auto
PopuLst 796 (1975) FOULEE 683 - M!I.SSA 113
Ecole 1 1 Off. Gyc. incompl.
BOREI-KORREtrWË'OREI-KOiffiËÜ ou: C.R. et llRR. 13000
"i.AvIANm DEDOOo.-sun
Posit.: Mér.: 14° 37' t Par 10° 38' - Carle: Mc.rou<:
Route de : Maroua à Bogo , puis piste auto à Boréi-lCorréwo
Popu.Ls r 294 (1975) FOULnE 276 - 1,:L1\SSll 18
BOUBOULO
BOUBOULOUou: C.R. et Mm. : !>U1ROUll
ëINTON DE GliZAlrLl
Posit.: Nér.: 14° 08' 1 Par 10° 32' - Carle: Hr,roua
Routa de : I\laroun. à Moko10 , situé à ctlté du mayo Tohanaga
PopuLs t 27 (1975) FODlJ3E
BOUDOUGOA rËÔÜnouaou : C.U., ci ~Hm. HAROUA
Ï.illiiINJdi"'DE KOSSrnrJJi
Posit.: Mér.: 14° 22' , Par 100 47' - Carto : M~,rouD.
Route de : Maroua à Papata et à Boudougoa l
Popul.s s 14' (1975) MOUFOU 5 - BORNOUii 9
BOUDOUGOU : C.R. et Mm. H[,ROUA
ëliN"T'âIf'ÏiË l.1ESKDJE
~t'sit.: rŒêr.: 14° 14' 1 Pa.r 10° 31' - Carte: 1{iJ.rouQ
Route de : Mc.roua. à Guider
Popu.Ls r 320 (1975) FOULEE
BOUDOUGOU l : C.U. et Mill. ~l'\.ROUf\.
ï:'LHr&T' DE ICOOSEHiI
Posit.: rilér.: 14° 22' 1 Pn.r 100 47' - Carte : Ilrœoua
Route de : r.1,':roua à Papat a ct à Boudougou l
Popu'l s r 155 (1975) BOmiJOU~~ 94- GUIZIG1~ 61
BOUDOUGOU BAYEL : C. U• et JiRR. IV.. ROUil
'LKWiMflT· DE KilTOUAL
P08it.: lllér.:14° 14' , P2.r 10° 31' - Co.rle : Hé'..I'Ow:.:..
Route do : Maroua à Boudougou Bayo.L et à Guider
Popu'Ls t 294 (1975) GUIZIG1,
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BOUDOUGOU IffiRDEO C.R. et ARR. MAROUA
éANT (N. Di r:ÎËSÏâNE
Posit.: r,Iér.:14°.13' 1 Par 10° 31' - Carle: Haroua
Route de: Maroua à Guider




. .' \ .. !W.JtOUAet ARR.C.R.:
Posit.: 1I1ér.: 14° 14' 2 Par 10° 31' :~'èart~' :
Route de : Maroua à Guider
Popul.: 86 (1975) FOUIJ3E
BOUDOUGOU TCHAKOUADJI
m&VG~ TCHAKAMAD~ oum, MEr6tiNE
BOUDOU MANGO : C.R. et ARR. BOGO
tAWANAT DE BOOü-SUD ,-. .
Posit.: Mér.: 14° 39' 1 Par 10° 41-G~e ': liIaroua
Route de : Maroua à Boudouycl, .puispicrte auto à 'Boudou mange .
Popul.: 105 (1975) FOULEE 6'7- 'MASsA 38 .
BOUDOUYEL : C. R. et liRR. BOGO
tAWANM' 1iË BOG0-SUD • ,.' .:\ , ,
Posit.: Mér.: 14° 39 f , Par 10° '42' '-;";' carte: Hô.rOua
Route de : Maroua à Bogo et à Boudouyel
Populo : 104 ( 1975) FOULEE 87 - ïMSSA 17
BOULA IBBI : C.R. et Mill. l:UNDIF
aW1\'fi DE HORLONG
Posit.: Mér.: 14° 38f~L:P~ 100'1~' - Carle: HR.roua
Route de : Maroua. à Kolara 2 puis piste alita à Boula Ibbi
Populo : 45 ( 1976) NOUNDfJ.\TG
BOULAHO : C.R. et ARt,. M..".ROUA
"CANTœ· DE NDOUKOULA '
Po sd t s t Mér.: 13° 58' 2 Par 10°'20' -Carte: Hol:olo
Pâ st e auto de : Mouloumà l,T,iS,singuéléo t puis picrte piétons à Boulawo
situ6 au bord du maya Lotrlii
Popul.: 92 (1975) FOULEE
BOULDOtTh'lDJE : C.R. et .ARR. ïffiROVA
CANTON' DE PErl'E
Posit.: Hér.: 14° 24' ,Par 10° 55' ...; Carte : IlIaroua
Route de : ]!,1aroua à l'lendou Dja.bi, puis picrte piétons à Bouldoumdjé
Popul.: ·76 (1915) FOULDE
22
BOULOUDEO : c.n, et l\RH. W1.ROUA
LA~Jl'.NlIT DE BAIJiZA-L!lHll1'Œ
Posit.: Mér.: 'i4° 25' , Par 10° 41' - carte l~aroua
Route de : Mar-ouç, à Balaza - Lawane, puis pi::rlie piétons àBouâoudéo
Populo : 21 ( 1975) F01JL.13~ 10 - IŒRA 11
BOON DJOURO-J
BONDJOROU--· ou : c,n, et ARR. MINDIF
LA~JANATfu DJAPPILL
Poai.t s s ~él'.,: 14° ,0' 1 Par 10° 26' Carte: Naroua
Route de : r'-ündif à Boundjourou et à Salak
Populo: 350 (1976) GUIZIGA
BOUNGUEL ; C. R. et ARR. BOGO
LMJANAT-m: ~unJŒXr.~
PosU.: Méru z ~ 4° 40' ,Par 10° 47' .. Carle : Iiaroua
Route de : Marcua à Bounguel et à Pouas et Yé1gOua
Popule: 49 (1975) FOULEE 30 - MOUSGOUM 19
.. """'"": ...•~ .'~..
BOURANGO : Cou. et ARR. HIlROUA
Ulv!INAT DF. M,AIAM- l-EJ.L'EL '
Posit.: Mér.~ 14c 26' , Par 10° 49'
Rout e de : 1iaroua à Bourango
Popul.: 156 (1975) FOULEE
Carle : Harcua
.' ,"
BOURKALAF ~ c,". et l\HR.t --A1'J1iNAT n.'"': ;)"u;6{\:'_LCJLOU
Posit 0: Mér,,: 14° C5~ ,P,:ü'
Route de : I:a::_'()'~la 2t G:.,vcl ,
Po pu.Ls t 43 (1S1T 5) GlJIZIC1.
l''L'\.ROUA
:",..
10° 24' - Oart e : 'l:Iaroua..
puis piste auto à Bouzkakaf' i ~. • ..
BOUBLOUK. r : Cc Po et llM. MINDI F
LAHAN,AT TIf :,;OP.VO:"lJf.YE
Po sâ t s r r.;ér~:'Î4c 54 t ,·P2..r.100 26' ... Carte 11aroua
Route de : I1a:L'Cl~a 8. Ilou'Ivoudcye et· àYagoua
Popu.Ls r 395 (-i976) FOlJ1.J3E 354 - ~.mUSGOlm 14 - TOUPOURI 27
BOURLOUK II ~ CoR. et Mm. loUNIn:F
LA1r.!lÜfAT~-D~rLJ~TL 'lClJI)f\LE
Poeit o : ~lérd '140 54! , Par 10° 26'-Cart'ù llarouo,
Route de ~ F,2,::i:')ua J:;::~,I()ulvouclayo et à Yagoua
Popu.La t °lo.) (~:'~IQ) TOUPOURI
.• :'-' i
., ' ...
BOUROU! (v A Fr -r- \,,!\..1J..._':'L!.J .J t \Toir à BROU!
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BOUTOOM FEDEltl FOULBE : c,Il. e.t A~ ,. MERl:
CANTON DE GODOLA' . .,
Posit.:. Mér.: 14° 17' t Pévr 10° 39' - Carte: Haroua.
Rout e de : Maroua à Mé ri
Popul.: 103 (1974) FOULEE
. ;
...
BomoUM FEDEM GUIZIGA: Ç.R., et ARR.-. l.m:.m
dANTŒ mGbDOU
Posit.: Mér.: 14° 17' t Par 10° 39' ;';'Carle : N~roua'
Rout e de: Maroua à Méri
Popul:: 120 (1974) GUIZIGA
. ". "
. '."
BOUZOU : C.R. et ARR. ID,:Nm;,F,
LA\iANAT DE KOLARA,. -, ë .-, "
Posit.: l'lér.: 14° 37' J Par 10° 13' - carte a Muroua ., '"
Route de : Maroua à Kolama puis piste auto à Bouzou
Popul.: 108 (1976) TOUPOURI
BOZOeoFOULBE : C.R. et ARR. NERI
CANTON mBœO
Posit.: Mér.: 14Q~09' J Par 10°.4°' ... Carte; Haroua
Route de : Maroua à l:Ial'V'atY, puis piste aulie à :Sozo-~be
Popul.: 200 (1974) FOULBE
Marché .: Hebd., Le Mardi ct. 'SaJliedi.
Ecole..,I : 1 Off. CylI:~ Incompl.
BOZo-MOUFOU : C.R. ~.t,. .i\1li1,. lIE!q
CANTON DE .i~ozo . ....,
P'oBit'-: M~r~: 140 a9t ..~ Par 100 40' .;.. Carte: f'Taroua .
Route de 1 lilaroua à 1I1a.I'VaiY' puis piste auto à Bôzo-èîoufou
Popul.: 228 (1974) MOUFOU
",,:':>- .
_.- ........ ~ .._~~ .....
BROUI ou BOUROur: C. Re et ARR. I<:AELE
ëANTON' DE MourOUF.WA:. ..
POsit.: r.Iér.: 14° 05 t t Par 100 (Tl' - c~rte : IIarouL".
Route de : Maroua à Mottt~eritre et à Missila,puis pi'ste ;atIto à;Broui
Popul.: 776 (1970) GUIZIGA - GUIDAR
Eeole : 1 Off. Gye. ineompl.
DABANANDOU HJU.1ADOU : ClOU. ct ARR. :MAROUA
tMtANAT D'El PAPA'!'A
Posit.: Mer.: 14° 23' J Par 100 48' - Carte: ÎJlaroua
Route de : 1,1aroua à Dabsnandou Hamadou
POpul.: 64 (1975) FOU'LBE
DABANANDOU RAMANDOU ou : C~U. et ARR. }:IAROUA
DABANANDgrr JAA14AOOU
LANANAT DE PAPATA
Posit.: Mér.: 140 23' t Par 10° 49' - Carte: Haroue.
Route de : Mn.rOua à Dabanandou Hamadoujpuâ s pimoe piétons à. Dabanendou Rama.dou
Popul.: 78 (1975) BORJOUA 67 - GUIZIGA 11
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DAEBAM : C.R. et ARR. rll\ROUll.
Cl'.N'N)N DE PErTE
Posit.: Mér.: 14° 28' • Pe.r 10° 52' - Cerle : U<J.roua
Route de : Maroua à Ouro Uendé, puis piste auto à Dabbam
Popu.Ls t 241 (1975) FOUI.J3E 233 - MASSA 14
DAGAI : C.R. et ilRR. EilROUl,
CANTÔN DE NDOUKOULil '" ' •
Posit.: Mér.: 14° 01' , Pal' 10° 11' - Carte : I.1arouD.
Rout e de : Maroua à Ik-.gaï et à. Ndoukoula
Popul.: 95 (1915) F01JLBE
. ,
DAGA! FOULEE: C.U. et ARR. llL\ROUiI
LAHANAT DE KOLA : :
Po sit .: Mér.: 14° 00' , Pé:i.r 10° 11' - Carte 1 r.1arotia, ,,'~'
Route de : Maroua à Houloum. puis piste auto à 'DaeaI Foti1bé
Popul.: 144 (1915) FOULEE
! .. : ~
DAGA! KOLA: C.U. et ~RR.. T1ARDUA .,'.'
-Lill'lANAT DE KOLA ,,'. ' cÔ»» ~.., , •
Posit.: Mér.: 13°'59' '1 Po.r 10° 11' -Carte:'HoJ:olo .
Route de 1 Maroua à Moul.oum, puis pi.st e auto à DatS'a! Kola
Popul.: 446 (1975) DABA '" . '
~larohé' : Hebd, Le Mercredi - Centre de Santé élémentaire
Ecole : 1 Adventiste ayc. comp'l., - Mis. Unie du Soudan
l .
11>-" "1 ' •
"...
DAGUIZANG - MOUFOU : C.R. ct l\RR. IiŒRI
'CANTOO DE GODOLA
Posit.: Mér.: 14°17 r ; P2.J:' 10° 46' - C'a.rte: '1 Ho..rouD.
Route de : Maroua à Dogbar pui.s piste auto à DagU1zœ1g ... 'Moutou et âTahéré
Popul.: 41 (1914) MOUFOU
DAKANA ou DAKKilNA : C.U. et ARR. EAROUlI.
LAN'ANAT DE NAW$-PErEL
Posit.: Mér.::14'° ~5' ,Par,100 48' -'carte :nCl..rouc"
Rout e de : .r.1aroua à Dakana
PopuLs t 153 (1975) FOULBE 144 - GUIZIGA 9
DAKAR : C.U. et ARR. rlliROUA
Th"WimAT DE DflK1lR
Posit.: r.lér.: 14° 15", Par 10° 35 1 - 'CartetMaroua
Piste auto de Maroua à Dakar'
Popul.: 21 (1975) MOUFOU
DAKAR GADAMAYO : C..U. et 11.RR. MAROUA
LAHANAT DE DAKiüi
Posit.: Mér.: 14° 14' ,Par 10° 36' - Carlo t 1l<::.r0Uil
Pi ste aut 0 de : Maroua à Dakc..r, Oadamayo , . '
, ~P<>plil.T 20 (1975) 'MOUFOU,
, ... ,.-_.~-:.';-'
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DAKAR GADAMAYO l 1 C.U. et ARR. MAROUA
LAWANAT DE DAKAR
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10~ 34' - Carte: Maroua
Pi st e aut 0 de Maroua à Dakar Oadamayo I
Popul.: 51 ( 1915) FOULBE
DAKAR GADAMAYO II : C.U. ct ARR. MAROUA
LAWANAT DE Dl\KA R
Posit.: Mér.: 14° 15' • Par 10° 34' - Carte: Maroua
Piste auto de Maroua, à Dakar Gadamayo II
PopuI s r 30 (1915) FOULBE
DAKAR GON! BELLO II : C.U, et ARR. VLAROUA
Y;jUtANA'l' li'E DAKA~
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10° 34' - Carte : ~~aroua
Piste aut 0 de Maroua à Dakar Goni Be 11 0 II
Popu1.: 57 (1975) FOULBE
DAKAR GON! BELLO III : C.U. et ARR. nAROUA
LA\1PINAT mDAkAr-
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10° 35' - Cart e : Earoua
Piste aura de Mlirouâà, Il6kn.r Goni Bello III
Popul.: 176 (1975) FOULBE
Marché : Hebd. le SanPdi
DAKAR f.'lANOUDOU: C. U. ct llRR. HA ROU!',
LAt'fAN'ïW DE MAR
POGit.: Mér.: 14° 15' , Pe.r 10° 35: - Carle : r~nrouD.
Piste auto de Maroua à Dakr.r Goni aamoudou
PopuLs e 12 (1975) FOULEE
DAKATAK CoR.. ct AHR. MERl
'DAÏOlT"iiK gy.t GU/lEL
ëJlNTON DE "Dourne
POsit.: Mér.: 14° 10' , Par 10° 46: - Carte: Haroua
Route de : Méri à Doulek
Popul.: 415 (1914) moUFOU
DAKKANA (~ffiROUA)
DAKKELTrlO 9:U:C.R. ct AIli. rlAROUADAKELEO -J, -',
ClINTON DE BALAZA ALCALI
Posit.: Mér;: 14° 30' , Par 10° 48' - Carte: r·Taroua
Route de : Maroua à DakkeLwo
Popul.: 34 (1975) FOULEE 22 - MilSSA "2
... 26 ~
DAKKEI.vlO : ':" Re ct AP..R. IvIINDIF
LAHANAT·DT<.; KCp..rW:
Posit.: Méro: 14° 42' 7 Par 10° 28 1 - Carle : Haroua
Route de ~ l:.:·.roua à Korz'é , pui s piste auto à. DakkeLiro
Popul.s r 32~1~:·(t5) r:OUSGOlE
DA LANGA ; C..n, eJc ARR. W\ROüA
Ci\NTON DE PET·Ti:
Po ai t.: Hér.: 14';J 33' r P2.r 10° 53 f - Oazte J Maroua
Route de ~ Ha:::lUD. à Ma.Larn iladjao , puis piste piétons à Dalanga
Populo : ?-5 (1975) FOULDE
DALARE : c,n, et AR..l1 o lEHDIF
LAfnj]ffKT DE ImGC'I:
Po ai t s r I:Iér.: 14: 26 7 r F2.~~ :0° 31! _. Carte z y:r.élroua
Route de ~ i:'c:roU<1 à fJanù:.:1.1)1.1)t à DaJaré, si.nué au bord. du maye Boula
Popul.~ 2/2 (1976) BC?lTO"UA 210 - CUIZIGA 32
DALBAYE : c,n, ct Ary.. ~;~,',TI
CANTON -DE DOU".1'X
Po sdt s r 1,10 09' ~ P,,::' ',,:;0 1.'3% - Ct',rte
Piste pié'b6ns de ilolé::l i: l)di).::~ye
Populo ~ ,)BO (1974: 1'.:Cl.'Ii'UJ
Maroua
DALE1rlAHO : C,R. et ARR. ~ :.ŒiTJi\
CANTON DR:1JDCi(JKOULl.
Po ai.t s s Mér.: 14° 01 f ; Pai- 10 L '":7 i '0- Carte
Route de ~ 1,~aX":ua [: D:::im,TD..:Jc ct l Gu.::'dcn
PopuLs t 174- 1.197~) FCUL.:3~
~~~~nî ou: C.R. e'i; A!i:::n HERI
ëA'NT'ŒJ"ro liElli-VILI..G
Po ai t s t I<!é:r.: 14° 07 f , P<11' 10° 46 1 ... Carte
Route de : rIc.ro1..:a à I.léri at ù r-IJkolo
P 1 • 326 (~(V74) norrou. opu •• ,J 1 1>. uJ.' ..
I·Iarouclo
DAMAYA\'lO : Cc Ro ct AP,Il..I~::I:IF
LlIUAi1'ÂT DE DARAM
Posit. ~ Hé:,~: 14° 45: , Par 10° 20 t - Carte " Haroun
Route de : Naroua à Hindif ct à Iloul.voudave
Populo : 150 (~976) TOUPOU1f: .
DAr~AY-FOULBE: CoK, c·; ARn. K.!lELE
ëANTON lE uOurOUR1'!J\
~)osito: Wil',; -:lr<:' C5 1 : PD,X '10° 17 1 - Carte I,I;)..l~OUD.
Boute de : rb.roua à Noudn ct à Damay-Foul.bé , Carrefour des piertes auto
Popul.: 286 (1970) FOULEE
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J)AMAY::GW7JW. : C.R. et ARR. KAELE
CANTON DE MOlYrOURNA
Po sit.: Mér.: 14° 04' , Par 10° 18'- Carte : Haroua
Route de : liIaroua à Mouda et à Damay - Guiziga, Carrefour des pistes auto
PopuLs r 1950 (1970) GUIZIGA
Marché: Hebd, Le Vendredi
Ecole : 1 Off. Gyo. Incompl.
DAMBA! GARRE : C.R. et ARR. BOGO
'tA\fANÂT "jÉ DAliiBAt
Po sit.: Mér.: 14° 32' 1 Pal' 10° 30' carte l.hroua
Route de : Maroua à Damba! - Garré
Popul.:·289 (1975) FOULEE
Marché : Hebd, Le Dimanche
MINmF~i..;~~-9à%il ou: C.R. ct liRn.
LA~JANl\.T DE KOLJ\RA
Posit.: Mér.: 14° 44' t' Par 10° 14'
Piste auto de Kolara à Djaman Kol ara.,
Popul.: 189 (1976) TOUPOURI
Carle : ïlarOua
puis piste piétons à Dambai Toupouri
D.A1JEYEL : C.U. et ARR. MAROUA
'LAHfljfRr DE 1.1ALAM PErEL
Po ai t s r Mér.: 14° 25' J Par 10° 49' - Carle: liI2.roua
Village situé de l'autre ceté du mayo Hotorsolo
PopuL e 44 (1975) FOULEE
DANGAR GUIZIGA : C. Re et ARR. MERI:
C;\NII'ON DE MArmANG
Posit.: Nér.: 14° 17' ,Par 10° 40' - Carle: Haroua
Route de : Maroua à Marnbang , puis piste piétons à Dangar Guiziga
Po pu.Lç e 56 (1974) GUIZIGA
DANGARI1\ : C.R. et ARR. r;:mmF
"LNANAT DE MOULVOUDAYE
Po ai.t s r Mér.: 14° 49' t Par 10° 28' - Carle: }.ie.roUD.
Route de : Maroua à Noulvouclaye , puis piste auto à Dangaria
Popul.: 151 (1976) FOULEE 65 - TOUPOUR! 86
DANHOU : CoR. et ARR. KAiELE
cANT oN DE DOUBIINE
Po sit.: Mé r.: 14° 46' , Par 9° 58' - Carle Maroua
Route de : Kaélé à Doubano ct à Danhnu
Popul.: 922 (1969) TOUPOUlU
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DANKI l : C. R. et liRR. BOGO
LAl'lANAT DE BALDA
Po ait s t Mér.: 14° 38', Par 10° 4~' - Carte: liUlROUA
Route de : Maroua à Baga et à Danki l
Popul.: 73 (1975) FOULEE
DANKI IL': C.R. et Mill. BOGO
LAI'JANliT nE BALDA
Posit.: M..5r.: 14° 38' , Par 10° 48' - Carte
Route de : Naroua à Bogo ct à Da.nk.i II
Popul s s 26 (19'75) FOULEE
DANKI DJOUNGO : C. R. et t,RU. BOGO
LN'111N liT DE BÔGo-NORD
Po si.t s t liér.: 14° 38' , Pe.r 10° 50' - Garto : l1aroua
Route de : Maroua à Ba.Lda., pui.s piste auto à Danlci Djoungo
Popul.s t 153 (1975) FOUl-3E 148 - MASSA 5
DANMIGRI : C.R. ot 1~R.'1. NINDIF
LA1'lANAT DE DARAM
Posit.: M'ér. : 14° 45' , Par 10° 21' - Carto : wwoua
Route do : N~roua à Mindif et à Noulvoudaye
Popul.: 122 (1976) TOUPOUm:
DA HAM GARRE : C. R. et .Mill. lJIINDIF
·LAhTANAT nE DARAM.
Posit.: iltér.: 14° 45' , B?2.r 10° 21' - Gart 0 : Haroua
Route de-or Maroua à Mindif ct à Moulvouda;ye
Pcpu'l s t: 428 (1976) FOlJ1,13E 2g}6 - TOUPOURI 182
Marché : Hebdc -. Le Lundi
Ecole: 1 Off. Gyc. Comp.L,
DARDilO : C.R. et l\RR. KLELE
°é7moo D.~ KAELE
Posit.: lllér.: 14° 25' , Par 100 04' - Carte Iiaroua
Route de': Kaé Lé à Dardào
Popul.:· 892 (1969) EOUNDflNG
Na rohé : Hebd; Le tlé.1rdi
DJUlilllM.- : C.R. et AHR. cmracurs
C/:UTON .DE:'JnZI;L!._,
Po ai.t s r Mer.: 14° ;§j' , Par 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : rr.akbé.;;.à2..Ga:i.aÙJl.;l.'13tt:iai~:pul1tO~~ auto à Dargala
PopuLse 15~4 (19rplj) TOli:fOUïiI
Ecole : 1 Off. Gye. Compl.
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DùRGiiLA- H11~MA GARRE ou ;:i· C.R. t ADD l>1AROUA
DARGALA HAYAGA e U.u..
CAliJTON fu-aiARciALA
Posit.: Hér.: 14° 35' , Par 10° 32 f - Car-je :l.iaroua
Route de : Maroua à Dargala Hayaga Garré. _
Populo : 969 (1975) FOULEE 659 - BORWUA 39 ... lliOUNDANG 62 - TOUPOUm: 209
Marohé' : Hebd, Le Mardi -. Cent rc de San'!:; é Elément aire
Eoole : 1 Off. Cyc. Oompl., - Cerrt ro Zooteolmique et Vété'rï.naire
rll\ROUAetD1\RGALA WINDE GARREDARcÜÜ:7r1fiNDE - ou
CANTON DE DA-RGALA
Posit.: Mér.: 14° 36' • Par 10° 31' - CaI'~e : Maroua
Route de : ÎI'larou.:. à Dare:ala Hindé Gar:ré, Jarrefour des Routes
Popu'L r 283 (1975) FOULBE 149 - TOUPOURI 134
DASDElI/O : C.R. et AIill. !L'\TIOU1\
CANTON· DE GAZAHA
Posit.:Mér.: 14.° 06', Par 10° 34:"-Carte I.ic.roua
Raut e de : ~'laroua à Zama.l ao 1 pui fJ p::' st e pi ét ons à Dasdéwo
Popul.s s 99 (1975) FOuJ..illE 20 - !.~~·r:,~OU 19
D:â\SSI : C.R. et ARR. BOGO
L1\ lI/ANAT DE ~lORORO
Posit.: Hér.: 14° 37 t , Par '100 45! - Carle : Haroua
Rout o de : 1.1aroi..l.a à Bage ct Q. Das sd,
Popul.: 67 (1975) FOULEE
DASSINGARRE : C.R. et f\.::m~ BO~-;O
LAWANAT DE BOGo-VI~LE
Posit .: Mér.: 14° 38' 1 Pal' 10° 42; Ca:;:'iie: Haroua
Piste piétons de Bego à D::"ssb.G&.rré
Popul.s t 135 (1975) FOULBJJ;
DEBI-FOULBE : C~Ro et 1'1 lm. !:Œ~=
CANTON DE Ëozo
Posit.: Mér.: 14° 09' , Pm' 10° 40 \ - Cazte : r.Iaro'll.a
Route dû ~ Maroua à T:s.:..'v- ·lt nui 8 -;Ji st El am 0 à Débi-Foulbé
PopuIa : 49 (1974) I~U.J,iiJj; - -
DEBI-I>'lOUFOU : C.R. et!lRR o HLm
ClmrrON DJ"ij BOZO
Posit.: Mér.: 14° 09' , Pal' 10° 4(,1 - Carte: l·'laroua
Route de : l.iaroua à. Uarvu,-Y, puis ~is-tc auto à Débâ-èloufou
PopuLs r 118 (1974) HCUPQU
DEDEM (r.1AROUA) : Voir à D~~:DEJ'1
DELENG (MERl )
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Voir à DOaBA DEI.J!}lG
DELKAYE BARADE
.DEMî . • • ou: C. R. et ARR. MINDIF
Lim"'IiNKT DE MINDIF-:ENVIRONS
Po si.t s t Mér.: 14° 29' r Par 10° 18' - carte 1 r-iaroua
Route de : r.'Iindif à DO'IJMg Moundangç puis piste piétons à Delka;ye Baradé
Popul s e 43 (19!6) FOULBE
DELKAYE DOUDI0
DËÏk'AÏ-DoLLANDÏyI.8u: C.R. et ARR. MINmF
LÂt{flJJ lîT DE MINDI~ ENVI ROJ.ITS
Po ai t s t Hér.: 14° 29' , Par 10° 1~' - Carte: Maroua
Route de : Mindif à Doyang Houndang J puis piste piétons à Delkaye Doladia
PopuLs e 175 (1976) .FOULEE 135 - IliOUNDANG 40
DELKAYE GARRE •
.-.. _. ou· C.ll. et· ARR. MINDIF
DELKAI GARRE
LAWANllT DE l{t'NmF-ENVIRŒrS
Po sâ t s e ~.~ér.: 14° 29' , Par 10° 17' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Doyang .... Noundang , puis pis'te piétons à Delka,ye Garré
Popul.s s 1L1,8 (1976) FOULEE 13 - MOUNDilNG 135
DELKJiYE ~!OUNDi1NG~.- •._- ou: C.ll. et ARR. MINmF
DELKAI
LAWANÀT DE MINDI~ENVIRms
Posit.: rllér.: 14° 29' ,Par 10° 18' - Carle: Maroua
Raut e de : Nindi f à Dcyang Moundang t Pui s pi st e pi et ons à DelkéliYo Moundang
Popul.s s 75 (1976) r:IOUNDl\NG
DEMDillll-FOULBEDEDEM - ,-- ou: C. U. et ARR. I,L'\ROUA
LA'ti'ŒliT DE SALAI<
Posit.: Mér.: 14° 14 1 , Par 10° 25' - Carle :
Raut e de : Maroua à Sa.Lak et à Garoua
Popul.s r 45 (1975) FOULBE 33 - GUIZIGA 12
l>1aroua
Maroua
et ARR. ~1i\ROUAc.u.DEMDEM GUIZIGA
".1)'Ë:ô'Ëi11 --
L!:i1ANùT DE SALAK
Po si.t s e Hér.: 14° 14' i Pa r 10° 25' - carte:
Route de : IIlaroua à Sa ak et à Garoua
Popul.s e 51 (1975) GUIZIGA
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DENGUI-FOULBE : C.R.. et ARR.. M!lROUA
ëANTON' DE ŒKINE
Posit.: Mér.: 14° 11' t Par 10°33' - Calte: Mazoua
Rout e de : Maroua à Garoua'
Populo : 342 (1975) FOlTLBE
DENGUI-MOl.JroU : C.R. et ARR~ 'MAROUA
dANî'ôN DE l-ŒSKINE
Posit.: Mér.: 14° 17' t Par 10° 33' - Calte:
Route de : Maroua à Oaroua
Populo : 76 (1n5) MQUlt'OU
mDAO ou MIDJIVDT ~ C.R. et AER. KAl!.'LE
tJûfîiCN ml MIDJÏTIN
Posit.: Mér.: 14° 20' t Par 10° gH - Oarte : ~laroua.
Route de : Kaélé à Midjivin t Carrefour des pistes auto
Popul.:· 1285 (1970) GUIZI.GlI. - Ï\1C:ltJNDANG
Marohé' : Hebds Le Me rc:redi - Cent xe de Sent é Conme roial
Eoole : 1 Off. Qyoo Compl. - Mis Cath.
mmnmM : CeU" e+. !Inn.. HAROüA
n't'iANA'.ïl DE GA1{}'JL
Posit.: M'ér.: 'J4' Œ{ i 1 Pa» 10° 22' ,~ Carte
Route de : maro:.:.a ù. Gê~.·t:'.J1-',:,k..:!'-r{~ 1 :\)'..i.s pis~e auto à Diguidim
Populo : 268 (1975) li'OULB:G 195 - ûurZIGA 73
DIGUIR : C.R. et ARR. BOGO
tAWANIT DE BAGALAF
Posit.: Mér.: 14° 30 r 7 PGJ~ 10° 41 t - Carte : ~to..roua
Routene : Maroua à Bogo et à Diguir, sbué au bord de la Tsanaga
Popul.: 47 (1975) FOULBE
mGUIR : C.R. et ARR. l'U,ROUA
CANTON DE BALAZ.'l-ALGALI
Poeit.:}frér.: 14° 29' t Po.r·100 ..j2' _Carte :M~aroua
Rout e de : Maroua à Bogo
Popul.: 247 (1975) FOULEE
DIGUIR : C.U. et ARJ. 1iI1\ROUll "
LAWANAT DE KODEX
Posit.: l<!ér.: 14° 28 t t Par 10° 39' - Carte : J.1aroua
Village situé au bord de lé'. Tsa...'"l.1.ga
Popul.: 142 (1~75) FOtJLI.;E
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DIGUIR. O.Ro ci;_ ARR. BOCO
LAWANAT ·DE·~!IIlttlAKA"
posit.: ~ér.: 14° 30 1 , Par 100 43 1 - Carte, r.raroua
Route de : liIaroua à Boga
Popul.:· 436 (1975) FOULEE 399-MASSA 37
Marché : Hebd. Le Dimanche
DIGUIR ABOULGAmRE: c.n, et ARR. MAROUA
ëANTON DE BAIAZ~LCALI
Posit.: Mér.: 14° 29! , Par 10° 41 1 - Cartie : .aroua
Route de ~ Maroua à Bogo
Popul.: 89 (1975) F(jJT~E
~ ou: Ce R. et AP.n. MAROUA
LAZA-ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 29 1 , Par 10° 41 t - Carte : r.laroua
Rout e de : ?-1aroua à Bogo
Popul.: 12-j (1975) FOULtE
DIGUIR HODJI.N]}8 : CoU. et l\.P.R., MAROUA
tAliANATDÉ-rSLL;~
Posit.: l.Iér.: '140 27 1 , Par 10° 39 1 - Carte : M~a.
Route de ij Maroua à Kodek puis piste piétons à Diguir Hodandé
Popul.: 43. (1975) FOULBE
DIGUIffioJO: C.U. et ~\lm. l'L'\ROUA
tAttANI'l! DE: MAI.JWI PErEL
Posit.: Mér.: 14 0 26~ , P2.r 10° 47' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à DaJrJ:~2..na 7 puis pâ st e piétons à Diguirwo
Popul.: 122 (1975) FOuLEE
DIMBILISS FOULEE C"U. et ARRo 11AROUA
LAtliiNAT DE SAIllK
Posit.: M"ér.: 14° 1~' , Paz- 10° 24' _4 Carte: Maroua
Route de e t,Taroua à 5é..:L::k et à Gazoua
Popuâ s r 29 (1975) rCUI.J3E
DnmILISS cmzrcs : C..U" et AR..~. MAROUA
LAvIAN AT DE~-
Posit.: Mér.: 14° 14' 1 Par 10° 24' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Sa.Lak et à Garoua
Popu.Ls j 51 (1975) GUIZIGfi
DINM'lO : C"R.3 et iilm.. :J.Ji!lOUf;.
ClINT ON DE IlœSKIN:C
Posit.: Mér.: 14° 09 1 , Par 100 35! - Carte: Maroua
Piste auto d3 ~ Maroua à. BéguêLé , puis piste piétons à Dinawo
Popul s e 59 (-1975) GUIZIGA
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DINGOULA : C.R.. et 1.RR. lIAROUA
CIU~TON mGl.zAlIiA
Posit.: M·ér.: 14° 06' , Par jO" 30'! - Carte: Haroua
Raut e de : Maroua à. Zongoya et .à Dingou'La
Popul.: 26 (1975) FOULEE
DINGOULA: C.R. et ARR. nAROUA
eAlfrdN· DE GJI.zAWA
Posit.: Mér.: 14° 06' , Par 10° 30~ - Carle : Maroua
Route de 1 Maroua à. Zongoya ct· à. Di.ngou'Ia
Popul.: 30 '(1975) GUIZ;GA
'l:fi:~ ~mum1!ÜJ':~ c.n•. ~'JiP.Rf ::;.kh'JmF
~""'!oII'~"DE DllRlJVf
Posit.:"Mér.: 14° 48' , PaI' 10° 19 t - Carte: Maroua
Pd ste auto de Daram à. Dimral,oarrefcur des pi.stes auto
Popul.: 181 (1976) TOUPOURC
prR BAGAm.q1! ou •
mR BAGUIRM!I7E • C.R. et f.PJl. ~,IINmF
LA~iANlŒ DE' K{i~DIF ENVIROifS
Posit.: l>ïér.: 14° 29' , Par 100 21 1 - CaI't(: : !·1aroua
Piste piétons de Dir tllagaré Guiziga à. Di!' Baga:rrll.ré
Popul.: 134 (1976) FOULBE 1 T8 - GUIZIGA '·6
DIR FAKA F'OOtlOOU: C.R. ct AIL.T:t. MINmF
ÏlA~lAN.l\T :œrr:=IINDÏF ENVIRONS
Posit.: Mér.: 10° 29' , Par·.14° 22.' - Carl;o : Maroua
Pi ste .: pié+' ons de Goasfngo ...;' Guiziga à. Dir Paka Foouzou
Populo : 51 ( 1976) FOU'".uR~ 13 - GUIZIGA 38
DIR ILLll.GARE : CcR. et ARR. MINDIF
tlMAlHl.T Dm MINDIF ENVIROl:Œ
Po ait.: Mér.: 14° 28: , Pa!' 10° 20' - Carte : I1aroua.
Route de : Maroua à. Kaélê
Popul.:· 287 (1976) FOUIJ3E 250 - GUIZIGA 37
Maroh~ : Hebd. Le Lundi
Ecole : 1 Off. Gyc. Compl.
mR ILLAGARE (lliIZIGA : C. R.. et AIme MINmF
mUMAT nE trillHJIFÊ~rV:::ROl~S
Posit.: Mér.: 140 27' $ Pa~ 10° 19' - Carte: Maroua
joute de : Maroua à. IC,s.êlé, Oarœefour des Routes
Popul.: 137 (1976) GUIZIGA
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DIR ILLAGARE MOllNDANG : C.R. et ARR. MIN.m:F
LAWANAT DE MINmF ENVIRClN'S
Posit.: Mêr.: 14° 27' , Par 100 19' - carte 1 Maroua
Rout e de 1 Maroua à Kaélé
Popuâ , : 169 ( 1976) MOmmiING
DIRLAYE 0 : C.R. et ABR.
DIRLAI 'GA8ADJE
LAHflNAT DE MINmF ENVIRCNS
Posit.: :r.lér.: 14° 33 1 , Par 10° 25' - Carte: Maroua
Pista auto de rUndif à Gagadjé, puis piste piétons à Dil'la-Ye
Popul.: 43 (1976) MOUNMNG
DIR ZOENm'E : C.R. et ARR. MINDIF
LA~lANAT DE MINDIF ENVIRONS
Posit.: Mér.: 10° 28' , Par 14° 19' - Carte : ~mroua
Route de:Maroua à Kaélé
Popul.: 21 (1976) GUIZIGA
DJABBA KOUL.! •
NDJ1"BBA KOlJLI ou• C.U. et ARR. MAROUA
t: toÙllUiT :DifGA1rlEL
Posit.: Mér.:14° 09' J Par 100 "23' - Carte: Naroua
Piste auto de : Gawel - Garré à. Diguidim, puis piste piétons à Djabba Kouli
Popul.: 99 (1975) FOULEE 22 - GUIZIGA 71 .
DJABIRE ou DJIBlRE : C.U. et ARR. MAROUA
'L"1-\WMfAT DE DOGBA -
Posit.: Mér.: 14° 20' , Par 10° ~ 1 - Cane : Maroua
Route de : Maroua à Djabiré
Popuâ., : 68 ( 1975) FOULBE
DJABlRE DJAMNA!: C. R. et ARR. MAROUA
CÀNTON"DE DIŒaAU
Posit.: Mér.: 14° 39' , Pe.1' 10° 32' - Carle : r.iaroua
Route de : Maroua à Dargala et· à Djabiré DjanmaS:
Popul.: 98 (1975) KERA 14 - FOULBE 84
DJABlRE MOUSGOl1rŒ : C.U. et ARR. MAROUA
LAtfANAT. DE FADARË
Posit.: Mér.: 14° 38', Par 11° 00' -Carte: Mora
Route de : Maroua à AlagHmo '" puis piste piétons à Djabiré Mousgoune
Popul.: 26 (1975) ARABE
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DJABlRE SANGUIROU ~ CaR.. et APJL Iù:ll:ROUA
CANT ON DE DlHiG"KÏdî
Posit.: Mér.: 14° 38' • P<,-r 10° 32; - Carte: rilè.roua
Route de : Maroua à Dargala et, à Djabiré Sa."lguirou
Popul.s s 181 (1975) F01JL3E :)48,~:MAS~A ~,9 :
DJAFGUE: C.ït. et .fŒ.n. I.lilROUA
C'ANTOO":'"DE PErTE
Posit.: 1,Tér.: 14° 251 1 PaJ:' 11° Oi1,~ - Cart€' : ~Tora
Route de : Maroua à Dje-fgv.é et à lIa;g-démé
Popul.: 531 (1915) BOE~OUL
DJAFOUNWO : C.R. e-l; MtR. BOGO
tA1tmAT DE MORORO
Posit.: Mér.: 14° 36 r , Pm: 100 45! - Carte : Maroua
Route de : Maroua à DjD.foui.'lNO
Popuk, : 46 (1975) F{JlJiL~
DJAGALAI : C"Ro et ,IiFJl. EhROUL
ëÏJIT ON DE MESKINE
Posit.: Mér.: 14c 14: , p~~-!' 1(,0 30! - Oazt e : Maroua"
Route de : Mazoua ~ Bcudci; ;Ct:' pUE: piff!;e piétons à Djagalai'
Poput , : 107 ( 'i975) ~J.LL_CL
DJAGALAI FOULBE : C..li.. ,~,c, .H1.?.~ rj\;~OUA
Cf:NTON' BE r.rn:siŒNE
Posit.: lIiér.: 14° 14' ~ Pal' 10° 30 f - Ca,rte : Maroua
Route de : ?1aroua à Boudcugcu, puis l:::.ste piétons à DjagalaI Foulbé
Popu'l s s 14 (1975) fOULEs
DJAGARA 1 C.R. et AlID. KIWLT~
CANTON' DE lvîIDJIVDT
Posit.: Mér.: 14c î8' .. Par 1C)0 11~ - Carie:: Maroua
Route de : KaôJ.6 è. D~a-3ar3.
Popuks t 487 (1970) GUIZIGii
DJAGOUROUM : C~R. et AI'ill. f'IIN:IEF
LA~ifillNl'DE lllATFJU
Posit.: Mér.: 'i4° 24' • Pa.!' "10° ~91 - Carte: l'faroua
Route de : Maroua à ~Ù.ndif et L Kaélé, situé au bord du mayo Boula
Popul s e 47 (1916) FOULEE ~[; - no-JNDANG 9
DJAGOUROU1I1 : C..R. ct Mm. LIJ:J!J"i?
~lAN11T DB Mi'.TFAI
posit.: Mér.~ 14° 2L:,' 1 F&:::' 10° 29' - Carte: MaJ.'OUél
Route de : lIaroua. à NinCü,f C'~ à Kaélé 1 sii ué au bo rd du ma;yo Boula
" l "',- "Popu.L t ,39 \. 1979) GlT:.!..ZIG"
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DJl\.LINGO: C.B. et liRR. lŒAROUl\.
L.1\.WAN.1\.T-"DE ZCNGOYl\.
Posit.: Mér.: 14° 08 1 1 Par 10° 26 1 - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Zong~a , puis piste piétons à Djalingo
Popul.: 29 (1975) GUIZIGA
DJAMAN KOLARA: C.R. et l\.RR. MINmF
Y;.1\.~lANAT DE KOURA
Posit.: Mér.: 14° 44' , Par 10° 15' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Kolara ,puis piste auto à Dja.ma.n Kolara
Popul.: 128 (1976) TOUPOlJR[
DJAMBOUl'OU 1 C.R. et .1\.RR. l\IIl\.ROUl\.
CflNTOO DE DARGALA
Posit.: Mér.: 14° 36 1 , Par 10° 31' - Carte 1 Maroua
Route de : Maroua à Djamboutou
Popul.: 105 (1975) FOULBE 80 - KER1\. 25
DJAlVIBOUTOU: C.R. et l\.RR. MINmF
I,:WIAN.1\.T DE KAD[lYE
Posit.: Mér.: 14° 44' t Par 10° 33' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré et à Djamboutou
Popu'l s t 20 (1976) MOUSGOUM
DJMIBOurOU : C.R. et l\.RR. r.D:NmF
LfilIi!!Nl\.T ÎlË LOUBOUR
Posit.: Mér.: 14° 21' 1 Par 100 23' - Carte 1 Maroua
Pâ sto auto de blindif à Djamboutou
Popu.l s t 194 (1976) GUIZIGf.
DJAM-HOURA r C.R. et ARR. lŒNDIF
Ll1l"1llNAT mMINmF ENVIRŒS
Posit.: Mér.: 14° 25' 1 Par 10° 19' - Carte 1 Maroua
Route de 1 Maroua à Mindif et à Dj~oura
Popuâ, : 304 (1976) GUIZIGA
DJANGAL : C.R. et l\.RR. I:IINmF
ti\~llù·!AT DE DJAPPAI
Posit.1 Mér.: 14° 17' , Par 10° 27' - Carte: Haroua
Route de : Mindif à Mbalga Fianga, puis piste piétons à Djangal
Popu.L r 408 (1976) FOULBE 375 - MOUFOU 33
DJANGAL-GUIZIGA 1 C.R. et ARR. :r·lINmF
LAtrANA' m DJ1tppAI
Posit.: M:ér.: 14° 18' 1 Pe,r 10° 26 1 - Carte : Maroua .: .' f
Route de : Mindif à Djangal - Guizigal et à Salak,situé au bord, du maye Boula
Popul.: 100 (1976) GUIZIGl\.
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DJAOtJDEo-GARRE ou DJOUDE: C.R. et ARR. MAROUA
CliNTON DE PÊÎÎiJiiË
Posit.: Mér.: 14° 26' , Par 11° œ' - Carte: Mora
Route de : Maroua à DjaoUdé---Ga.rré t Carrefour des Pistes auto
Popul.: 835 (1975) BOIIWUA 67/j - MOUNDANG 156
Marché' : Hebd. le Samedi .
Ecole: 1 Off. Oyo. Inoompl.
DJAOUL1lNI
_F ou: C.R. et ARR. MINDIF
DJAOL1îNI
'LAWAN1l.T DE DABAM .
posit.: Nér.: 14° 46' t Par 10° 18' - Carte : Maroua
Route de : Mindif à Ko'l.ara , puis pig\;e auto à Djaoulani
Popul.: 92 (1976) TOUPOum:. .
DJAPPll! GIlRRE : C.R. et lîRR. MInmF
LAj;fiINAT. DE DjAPPIII
Posit'.: Mér.: 14° 19' , Par 10° 26' - Carte : Maroua
Route de : Mindif à Djappai et· à Salale
Popuks t: 539 (1976) roULBE
Marché' 1 Hebd. Le Dimanche
Eoole : 1 Off. Oyo. Compl.
DJAmNGOL: C.R. et ARR. BOGO
LlIW1lNNr DE DL\MBAI
Posit.: Mér.: 14° 32' , Par 1\0° 30' - Carte : Maroua
Route de 1 Maroua à Djarengol
pôpul.: 28 (1975) IŒRA- (TClliill)
DJ1\RENGOL : C.U. et 1\RR. r.iAROUA
LA1UtŒ~ DE GAlrlEL .
Posit.: Mér.: 14° 05' , Par 100 24' - Carte: L.roua
Route de : Maroua à Gawel-Garré et à Djarengol'
Popuâ , : 40 (1975) GUIZIGA
DJARENGOL : C.U. et ARR. n.AROUA
tAt4ANAT DE KŒGOLo-DJIDDTI:O
Posit.: Mér.: 14°22' , Par 100 37' - Carte: Maroua
Houte de : Maroua à Dja.rengol
Popul., : 65 ( 1975) FOULBE 55 - GUIZIGA 10
DJAREi'WOL l : C.U. et Mm.. MAROUA·
iu~lUIN AT DE Bfl.LAZ1\ Li\1'IllNE .Posit.:~Iér.: 14° 26' t Pa~ 100 411-'Carte IMaro~ .
Route de : Maroua à Balaza,..J.,awanee, puis piste piétons à' Djarengol l
PopuLs t 59 (1975) FOULBE 33 - GUIZlGA 26
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DJARimGOL II: C.U. et llBR. M.ll.ROUA
LJ1l-11lNf,T DE :B1\LAZA LAWANE
Po sft.: Mér.: 14° 25' , Par 100 45' - Carte : Maroua "
Piste auto de Kosséwa à Ouro 1\bba Oldout puis piErlie piétons à Djarengol II
Popul.: 42 (1975) FOULBE "
}?.m!ê1IlGOL l llRDO ABDOU. ,(~~): C.U. et ARR. !iAROUA
Lllt'L1Nl1T DE KA'llOUAL
Po sd t s r Mér.: 14° 12' , Par 10° 32' - cartP. : Marou~
Route de : Maroua à Djarengol ll:LzdD.f.Aidi.us(eontm)~oDJlltÙ:lÎatl(rbdtc1'1dn~oT chanc.,?:~
Popuks z ,9; (1975) FOULBE "~ - GUI~IGA ,11 '
DJl\RENGOL II AHMADOU: C.U. ct i\RR. MAROUA
LÂ1'lfJHlT DE KATOUAL
Posit.: Mér.: 14° 12' t Par 10° 32' - Carte: Maroua
Rout.e de : Maroua à Djarengol, II Ahmadou, Situé au bord du Ma;yo Tohanaga
Popul.s t 212 (1975) FOULEE 173 - GUIZIGA 39
DJARENGOL II LAOUAL : C.U. ct 1\RR. MAROUA
wÏANÀ'T" DE KODEK
Posit.: Mâr.: 14° 22' t Par 10° 38' - Carte: Maroua
houte de : Maroua à Djarengol II Laoual
Popul.: 212 (1975) FOUL13E 164 - GUIZIGll 48
- .",
DJ1\RENGOL III MAI ALI : C.U. ct .ARR. MAROUA
LMI1U1AT DE KATOU1\L
Posit.: Mâr.: 14° 12' , Par 10° 32' - Carte r Maroua
Route de : Maroua à Djarengol III litai: 1>li, situé au bord du Ma;yo Tohanaga
Popuks t 149 (1975) FOULEE 110 - GUIZIGA 39 '
DJJIRENGOL MISSION (~iAROUf,): Voir à KODEKMISSION
.... -.........
DJEBE (M.AROUA) : Voir à ZEBE FOULBE
DJEJ3E...<ro'rZ'tOA: C.R. et llRR. MER!
êf.NTQN' DE KliLLI1\O
Posit.: Mér.: 14° M' , Par 10° J9' - Carte : Maroua"
i'o:o:\e dc::~ Me.r.ti~]'~/Dâyling'9rP1%i1Ïl::.;pi>rtQ"a11i~ànl}j6b~dgà:C,' :-·~-,_o·':"_>J",
Popuks r 64i) (1974) GOIZ'lXM " ' '" '
10'1arché : Hebd. Le Mardi
D~OUJfOU" "·C.a.i1.ctILldUl. MER[
éANTON' DE KLmLLllO
Posit.: Mér.: 14° ,J3' ,Par'100 ~@, - Carte : I~aroua
Piste auto de fikr.lVb91à2:.Bhi;d~6P1Us~l::1t~pt~œ6·"~lGC.élD.lljt~i.,));âébé-Moufou
Popu.Ls j 19a (197~) MOUEDU·, ' : , •
, .
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DJEDJEBE : C.R. et ARR. MAROUl.
ëiürfoo DE PErTE
Posit.: Mér.:14° 30' , Par 10° 51' - Carte: Maroua
Piste auto de : Doubbel à Kidjemi. , puis pigte piétons à DjedJébé
Popuf.s r 26 (1975) FOULBE 23 - 1I10UF0U 3
DJEDJEBE l t C.R. et ARR. MAROUA
"èJillTON DE BALAZA-ALCALI
posi t.: Mér.: 14° 30 1 , Par 10° 50' - Carte : Maroua
Route de : Maroua. à Doubbel, puis piste auto à, Djedjébé l
Popul. : 235 ( 1975) 1ŒRA 6 - FOULBE 229
DJEDJEBE II : C.R. et ARR. l--1AROUA
CANTON-DE BALAZli-ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 30' , Par 100 50' - Carte: l,iaroua
Route de : Maroua à Doubbel, puis piste aut Q à Djédjébé II
Popuâ s t 45 (1975) FOULBE
DJEDJEOU : C.R. et ARR. ~iINmF
LAWANAT 'DE LOUBOUR
Posit.: Mér.: 14° 20 1 , Par 10° 24' - Carte: Maroua
Piste auto de Mindif, à Djédjéou
Popul.: 247 (1976) FOULBE 214 - GUIZIGA 33
DJERIDJERmGUEL a • C R t ARR MIl\TT'lTFDJERD.mrRiJGUE1~ u. •• e JI. lW.I.
L1MANNr DË KdLARA
posit.: Mér.: 14° 401 , Par 10° 171 - Carle: Haroua
Raut e de : Maroua à Lara et à 1,1oulvoud.a;ye
PopuL, :94 (1976) TOUPOUm·
DJ!lR~ l, II} et :g1. (MAROUA): Voir à ~TDJERNEK r, II et III
1l.JIBlRE (MAROUA) .. : Voir à DJ.Al3IRE
DJIDDEL ABALAI: C.R. et ARR. BOGO
'LA!"11lNAT DE~:i>JIDDEL
Posit.: ~lér.: 14° 451, Par 10° /(f' - Carle: Maroua
Route de : Maroua à Gui.ngla;ye, puis piste piétons à Djiddel Abala!
Popul.: 138 (1975) l'IQtJSGOUM .
DJIDDEL ASSOUALAI : C.R. et ARR. BOGO
tJ.t~ANAT m DJï"'Di!ËL
Posit.: Mér.: 14° 46' • Par 10° 48' - Carte, Maroua
Route de : ~laroua à Gui.ngla.Ye, ,puis pigte piétons à Djiddel Assouala!
Popul.s t 79 (1975) FOUL13E 32 - MOUSGOUM 41
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DJIDDEL BINDOWO : C.R. et ARR. BOGO
"LAlvANAT· "DE DJIDDEL
Po sft.: Mér.: 14° 46
'
, Par 100 49' - cart(~ : Maroua
Route de : Maroua à Djiddel Bdndowo et à Pousa et Yagaoua
Popu'L r 56 (1975) I,lOUSGOID:1
DJI DDEL DJOYE
NDJIDDËL DJoYE°U : C.U. et ARR. l.ffiRO·JA
'LAtvANAT DE FÀiÎARE
Posit.: Mér.: 14° 40
'
J Par 11° 02
'
- Cart~ : Mora
Route de : Maroua à jl.ndirni, puis piste auc o à Djiddel Dgoyé
Populo : 25 ( 1975) MOUSGOUM .
DJIDDEL GARRE ~ C.R. et ARR. BOGO
LAl:JANÎlT nEWIDDEL :..
Po ai,t.: Mér.: 14° 45
',
Par 100 49' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Djiddel Garré1 et à Pouss et Yagoua
Popul.: 368 (1975) FOULEE 295 - NOUSGOUN 73
rolarohé : Hebd, Le Hercredi .
'. ~:
. _.. -.~ .
. " -: ...::
DJIDDEL MIlTCRAB11NTAL noooDJIDDEL~sEB:ill-:Ôlr ou : C.R. et ARR.
LIÙoJ1lNAT DEDJI DDh-iL"
Posit.: Mér.: 14° 451 , Par 10° 48' - Carte: Maroua
Route de : ~laroua à Djiddel Garré, puis piste piétons à Djiddel~SMa.t·dil·a.banta1··
Populo : 8 ( 1975) MOUSGOUM . .
DJIDDEL TCHAKAMADJE r : C.R. et AP..R. BOGOCAtrrANAT DËDJ:f.DiiifL-···:
Posit.: Mér.: 14° 45' , Par 10° 47' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à GuingléliYe , puis piste piétons à Djiddel Tchakamadjé l .
Populo : 18 (1975) FOULEE
DJIDDEL TŒAKAMADJE II : C.R. et ARR. BOGO
'i:Ât-ÛrNKT mDJID~-~
Posit.: Mér.: 14° 451 1 Par 10° 47' - Cart3 : l-Iaroua
Route de : Maroua. à GuinglaïYe • puis piste piGrtons à Djiddel Tohakamadjé II
Popul.: 21 (1975) MOUSGOm.~
DJI DUEL TCHAKJ\Il1ll.DJI III: C.R. et ARR. BOGO
Utl1lNAT nE DJID:ŒL" -~-
Posit.: 1Il§r.: 14° 45 r , Par ~()O 47 r - Carle: I\laroua
Route de : Maroua à GuingléWe, puis piste piétons à Djiddel Tahakamadjé-III
Popul.s e 25 (1975) l1OUSGom:
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DJIDDERE SAOUDJO: CeR. et ARR., BOGO
L,MAUlt' œDJïîMERE SAOUDJO
Posit.1 Mér,1: 14° 46' , Pa'!' 10° 53' - Cë'-rtc : ,Ilaroua '. .
Route de a Maroua à Djidc1.el Garl'é ~ )uic piste auto. à Djiddéré Sao'Q.,djo
Popul. a 200 (1975) FOtJI.J3I1 155 .- LtCJSGOù:1 ,35
!
~M3-~ =ou: C.U. et 1\RR. K';\~i.O\JJi
LA~lANAT DE ZOOG_crA
Posit.: Mér.: 14° 08' ~ Pal' 10° 29' - Car-;e : Ha:roua
~ute de : Maroua à Tah2,b~ï'Jë., pus pi S"'~e :;.iét ons à Djidewo
Popul.: 179 ( 1975) FOULBE
DJIDEWO: C.U. et ARR. MAROUJ\
umm DE ZCNGOYA
posit.: Mér.: 14° 00', Par 10°29' - câi:te : lkroua
Route de : ]'1aroua à Tohabevre., pui,n piste piGtons à Dj1dewo
Popul.: 55 (1975) GUIZIGA
DJOD.J'ŒG : C.R. et JIRR. IITIJDiF'
LANANAT-DE DJAPPAI
Posit.: Mér.: 14° 20' , Par 10° 23' - GilI'~e ; Ecroua
Route de 1 Maroua à Hatfë,3: (lt à Djfyéwo, puis piste piétons à Djodjong
Popul.: 95 ( 1976 ) FOUlJ3E t;9 - G.JIZIGA 6 .. .. . "
DJODJœG : C.R. et ARR. !lINIlLF
LAUKN.A'l' DE MATFfJ:
Posit.a Mêr~: 14° 21! , Pal' îOO Z8 1 - Carte: Maroua
Route de : r.ta.roua à Uatfcl: et à DjoyétiO, puis pigte piétons à. Djodjong
Popul.: 32 (1976) FOlrJ.JBE
DJODJONG l .: C.R. et ARR. X.1!rTDIF
LAWlillNl DE LOUBOUR
Posit.: Mêr : 14° 20' , Pa"':.' 10° 28' - CD.l'te : H2.roua
Route de : f~roua à Matfa! et à Djoyévi0 1 puis piste piétons à Djodjong l
Popul.: 81 (1976) FOL"'L.BE 54 - GUIZIG11 27 .
DJODJCNG l : C.R. e'l; ARRo rITI7DIl!'
r:Àl-UJl AT DE MATFAI
Posit.: I>1ér.: 14° 20' , Par 10° 28! - Carle : l'iaroua
Route de : Maroua. à Mat-<:aï et ft D.jo;JrêWOt puis piste piétons à Djodjong l
Popul.: 137 (7976) FOlJLB]') ~G - GUIZIGll. 71
O·'",'
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DJODJONG II : C.R. et ~RR. MINDIF
Lfltt'lNJœ DE MllTFiII
Posit.:Mér.: 14° 20' , Par 10° 28' - carte: Maroua
Route de : Maroua à Natfai et. à Djoyé,ro, puis piste piétons à Djodjong II
Popul s r 43 (1976) FOULEE 22 - GUIZIGA 21
DJODJONG DJOUBAHO: C.R. et ARR. MINmF
LtMfiN1Œ DE LOUBOûR
Posit.: Mér.: 14° 19', Par 10° 29' - Carte rli1aroua
Route de : Maroua à HC-t fai et à Djoyéwo, puis piste piét ons à Djodjong Djouba"ro
Popuks e 116 (1976) FOULEE 71 ... GUIZIGll. 45. . . . . ..
DJODJœG GUIZIGA : C.R. et ARR. MINmF
"LAt-illNAT DE Mil."iIF'A!
Posit.: Mér.: 14° 20' , Par 10° 28' - Càrte : Maroua
Route de : Maroua à l,latfai et à Djoyéwo, puâs piste piétons à DjodJoilg Guiziga
Popul.: 33 (1976) GUIZIGA
DJODJONG SIRATARE : C.R. et nnn, MINDIF
LAUAN}.T DË DJ~PKI
Posit.: Mér.: 14° 18' , Par 10° 29' - Garte : Maroua
Route de : r.laroua à Matfai et à Djoyéwo, puis pâ st e piétons à Djodjong Sirataré
Popul.: 43 (1976) FOULEE 8 - GUIZIGP, 35
DJOGOBE : C.R. et ARR. MINDIF
t'Ai'1flNAT DE MATFAI
Posit.: Mér.: 14° 23' , Par 10° 29' - Carte: lbroua
Route de : Maroua à Mindif et à Kaélé
Populo : 107 (1976) FOULBE
DJOGONG ,ILLOG.A.!.!§ ou : C.R. et JiRR. HINDIF
DJONDJŒG
Li\lJANilT DE· LOUBOUR .
Posit.: Mér.: 14° 20' 2 Par 10° 29' - Carte : Uaroua
Route de : Maroua à Nat fai et à Djoyéwo, pui,c piste piét ons à Djodjong Illogaré
Popul.: 154 (1976) li'OULBE
DJOUBAO ou DJOUB.1\HO : . C. R. et. ARR. MINmF
Lll.HllNAT DE L6üBooIr
Posit.: Mér.: 14° 22' , Par 10° 27' - Ca.rte : Mé'.roua
Piste auto de Mindif à Ouro Toutourou, puis piste piétons à Djoubao
Populo : 292 ( 1976) FOULEE 226 - GUIZIGA 66
12JOUDE (W.ROUf,) : Voir à DJAOUDE-GARRE
/i ~
-..../
DJOULGOUF: C.U. ot J\P~. I.:J:.Ii.OUL
tAttmAT DE DJOULGOUF'
Posit.: Méro : 14° 28' , Par 10° 37 7 - Carte ~raroua'
Route de : Maroua à Djoulgouf
Popul.: 185 (1975) ~U.SSA
DJOULGOUF GMffiE # C.U; dt Il FJL :·:IJ',5.oUA
LAT:II.NlIT DE DJOtîwOUF'
Posit.: Mér.: 14° 28 2 ~ Pa"':' -;(0 :j':" '•• Oarto Haroua
Route de : I.Iaroua à :O~,:rJ.1boufC<.':.:'ù
Popul.: 335 (1975; D'(XJLY.~ 2.:.:)~, G0'IZIGI; 89
Marché : Hebd, Le Dilï'::::'lCh,;
Eoole: 1 Off. Gye. COft'I)l, ?o;j,;'j Sodécoton
DJOUREL TOUPOURI : C.Ro 'J-C ~~;?JL l·:mmF
LA~JANAT DE HoR1mG
Posit.: M'ér.: 14° 39' 1 Pal' ;C' 1~!·· Carte: l'Iaroua
Route de : J.1aroua à Koi2.::a ? puis pii:rte auto à Djourel Toupouri
Popul.s r 102 (1976) TOU?ŒI:'I
DJOUl'A l'lilNDE : c.n, e'~ !l:tR. MINE:::'
L1UrJflNj~T DE YAKANG
Posit.: Méro : 14° î7 1 pP2.:L' 10° 26 1 - Cartl) : l;la.roua
Route de : 1<1indif à Iljo-.x~a Handé e':3 ~>, Salal:
Popul.: 294 ( 197G) FOULD:iE .; 52 - C;;rrZIGL 112
DJOlJl'NGO: C.R. et Mm. :l..'.R0LJ'l
ëiŒTcif1iE DilRGALli
Posit.: Méro: 14° 36' t P:',r '100 30'; .... Carl(: Haroua
Rout e de : Haroua à Djo'lXtneo et a r:'~rgaléô
Popu'L t 78 (1975) FOULDD
DJDUrNGO : G.U• et lœ..l;'" IlL,noUf...
1/11rJAN1\T DE DJOULGOUF'
Posit.: Mûr.: 14° 24 1 , Paœ 10" 38' - Oart o : Enroua
Route de : Maroua à Ge.rré, puis p2.S"~0 airt o 3. Djoutngo
Popul.: 28 (1975) F-JULB:G
DJOurNGO : C.R. ct 1\:!:',-,'1.. Jr'Jo
LAWJlNATDE MORORO
posit.: Mêr.,114° 35' s Far 10" 4.5',.· Carte: t:'"ôroua
Route de : lIiaroua. ~ Djc,;-!;,::;'o
Popul.: 164 (1975) FOûLS:;:;
DJOurTA BEMBAL : C.Ro o·~ MŒ~ :.Iiln'::7Jt
c1iNTON DE PÊÏÏTE
Posit.: ~I-ér.; 14° 31' i Fa.: 1·;f. OG' - Carle l·iora
Route de : Maroua 2. Djout-liCl. B8;71bé>.1
Popul.: 306 (1975) FOU~3E 294 ~,L1S3A 12
44 -
DJOurTA BOUNDOU : C.R o et ARR. ahROUA
ClINTdi i'i'trPETTÊ
Posit.: Mér.: 14° 29' , Par 10° 59' - Oart o Haroua
Route de : rJlarom:. à Pett é , puis piste piétons à Djoutta. Boundou
Populo : 25 ( 1975) FOULEE
DJOYEBE : C.U. et.liRR. IV1AROU!.
Lilwii.NJTf DE MfJ.JJII PErEL
Posit.:Méro : 14° 25', Pa.r100 53'-Ca1'to: Ilaroua
Route de : Maroue. à Djoyéré, situé à 20 mètres sur piste piétons
Popu'l.s r 26 ( 1975 ) FOULEE
DJOYEl"lO: C. R. et ARR. MINDIF
L1MllNliT" DE GOUDOtJ}.1-QOUDOUM
Posit.: Mér.: 14° 43' , Par 10° 34' - Carto : Maroua
Piste auto de Korré à lKalmatao, puis piste piétons à Djoyéwo
Populo : 63 ( 1916) F'OULBE 21 - NOUSGOUH 40
DJOYEtrJO: C.U. ot f.IRR. MAROUA
L/.~riillAT DE KliT OUAL
Po sdt s s Mér.: 14° 12' , Par 10° 28' ... cart;f.l : Haroua.
Route de : Maroua à DjoyévlO et à Guider
Popul.s s 111 (1915) FOULEE 80 - GUIZIGA 31
DJOYEVJO : C. R. et f.RR. MINDIF
LJÙ11lNf:T' DE l.1i\TFf,I
Posit.: rliér.: 14° 22' , Par 10° 28' - Cart(~ : Haroua
Route de : Maroua à Matfa! et à Djoyéwo
Popul.s t 107 (1976) FOULEE 79 - TOUPOURl 28
DJOYETrl0 lillJI: C.R.. et ARR. mrmF
L1.v.II\lÜT mMATFLI
Posd, t.: Mér.: 14° 22' 1 Par 10° 28' - Carl·; : Enroua
Route de : Marou6. à Matfai ct -à Djoyéwo Adji
Populo : 35 ( 1976) FOULEE
DOGBll ALHADJI : C.R. et llRR. MERl
eiJ-îTœ DrG1Y.i:ioLl.
Posit.: Mér.: 14° 16' , P2-r 10° 45' - Oarto : Haroua
Route de : ~iaroua à Dogba, puis pi st e auto à Dogba AThadji et à 'I'ohé ré
Popu'l s r 79 (197~) FOULBE
DOGBA AUIADJI GUIZIGA: C.R. et ARR. lŒRI
CANTON- Dm GoDm:A-'--'-~
posit.: Mér.: 14° 16' , Po.r 10° 45 1 - Carte : Maroua
Route de : Maroue, à Dogba , puis piste auto à Dogba Alhadji Guiziga et Tohéré
Popul.: 29 (1974) GUIZIGA
45 -
nOGBA BABIŒHI FOULEE: C.Ro et lhT.ffi HEU!
CANTON· DE GODOLÂ· -
Posit.: Mér.: 14° 18', Par 10° 46' - Carte : r.~aroua
Rout o do : Maroua à .l)ogba, puis piste auto à Dogba Barkéhi et à Tohéré
Popul.: 31 (1974) FOULBE
DOGBA DELENG ou DEmIn: Co R. et ARR. Iœ:RI
êMTTÔf.i. DE II1Al:1BANG ~~
Poai.t s r Mér.: 14° 1e' , Pa.r 10° 47! - carto : Maroua
Route de : Maroua à Dogba
PopuLs s 143 (1974) GUIZIGA
DOGBA DOMAYO: C. U. et ARlt. NfiROUll
WANAT DE DOGBA
Poai,t.: Mér.: 14° 18' , Pal' 10° 48 f - CuTte·: Maroua.
Route de : Maroua. à Dogba Domayo
Popul.: 117 (1975) FOUT~BE 114 - D~SSA 3
DOGBA GARRE: C.U. et AnR. r1AHOUA
LAtrlANAT-DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 18' 1 Par 10° 47' - Carto : l~ar<.)Ua
Route de : Maroua à Dogba Gal'!'é, Ca;":i.'Cfour des Routes
Popul.s s 528 (1975) FOuùBE· .
r.1arohé : Hebd, Le Dimanche
2 Ecoles: 1 Off. CYe. Comp'I, - 1 ?:r.:;t. Gye. Comp'L, C.E.G. Adventiste
Mis. Adventiste - Cont ro Zootecl'illiquG et Vé-~érinnire.
DOGBA GUIZIGA : C.U. et A~R. l,TARGUi:..
L1\l'JANAT DE :&5GI3!l.
posit.: Ivlér.: 14° 13' 1 Pc.l' 10" 501 - Cétrto : Nu.roua
Route de : Maroua à IJoCbét Ga.I'X'é 7 puis piste auto à Dogba Guiziga
Popul.: 103 (1975) ~JIZIGA
DOGBA GUIZIGA: C.U. et ARR. I.1i\f,'OUl~
LAlvANAT :Œ" DbGBA
Posit.: ~lér.: 14° 19 r , Pa::' 10° 4-7' - Car't o : î.1uroua
Route de : Maroua à Dcgba Gu-iziga
Popul.s r 77 (1975) GUIZIGA
DOGBA GUIZIGA : C.U. ct ARR~ MAFl.CU.c'l
LlMANNr DE -DOGBA
Posit.: l,jér.: 14° 19' , Par 10° 47' Carto Maroua
Rout c de : lilaroué.', à DaglJa Gu.:i. ziga
Popul.: 23 (1975) GUIZIGA
DOGBA RODANGO : C.U. et P_&.'i" UJLROUA
LAtrJANAT DE DàGBA
Posit.: Mér.: 14° 19' , Par 10° 48' - cart~ Maroua
Route de : MarOU@. à Dogbe. Hodango
Popul.s t 39 (19'75) GUIZIGA
\ ..... ,
.:.~.~.~~: ,7DOGBA lilALIKI FOULP~: C..J.. et
cANTON DE GOD6LA ..._.
posit.: Hér.: 14° '16; J F·)·;.' -::.J'- l;3I ... C:;;'..~'te I.io,roua
Route de :. Maroua à D')LOD, ';;cl:', p, :"].8":,.' :""}7.'; 0 à DogbaHaliki et à 'Pohéré
Popul.s e 112 (1974) l-("F'::'::~=
DOGBA MA OUNDE~.--- ou CeT]!, ,:;.~: J'~~·.:E~ }lJL1~O;jlL
DOGBA MAOUDiI:
tAvl.ANAT DE nOGEA
Posit.: Nér.: 14° 19' , Pi:è~~ '10- ::;')1 - Cr.~yte
Rout e de : Maroua à Dogba C2-J :: ~ :' FJ.:iEl :)5. '..;t (~
Popu.L t 201 (1975) FOUI,J)i.~
_
D_OGB.L\ Y'00UN.~ ou • C U '~~'. t. '1" 'l1\R~I[JDOGBA MAoUl5E ..... . _L:.v.v, l', '. ,1
LÀ\'1ANAT DÉJ50GBA
Posit.: Mér.: 14° 19' , P<:~:.: 1JO 50' - Cr,}.'t(;
Route de : Maroua à DoGb:l. Garr6, pLis pi s1;()
Popu.Ls j 8 (1975) E0TTFCJ
DOGBii MISSION: C.U. et Mill. WIF.CUA
LA1rl:lli&--Dtr"D-O.GBl.
Posit.: Mér.: 14° 1E\l, Pcr 1)0 4C! -Carle
Route de : Maroua à Dogba :Iis::;i·J~1.
Popul.: 103 (1975) 'G~ZIGA
Centre de Santé Dévelo;~)3 tlclv3nUcte
I:El,roua
aut 0 è. Dogba f.~aoundé
: Baroua
aut 0 à Dogba Maoundé
Haroua.
DOGB.L\ MOUFOU : C. U. et ML'1-. l1i12OUA
'LJ.1,jANJiT i)Ë'DOGBlI
Posit.: Rér. ~ 14° 19' , Pi~:r: 10° /..7' Cû..rln: Maroua
Route de : i'1arouti. à Dogba lio......,.fou
Populo : 48 (1975) llO-J1~C'J
DOGEA MOUFOU II ~ C. U. e'~ ARR.. ITùROUI\
'k\HANi\TDË ])001311
Posit.: Nér.; 14° 19' i Par 1C' 47 - Carto : iinTOua
Route de : Maroua à Dogba Eouf'o1..'.. II
Popul.s r 53 (1975) HOUTOU
BOGEA lWULVON G GUIZIG~~ C. n. E't L Rf:1 r.L8P..IëEmŒ· m M!JWrâ~H'~~
~osit.: f:1ér.: 14° 18' , P2.J:' "lOC 46 i -" CO-xte : r'laroua
Route de : Ma.roua q Do{~1J.::l. pir' C1 "1)5 c.-L... n; 0": one 2 Dogba Moulvong Guiziga
Popu'l s t 206 (1971).) l~::"-==_.0:.
- tri
DOGEA ~IINDE GUIZIG', : C~R. ot AFRo Imro:
ëANTœ DE GODOÜ--
Posit.: Mér.: 14° 16 t , Pac 10° 45! - Ca.rt e : Ha.roua.
Route de : Maroua à Dogba , pui e piste auto à Dogba ~Iinaé Guiziga· et à TOhéré
Popul., : 113 (1974) GUIZIGA
DOLDOLDENO
DOLDOLDË6- ou : C.R. e~
'LAWIlNAT ·DE· BO~WllD
Posit.: Mér.: 14° 39' • Par
Route de : Bego à r,bss6g1l8.
Popul.: 42 (1)75)
ARR~ rOGO
10" 46' - CalTJ; e : Naroua
pui.c r~.S"~e piétons à :Doldoldéwo
l~OU:·3.ïj 40 - !:1ASSA 2
DOLDOLDEIIO
----.-- ou: C. U. G·~ 1.:-:11. LAnOl'I\~OLDOLDEO
ÀI'l1\NAT :DE DOGBA
Posit.: Nél'.: 14° 19' , Pal' 10° L~~': - Cu.rtc : iIa:roua
Route de : Maroua à lJcldoJ.·ié\·ro
Popul.: 164 (1915) FJJL~ 103 - ŒJIZIG~ 56
DOLltJQ TANNEO ; Voir a. DOur,:;:,OUJO Ti',lllJEO
DOUAYO: C.U. et llRl:l. 11AROUll
LlITfÂNÂT DE BALAZA-Ll\i!1JTE
posit.: ~lér.: 14° 28 l , Par 10° 40 1 - Cart a : Maroua
Route de : 1I1arou11 à Bàl.asa Aloali o'c à Domayo
Popul.: 110 (1915) FOù~
Dm.ffiYO ou KOLARil DOWtYO C.R~ ei; ARR. lIrNDIF
LAtfANAT nE KÔaRA---~'''''
Posdt.: Mér.: 14° 39' , Pal" 10° 18 t - CCJ:TJ; 8 : Haroua
Route de : Lara à Kolare.., puis pi.st e piGtons à Domayo
Popul.: 21 (1916) DOThjOUA
DOMAYO : C.R. et !lRH. H/\.ROUA
·èANTŒ DE ME8KDTE
Po sit.: Mél'~: 14° 141 , Po,r 10° 32 1 - Cart e He.l'oun
Rout e de : Maroua à Gui de l'
Popul.: 288 (1915) ~CL~3~
DOMAYO: C.U. et l\~11.u Ii~A20U"~
LA~tJiN'Nr DE Z{)ITGOYA
Posit.: :r.Ié:r.: 14° 09' 1 P2.:' 1JO 28' ... Ce,:rt~ ! Enroua
Route de : Marou1'.. ~. ])0:::.<.';;1(' ::i: "; Guider·
Popul.: 39 (1915) FDœ.0-'?
DOlVIAYO l : C.R. et !~RR. MINDIF
LMJANAT DE MATF1U
Posit.: Mér.: 14° 24' 'C Par 10° 28' - Carlo: 1;'!aroua
Route de : :MarouG, à Hindif ct à Kaé l.é , situé au bord du Mayo Boula
Popul.: 126 (1976) l~ULBE 120, GUIZIGA 6 .
DOMAYO II: C.R. et liRR. r/lIlŒIF
Llil'1ANAT DE MATFAI
Posit.: r4ér.: 14° 24', Par 10° 29' - CartG
Route de : Maroua à lIindif et à Kaélé ,situ(~
Popul.: 141 (1976) FOULEE 54 - GUIZIGA 87
DOMAYO BOUDE : C.U. et ARR. l\'lAROUA
I,jIT,r,fJJ.Ùœ DE DOGEA
Posit.: Mâr.: 14° 18' , Par 10°48' - Carte:
Village situé de l'autre côt é du mayo Ranéo
Populo : 49 ( 1975) GUIZWA
Maroua
au bord du maye Boula
Haroua
DOMII.YO DAURI : C.R. et J'\.RR. MAROUA
'ë7'ijiii(jf:J])Ë---aAZl'MA
Po ai t s r Mér.: 14° 09' J Par 10° 33' - Carte: Haroua
Route de : maroua à Gazawa , puis pi st e piétons à Doma;yo Dalari
Populo ~ 63 ( 1975) BORNOUIl. 52 - ~10UFOU 11
DOMAYO OUIZIGA: : C.R. et ARRo rUNDIF
·LAtJJj~AT DE Ml'.TW(
Posit.: Mér.: 14° ~4' , Par 10° 29' - Carte Enroua
Route de : Maroua à 1tinldi'f1c~,-à::KoélQf Bi-tuCianoboro dUWll~olBoula
Populo : 108 (1976) GOIZIG.fi.:
DOI.u,yo-riMiZl, : C.U. ct AFüI o MAROUA
LMjiJ''JÎ\T DÊï(.".TOUAL
Po ai t s s Nér.: 14° 14' , Fo.r 10° 32' - Carte: rkroua
Route de : Maroua à Domayo - Hamza et à Guider
Popul.: 130 (1975) FOULDE
DOf;1.fl.YO KorERE: C.R. et liRR. : IJlAROUA
ëjU~TON DE-'GJ\ZAI'!A
Posit.: ~lér.: 14° 09' J Par 10° 33' - Carte: f,hroua
Route de : Maroua à Gazmm , puis pigl;e piétons à Domayo Koïéré
Popu.I s t 103 (1975) FOULBE 60 - MOUFQU 43
DOl,'U\YO TOUPOURI : C.R. et ARR. MINDIF
LiMIlNJl.T :5Ë HORLONG
Po ai t s t ~lér.: 14° 39' ,l'cr 10° 12' - Carte: Enroua
Rou ce de : I>!é',roua à Ko'Larn , puis piste auto à Domoyo Toupouri
Popu'l s t 136 (1976) TOUPOUHI
49 - 1 .
Dor-œll: C.R. et ARn. KJŒLE
Cf,NTON DE DOlJB.ll1JE
Posit.: ThIêr.: 14° 45' , Par 10° œ 1 - Carie ": E:.~roUé1
Route de : Kaélé à Doubano et à Domba
Popuâ s t 892 (1969) TOUPOD:IT
Marohé: Heb~Lo,::Dimanchc
DONGYEL ou DOUYEL : C.R. ().~ ARt'1. l',~NDIF
LAHANIIT DE DAR/Uf
Posit.: Mér.: 14° 47r, Pal' 10° 'i8: - CR.:'.:'tc ilarouu
Route de : Mindif à D;;.rJ1~ , oui e pic',o <:.':"':;0 à Dongyel
Popul.: 36 (1916) TOUPOÙH5:
DO' OlJ-LOUGGOL: C. R. et i\RR. BOGe
UVIANAT bEOOGo..sUD
Poait.: Mér.: 14° 41' , PO.j,,' 10° 43; - Cc.!"l;o : Hnroua
Route de : Dogo à Guingleyo ~ puis p i st e o.:u:-[;o 0. Do 'ou.-Louggel, situé à
10 mèt re s sur pi st Cl pi 6t on D
Popul.: 72 (1915) FOlï~:~
DO'OU - LOUGGOL: C.R. d Mm" ~~C)::;O
tl.~ŒN'XT -ŒGüïNG1JlTB .
Posit.: ~1ér.: 14° 42' , P.J.!' 10° L;-4: '.- Cart o : Earoua
Route de : B0f;O à Guingl[o/e. puis pista aut o à Do'ou - Louggol
Popul. : 86 ( 1975) FOULD~' '(5 - l'lO:';;JG<JJ:: 11
DO OU - Hll YEL~DOll _ r1J~ ou C.R. ct !IP11.,) mImIP
-Pô;{{::Mé;.: 14° 44' J Pa:' 10° '19: - CC,y.,c lloroua
Rout e de : Nindi f à Daram , pu:' D pi st 0 pi ôt one à 10 OU-IVInye 1
PopuL t 324 (1976) TOUPOURI
~;io.roua
V. Do 'outchoffol L
DOGOetDO'ourCHOFFOL rD'OüFëHâFoFT'-- ou
Ll'.vJliN7ii'D'ËMORO RO
Posit.: 1.lér.: 14° 36' t P~',r 10° 1;6: ~ C"11~C :
Route de : r/larouc.. à E<1g0umnï1 puis pi ct e 8.U:O
Popul.s e 119 (1975) P.C1JL}~ 70 - ~':;Œ;S1'. 49
DO'OUTŒOFFOL II cu e C R t ~·o- ncocD'Oür'ëHÔFOL IÏ- •. t- C .:11. L, '.i
Ll\v]fJNAT DE MORORO
Poai t s a Mér.• : 14° 46' 1 Pi:C:~ 10° 47; - Co.r-cc ~ lIn.:coua
Route de : Itfaroua à i.Lgoul'<).i' • :;.'Üc-.. r · :::-te' aut o à Do "out chof'f'oI II





'DOUTCHOFOL III -'. ou
LAHAN.",T DËMORdRO
Poai,t.: Mér.: 14° 46' , P.:,r 10° 47' ~ Carlo : No..roua
Route de : Maroua à rI2golunDÏ, puis piste auto à Do 'outchoffol III
Popul.: 83 (1975) FOULEE
DOUBAGALAo.... • C U ct ""R .~ ~,ROU1~KATOUAL .... •• u H~U: • !',iJ.'. :1
LA~/f,NAT DE K.f1TOUl~L
Poai.t s t Mér.: 14° 13' , Par 10° 31' - Carle: Maroua
Route de : Maroua à Ké\toual et à Guider
Popu.L e 486 (1975) FOULBE 421 - GUIZIGA 65
Marché: Hebds Ie Mé.rdi
Ecole: 1 Off. Gyc. 60mpl.
_. '."
. . . ~ ..
" ~
D()UBilGOUDO GUIZIGA : C.R. ct ARR. MER!
"C J'MT ON Dr:; TCHERÉ- .
Poai.t .: Mér.: 14° 14' , P2.r 10° 46 t - Cart e : L<:roua
Route do : Maroue. à 'rchéré Abouaeang , puis piste auto à Doubagoudo Guiziga
Popul.: 55 (1974) FOULnE
:.. r :
DOUBf,GOUDO MOUFOU : C.R. et ARR. MER!
ëANTON 1SË TCHERE
Posit.: Nér.: 14° 13' , Par 10° 45' - Carle: I.Io..roua
Route de : r.laroua à 'I'ché ré Abouseang, puis picrte aut o à Doubagoudo Kouf'ou
Popul.s e 57 (1974) l'10UFOU
DOUl3.AZAOU130üBlm;() ou: C.U. ct iiRR. MAROUA
LAHAN1ll'--DE GM/AL
posit.: Mér.: 14° 07' t PD-r 10° 23' - Carte: 1.Ic.roun.
Route de : Maroue.. à Gal·.rel-Garré, puis piste auto il. Doubazünu





DOUB1',ZAOU ou. C R ct l' RH ''iIITD:TF'DÔÜÈf,Zf:O • •• u , • !' '.1.
ÏJ\l'l/INAT 'DE MOGOM
Posit.: Mér.: 14° 25 1 , Par 10° 30' - Cc..rle :
Route de : Marou~ à NW1.ilcalou et à Doubaaaouj
Popul.s z 85 (1976) BORNOU1\ 73 - G'UIZIGA 12
I:Io..roua. .
situé au bord du maye Boula
DOUBAZAOU •
-_._- ou. C.U. ct ilm~. nAROUA
DOUBl\ZAO
LAviMU1T DE SALAK
Poait.: Mér.: 14° 15 t , P2.r 10° 26: .. Carle : I·laroua
Rout e de : r.brouo.. à 8o..ld;: et à Car-oua
Popul.s t 109 (1975) li'OULBE 50- GUIZIGA 59
DOUBAZLOU~---- ou C.11. et ARRh I:IT1\J:OIFDOlJ.BllZli 0 ..
1::'~ trUllI fIT nE Y.rJ(Jù'J G
Posi t s t Mér.: 14° 17' J PC:.r 10" 26'·· Carte: Naroua
Route de : Nindif à Doubazacu ct à S2-1Dl<:: situ6 au bord du maye Boula
Po pul.s t 62 (1976) F'OULEli 58 •. GlJIZIGA 4
DOUBEIrGl,RRE : C.R. et LRR. Ni\ROUL
"ènflON nE P::!JI'TE
Posit.: Nér.: 14° 28' , p[~:, 10° 49' - Ca.rto : IIsrouCl
Route de : Maroue à Doubbo L Carré, C"rrcfoul' do s lI.outes
Popul.: 632 (1975) Ii\OU:i!E}~ 547 - HM:'3/l 85
Me.rché : Hebd., Le Dirncnche
Ecole : 1 Of'f , Gye. Enco.np'I , Po i.t c :,[;rieoJ.e.
DOUro FOULEE : C.R. ct lIRR. BUCO
"i,1'WflNl\T DÉ-ÉOGû-NORD
Positi : Nér.: 140 42 t , Par 10° 50 1 - CO.rie; H2.I'Oua
Route de : Bo~o à 'I'chabavo I , puis p:'.rr;Q pi és on s ù, Doudo-PouIbé
Populo : 299 t 1975) FOUI.':::.:G ni -. ~ j\:·31" .; ::.8
DOUFIIID-LABALGl1 (0 • .,
RofNÏâDË--nrlliiwi\.0u. ·_,.~h,
L1MANAT DË NIliDÏF EÙVIRGTi:;
Posit.: ~'Iér.: 14° 35' , Pc:'~:' 1C'~
Piste auto de Hindif à D:J\:.::'ird.6
Popul.: 75 (1976) TOUPCUYC
DOUGonWT."ŒSIàNE- ou: c, R. ct kB.E, l",;\ RCJ!i
-é'ANTOiTDE MESKDŒ
Posit.: Nér.: 14° 151 , Pc.r 10° 33': - C;:-,rtc : Iiaroua
Route de : Maroua à Il:.Jsldne, Carro f'our de liout oa 1"8rS r.1okolo et vers Guider
Popul.: 869 (1975) FOŒ.JlE
Ijlarché : Hebd., Le flcrol"cd5.
Eoo'l,e : 1 Ofr. Cye. Compl , - 1 Po cbo llg"'I'icolc
DOUGCJ!lrJO GUI ZI G!l : C.R. ct l\RRo !il:..E.OUA
CANTON DE ~ŒSKIlil'~
Po ai.t s t Mér.: 14° î5' , 1-'.:::.:: ~ljJ 3V - Ca:r'~c : Haroun
Route de : Maroua à il(",skiD.8 s Carre f'ou r de Ilout os , vers Mokolo et vens Guîclcr
Popul.: 232 (1975) GUIZIGA
DOUGOIHO IiIOUFOU: C.R. (J-C _"inR. IIf\ROUfl.
éiUJTON-œ Î'1ESKDrE
Posit.: Mér.: 14° 15' , Pé..èr 1)0 33: - Carie: Haroua
Route de : ND.rOUé'. 21 ï~I;::lkL1" :l ;c,:-".r'"-'C:."'our de Itout c s VOrs Hokolo et vers Guider
Popul.v t 86 ( 1975) HOUFOU
;2
DOUGOUF: C. R. f')"~ "~l.,·... ~:L=:('Ul,
Ci\NTON DE ~JiES1C[N:i')
Posi t s r rr~ér.: 14° 17 i J ~\~~. ·':0:') 3~!~'" .~~:':;[J
Route de : Maroua à j;ckine CC,; à Bokolo
Popu'Ls t 149' (1975) l:'OTTIJBij
DOUGOUF : C.R. et J,RTI. :1\~:C'JIl
-Cl'.NTOO DE r.ŒSKINE
Posit.: filér.: 140 17~ , Pe.:'" iO Ü 34·~ - Co..rtr;
Route de J Maroua à rIl~sl.~~.~'ln c.:~~ i: 110\>:,,10
Popul.: 53 (1915) lTOû_\Li
118.roua
'JOO 28 ~ - C.::.rt(: Ear)ua
:::j:~ué: é~ 30 mèt ::0::; de la l'Out c
55 - KEnt 28
~ fCr-: J)I 7."
DOUGOUR MOUFOU : C.li.Y;; IlR"l. ~,=;ill
ël\NTON DE Të.fîËRE
posit.: l-Ilér.: 14° 11 t , P':1,::" 1 JO 4-3 7 - Co.rt<, : Ilrrroua
Route de : Maroua à Héri
Popuks r 401 (197~) r,:O"L'FC}j
DOUGOUROU1.1BELÏS'ouGouRomfB'3ZEou: c.u, :::t fiHE. ;.;'/ITIOUL
L1ÙTi'J:Hl~ ·W-6ÛZfU.......LCTJLOU
posit;: .Mér.. : '1 ,;'0 C~! , -:(:.~~ 1JO 27; ... Cart 1; Har)'ua
Route de : r.;é\rcn.'.c~ ;\ ~·,c.:.\:ol 1 pii s pi.ete auto à Dougouroumbèze , situé à 20 mètres
sur piste p:i/i~cr:.s
Popul.: 56 (1975; ~~lZICL
DOUKKA: C.R. ct LPJl. ?.f.CNDLi'
LTIj'JJüT re KORRE
Po si.t a s ~~ér.: 14° 40 1 , PQr
Route do : ~léJ,roua à Y'::'COl:G?
P - "3 (19'7 - ) -'1"-" -,.,,-,opui , : o 1Ù l' 0U.t.J.L~'J
DOULDll-LADDE: c.n, ct jiER~ :,rrHDIF
L'AH':i'TJ~T-n:nJAPPl1r
Posit.: litér.: 14° 20' 1 I:"'~'~: ~O~ 26' - Carl() : IIaroua
Route de : Mindif à ])0ulè~:l - ~~.ddê et à SalDl:
Popul.: 119 (1976) P.CUE)~~ 87 - EOUFOfJ .32
nOULDfi'-OURO : C. R. ct
LAWANAT-rŒ:DJAPPAI
Poai.t s e Nér.: î4° 21' , PQl'.' 11';0 2Gt - C"n"~n I:o.rouQ,
Route de : Hindif à :iX1.Ùrl·'lr-8'J.:'o .:;t [1, Sal21:.:, situa au bord du MéliYo Bouha
Popu.L t 273 (1976) FOULBE 223 - GnZIGl'.50
DOULEK FOULEE : C.R. ct Lll'J~ l';;IL
"ëhNTŒ· D'G~ DOULEK
Po sâ t s t 1iIér.: 14° '12;, l',,:' ~Oo ~5:'-Carte: l'brouD.
Route de : Héri à Douf.ck • G.J.r re feu',' do pi.st e s l'lUCO
Popul , :. 96 ( 197Li ) ;.T~.;.L.'E"::
Marché : Bebd.. Ln Jc:',s.:',
Eoole : 1 Ofr. C';:-':. (\:..;)'...
DOULEK GUIZIGll ~ C.R. ct :;RTL r.JI:iIT
Cf1N'rON DE DOlf'LEK
Posit.: Mér.: 14° 12 t t PD..·~ 10° 4G' ~- Cû.-'l7tc
Raut e do : Méri à Doulck
Popul.: 38 (1974) GUIZIG1
rIa.reua
DOULEK MOUFOU C.R. ct Am~. rŒE:
ëMiTON DE DOULEK
Posit.: Nér.: 14° 12 1 : Fé'-:'..' 10u 45' .~ Ca:c'~c : n::.re-"w.
Route de : IIéri à Doulek
Popul.s e 131 (1974) IIlOUFCJ
DOULGOU GUIZIGl\.: C.U. c·~ Af-Œ. r;j',,:OUli
tliHANAT DÉ-Sl':tJŒ:
Po sd t s t r,lér.: 14° 14' , P2.:'..' ~(Y' 2(,1 ... Co.:~;;c : Ilarcua
Route de : Marou2- à Sû.1G;: ()-~ i. 7JQulg;è-.1. Gui ûCc..








Po si.t a r Mér , : ~<.';. :;-,!, ;~._: ~:c :JY· C(:,:;.i;o HareWl
Route do : Ihrou2. ~, Dé'.:~';·r_~~I.':'~, ·-''IJ:~.f~ ':':_';~C: .'"'..htc 2t Dou'l Louwo Tannéo
Popul.s s 259 (1975) li\/.C~:::; '.J' "~--::I:.:\'5<·
c~ 11,DOUMGiI. ou NDOUMGA
LÂ\ThN1\T nEDiin"Kii
Po ai t s t Mér.: 14° 4D' , Pc..l' 1C' ',S,l .- -:::::'-.--G:::: ~I,-"rou:::,
Rout e de : 1\1nroué'- à D;:..ram 'l p'.'i S F'c:;::c, eut a ?1 DOUlT1C;û.
Popul.s s 132 (1976) FOULrrJ -;C'j - ~Wl.-PUj3I ~·.1
DOT.JMROU
DOUNDERE : C.R. ct j~Rl:l. BOG)
Ü7WANi~DE BOGÛ-VILLE
Ponit.: Mér.: 140 3G' , PD..:'~ 10 0 L;2t - CD.l"te
Piste pi ét ons de Baga à Do:~:r.C'; 1"0
Popul.s e 117 (1975) BORF'UA
DOUNDERE : C.U. ct LPH. r~îE.XT.î
11,l:JJ\.NllT DE DOGBA
Posit.: Nér.: 14° ~2' 1 rn::~ '101) 51 r - Co.l"tC
Route de : Maroua à Dop'br-. C')t à D,)unc~C :~8
popul.a 51 (1975) ,. P0'LJLJE
.... 54
DOUNDERE C.U. ct .ARR. NA ROUA
L'l\l'1ANA'T-DE DOGEA
Poait s t Mér.: 14° 22' J Par' 10° 50' - Carte: Ila'roua _
Rout e de : Dogba à Koirba RadjU, pui s pi ct o pi ét ons à Doundè ré
Popul.: 75 (1975) GUIZIGA
DOUNGOUROU : C. R. ct Mill.. MINDIF
UIHANAT ÏiË MOULVOUDAYE
Posit.: aér.: 14° 55' 1 P~.."r 10° 23' - Cc.rte : !:Iarouc.
Route de : naroua à l'IoulvoudcVe, puis pisto piétons à Dougourou





Posit.: lilér.: 14° 10' 1 f';:..r 10° 32' - Ceno :
Route de : No.roua à Dourbé Lcng ct à Guider
Popul.: 77 (1975) I<'OULDS 37 - GUIZIGl. 40
DOURBELENG: C.R. ct LRR. Nl\ROUl\
êTIjifŒD1f"GAZAWl
Posit.: Mér.: 14° 11' , Pr:r 10° 32' _ Carte:
Raut 0 do : Mc.roua à i~okolo
Popul.: 85 (1975) GUIZIGl\
Enroua
DOURBELENG GUIZIGA: C. U.. ct ARR. MfŒOUf,
LllHl'iNAT DE ICf{fouiL
Posit.: Nér.: 14° 10' , Par 10° 32' - Carte : Iîaroua
Route de : Maroun à Dourbé Long Guiziga ct à Guider
Popul.: 75 (1975) GtITZIGA
DOURBELENG HAI.J.ADOU •DOü~1fG---' ôu C.R. ct ilRR. IIfcROUf.
'éÙlif<ii :ôË--àAZJl]'U'
Pos i t s r nér.: 14° 11' 1 Pan 100 32' - Ca'rt c : Enroua
Routo de : ÎIt'1roua à I,~ol:olo
Popul.s e 65 (1975) FOULEE 2 - GUIZIGl, 63
DOUROl, FOULEE: C.H. et 1mR. I1IEID:
ël11IJTON DE- a"ODOLf,
Po si.t s e Mér.: 14° 12', Far 10° 36' ... Carte: llaroua..
Route de : MarouD. à Tc..h.éré, puis piste auto à Dourga Foulbé
Popul.: 151 (1974) FOULEE
DOUBGA ~lOUFOU: C. R. ct 1,RH. HERI
cf:NTœ DE GODOLl.
Poai,t.: Mér.: 14° 12' , Par 10° 36' - Carte : rîe,roua
Route de : Maroua à 'I'ohé ré , pui s piste aut o à Dourga Moufou
Popul.: 15 (1974) MOUll'OU
. ..
DoumlIB~..Q (l1i; ROUfi )
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Voi r à :oeUP.BELE!G
DOURSOUNGOI-JO ou.. C.U. ct 'IRR IVAnOUfI,DôüRsO!WOUO ., ., UJ..[1. -
t7MIIJJf.T DE GAYl'J{
Posit.: Nür.: 14° 22 1 • Pa!' 10° 40' - Carte: Naroun
Route de : Maroua à GéWnk, puis piste piétons à Doursoungowo
Popul.s z 143 (1915) FOULEE 133·· W,SSL .o
DOUrJ1ROU ou DOurùROU: C.R. ct ARRo J:11H'tOUft
ëANTO'Nl5E PEIiT'E---'
Posit.: Nér.: 14° 28' , Par 11° 05 1 - Carte: bora
Route de : Né~roun à Djaoundé , puis piste am a à Doutarou
Popul.s t 160 (1915) LR'iBE
(lI'lINDIF) ..
DOYANG BOURLEO: C. H. ct M~R.. lVITEL'IF
~"lJiNl\T IÎÈ IDNDIli' ENVIRŒJS
Po ai t s t Mér.: 14° 29' 1 Pn"~ 10° 17' ..., Ca:'-"'~o li:.'.roua
Route de : IiIaroua à I.Iin.clif 0-:; È'" ~')Y'-')l{!. BourLéo
Populo : 151 ( 1916) MOUID..:'Ll.J'G
DOYJiNG DJJiMNfü : C. u, c~ jc~lT1.o HL7).cUA
Ll\l'liiNl\T· DE :6fjëp,R
Posit.: Mér.: 14° 15' J Par 10° 3Y ~~ Si:"rte : Enroua
Village situé au bord du maye Yaliao
Popuk s t 213 (1915) FOULEE
DOYANG GARRE : C.R. ct ARR. IiIIN"DIF
LlSLI\NAT DE MIND!F ENVIRmS
POllit.: Mér.: 14° 29' J Par 10° 18 t - Cazto I·iarou8.
Route de : Maro1lc.'1 à ~T1ndif et à. Doyang Garre;
Popul.s t 109 (1916) FOlJLBE 37 - "10UHDfùfC 12
Eoole; 1 Off. Gye. CampI.
DOY/,NG GUIZIGA : C.U. ct flR.-q. l1fiROUA
Li'Mll.rJ!lT DE Di'J.1CAR
Posit.: liIér.: 14° 15 1 , Par 10 C' 35 1 - Carte l1nroua
Village situé au bord du m8;YO Ka.l i.ao
Popul.: 94 (1915) GUIZIGll.
DOYùNG IiIOUNDJ'JJG : C.R. ct II Rn. l:mWI l"
L..1t-illNAT DE MIN]jrF EHVIRŒJS
Po ait.: Mér.: 14° 29' f Par 10 C 11' - carte : Ec.roua·
Route de : Maroua à r.ïindif ù'~ :, DoynXlf: Moundang
Popul.s t 88 (1916) H01.JNl1'1lJC~
, .:.',~'. .
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DOYi\NG Z..ùLA: C.U. et !.Ili. H/\.ROUA
ïillHANi~T ]]'rDl'J(1\.R
Posit.: Mér.: 140 15 r 1 Par 10 0 35' - Carte : Haroun.
Villae,c situé au bord du maye Kal.Lao
Popul.s t 58 (1975) FOu:t..11"B 14 - auIZIGA 44
DOYllNG ZOLI : C.R. et l\RRo ~l[[NDIF
k\HJ\N lIT DE MINDIF ENVIRQTS
Posit.: Mér.: 140 29' 1 Par 10 0 18' - Cazt e Haroua
Raut e de : Maroua à Hindi f et à Doyang Zoli
Populo : 431 ( 1976) r.10illlJD.I\NG
DOUYEL (MINDIF) : Voir à DŒfGYEL
DIù\ME: C.R. et f.RR. IU.ELE
CIJJ'rON ru K.tJELE
Posâ t s r Mér.: 14 0 25' , Par 100 04' - Carle r:~,roua
Route do : Kaélé. à Dramé
Populo : 1888 ( 1969) MOUNDllNG - FOULBE
DZlGUI1Jl.O
DZINGUIi.JiOou: C.R. et .:\RRoGUIJ::LlGUIS, ,
-.._,- ---
C[\lIT 00 DE DOUBiiNE
Po ai.t s a Mér.: 14047' ,Pé~,r 10° 00' - Carte: E8,roua
Route de : Kaélé à Doubano et à Dziguilao ccrro f'our des pistes auto
PopuLs r: 1889 (1969) TOUPOURI
Marché: Hebd., Le Jeudi - Centre de Sant(~ ô Lôracrrt ad re
Ecole : 1 Off. Gye. Compl , - r:,Iis. Cath.
EDELHO : C.R. et Mm. E::ROUl\
ë7Jfi'œ DE G1\ZAWI
Posi t.: Hér.: 14° 06' - Pc,r 10° 33' - Carte Enroua
Route de : Nc,roun à Eo1;:olo
Popul.: 23 (1975) Gù~ZIGn
F.i\D!Jtlil: C.R. et ,';RR. DOGO
LN!l',NfiT DE BALDA
Po ai.t s t Mér.: 14° 38' 1 P2.r 10° 51' - Cart e Iluroun
Routo de : Baga à Koudayaj puis pâ st o piétons à Badama
Popul.: 24 (1975) FOULRG: 21 - W,SSlI 3
FADi\Ml\ : C.U. et fiRR. 1tiiROUfi
LiiHi\N JŒ DE MALf~ PNrEL
Posit.: ~,1ér.: 14° 25' , Par 10° LjBr - Carle: Ilaroue
Rout e de : Maroua à Fadwna
Populs r 104 (1975) FOULEE 81 - GUIZIG11 23
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FADARE: C.R. et Mill. ~'.i!iROUli
-elINTOO DE PErTE
Posit.: Mér.: 14° 34 1 , Par. 10° 55 1 - Carte Maroua
Rout e de : Maroua à Fadazé
Popul.: 175 (1915Y FOULBE 111, l>11\SSA 64
FADAm: DJIDDERE & C.U. ct ARR. l.ffiROUA.
LAWANAT 1i' FADËRE
Posit .: Mér.: 14° 36' f Par 10° 55' ~ Cart e & Maroua
Route de : Maroua à Padaré Djiddéré, , '
Popul.* 321 (1975) FOULBE 286 - TOUPOURI 41
lJIarché : Hebd., Le Mardi
Ecole : 1 Off. Gyc. Inoompl., - Centre Zootechnique et Vétérinaire
FIlDi\IID-VUlLA NANGUE C.R. ct fl;RR. MAROUil
ë!lNTON nE BALlîZj1 l~LC1iI..I
Posit.: Mér.: 14° 33' t Par .10° 51' - Carte : 1,Iri.i'Oua
Route de : :Maroua à Padazé - Hala Nangué
Popul s t 252 (1975) FOULEE 119 - IŒRh 73
Fi\Ki1 Llil,[vJO
- • w ou : C.U. et liRR. I-11\HOUA,Z~NGOYll
Dii11iN?::T DE ZONcca.
Postt.: IvIér.: 14° 08' , Par 10° 28' - Cart e : Maroua
Route de : Maroua à Zongoya ct à Guider
Popul.: 2347 (1975) FOULBE
r.larché : Hebd. Le Jeudi
Ecole: 1 Off. Oyc. Compl.-Poste Sodecoton
Fl".!uH.JI.:MHO: C.U. ct AIlR. Mil.ROUA
LIJ1llNlIT-DE ZONGOYli
Posit.: Mér.: 14° 08' f Par 10° 28' - Carte &Maroua
Route de : Maroua à Zongoya ct à Guider
Popul.s r 24 (1975) HOUFOU
FARDARE : C.R. ct LIm. H/IROUl',
cmèir-m PErTE
Po ai.t s t Mér.: 14c 29 1 , Par 10° 58' - Cc.rto MnI'OUa
Route do : N.:;roun à Pct t o t puis piste piétons à Pardaré
Popul.: 21 (1975) F0mW[G
f Par 10° 12' - Carte: Maroua
DaLétrawo, puis piste auto à Fiaki
LilN
FlAKI: C.U. et llRR.
Ï,j]jjillllT DE KOL1,
Posi.t s e ltIér.: 14° 00'




FILINDE : C.U. et fillE. M./\ROUi\
LfJrJ./\NAT DE M.i';LiJ.! PErEL
Po ai.t s t Mor.: 14° 26' , Par 10° 52' - Cé1I'te: I,'Iaroua.
Route de : ~laroua à Ouro HondO, puis piste auto à Filindé
Popul.: 55 (1975) FOULEE
FOFTOUROU: C.U. ct Mill. IMROU./\
Ï,'Î:MJiET DE DOGBA
Poai t s t r~ér.: 14° 22' , Pur 10° :51' ... Cart:c:: VIaroua
Route de : Maroua à Dogba ct à Fof't; ourou
Popul s t 45 (1975) FOULBE
,....
FORl'-LAMY : C.R. ct .<I1HR. r·IINDIF
L!j.lAN./\T DE DJ'.R[J,l
Posit.: Mér.: 14° 45' , Par 10° 19' - Carte: naroua
Route de : Maroua à Do.ram, puis piste piétons à Fort-La1l\Y
Popu.l.s t 109 (1976) TOUPOURI
FORl'-LJIlIIY : C.R. et JŒR. MINDIF
~L\T"""DE IJ10ULVOUDf;Y8
Po si+, .: Ïllér.: 140 47' , Par 10° 23' - Carte : Enroua
Route de : Maroua. à IiIindif et à Moul.voudayo , situé à 20 mètres sur piste auto
Popul s s 16 (1976) TOUPOUm: .
li'ORl'-LlIMY : C.U. et J.RR. }!U'iROUA
~IT:~~T DE YOLDEO
Po ai t s t Mér.: 140 32' , Par 10° 35' - Oart o : IIL.roua
Route de : I:In.roua à Fort-LD.my et à Yoldéo
Popul.: 116 (1975) FOULEE
FORr-LhMYEL : C.U. ct !Jffi. MAROUll
1i\'vJflN 1:1' liti:-KOSSEI"1f,
Posit.: !.l"ér.: 14° 20' , Par 10° 45' - Carte Haroua
Route de : Naroua à Pcpat a puis piste piétons à Fort-Lamyel
Popul.: 78 (1975) GUIZIGh
FOUIûlRBEOFooRiùtIÙ1Êoou: C. n, et llRR. BOGO
ÏJlviMûT"ÏiË SEDEK
Posit.: Mér.: 14° 40' , Par 10° 38
'
- Carte: r.r<',roua
Piste auto de BOgo à Guirlé, puis piste piétons à Foukarbéo
Popul.s t 97 (1975) FOOLBE 95 - 1I1ASSll 2
FOULA: C.R. et ;,",PJi. NŒm:
ëINTON DE IIŒm:-VILJ.JE
po sit.: Mér.: 14° 05' , Pur 10° 45' - Carte lk.roua
Route de : Maroua à IIliri, situé sur une mont ap;ne
Popul.s r 604 (1974) MOUFQU
.... 59
FOULAYE: C.R. et !iHR. MINDIF
I.i.TŒlli\T DE Komre
Po sâ t s r Nér.: 14° 45' , Par 10° 21' -Carte: Haroua
Route de : Maroua à ICa;y-a Sirataré , puis piste piétons à Foula;yé
Popu'Ls t 26 ( 1976 ) TOUPOURI . •
FOULBE-BIZILI : C.R. et J.Rn. '/-GOIlJIGUIB
ël:ifTON Ji;nIZILI
Po sâ t s t Nér.: 14° 52' ,Par100 15'''; carte 1 Haroun.
Route de : Kaélé à Yagoua
Populo : 69 ( 19~9) TOUPOURI
FOULOU : C.R. et liRR. KIŒLE
ëTooëN DE MIDJIVIN
Posi t.: 14° 11' • Par 10° 18 t - Cart3 : Maroua
Route de : î!farcua à Laf et à Fou.Lou , Carrefour des pistes auto
Popul.s e 1400 (197('.) GUIZIGlI
Narché : Hebd; Le Merorei d
FOUNiINGUEDJE: C.R. ct .ARR. BOGO
LL~J.:J.i fiT DEBOGQ...VILill
Posit.: Mér.: 14° 38' , Par 10° 43' .... Carte: Maroua
Route de : r~aroua à Dogo et à Founanguédjé
PopuLst 339 (1975) FOULEE
Ecole: 1 Off. G,yc. Incompl.
FOURDOUBliLI : C.R. et ~\RR. fiiI1mH'
rxrJ!ll~..W ':ii!!rMOULVOUDi"lYE
Poai t s r Mér.: 14° 54' , Par 10° 25' - Carte I,J:aroua
Route de : Maroua à r,loulvoudoye et à Yagaoua
Popu.L e 63 ( 1976 ) TOUPOUHI
FOURKliRBEO (BOGO) Voi r à FOOOlRBEO
GIlB.llGA: C.R. et LAA. MERl
'CLNTâN DE DOUROm.i
Posit.: Mér.: 14° 05' , Par 100 39' - Carte: Maroua
Pi st e auto de Douvangar à Zigdéleng, puis piste piétons à Oabaga
PopuLç s 226 (1974) HOUFOU
GABil.GlIHOL: C.R. et JlRR. rlillROUA
ëAi'J'rar nE D.ilRGIUJ,
Posit.: Hér.: 14° 39' , Par 10° 30' - Carte: HD.rcua
Rout e de : Maroua à Dargala ct· à Gabagal'lOl
Populo : 162 ( 1975) FOULEE 122 - TOUPoum 40
-- 60
GABAl 1: C.R. et 1'.&.11. IvITNDIF
"L1JijJfRf DE Yl'J<1'JW
Po sâ t s r Mér.: 140 16' J Par 100 25' - Carte loJ:ü.roua
Route de : Mindif à Salolc, situe au bord du Nc;yo Boula
Popul.s e 24 (1976) FOULEE 16 ..· GUIZIGA 8'
GABAI 11: C.R. e-c .l'IUl. HINDIF
"LZW7iNÂTDE YAKl'JW
Po si.t s e ciler.: 140 16' , Par 100 25' - Carte: Merou::L
Route de : Mindif à Salclc J situé au bord du nayo Boula
Popul.v t 25 (1976) GUIZIGf.
Gl\.B1J1: C.R. et LRR. Kl'.ELE
ë7.NrON DE LARA
Poait s t Mer.: 140 32' , Par 100 13' :i-. Carte HCtroua
Route de : Mi.'rou.c. à Lare. ct à Daban
Popul.: 1529 (1970) 1:IOUNDflNG - TOUPOUm
Marché: Hebd. Le Mercredi
Ecole : 1 Off. Gye. Compl.
Gl~E,AJIHO: C.R. ct Mm.. MINDIF
u~TJill:frf DE KOMRA
Village non localise
Popul.s s 19 (1976) FOULEE
GABOU: C.R. et j,Rn. !,œm:
'CilNTON DE OUl'.ZZlIlIa
POé~it.: Mer.: 140 DG' , Par 100 39' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Douvangar , puis piste auto à Gabou
Popul.: 565 (1974) HOUlî'OU
Gi'iDl\.-FOULBE : C.R. ct Arm. MER[
ëÛr.'l'ON DE -GODOLA
Po sit.: lf,ér.: 140 12' • Par 100 39' - Carte : ri.:::.roua
Piste auto de Tchéré à 'l'ohabawol. puis piste piétons à Gadar-oFoulbû
PopuLs t 36 (197 4) FOUIJli
GllDA-GAR[ELGiüMGi~RtËL- ou: C.TI.. et .tiRR. lIINDIF
Ll1ïillNNr DE DJIIPPs:
Posât.: Mér.: 140 19' , Par 100 27' - Carte : Enroua
Route de : Mindif à KbaJ.ga Pianga , Puis piste piétons à GçUl&eGariel
Popul.: 59 (1976) FOUI.J3E ,49 - GUIZIG..'l10
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GADA GUIZIGA l : CoR. et ARR. MERr
CANTON DE âbOOLA
Posit.: Mér.: 14° 12' t Par 10° 39' - Carte: Maroua
Piste auto de Tbbéré à. Tchabawol, puis piErtie piétons à GadaGui.ziga l
populo : 68 ( 1974) GUIZIGA
GADA GUIZIGA II : C.R. et ARR. r.ŒRr
CANTON, DË GOOOLA
Po sâ t s t IvIér.: 14° 12 t , Par 10° 39' ... carte 1 Maroua
Piste auto de Tohéré à TohabawD1 t puis piste piétons~:>à Gada Guiziga II
Popul.s s 78 (1974) GUIZIGA
GADAGALAO: C.R. et ARR. MERr
CM"TON' DE DOULEK
Poai t s t Mér.: 14° 11' ,Par 100',48' - Carte: Maroua
Route de : Méri à Doukek , puis piste piétOns à GadagaJ.a.o
Popul s e 370 (1974) MOUFOU
GADMi.~ C.R. et JI.RR. sooo
LAtJANAT -mrm>GO-NORD '
Posit.: Mér.: 14° 43' , Par 10° 48'- Carte: Maroua
Route de : Maroua à Bogo et à Pouss et Yagoua
Populo : 5 ( 1975) FOULEE
GADA KARAL : C.11o et l\RR. MAROU!1
LAWANAT DE DOGEA
Posit.: Méx.: 140 16' , Par 100 55' - Carte: Maroua
Raut e de: Maroua à Ga~Caral '
Popul.: 77 (1975) FOULEE 65 - GUIZlGA 12
GADAMAYO: C.R. et ARR. MINmF
LlMANAT DE GOUIX)UM"'GO[ijX)m.~
Posit.: Mér.: 14° 46' , Par 10° 38' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré et à Gadama;y'o
Populo : 109 (1976) FOULBE 67 - MOUSGOUM 42
GADAMAYO :C.U." et ARR.' MAROUA
"LAHilNAT DE KOLA
Po Git.: Mér.: 1)0 59' , Par '100 17' - Carte : Mokolo
Route de : Maroua à Mouloum, puis piste auto à Gadamayo
Popul.: 335 (1975) DABA '"
GADf\l.ïAYO : C. Re et ARR. MAROUA'
Ci".wr6N' mNDOUK<JULA
Po Git.: Mér.: 140 01' t Par 100 161 - carte : Maroua.
Route de : Maroua à Gadamayo
Popul s e 83 (1975) GUIZIGA




Posit.: Mér.: 14° 29' , Par 10° 49' - Carle: Maroua
Route de : Maroua à Gadamayo et à Petté
Popul.: 15 (1915) FOULBE 68 - TOUPOURI 1
GADAN1LY(}..GUIZIGA : C.U. et ARR. MA. ROUA
LlI.t'JANAT DE DOGBÂ
Po sf.t , : I·Iér. : 14° 18' Par 10° 48' - Carle • Maroua, .
Village l:litué de l'autre c8té du mayo .Railéo
Populo : 185 (1915) Cr'UI ZI GA
GADAMAYO SMiIBO : C.R. et l\RR. BOGO
LlI.WlU'JIJT DE TANKIROU
Posit.: Mél'o: 14° 34 r , Par 100 31' N Carle : Maroua
Route de : Bogo à Yoldéo , situé à 20 mètres sur piste piétons
Popul.: 114 (1915) FOULBE
GlI.DAS : C.R. et flRR. K.f\.ELE
r;ANTŒi· DE BOBOYO
posit.: ~!·êr.: 14° 26' , Par 10° 11' - 'Carle Maroua
Route de : Kaé lé à Boboyo cent re et à Gadas
Popul.: 615 (1910) M0rnJThUlG
Marché : Hebd. Le Samedi
Ecale: 1 Off. Cye. Inoompl.
GADA TCHOUKKOL ou: CoU. et ARR" I11AROUA
GAD1\. TCHOUKOL
LAL"li\NAT DE KOSSEt-lA
POsit.: Mér.: 14° 21' , Par 100 43' - Carte: Nélroua
Route de : Ivlaroua à Gada Tchoukkol
Popul s t 159 (1975) G'UIZIGA
GADJIA l : C.R. et ARR. MINm.F
a/m'TON' DE DARAM
Posit.: Mér.: 14° 42' , Par 100 20' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à M:indif et à Gadjia l, oarrefour des pistes auto.
Pcpul s r 187 (1976) FOULBE
GADJI1\ II : C.R. et ARR. MINmF
Cf\NTOl'I DE DARi'J.i
Posit.: M.ér.: 14° 42' , Par 10° 20' - carte: l'Iaroua
Route de : Maroua à f\1indif et à Gad.jia II, Carrefour des pistes auto
Popule: 126 (1916) TOUPOURI:
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GADOHE 1 c,R. et ABR. lUNmF
LA~·'l1iNAT DE MOGOM
Posi,tu Mér.s 14° 25' J Par 100 31' - carte: Maroua
Route de • Maroua à. Nanikalou et· à. Mogom
Popuk, : 76 ( 1976) FOULEE 62 - MASSA 14
GAGADJE 1 c.a, et AJ.1R. MINmF
YJAH'ANAJti DE MINmF EN'VIRQ'lS
Posit.1 Mér.s 14° 33' , Par 10° 23' - Carte ; Maroua
Pist'e auto de Mindif à. Gagadjé, oarrefour des' pifrlies auto vers Korê et
MoulvoudaiYe
Popul.: 103 (1976) FOULEE
GAGADJEzlGAOU
.....~.............;..;;.;.;.....;, ou: C.R. et ARR. MINmF
GAGADJE zIGAO
LAW·ANAT DE MINmF ENVIRaTS
Posit.: Mér.: 140 .32' , Par 10° 23' - carte : Maroua '
Piste auto de Mindif à. Ga.ga.djé. t puis piste piétons à Gagadjé Zigaou
Popul.: 160 (1976) nOUNDANG
GA!GA! 1 C.R. et ARR. MINDIF
LAl'lANAT DE MINmF ENVIRCNS
Posit.s Mér.: 14° 31' , Par 100 26' .. carte : Maroua
Piste auto de Mindif à GaIgai
popul.: 317 (1976) FOULEE 192 - MASSA 125
GA!GAI HARDEO: c.n. et ARR. MINmF
LA1"lANAT DE MINmF ENVIRŒS
Posit.: Mér.: 14° 30' J Par 100 29' - carte: Maroua
Pifrlie auto de Mindif à Ga!gaI Hardéo
Po~)..: 30 (1976) MASSA
GAIGAI MAOUNDERE •
aÏiÏGAI MJ\.OUNDIIŒ ou. C.U. et ARR. MAROUA"
LAWANAT DE-YoLDEO
POsit.: Mér.: 14° 31' , Par 10° 27' - carte :' Maroua'
Route de 1 Maroua à Mindif et à Ga!gaï Maoundéré
popul. : 386 ( 1975) FOULBE 338 - MASSA 48
GAGUIRAYE 'GAâUÏRillf cu C.R. et ARR. MINmF
LAWANAT DE MINmF ENVIRONS
Posit.: Mér.~ 140 30' • Par 10° 27' - carte: MaIQua
Piste auto de Mindif à Gaiga!" puis piste piétons à. Gaguira-ve








~~:~ ou : C.R. et ARR. IlmmII~
tAWiill'ir-DE KAMYE
Posit.: Mér.: 14° 44' r Par 10° 33' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré ct à Gaf,'qiravré
Populo : 83 ( 1916) 1L1SSA
,. ~ .
GAKLE : C.R. et 1.R!:1.. ~lAROUA
ëANTON pE bIESKlNE ; :
posit.: Méi'.:14°16' t ?LH' 10° 31' .- Carte: Marpua
Route dé : r·!aroua à Ga.TO"ëLQ,









~ ~ LI" . '
GALA ou GltLLA: C.R. et M:;R. KfŒ::..E
C.Al'JTON DE MIDJIVIN
Po sd t s r Mér.: 14° 15' : Pe,r 10° 06; - Carte ~!arOua
Route de : Kaélé à TchaCodé.",pu~s pib'te auto à GaJ.:3-
Popul.: 126 (1910) MOŒiDANG






GliLli.-GUIZIGA: C.U. ,,;-C l.RR. î<iAROUA
CP.WAN1\T DE KATOUlI.L
Posit.: Mèr.: 14° 10' , Par 10029' - Carte: r,'[aroua,
Route de : Maroua à Gala- .. Guiziga et à Gt:~idcr •
Popul.: 14 (1915) GUIziG~
'... .
GJ,LlI-SMffiO: C.U. et J\R11. r,'lAJI.OUl:
U'WMU1'l' DË K1I.TOUAL
' ..
Posit.: Mér.: 14° 10' , Par 10° 29' - Carté :' Maroua
Route de : Naroua à G2.10.. Samba et à Guider"
Populo : 4.) ( 1975) FCULBJE
, "
, '










GAL/Œ ..1' : C. R. et AIll. MINDIF
LÀWltNAT DE KORRE
Posit.: Mér.: 14° 43' t Par 1CO 28'· .... Carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré, situé SUl' une piste piétons




GAU.R W!5SA: C.R. et :lIŒ. !UN::)H'
LA1'1flNAT DE KORRE
posit.: Mér.: 14° 44' , Par 10° 2e~ - Ca:..--lie Mazoua
Route de : Maroua à Kor-ré '. sit ué sur' 1121e pi crt e ' piêt ons
populo : 81 ( 1976) r'Îi~SS;~, " .....
'f;
GALLA (KAELE) : Voir à GALA
' •• .toi./"






-', ou: C R llRR l'WG1JlïllSS.AYE • • •
C_2'ITON DE ~ŒR1-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 05' , Par 10° 46' - carte : Maro~a
Route de : Haroua à Héri , situé sur une montagne
Popul.v r ·348 (1974) r,iOUFOU
GùJ.wOUR : C.R. et il.RR. KAELE
C/l..N"TON -DE LAM
Posit.: iliér.: 14° 31' , Pa.r 10° 12' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Lara situé à Gauche sur une piste piétons
Popul.v r 473 (1970) MOUNDr'\1i1G
GiHl'illLHMf\ ou GAND[\.Bl1l1 C.R. et ARR. ~'lAROU.A·
C/iNTOirDE nAOOALA -
Posit .. : Mér.: 14° 41' ,Par .10°.33':- Cartc·:·riareuh
Route de : Maroua à J)arCé.1T81t~uïs pistë 13iétons à Gairi4a.rrna
Pcpul.s t 215 (1975)FOULBE.· .
G1\N1illA : C.R. et ARR. IUŒLE
Ci'lITŒ DE MOUTOUffilA ...
Posit.: Mér.: 14° 11' 1 Par 100 ,10' - Ca'rte : I,taroua
Route de : Maroua 5. Garoua, situé à 40 mètre e de la: Rome·
Popul.s s 453 (1970) GUIZIGA
G.l'JŒJOUHAI
GANZOUVAI ou: C.R. et ARR. MERI
Cn'ITON IÎË OUAZZ1J~G
Posit .: Mé r.: 14° 05' , Par 10° 39 '..- Carte : f:laroua
Piste auto de Douvangar à Ouaazang, puis piato piétons à Gandjouwa!
Popul.: 418 (1974) MOUFOU
,.; . ';.;




Posit.: Mér.. : 14° 29' , Par 11° 04' - Carte: I\1ora . .
Route de : Maroua à Konho , puis piste piétons à Gaou Ali
Popu.l s t 103 (1975) FOULBE 75 MOUSGOUU 28
GAREY DJIDOt<1AS LE ou: C. R. et ARR. KA.ELEllt\LS E
'Ci\NTON DE K1ŒLE
Po ait .. : Mér. : 14° 20' , Par 10° 00' - Carte : Haroua
Route de : Kaélê· à Garey Djidoma
Popul.s e 1450 (1969) llOUNDmG - FOULEE
r.larché : Hebd., Le Me re.re di, - Cent 1'0 de Santé Communal
Ecole: 1 Prote oye. Compl. - 1 Mis. Prote
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GAREY KAELE; C.R. et J.HH. K1;ELE
C1'..."I'rON DE KAELE
Posit.: ï,lér.: 14° 20' , Par 012' - earte Maroua
Route de : Kaélé à Garey Kaél.é
Popul.s e 1060 (1969) IvIOU1JDJÜW
Marché : Hebd. Le Jeudi
Ecole : 1 Off. Qyc. Compl.
GAROUAW (MaotJll.): Voi r à NOAWJ~j
---_. '
GilROUDOU (BOGO) : Voir àYOROODOU
. l'
Gll.SKA-FOOUROU: C.U. ct ARR. MAROUJ~
LAWA.1IT1lT DE FADABE
Posit.: Mér.: 14° 42' J Par 10° 59'. - Carte : Haroua . , , , 1
Route de : Maroua à. Ga,ska - Foourou t situé à 40 ~è:t:~s de la route,
Popul.a r 50 (1915)FOüI;:sE 27 - MOUSGOtm 23
CASSA CoR. et ARRo MERI
ë1JJTôrJ :DE roULEK
Posit.: Hér.: 14° 10' J Par 10° ,48' - Cart~ ~laroua,
Route de :. Méri à Doulek , puis piste piétons à Gassa
Popu Iv t 479 (1974) MauFou ' ,
Gi\.VIANG: CoR. et ARR. MINmF
LX-u;,-J' jiT DE YliKANG
Posit.: Mér.: 14° 17' t Par 10° 22 ,. - Co.rtc : loiaroua
Piste auto de Mindif à Yakang 1 ttu.i_s piste pi/ôtons' ~ Gaviang'
Populo : 41 (1976) GUIZIGti.·
GASSAYEL FABIKOU: CoR. ot ARRo MAROUA
CANTON DË DARGAtA
Posit.: Mér.: 14° 36' ,Par 100 30' - Carte: 1>faroua
Route de : Maroua à. Dargala t puis piste piétons à Gassajyel Parâkou
PopuL t 154 (1975) FOULEE
GllSSAYEL SADOU: CoR. et ARR.' 'l1rf.ROUA'
'CliNTON DE DARGALA .,
Posit.: Mér.: 14° 35 r t Par 10° 30' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Dargala et 8. Gassa;yel Sadou
PopuL t 92 (1975) FOULEE
G1\SSOL DJAW·lli OUMAROU 0. R. et ARR. HLROUA
CINTON DE GAZ/],Hf], ---
Posit.: liIér.: 14° 08' , Par 10° 32' - Carte: Ma:roU2.
Route de : Maroua i Mokolo





'éffiZ'llvlA • u • C. R. et
'CliNT (J.if DE GAZAlt/A
Posit.: Mér.: 14° 08t , Pal' 10° 3~~ t - Car;e : Maroua
Route de : Maroua à Nokolo
Populo: 844 (1915) FOULBE
liIarohé : Hebd., Le Vendredi - Centre de Santé élémentaire
Eoole : 1 Off. Gye. Compl., - Poste Agrioole' - Centre Zooteohni.que et Vétér~.:~' C:,'
Gi'>SSOL KAFTARA : C.H. et ARR. l:IIŒOUi,
CiJ'ITON DE GAZll.l-lA
Posit.: Mér.: 14° 08' , Pal' 10° 32' - Car;e : Maroua
Rout e de : Maroua à Nokolo
Popul.: 16 (1915) FOULEE
GASSOL MATAKAM: C.U. et LF.R" MùROUA
ClINTON DE GA'lKW\
Posit.: Mér.: 14° 08' 1 Par 100 32' - Carle: !',taroua
Route de : ~~aroua à Moko:.o
Popu'l , : 12 (1975) iU,T!'K,lU1.
:1. "" .
Glü"lEL-GùRP.E : C.U~ et Mill. ~I[AR0U11
tAWANAT DEGA~m
Po si.t s t ~IIér.: 14° 06' ,Pe.r 10 0 25 ~ .... Carto Maroua
Route de : Maroua à GaHoI-Ga!'':'9, carrefour 'des Pistes auto
Popul.: 240 (1975) FOUL~
Marché· : Hebd, Lo Dimanche
Ecole: 1 Off. ~Jc. Compl.
GAWEL-GUIZIGA : C.U. .et ARIL r~M~l)üf,
LAW'1tN'lIT DE GilHEL
Posit.: Mér.: 14° 06' , Par 10° 2:;' - Carte:
Route de : Maroua à Gawel-Guiziga
Popul.: 198 (1975) GUIZIGA
GAYAl{ GANDEO: C.U. G';; i\RR.. I-'ifJ:~UA
LPJ'lANAT DE Gl'Œl11{
Posit.: Mér.: 14° 21! , Fa!' 10° 39 i .... Car';e :
Raut e de : Maroua à Cayak Gandéo




GAYAl{ GMŒEO(lA'YAK GAHDEWOoU : CoU. et flRR.. )lÙROUA
LllWIlNAT DE GAYAK
Po si.t s t Mér.: 14° 21' , Par "iO O 39~ - Car';e : Maroua
Rome de : Maroua à Oayak Gandéo
Populo: 41 (1915) FOULEE ~S5 - 'GUIZIGA 152
Marché: Hebd. Le Dimanche
Ecole : 1 Off" C;:,~cc Compl.,
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G.';YJ~KBE : CoU. et ARR. ~1AROUA
L.'.1rUlN-ST DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 18' , Par 100 48' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Dogba ~spuis piste auto à Gayakré
Popul.s t 90 (1915) FOULBE 66 - MOUFOU 24
G,A.YiJŒE NOUFOU : C.U. etAIffi. Nli.ROUA
tL~'I/JiAT 'DE DOa8.t~ ~ ..
Posit.: Mér.: 140 18' , Par 10° 48' - Carte: l<Iaroua
Rome de r'Iaroua à Dogba Garré, puis piste auto à Gayakré Moufou
Popt:l o : 88 (1915) MOUFOU
(r.1AROU1~): Voir à GASSOL - GARRE
G.f'.ZAUi\ CENTREË'i"ZILI • ou : C.R. et llRR. GUIDIGUIS~_ .
cINT"œ DE BIZILI
Posit.: Mér.: 14° 51' , Par 10° 13' - Carte : 118.roua
Route de : Kaé I é à ·Ye.Goua
Pcpuks e 4042 (1969) TOUPOURI - MomDfIl'JG - FOULEE et mVERS
Ma.rché· : Hebd., Le Vendredi voir à Bizili-Baba
Eoole : 1 Off. OYc. CampI.
GNH!ADJI f.RABE et GTHJ.!"DJI MOUSGOUM (MhROUA): Voir à NHIADJI
GOBOULO: C.R. ct ARR. MI:NDIF
LA~J1INAT DE GOUDOlTh1 aouoomI
Po si.t s r Mér.: 14° 43' , Par 10° 32' - Carte: fi.laroua
Piste auto de Korré à Kalmatao, puis piste piétons à Goboulo
Popul.: 111 (1976) FOULBE
GOrou GARRE: C.R. et ARR. MERl
CJ\NTON DE GODOLA
•Po sd.t s e Mér.: 14° 17' , Par 100 39' - Carte: Maroua
Route de : l/iaroua à r.Iéri
popul.:· 438 (1974) FOULEE
Marché : Hebd; Le Jeuc'ti et Samedi - cent re de Santé élément aire
Ecolo : 1 Off. Lye. Compl. - Poste Agricole
GODOLll GUIZIGA: /3. R. et ARR. MERI
CilJJTON DE G6DOLA
posit.: fJIér.: 14° 17' t Par 10° 42' - carte : Maroua
Route de : I·Iaroua à Tchéré , puis piste auto à Godola Guiziga
Populo: 99 (1974) GUIZIGA .
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GODOLA HOSSERE MOUFOU C.R. ct 1\RR. HERl
CJ\NTOO DE flfl\MBANa --
Posit.: Mér.: 14° 17' 1 P&r 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : ~laroua à Mambang, puis pi'Ste' piétons à Godola Hcsséré Moufou
Populo : 98 -( 1974) NOUFOU
GODOIJ~ Hœ5ERE r GUIZIGA : C.R. et ARR.. MER!
CANTâN DE MA~ID7UrG-' u -
Posit.: Mér.: 14° 18' , Par 10° 42' - Carte: Maroua
Route de : ~'Ia.roua à Tchéré, puis pH.-te auto à God6la, situé sur la montagne
p~puï.·: 161MOgOZaIlf1974) GUIZIGfi
GODOLA HOS5ERE II GUIZIGA: C.Ro et ARRo l.rERI
ël\NTON DE MAMB1I.Nër·-~._.-
Po alt.: Mér.: 14° 18 t , Par 100 41 f ... Carte : Naroua
Route de : Maroua à Tchéré, puis piste auto à Godola, situé sur la montagne.
Mogozang
popul.: 88 (1974) GUIZIGA
GOnOLA HOSSERE III GUIZIGA: C.R. et ARR. HEm
êiJn'ON DE l'rIAMBfJfcf·'·-'4--•.•.n
posit.: l1ér.: 140 18' , Par 100 41' - Carle : Maroua
Routo de : Maroua à Tohéré J puis piste auto à Godola, situé sur la montagne
Mogozang
Popul.: 156 (1974) GUIZIGA
Gonou MOUFOU: C.R. et ARR. MEm
Ci\NTUIJ DE GODOU.
Posit.: Mér.: 14° 17' , Par 100 39' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Méri
Popu.l s e 374 (1974) MOUFOU
GOR: C.R. ot fIBR. KfŒLE
-ClINTON· DE TOULOUM
Posit.: Mér.1 14° 50' J Pe,r 100 07' - carte: Maroua
Route de : Kaélé à Saotsa.!, puis piste piétons à Goh
Popul.: 776 (1969) TOUPOURI
GOHING ou GOING : C.R. et ARR. KAELE
ëfiNT<li{ DE LAIill .
Posit.: Mér.: 140 33' , Par 10° 04' ... Ce~e : Maroua
Route de : Kaélé à Ouérémé puis piste auto à Gohing
Popul.; 1039 (1970) IvlOUilDlill'G ..




GOLI : C.R. et i1RH. !',~3?I
ëAN'I'ON DE DOUVfJJ'GliR
Posit.: Mér.: 14° 06', ,,28."':' 10° L).q.~ - Carte Naroua
Village situé sur u...'18 mon";,\c;-:;
Popu.Ls s 859 (1974) EOUFCU
GOLOMBERE : CoR. ot ARE. DOGO
tAkANAT DE GUDWLAYE'
Po sit .: Mér.: 14° 46: , F2.:" ,1 0° ~.)? - Cart e : 1.laroua
Route de : Bego à Gùinglaye. pui s pi.srt e p.i.ét ona à Golombéré




Poai.t s r Mér.: 14°46' D Par;0~44f.- Cart;:)' : Nal'oua
Route de : Bogo à GuinglD(,rc ~ p'.i.~.s piste riétons à Golombéré Hodandé
Popul.. : 188 (1975) FOUTJ3E 90.~ IliCUSGOlBl 98
GOLOMBOUROU {rglmIF) : Voir à GOlE.•OmœOURJU l et II
GOLON'])[.YE ~ CeP.. et il.:......-. > }1J.NDI:~
11W1JJ-Uœ 'IlE DflRf:J\I
Posit.: !r,ér~: ~4('l 45' ~ L.l' 10° 16 i - Cart'3 : r,iaroua
Route de : Mindif à Kola~~3., puis pim;e aut o à Oolondaye
Popu'l s s 48 (1976) TOUPCrJRI
EOLOiIDf.JŒI -fJU • C R nt 1J RI' {'-l.'rr "r"r GUI ~, ",',:.,' ,",_.', ,'," "-,:.,r..âOL(Ua-DAK.tü • ".'~ 1 L. ..( :;1. ......., -'--' '- -
ClINTON DE TOULOŒ1
Posit 0: }.!ér.: 14° 52 i , Par 10C 07 ' - Cart'; : ~laroua
Route de : Kaé Lé à. Tou.1.oum et à Go'LcndakœL
Popul.: 943 (1959) TOU?OURI
Eooles: 1 Cath. CyC3 Cornp".•
GOLCNGHINI : C.R. ct AIC.,
Ci\NTON DE -GOLŒTGiill.f.I ' ,
Posit.: Mér.: 14° 45' ! Par 90 57' - Carlo : Maroua
Route de : Kaélé. à Doubane o·~ ~:t Golcnghini
Popul., : 418 (1969) TOUP0URt - MOUNDl\NG
'1649 (1959) TOUPCUR: popul.at i on te-t::l.le des 19 quartiers.
Marché, : Hebd., Le Dimanche
Eoole : 1 Off. Gyc" Comul..
Quartiers (13) Bardouki 19, Bi~,or'.. 107, Bitchati 63, Bitoklore 45. Djakpierc
Doumga 62 7 G,<>.n.::un3YO '155, Houwang 314, Kl3I1"a 41, Sirlawé 45,
i~e~seo~ :'-:"-,2:. Yr'nctl~~ 250: Yoldeo 175, Tous Toupouri.
110,
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GONAYE: C"R., et ARR. IlrDTmF
ilA~1Alf1,T DE MOULVOUDAYE~
Posit.: Mér.: 14° 49' , Par 10° 23' - Cartè : lriaroua
Route de : Maroua à Mindif et à Moulvoudajye
Popuk; : 2~9 (1916) TOUPOURI
GONilYE GAT CHOU : G.R. ct ARR. MINmF
tl;v1i~,jjrD1!lKÔm.VOtJDAYE '
Posit.: Nér.: 14) 49' t Par 10° 23' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à r:lindifet à. MoulvO'1ldCliYo
Popul.s t 22 (-1976) TOUPOUm:
GONOZO l : c,n, ct f;~i.H.o 11AROUA
CilNTOO :DE NDOtncOULll.
Posit.: ~1ér.: 14° 01 1 , Par 100 11' - Carte,1 J:Iaroua ,
Route de : l.!aroua à D:3.le~"1aWot pui s piste auto à Oonozo l
Popul.: 209 (1975) FOm;Sl;;
GONœO II : C.R. et APR. l!lAROUfi
eMtt'f. DE NDOUKOULA
Posit.: Mér.: 14° 01' 1 Prœ 10° 11 e .• carte : Maroua
Route de : l·faroua à ]J.leü<i~io~puis :r,Jiste auto à Oonozo II
Popul.: 114 (1975) GUIZIGA
GOREt FOULBE : C"U. et AE:I.. Y.ARWL
awl'lNAT L.'f'O"Lmû-UNGUI
Posit.: !=5r,,~ 'ic~ll ~:')! ~ Pa;;.' ':0° 31' - Carte :' !IIalQua
Route de ~ Maro:l.a à Go7:',,;. FO"L1!.bé, situé au bord du mB.Y0 Boula
Popul~: 67 (1975) FCT.ili;,i; 63 .~, KEF.A 4
GOREr KERJ\ : C.U. et AR1" :'1A20UA
LAWMiXT :ôË OUR0-Zf.iWUI
Posit.: Mér o : "14° 29' 1 Par ~O() 31; - Carte: Maroua,
Route' do ~ Maroua '2.- G.~~'e:L' Kér:1~ si-~ué au bord du majyo BOUla
Popul.: 73 (1975) IŒRA
GORKOlMOL l ct Il. (:.!t!XUA) Voir à NGOURKHAY l et II
GOUBARA : C. Ro ct AI.?" KJl.ELE
ëlLfliTONDE KAELE
Posit.: M-ér.: 140 17~ , Pal' 100 01 t - cnrto : Maroua
Route de : Kaé Lé và Goubara
Popul.: 567 (1969) IlGUN:DllNG
Marché : Hebd. Le l'~cJ.'')::'''€cli
Eoole : 1 ~ifo Oyeo Ir.oompl.
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GOUBEO : C.U. et A1ù~. Mj~0UA
LAWANAT DE KONGOLii. DJI1IDLO
Posit.: Mér.: 14° 22
'
; Par 10° 36' - Carte Maroua
Rout e de : Maroua à Ooubé 0 .
Popul.: 285 (1975) FOUl,BE 220 _. i,tOUFOU 65
GOUBEO : C..R. et APY.. FJiROU1\.
CllNT-Œ'J DB liill;S;:INE
Posit.: Mér.: 14° 131 ,?a:::' ~Co. 34!. - Carte: Maroua
Piste auto de Ilr.:.I'OUé'. à ~:[;i[;oudon,. puis piste piétons à Goubéo
Populo : 303 ( 1975) FDlf'-.lm~ 269 ... I.10tTFOU 39
GOUDIENG »L\DOU : C~:?a (;·t A~i.R~ ~.rànJUA
C[ù~TON' DE GAZAvIA
posit.: Mér o : 14° oo! , Par' 10°.32' .. carte : Maroua
Route de e I:Iaroua à Nioko'1.o
Popul.s s 35 ~19'ï5) rClTL~lS 31 - ;IOT.JFOU 4-
GOUOOUM : C"R. et LImo M..'l.2?O!JJ;
ïJi'liANAT DE roUE-LOULOU
Posit.: néro: 14° Oij.! ! .2:'-1' "100 24 7 - Carte: Maroua
Route de : Naroua à G:lT':i~· 'pVi;:n:)":a:::c:;e auto. à. 'Gaudoum.· ',:'C';,'
Po pul.s r 45 (1975) Gü"IZIGA
GOUDOUMA : C.R. et Ml:.T.?. MINDIF
L1MllHNf DE KORR:]
Posit.: Mér.: 14° 40' , Par 10~ 28' - Carte: Maroua
Route de : l,broua à Yagoua, situé à 10 mèt ros de la Route
Popul.: 27 (197G) FOULEE-
GOUDOm~GOUDOlJl.I GllRttE ~ C.R" et J'1RE.. MINDIF
LM/ANAT ru GOUDOm;~ÔlJ:ooŒ,~
Posit.: Mér.: 14° 46' ., Par 10c! 37! - Carte : Maroua.
Route de : Karoua,à Korré et à. C.oodoum-Gou.dOum Garré Carrefour de Pistes auto
Populo = 3~'~ (-i976) peil,B:!; 326 - HOUSGOu}:l 72 -
GOU1XJlJMo-G0UDOm.i WJUSGOT.IT: ; C.,.?~ et ARR.. :ilINmF
LAt'i1'>NAT DE dt)UDùili;:aÔITDd1.~-I
Posit.: Mér.: 140 47' ~ PQ~ ~OO 37' - CarG0 : Maroua
Route de z Maroua à. Zo:::,:;,'é et à Gcuè.o~oudoum Mou.sgoum
Popul • 32 ( 1976"' ,rll "u~': '1('" '''''(• • 1 J..J }..h... .IL ....
GOUDOUm~O : C.R. et liB::/.. ~y'ilŒOU.i~
ëANTON ÎÎÊ GAZi\HA
Posit.: Mér.: 14° 07' , .?<:.!' "10° 32 1 - Carlo ~Iaroua
Route de : IilaI'OU.t-"1 à GaZéJ.1'!C15 puis :!:liste auto à. Goudourwo
Popul., : 293 ( 1975) li'O'JLIDl
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GOUDOURliO 1 C.R. ct LRR. MAROUA
CANTON' DE GAZA~'lA
Posit.: Mér.: 14° 07' , Par 10° 32 1 --Carte: MâIOUa
Route de : Maroua. à Gazawa , pui. s pigt;e am 0 à Goudou.rwo
Popul.: 11 (1975) GUIZIGA
GOULMOKO
NGOULMOKOoU : C.R. ct ARR. MERI
'e.~JWëN DE MAMBANG
Posit.:r.lér.: 14°·17' , Par 10° 40'- Carte: Maroua
Route de 1 Maroua à r.tombang, Guizigavpuis piste piétons à GoUlmoko
Popul.: 150 (1974) MOUFOU
GOULMOYO FOULBE: C.R. et ARR. MERl
DIlNTON' DE GODOLA
Posit.: Mér.: 14° 13' , Pal' 10° 37' - Carte: l'Ia.roua
Piste auto dû T.Ohéré à Tohn.ba\'l'ol, puis piste piétons à Goulmoyo Foulbé
Popufv t 101 (1974) FüULBE
GOULIJIOYO lJIOUFOU : C.R. et ARR. MERl
CimON DE GODOLA
Posit.: Mér.: 14° 13' , Par 10° 37' - Carte: Maroua
Fi3te auto de Tohéré à Tohabawol, puis piste piétons à Goulmoyo Moufou
Popul.: 74 (1974) MouroJ
GOULOF : C.R. ct ARR. BOGO
tf.WJNAT DE B/lLDA
Posit.: Mér.: 14° 43' , PaI' 10° 51' - Cà.rte : Maroua
Piste auto de Ouro-Ya!ré à Goulof HarnDn, puis piste piétons à Goulof
Populo : 26 ( 1975) FOULEE
GOULOF AKOUILIGA
aÔULOF KKOUîLINGAou : C.R. et ARR. BOGO
i.AI~flI-Tf.T DE BOG~WRD' .
Posit.: Mér.: 14° 44' , Par 100 52' - carte: Maroua
Route de : Bego à Ouro Yaïré s :puis piste auto à Gaulef lù<:dU1liga
Populo : 51 (1975) ML.SSil.
GOULO~OGO •ôdtJL6FCAZotJGo0U • C.R. et ARR. BOGO
LAWAN tIr DE BOGO-NORD'
Posit.: Mér.: 14° 43' , Par 10° 51' - carte: Maroua ..
Piste auto de Ouro Yn!ré à Goul.of Haman, puis piste piétons à Goulof-Azogo
Populo : 46 (1975) M.J\SSA . .
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GOULOF\.HA1~,N : C.R. et ARR. BOGO
L"~Hl;NAT m130G()..NORD
Posi.t s e Mér.: 14° 44' t Par. 10° 52' ·--Carte : Maroua
Route de : Bo~ à Ou.ro Yairé 1 puis piSte auto à: Gaulof-Haman
Popul.: 42 (1975) FOULEE
GOULOF lifiYATOU: C.R. et fiRR. BOGO
L.Nft:NAT DE BOG~ORD'
POE:ït.: Mér.: 14° 43' , Par 10° 51' - Ci1rte : Maroua
Piste auto de Ouro YaIré à Goulof Haman, puâ c piErl;Q piétons à Gaulof Hayat on
Popul.: 70 (1975) }1Jl~E .
Q.OULCltlQ (MINDIF) : Voir à SABMAN GOULOUM
GOULOmmOUROU r
GOLOMB"oUROU PU ,:; .,Co n, ei; ARR. fmDliF
LA\4ANAT nE KORRE
Posit.: Mér.: 14° 45' , Par 10° 26' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Y~O'Qua
Popul s t iœ (1976) T01JPOURI
GOULOlThmOUROU II : C.R. ci; ARR. MINmF
LA~m:"JAT 1îË RoME
Posit.: Mér.: 14° 46 1 1 Pa~ 10° 26 1 - Carte: Maroua
Raut e do : Maroue. à Yagoua
Popul s t 52 (1976) TOUPOURI
GOlR{LAYE ..
GOUMLAî ou : C.R;, et ARR. I·D:nNF
tAHANAP DE MOULVOUDAYE
Posit.: Mér.: 14° 49' , Par 10° 25' - Carte : M~roua
Raut e de : Maroué. ii l'Ioul vouda\Ye
Popul.s e 317 (1976) FOULEE 281 - TOUPOUIrr 36
GOUMLAYE AKorRE : C.R. 13t ARR. mrmF
UHAN'AT DE lItOûLVoUMYE
Po ai.t s s fllér.: 14° 49' , Par 10° 25' - Carto : Maroua
Rout e de : Haroua à 1.1ou1voudaye
Popul.s t 108 (1976) TOUPoum
GOUMUYE FADDERE •
âOUMLAI FADAlRE- ou • C.R. ei; ARR. MIÜDIF
LMlANAT DkMO'ULVOUIiAYE'
Posit;: Mér.: 14° 50 1 , Par 10° 25 - Carte: Maroua
Rout e . de : Maroua à f,1oulvoudaye
Popul.: 113 (1976) TOUPOUm
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GOUMLAYE GOUZE! ou aomn.AI : CeR.. et ARU. MINDIF
LAWAMAi' DE" MOULVOUnAY'r-'
Posit.: Néro : 14° 4/31, Par 10° 25' -Carl·e': Maroua
Route do ~ Maroua à l:Ioulvoudaye
Popul. : 99 (1976) GUIZEI
GOtJMltAYJr MOUSGOUlJ~ ----•..... OU ~C..)R. ct1S11"9..::JlillI:DIF
Ï/AWANLTDE MOULV0UDJ1YE
Posit.: Mér.: 14° 50! y P2r 10° 25' ~ carte : ~aro~
Route de : Maroua à noulvoudaye
Popul.s r 30 (1976) MCUSGOUlil
'. 1 e
GOUMTOKOY l<lALAHOL
GOUIwfl'OKOI ~fALOHOL ou : c,n, et AHR. M.AROUA
CANTŒ DE ~OOKINË
Po sâ t.: Mér.: 14° 10 1 , Pm' 10° 36' - Carle·: Maroua
Piste auto de r·laroua à n~""Uél(~ pui s piste piétons à Goumtokoy Walawol
Popul.: 75 (1975) FOtJLB~ 37 wo lv!C~Jli'CU 38
GOUlfDEY-MfJWO : c.n, Gt ARRo GUImau.n.
ClINTON DE auÎDIGljIS
Posit.: Mér.: 14° 41 1 , Par 10° 01' - Carte: Maroua
R6ute de : Kaé Lé ~I, Gu:i.d:~gu~.. s e·~ 2. Goundey.,,~IMgo
P(jpul.: 1963 (1969) TCUPGUPI
Marché : Hebd.~e Herc'!'Gdi
Eoole : 1 Off. Cye. Compl.
GOUlfDEY-MAPORE : C.R. et .l\3R. UD1D:LGBIS
C.ANTON DE curraGUIS
Posit.: ~J!ér.: 14° 39' , Par 10° œ i ... cart e : Maroua
Route de : Kaélé à Guidiguis et à Go~--r.lélpore situé sur une piste piétons
Popul.s t 137 (1969) TOUPOum - FOtJLBl!;
Marahé : Hebd. Le SamE'di.
GOUNNA HODANDE : C.U. et ARR. Wdl.OUA
tAt1M'AT DE }'A.DARE
Posit.: Mér.: 14° 42', Pae 1,\° 00 1 - carte : Ho~ ...
Route de : ~lélrouél à Alagarno f puis piste piétons à Gounna Hodandé
Popu'l s e 54 (1975) ARABE
GOUREDEO ADJI: c,R" et AERo HAROUA
C.OOOO DE GAZAWA
Posit.: Mér.: 140081. Par ~Oo 321 - Ca.rl3 : Maroua.
Route de : ~~aroua à GaZIll'1a f puis piste auto à. Gouredéo Adji
Popul.: 105 (1975) FOULBE
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GOUREDEO ANADOU : c.n, ct ARR. MAROUA
CJuWON DE dAZA!fA
Po ai.t v e f.tér.: 14° 08' , Par 100 32' - Carti l 3 : Maroua
Route de : l'Iaroua à GaZa.\ia , puis piste aus o à OOurédéo Amadou
Populo : 135 (1915) FOULEE
GOUREDEO MOUFOU : C.R. et ARR. MAROUA
ê;\lîT ON DE GAz'ANA
Postt.: Nér.: 14° 08' 1 Par 10° 32' - Carlo : Haroua
Route de 1 Maroua à Gazawo., pui s piste auto à Gourédéo Mout'ou
Popu'l s e 28 (1975) MOUFOU
GOURE:LESS : C.R. ct ARR. MAROUA
ëANTON DE GAZAHA
Po stt s s !<1ér.: 14° 10' , Par 1()O 31' - Carlo: Naroua
Route de : Maroua à IiIokolo
Popu.Ls t 168 (1975) FOULEE 164- MOUFOU 4
GOURO : C.R. et ARR. MAROUA
CANTON' DE DARGALA
Posit.: Mér.: 14° 38
'
, Pe.r 10" 32 1 ~ Caxte : Maroua
Route de : Maroua à Do.rgnlc.yel, pt..'ii.!3 piste piétons à G6uro
popul.: 96 (1975) FOULBE 84 - MOUSGOU1.1 . 12
GOUROUM : C.U. et Alli'i.. l,lAROUA
LAYJANAT DE OURo-Z.ùNGUI
pOsit.: Mér.: 14° 29' , Par 10° 31 r •• cart c : Marauo.
Rout e de : Meroua à Gou:roum ct· à Ouro Zo.ngui
Popul.: 383 (1975) FOULB}<j 259 - KFRA 124
GOUZOUBLlIME ou GOUZOUBOULfJ.Œ : C.R o ct AlL'1. BOGO
LAtfANAT nm GUINGLA'ffi .---
Po si t s t 1,Mr.: 14° 42' • P.-:,r 10° 46' - Carte: MaraUD.
Route de : Maroua à Guinglaye , puis piste piétons à Gouzoublame
PcpuLs s 315 (1975) FOULEE 248 - MOUSGOŒ:r 67.
GOUZOUBLAME ou GOUZOUB0ULA11Er : C.R. ctAPn. soco
LA1'1ANAT DE aurNGLAYE «u •
Posit.: Mér.: 14° 42' , Par 10° 46! - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Guingle;yc , puis piste piétons à Gouzoublame
Popul.: 75 (1975) HOUSGOlJI.1
GOUZOUMA l : C.R. et ABR. MJ:NDIF
ï,ÀN11l'lAT DE MOULVOl1DAYE·
Posit.: Mér.: 14° 501, Par 10° 20' - Carlo: Maroua
Piste auto do M01:ÙvoudniY'e à Baoudâ , puis piste piétons à GOuzOUIna l




LAWANAT DE MOULV01T.DAYE . ,
Posit.: Mér.: 14° 50~ . :::''1::' îOO 20!- Carto : riaroua
Piste muta de Moulvoud~o à Baoudi., puis piste piétons à GOuzouma II.
Popul.: 115 (1976) TOUPOU~I
GUEBZE : C. R. et ARR. 1:'INDIF
LA~lANAT DE GOUDOID.k1OUIlOUM
Posit.: Mér.: 14° 42 1 , Par 10° 35' ... Ca::'~-,8: I;laroua
Piste auto de Korré à Kalmat ao , puis pim;e- piétons à Guebzé'
Popul.: 105 (1976) FOULBE 55 ... r:ASSA 50
GUEGO : C.R. et ARR. 'G"S.rI'IGUIS:" .
~AN1bN DE GUImGUIS
Posit.: Mér.: 140 40', Par -;00 06' - Carte :
Route de : Kaé Lé à Guidiguis et à Ouego
Popul.-: 707 (1969) TOUFO:JlII
Eoole : 1 orr, Gye. Irioompl ,
. ,
~'Ia:roua.
GUELING ou GUI!.'Ll!}JG: Co R.. ct AKl.. BOGe
LAN'ANAT DE B'OO'(}.:NORD·
posit.: Mér.. : 14° 39' , Par H,)O 46' - Gart). :,lIar<>ua
Route do : Baga à Mességuê, puis' piste piétons à Gueling
Popul.: 71 (1975) FOULBE 65 ... UASSA 6 .
,gUENDEt'TA ou: C U t ARR MI'A t"lfYflAGUINDEVIA • • e • l'j,."1J:I,L."
LAt'1ANAT ID KATOUAL
PosH.: M'ér.: 140 11' , Par 10° 28' - Carte : MarOtL-:l.
Raut c de : Maroua à Salak et à Ouendewa
Popul.: 49 (1975) GUIZIGA
GUEREME : C.R. ct ARR. aurmam:s 0
CANTorrDE GUI m GUIS
posit.: Mér.: 14° 31' t Par 10° 03' - Cario: Maroua
Raut e de : Kaélé· à Guôl'émé
Popul.: 1590 (1969) FOULEE - MOUNDAl'W - TOUPOUro:
Marché 1 Hebd. Le Mc rore ri
Eoole : 1 Off o Gye. Comp16
GUEIŒUE : C.R. et ARR" MDŒIII'
LAVLDJJAT DE KDRRE
Po si.t s r Mér.: 14° 42' , P~:t\ ':0°27' - Carto : ~7arou.a
Route do : Maroua à Guérém~. oaz-ref'our de Routes
Popu'l s s 77 (1976) 'l'cTrcr,J'ii:
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GUERl'OGALWO 1 C.R. ct ARR. MAROUA
CANTON DE DARGALfl.
Posit.l Mér.1 140 34' t Par 100 30' - Carto : Maroua
.Raut e de : Maroua à Dargala et· à Gue rt oga,lwo
Popul.; 313 .(1975) FOULBE 161 - TbuPoUBr 152
GUEffi'OGALHO : C.R. et ARR. MAROUA
ël~r.rCN DE DA EGALA
Posit.: Mér.: 140 34' t Par 100 29' - Carte : Maroua
Raut e de : Maroua à Dargala et· à Guert ogab'1O .
Popul.: 81 ( 1975) MOUSGOUM
GUErALA ou lll[SSELE : C.R. et ARR. KAELE
ëfJJT ffi DE DOUMROU
Posit.: Mér.: 140 29' t Par 100 05' - Carle: Maroua. ,
Route de:Kaélé à.Guetci16 situé à 150 mètres Sur piste piétons"
Popuf.s s 1402 (1969) FOULBE - MOUNDANG
Marohé : Hebd. Le Dimanche
Eoolel 1 Off. oyo. Inoompl.
GUIDOUA 1 C.R. et ARR. m:NDIF
LAUANAT DE DARI\M
Posit.: Mér.: 140 46' , Pc..r 100 22' ...; Carte: Maroua
Route de : Maroua à Nindif et à. 1<1oulvouda;ye situé à 40 mètres de la Route
Popul. : 345 ( 1976) TOUPOUro:
GUIDIGUIS (GIlIDIGUIS) 1 . VOil'.,\à·,:JJ':inJ,O
GUILDIF : C.R. et ARR. MINDIF
LAvlANAT DE courous-ocoroœ
POsit.: Mér.: 140 43' • Par 100 34' - Carte: Il'laroua
Piste a:u:t,o de Korré à Ko.lmatao, puis picle piétons à Guildif
PopuLs r 315 (1976) FOULEE 212 - MOUSGOUM 163
QUINDEHA (MAROUL) : Voir à GUl!NDEVIA
OUINOLAY:B-GARBEMNGLEY-GARfiË- ou : C.R. et ARR. BOGO
LImANAT DE GUINOLAYE'
Posit.: Mér.: 140 41 t J Par 100 41 t - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Guinglay&-aarré, Carrefour des pistes auto
Popul s e 1047 (1975) FOULEE 786 - ~J1OUSGOUH 261 .
Ecole 1 1 Off. oyc. CampI.
GUINGUIL : C.U. et ARR. MAROUA
'L1tWlîNAT DE KATOUAL
Village non localisé
Popul.: 28 (1975) FOULEE
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GUIRAMDJEO : C.U. et ARR. MAROUA
'DW1iNAT DE KATOUAL
POsit.: Mér.: 14° 13' , Par 100 30' '';' carte,: Maroua
Route de : Maroua. à Pitoa., puis piste piétons à Gui1'amdjéo
POpul. : 40 (1975) FOULBE " '
GUIRANDJEO 1 O.U. et ARR. MAROUA
LAtmUT DE KATOUAL '
pôsit.: Mér.: 140 13' , Par 10° 31'- Carte: Maroua.
Route de 1 r.1aroua à Pito~ puis pisliepiétons à, GU:1randjéo '
Popul.: 24 (1915) GUIZIGA "
GUIRENG: C.U. et ARR. MAROUA
'LAWANllT DE KONGOLA DJIDDEO
Posit.: Mér.: 14° 22~ 'j Par 100 31' .;. Carte: Maroua
:Routed.e : Maroua à GUireng'
Popul.: 141 (1975) FOULBE
GUIRLD-GARRE : C.R. et ARR. BOGO
LA~JAN!l.T DE B()(]()..SU])
posit.: Mér.: 14° 38'" Par 100 31' - Cartel Maroua
Route de : Maroua à Dargalti Windé. pUis piste a.uto à OUi~q,o~1'é
Popul.:' 336 (1975) FOULBE 282, -1l1ASSA 54 ' ' ,
Marché 1 Hebd.. Le l,teroredi '.
GUIRLmG ou GUIRLING,: C.R. et ABR. }IlINDIF
tXWllN Iœ DE DARfJ4
Posit.: Mér.: 14° 48', Par 100 11' .;. Ca.:rte 1 NaroùD.
Route de ': Maroua: à lX>ubane, puis piste auto à Gu1rleng
Popul.: 446 (1976) TOUPOURI
." ..
GUIRMEDEO 1 C.R. et 11RR. MER!
~Jlîn 00 DE MERl:
Posit.: Mér.: 14° 05' , Par 100 46" .;. 'carte : :M.aroua
Route de : Maroua à,Méri , situé sur une mant agne
Popul.: 291 (1974) I10UF0U
GUI VEL 1 C. R. et ARR. MEl«
eMdN DE MERl:
Posit .: Mér. 1 14° 04' j Par 10e 41' ..;. cart ci : Mâ1'O'\ia
Routede:Maroua: à Méri et à Mokolo
Popul.: 311 (1914) MOUFOU
GUIVEL ': C.Re et ,ARR. rmm:
b1lNTM, DE DOUROUM
Posit.: Mér.: 140 (JI' , Par 10° 41" .;'. Carte: Mal'OUél.
Route de l' Maroua. à, Douvangar , puis piste auto â. Qu1vel' "
Popul.: 836 (1974) liOUFOtJ
', ", .
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OUIZlGARE : C.U. et ilRR. W\.ROUA
'tMrANAT DE YOLDEO
Po si.t.: Mér.: 14° 32' f Par 10° .36" - Cart~ : ;Ma:roua
Route de : MaroUE)., à Guizigaré ~t à Yoldéo
Popul.: 42 (1975)"'GUIZIGA .
HABILE : C.U. et Mm. Ml,ROUA
tAWANJœ DE FA]){iRE
Posit.: Mér.: 14°40' , Par 100 59' - Cart(3 1 11aroua
Route de : Maroua' à Habité
Popul.: 113 (1915) FOULEE
HliDAOU FOULEE : C.R. et ARR. MEm
aMoN DE âOBOLA
Posi t.: Mér.: 14° 12' , Par 100 36' - carte 1 l>1aJX)UA , "
Route de : Maroua. à. Doyang ,puis piste auto à Hadaou Foulbe situé au bON
du M~o KD.1liao
Popul.: 41 (1914) FOULEE
'''9' ",
HARDE ERE : C.R. et LRR. BOGO
LAlvl\NllT DE SEDEK
Posit.»:: ~iêr•.:;14° 40' , Par. 100 41' ;. .Carte 1 Maroua
Route" ae~~ë)go à. Hardé Eré et à Y~ua .
Popul.: 40 (1915) MflSSl\ .
~ '.'
HliRDE GUIZIOA : C.R. et IIRR. MER[
CJÙ\iTCl3 DE OODOLA •.'
posit.: 1t!ér.: 14° 12' , Far 10° 36.' - Carte: Ma:roua
Route de : Maroua.à· Doyang·, pu.ispiste 'auto à. Hardé Guiziga.
Popul.: 76 (1974)" -GUIZIGA -, '.
KARDEO : C.R. et ARR. BOGO
LAWANAT DE DAMBiJ:
Posit.: Mér.: 14° 31' • Pa.r 100 29' - carte : ~?roua
Route de 1 Maroua à Hardoo , sJ.tué au bord du .m~O Boula
Popul.: 95 (1975) FOULBE
...
,
HARDEO ~ C.R. et ARR. MINmF
-LAWANAT DE MOGDr1
Posit.l Mér.: 140 26' • Par JOo ..31' + carte : lI~ua . . ~..
Route de : Maroua à Nanikalou et à Hardéo, situé eu bord -du maya Boula
Popul.: 97 (1976) FOULEE . ..
BARDEO 1 C.R. et ARR. MIUmF
r:KW1iNAT DE MOutVOUDAYE .
Posit.: Mér.: 14° 55' • Par 100 .?31 - ,carte: .Maroua ,.
Route de : Mal'OUa.à Moulvo~e t puis Piste piétons à Hardéo
Popul.: 30 (1916) MOUSGOUM ' ..' .' .
HARDEO KESSOlJtolO 0 • CR"'+' ~j""n l..,:r\.ROlrl~BARDEO KESSOUO U., o·, c. v l~ H'.., -~
CANTON DE DARGALA
Posit.: ÎI~él'o ~ 14° 35' , P2.l' 1cr, 3~! .. Cart e ~ M~roua
Route de : lilaroua à Hardée Kecsouwo et il Dé:.rgale.
Populo : 251 (1915) FOULBE 234-' TOTJPOURI 23.
HARDEO TOUPOURI : C.R. et ARR. NIINDIF
LAwJJ'XT DE MOULVOUDAYE
Po ai t s s Mér.: 14° 54' t Par 10° 23' - Carte: U8.:;.'Oua
Route de : r·!aroua il Moulvouda0re et à Yn.gona,situé à 20 mètres sur piste piétons
Popul.: 38 (1916) TOUPODtI
HARDEWO ou HflRDEO : CoU. et ARR. HAROUA
LImANJlE DE ZONGaYA
Posit.: Mér.: 14° 09', Par 10° 28' - Cariee Maroua
Route de : Maroua à Zongoya., puis piste pz.étons il Hardewo
Popul.: 62 (1975) FOULEE
RARDEtiO : C.U~ et ARR. llli\.3.0UA
'U,I-JANJlT'DE ZONGOYJl
Posit.: Nér.: 14° 09 1 , Par 10° 28' - Carl·e : Maroua
Route de : Maroua à Zongoya, puis piste piétons il Hardéwo
Popul.: 34 (1975) GUIZIGA
HllRDEWO KADA!.t ou HfJUlEO: C"U0 et. ARR. lltt'tROUA
LJl.tiJ:JHlT DE ZONGAYli .
Posit.: Mér.: 14° 09' , Par 10° 28' - Carte: I1aroua
Route de : Maroua à Zongaya , puis piste piétons à Hardéwo Kadam
Popul.: 35 ( 1975) HOUFOU
HEDJER LIBINGO : C.R~ et ARR. WüiJUA
CAN'TCiN DE MESKINE . .
Po ai.t s t !liér. ~ 14° 14' , Pa.'!' 10° 32' - Carte : i<!aroua
Route de : Îtlaroua il !<'Iokolo
Popu.Ls t 265 e1915) :rotrLB~
HEDJER OURO DJIDERE
lŒDJER OURO DJIDIlEREou : C"R., et· ARU o EL/I.ROUA
CANrclj· DE MEsiàliE-
Posit.: Mér.: 14° 14' , P3.r 10° 32 ~ - C2.:rte : Maroua
Route de : Maroua à Ï'ilokolo
Popuk s r 203 (1975) FOL'LBE





',.' r-J.~ ~~IITINGO 01'. ~~J.:J.'.; :.'.;0 e,
"LAWJET l(:.:t'1-j~;':~~.~D
PO cit c; lIlé 1'~ ~ '1/1-° 43 ~ < i'r:":~
Route de: i'Iarou::,.. à Y~~G');;,a
populo: 3'i (191ô) FC'J:L,J:;:;
HIENlING1J(:ii'JO r ~ GaH. F'; k2L 2CG0
tA!'lANAI'-nT:&JGQ.-v.LLW
Posit .. : Héra: 11;.036' , ~)-J.:.' ~OO f1?' - Ca~te
Route de : Naroua à n~é:()
Populo: 131 (1975) F(;:ïJ'::',::~
Naroua
HI HNANGUE!W II : C, \~ .:::';; A::~;•.., FeGO
!;l"AI~A't"AT: ~;r~î-r:O 'n- T T " ,'1J Vcl~ ~"" .DV\.l· d ..uL",
Po ai t s s l'lér o : 1:1.° 3~); »~!~ 1S~ L:.:~'l- .._ j2.::-~e
R01.1te de : l;la,:t-ol-1.a 2~ 2,:~(:c
Popu.l s s 163 ('1975; ~(T;:.3:2
Posit.: rj:.êY.'.,~ .:/~~~ 3.~!~ .. »:» ~:-~C' ~, ..::_:., t"" (;é"trte ~ I~larou2..
Rout e de ; !:.:a::<:n.;.~·, :'. r;., .. ~..~. 0,,:,. ,:: :.:.!. 3t '-". ,,~,.t ~ à. Hodan dé
Popul.s e 422 (":975) ..,.' .-;',<: -.- .:~ ~FCJrŒ )0 - M.:\SSA 26
HODANDE AZA!.,A.L : Co ::{. 'Y :\.:.".
LAWANAT m{GÜ:r:GLJÙ.:'::;·
Po sit .: Hé:'" ~ ~ 4:> I? ~ i r :'.:'.' o! Cy, /i). ~ '.~ Cart e Hr·~;:'DuD...~..' '".,.:,'.
Route de :: B0r~() 2. G~rL<;?<'.:'8. ;;J"r,i.J o;o~r;'GC n~to à Hodandé Azalaï"
Populo: 23 ('1~7.5:' ="~,J;,V, ·.J o •
HODANDE BJllU1NA : GoU.
tMillNAT Ï'lr~?llTA
Posi t.: 1'Ilél'.: 14° ,?2 1 s ?a!'~O'~ 1;'6 ~ - l':;a1'\;<3 Naroua
Route de : Haroua fL P2.p;:;~·::., Ibè.c:ncl.É J.p pui:; pL:rt;e piétons à Hodandé Barrana
Popu.Ls t 71 (1975) J;ORi·f:JUJ\ 2.~ ~·'J,S,Jfi 69
HODANDE B.40ULI ; C.Ra Er:; Ln", :tOGO
LAUANJŒ DL :EOro~SUD
Posit o : Nér.::. 14° 4~' t ?::.:':' iC'ù 43' - Caz't e Ha":oua
Route de : BO[:0 ii G1J.~..:ac:l!,,;yo ,! pu.i s .9ü:te Luta à Ho~é Baouli,: situé à 10 iùC-'
Po pu Ls t 17
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HOllANDE MADA : C.U. et ARR. MAROUA
tÂ}iANÂT DE lSAPMA
Posit.: Hér.; 14° 22 1 , Par 10° 48 1 - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Papata Hodandé l, puis piste piétons à Hodandé Mada
Popul.: 60 (1915) ~~A .
HOllANDE MAOUDO : C.R. et ARR. BOGO
LAIJANAT DE ~UD
Posit.: Mér.: 14° 38' , Par 10° 40' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Bogo , puis. piErlie auto à Hod.andé Maoudo
Popu.Ls t 63 (1915) FOULBE
HODJINDE MOUFOU II: C.U. et ARR. MAROUA
LAWANAT DE PAPATA
Posit.: Mér.: 14° 22' • Par 10° 48' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Papat a Hodandé l, puis piste piétons à Hodandé Moufou II
popul.: 26 (1915) HOUFOU
HODANDE MOUFOU III : c,u, et ARR. IMROUA
tA~lANAT DE PAPATf:"'
Posit.: Mér.: 14° 21' , Par 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Papat a Hodandé l, puis piErlie piétons à Hodandé Moufou III
Populo : 89 ( 1915) MOUFOU
HOllANDE OURO TCHEKEHI
OURO TëHEiŒHî ou : C. Re et ARR. BOGO
LAWANAT :DE"'SËDEK
fosit.: Mér.i 14° 42', Par 10° 41' .. carte 1 r.'laroua
!toute de a Bego à Hodandé Ouro Tohekelti
Popul.s ; 116 (1915) FOULBE
. " .:. - ~
HOllANDE PAGOU : C.U. et ARR. MAROUA
fJAWAN'AT DE KOsSEl'TA
Posit.: l~ér.: 14° 20' , Par 10° 43' - Carte : l~aroua
Route de : Maroua à Kosséwa, puis piste piétons à Hodandé Pagou
Popul.: 31 (1915) MOUFOU
HOllANGO : C.R. et ARR. MAROUA
eANT ON DE BALAZA ALC1UJ:
Posit.: Mér.: 14° 33' , Par 10° 51' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Hodango
Popu'L e 151 (1915) FOULBE
HODANGO : C.U•. et ARR. MAROUA
LA~lANAT DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 21' , Par 1()O 50' - Carte: Maroua.
Route de : Maroua à Dogba et à Hodango
popul.: 16 (1915) FOULEE
- 84
HODANG~ (M.i\ROUil) : Voir à TOUPPEO HOD1\NGO
HODANGO : c.u,.. et liRR. -MAROUA.
'LAWiiN'AT nE GA101EL
Posit.: Mér.: 14° 06' t Par 10° 23' - Carle : l'olaroua.
Route de : Maroua à Gal-lOI - Garre et à Ilodango
Populo: 19 ( 1915) FOULEE 41 - GUIZIGA 32
HOD1'JWO : C.R. et "LRR. l.ffiROUA
ë'ANTOODE GAZA1rIf,
Posit.: Mér.: 14° 10' • Par 10° 33' - Carte : l~aroua
Route de : Maroua à Tahimboulam, puis piste piétons à Hodango, situé au
bord du maya Tchanaga
Popul.s r 48 (1975) HL1TllKMII
HODJllWO : C.R. et ARR. MIN'IlrF
LAtV f,N rœ DE MOULVOUDI\.YE
Po si.t s r Mér.: 14° 56' , Par 10° 23' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Kodjoléo, puis piste piétons à Hodango
Popul.s e 72 (1976) FOULBE
HODANGO : C.R. ct AR.ll. BOGO
LAt~ANAT nE TANKIROU
Posit.: Mér.: 14° 34' , Par 10° 38' - Carte: Maroua
Route de : Bogo à Té1Z1kirou, puis piste auto à Hodango
Popul.: 44 (1975) FOULEE
HODANGO ADm : c.n, et ARR. MINmF
"LAt'iAN Jœ DE MOULVOUDAYE
Posit.: Mér.: 14° 56', Par 10° 23' - Carte 1 Maroua.
Route de : l>laroua à Moulvoudn\Ye et à Yagoua,situé à 20 mètres sur piste
piétons
Popul s e 108 (1976) FOULBE 24 - TOUPOURI 84
HODANGO DOMAYO 1 C.R. et ARR. MAROUA
CANTŒ DË DARGALA
Posit.: Mér.: 14° 35' , Par 10° 30' - carte 1 Mal'OUa
Route de : Maroua à Hodango Domayo
Populo : 184 (1985) FOULBE 56 - MASSA 128
HODilNGO FouiŒE : C. R. et ARR. NERI
ëANTON lE GOJ5ÔLli
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10° 40' - Carte: Maroua
Route de : Muroua à Tchéré, puis pislie auto à Hodango Foulbé




BODANGO GUIZIGA : c.n, et ARR. }l1EIfi
CANTON :fiE GODOîIA
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10° 40' - Carto : i,~arou.a
Route de : Maroua à Tahéré, puis piste auto à Hodaago Guiziga
Popul.: 62 (1974) GUIZIGA ,.',
HODANGO MINI MINI,': c.Ii.ct "ARR•. , MAROUA,
CANTON DE BALAZAALCflii
Posit~! Mér.: 14° 34' • Par 10° 51' ,- Carte 1 Maroua ' .,,' "
RoUte de : Maroua. à Sira:l:iaré ".puis pistc,.piétonsà Hedango Mini Mini
Popul.: 31 (1975) FOULBE ' '
"HODANGO TAMBADJAH : C.R. ' et "ARR. . MAROUA '
CANTON DE BALAZA ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 32' , Par 10° 48' - Carle,: Maroua , ;
Route de l' Maroua à Ouro Ngama, puâ s piste piétons à, Hodangc Tambadjam
Popul.: 27 ( 1975) FOULBE
HOmIA : C. R. et ARR. YJAROUA
CANT"OO DE PErTE
Posit.: Mér.: 14° 25' f Pnr 11° 01' - Carte: Mora
Rout e de : Maroua à Hodéma
Popul.: 156 (1975), BOBNOUA 115 - MOUSGOm~ 41
HOLA DANO: C.U. ct ARR. MAROUA
LAWANAT DE MilLAM PEl'EL'
Posit.: M'ér.: 14° 27' , Par 10° 49' - Carte : Maroua
Raut e de 1 Maroua à llola Dana
Popul.: 90 ( 1975) FOULEE
'. . . ...
HOPPO : C.R. et ARR. lilINDIF
LA liJ\Ni\.T DE LOUBOUR
Posit.: Mér.: 14° 20', Paœ 10° 23' - carte: MaroUa
Piste auto de : r,1indif à Happa
Popul.1 392 ( 1976) GUIZIGA
Marché : Hebd. Le 1lIeroredi
HOPPORE : C.U. et ARR. MAROUA
LAWANNI!~
Posit.: Mér.: 14° 25' r Par 10° 40' -carte.: Maroua
Route de : Maroua à Hopporé
Popul.: 36 (1975) GUIZIGA
HORLONG DOMAYO l : C.R. et ARR. MINDIF
LAtiANAT ÏÎË fiORIJ(NG
Posit.: Mér.: 14° 39' 1 Par 10° 13' - Ca.rl;e Z IjIaroua . . ,
Route de : Maroua. à Kolara , puis piste auto à Horlong Doma;ro l""
Populo : 82 (1976) TOUPOURJ: 26 - FOULBE 56
- 86 -
HORWNG DOMAYO I: C.R. et ARR. MINmF
:..LKWANAT DE HORLŒG
Posit.: Mér.: 14° 39' J Par 100 ,13' - Carte: }·!aroua
Route de : Maroua à Kolara, puis piste auto à Horlong Dom8t)'o l
Popul.: 112 (1976) MOUNDANG '
HOmmG GARRE: c.n, et ARR. mNDIF
LAW'IiNAT DE HORLŒG
Posit.: Mér.: 14° 39' , Par 10° 13' - Carte: Maroua.
Route de. t Maroua à Kolara,puispiste aut o à Horlong Garl'é
Popul.: ' 328' . (1976) FOULEE 218 - TOUPOum: 110
Marché' : Hebd; Le Nerorcdi
Eoole : 1 Off. Gyo. Compl.
HOUDJOULOUM GUIZIGl.
nOU!tDJOULOUM GûîZÏâAou : C.R. et ARR. IŒRr
Cl'JJT<l1DE .GoroLA"_· ,
Posit.: Mér.: 14° 14' J Par 10° 40' - Carte ,'Maroua
Piste auto de Tchéré à Ndiam Toholli Guiziga,puis piste piétons à Houdjouloum
Guiziga
Populo : 85 ( 1974) GUIZI GA
HOUDJOULOUM MOUFOU
HOUNDJOULOtTh1 Iv1(TLfP6UoU : C.R. ct ARR. MER!
CANTON DE GOnOLA
POsit.: Mér.: 14° 11j.' , Par 10° 40' - Carte: lIIn.roua.
Piste auto de Tahéré à Ndâam Tcholli Guiziga, puis piste piétons à H~ouloum
Moufou
Popul.: 77 (1974) MOurou
HOUDQUVOu-GUIZIGAiiUDtiVcr ' ou : C. R. et ARR. umm:
CANTOO' DE ICALLIAO
Posit.: Mér. :14° 10' , Par 10° 38' - Carte : Maroua
Piste auto de Marva,y à Ouro Djoy. puis piste piétons à Heudou\7'OUlooÔuiziga
Popul.: 287 (1974)GUIZIGA
HOUDOUVOU MBA111A : C.R. ct ARR. MEID:
~lmON DE KALLIAO
Posit.: Mér.: 14° 100, Par 10° 38' - ~e 1 Maroua
Piste auto de Mal"V'<\Y à Ouro Djoy, puis IJarte piétons à HoudouvouMba!Wa.,
Popul.: 146 (1974) MOUFOU
HOUDOUVDU-MOUFOU: c.n. et ARR. MERl
ëANTON DE KALLIAO
Posit.: Mér.: 14° 09' , Par 10° 38' - CarI;e : II'laroua
Piste auto de Marva;y à Ouro Djoy, puis piste piétons à Houdo~~oufou




HOULOUM GUIZlGA 1 c.n, et ARR~ MEm:
Cl\NTON DE MAIlffiANG
Posit.: Mér.: 14° 17' , Par 10° 42' - Carte 1 Maroua
Route de : Maroua à Tohéré, puis piste auto à Houlown Guiz1ga
popul.: 425 (1974) GUIZIGA
Marché 1 Hebd.. Le Mardi










HOULOUE MOUFOU : C.R. ct ARR. NERI
'êp1ffo:if-:5Ë1iAr:rBANG "
Post t.: Mér.: 140 17' , Far 10° 42' - Carlo rbrou<:.
Routa de : Haroue. à 'l'chéré , puis piste cut o à IIouloum Houfou
Pcpul.s t 338 (1974) HOUFOU.
HOlJl1FIRE : C. R. et JI.P.l1.o l.lINDIF
wÂiflilt ·'DE KORRE
Posit.: riér.: 14° 45' , Pl1r 10° 32' ... Cart.o : lIé:.roua
Rout e da : r-Ie..roua à lIoulvcudaye , pui [; pi ct 0 ~,,-ilt 0 à. Hout fi ré .
Popul.: 129 (1976) FOULBE 57 - ~:OUSGOUE 72
HOlJl1FIRE: C.R. ct 11HR. !II}JillF
LiifilJ.T1?f·'DE DAlWl
Poai t i r Mér.: 14° $' ,Pe.r 10° 16' "'Co.~G.c.: liaI'Ou.:1
Route de : Maroua à Doubane , puis piste aut o ·à Houtfiré
Populo: 278 (1976) 'roUPOURI
i.










IBBA DJOlJl1UGO: C.U. et ARR. ~U~ROUA
Y,:r;OCWITIiirBALflZ.!'1 LA~!!'J{5
Po ni t s r îI81'.: 14° 25 r , Par 10° 41 r - Oart o Haroue.
ROUGC de : f.Iarou2- à Dc-.1azar-Lawane, puis piste piétons à Ibba Djoutngo.
Popu.Lv e 71 (1975) FOUL..BE 25 - TOui?OURI 46
IBBJl G01'J!'L'l: C. R. e'~ .!'lRH. UlIROUfl
'è~fJi'f6trl5Ê 'NDOillCOU11\
Po sd t s e liér.: 14° 01' , P(~.r 10° 18' - C<:.rto : l~~~:roua
Route de : Ha'roua à Ebba Gomna
PopuLs e 161 (1975) FOULBE
"," .
IBBA HODbYEL : C.U. e-(; /IRR. I(LAROUA
L:imiiN7iTruBAL/lZll...LùH.L\NE
Po si t s t Mér.: 14° 25' , Par 10° 4,2' - Carte l·;û.roua
Route de : Ha roua Ù. n::.~1<::za Lawane , pui a pi ctc pi ôtons à Lbba .Madoyel
PopuLs s 144 (1975) li'OVLBE 97'" GUIZIGll 47
IBBAO ouHIBBAO : C. R. et ARn. BOGO
i."Â111lNliT ~ DAl',fS1l1
Posit.: r:J:ér.: 14° 32 r , Par 10° 30' ,~Ca~iïe 113.!'OUa
Rout e de ; !.i.e.roue â lbbac
Popul.s r 66 (1975) FOt.ILBE 59 ... IŒRA 1
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IBBAO ou : C. R. ct ARR. MAROUA
OURO IBBA
CfJfrON DE GAZAWA
Posit.: Mér.: 14° 06' • Par 10° 34' - Carte: Maroua.
Route de 1 Maroua à r.'I~elnaoudé, puis piste piétons à Ibbao
Popul.ss 88 (1975) FOULEE.
IBBAO: C.R. et ARR. :tvIAROUA
~j\NTON DE GAZAWA
Posit.: Mér.: 14° 06' 1 Par 10° 34' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Mél8'elnaoudé, puis piste ·piétons à Ibbao
Popul.: 97 (1975) GUIZIGA
IBMO : C.R. et AnR. liffiROUA
ciiNiftW DE GAZllTvA
posit.: Mèr.: 14° 06' 1 Par 10° 34' - Carte: Maroua
Route de : Maroua. à Majy'elnaoudé , puis piste 'piétons à Ibbao
PopuLs s 103 (1975) MOUFOU
IBBAO
OURO I~~AO 1 C.U. et ARR. r.1AROUA
L1MANAT DE KONGOLA DJOLAO
Posit.: ï-iér.: 14° 24' 1 Par 10° 36' - Carte : IiI,aroua
Raut e de 1 Maroua à lbbao
Popul.: 86 (1975) FOULBE
IBBA OURO AsrADJAM : C.U. et ARR. Wl.RQUA
LAtil1NAT DE BALll.Zli-L'ü'U:,NE
Posit.: Mér.: 14° 25' 1 Po.r 10° 42' - Carte : Maroua
Route de : Maroua h Balaza-Lawane, pui.s piste p~étonsà Tbba Ou.ro Astadjam
Popul.s s 54 (197 -5) FOULEE 48 - IŒRA 6
IBM OURO DOURMA : C.U. et ARR. MAROUA
tMJANAT DE BALAZA LI'lUlùm
Posit.: Mér.: 14° 25' 1 Par 10° 42' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Balaza-Lawane, puis piste piétons à Ibba Ouro DOw:ma
Popul.: 33 (1975) BomIOUA
IBBA OURO KArGliNA : C.U. et ARR~ l.tABOUA
LAW'lNAT DE BALAZÏè LM-mm
Posit.: Mér.: 14° 26' , Pé:tr 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Balaz~Lawane, puis piste piétons à Tbba. Ouro KaIgama
Populo : 86 ( 1975) roULBE 80 - TOUPOURI 6
IBB1\. 'll:J'ù1NEO 1 C.U. et ARR. M1\ROUA
LAHANAT DE BiUJlZA-lJ'.UUTE
Posit.: ~lér.: 14° 24' , Par 10° 41' - Carto : MarOUil
Route de : Maroua à Balaz&-Lawane, puis piste piétons à Tbba Tamléo




l BEA \fi RD!0ÏBM vJIR.DIWOou ~ C.U; ct llP.R. IMRCUA
t'imANAT mËALllZA LAHllNE
Posit.: Méro: 14° 25', Par 10° 41'_ Carte: Marouca.
Route 'de t Maroua à Bal.aae-Lawane , puis piste piéton~ à Ibba Wirdio
Popu'L, 1 29 ( 1975) TOUPoum 17 - FOULEE 12
. ., . .
lDOBE FOULBE : C.R. ct liRR. ~ŒRI
cANTœ DE GODOLA
Posit,,:::..Mér.•·: 14,° 14' • Par 10° 401 - Carle: 11aroua
Route de a, r.1aroua à Tohéré, puis piste auto' à Icloré Foulbé
Populo: 7 (19.74) ~ULBE .
ILmNGOYANG : C"U. et ARR. Ml'.ROUA
'ëANTœ DE GAZA~lA
Posit.: Mér.: 14° 09 1 t Par 10° 32' - Caxtc 1 Maroua
Route de : Maroua à Hokolo
Popu1.: 213 (1975) roULBE 177 - MOurou 36
HEL ou ILLEt : C.Ro ct ARRo MAROUA
ôliliTbN :fiE GAZAtrlA
Posit.: Mér.: 14° 051 , PG~ 10° 25' - C~O : Maroua
Route de : MaroUe""'. à GaouaL, puis piste piétons à I1e1
Popu'L, : 10 ( 1975) FOULBE
l LEL : C. Re et .t.RR. MAROUA
CANTON DE GAZAWA
Posit o : Mér.: 14° 05' t Par 100 25' - Caxtc : Maroua
Route de : Marou~ à OaoueL, puis pigtc piétons à 11e1
Populo: 50 ( 1975) GUIZI GA
KABLA : C.R. et "'UlR. GIILUWt1[S."
CIlNTœ DE BIZILI
Po sâ t s t Mér.: 14° 50' , Par 10° 16' - Carte: Maroua
Route de : Kaé1é à Gazawa. Bizili, puis pigtc auto à Kab1a '
Popu1.: 847 (1969) TOUPOtJRI
Marché: Hebd., Le Dimanche
Ecole: 1 Off. Oye. Incomp1.
KADArRE : C.R.. ct ARR. B0GO
LAWAN,AT DE DAMBA!
Posit.: Mér.: 140 )21 , Par 100 29' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Kadairé, situé au bord du m~o Boula
Popu1.: 21 ( 1975) FOULBE
KADAYE GARRE
KAhEÏ Gt\RRE ou: CeR. et ARR,. MINmF
LAWANAT DE KADAYE
Posit.: Mér,,: 14° 45' t Par 10° 33' - carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré et à Kadaye Garl'Ô
Popul.: 155 (1976) roULBE 140 - MOUSGOUM 15
. ,'-
. ", ., :~.'. ~ .
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KAELE CENTRE
MOURZERE ou: C..R. ct ARR. KiŒLE
L 11lrrondicsement do KaéLé créé en 1937
Cl,NTON DE KAELE
Posit.: I1iér.: 14° 26" , Far 10° 06' - Carte : Maroua
Co.rrefour des Rout en : Vers Mindit et Maroua - Vers Garoua - Vers Guidiguis
et Yagoua et vers Léré
Popul.: 8471 (1969) MOlJHDL\NG - FOULEE - BOBlIOUA - HAOUSSA - MASSA - SABA -
MANDARli - ARABE - TOUPOURI - GUIZIGA et IJIVEBS.
Marohé : pe rmanerrt ct Hebd, Le Vendredi - Cent re de Sant é Développé
Eooles : 3 Off0 C'Jc" Compf , C.E.G. - SAR - Cent re Zocteolmique et Vétérinaire -
Région d'encadrement Sodécot on , Poste Sodécoton, Poste Agricole pr.tncipalT
Brigade de Gendannerio t P.T.T. - Météo - 'rravaux Publics - Direction Générale
Sodécoton-, Snret~ Inspection primai~ Mosquée<r Mis. Cath. - Eleotricitl3 -
Eaux et For8ts, Campement SOO:H~ed, 2' Pompes à essence, Usine d'Egrenage
Huilerie.
KAELW~(M.{.-Jit:iUA) : Voir à K1!XEL)10 i'
L .
T.' .- .. .
~ t.u JOF·.·.I;lC~ C,R. ··èt ':'''l'·R:tl. ';JMINIlIF-.·
LAlll1!A'l' ])Ë- ~IOUI.;v6uo:~YE' '
Posit.: Mér.: 14° 48' r Par 100 21' -carte: Maroua
Route de : Maroue à l~oulvoud.aiYe , puis piste auto à Ka:f'ta
Popul.: 121 (1976) TOUPOURI
KAGAtfO ou KJI.GAO : C. R. et ARR. BOGO
LAHANAT DE SE:DËK
Posit.: Mér.: 14° ~, , Par 10° 40' - Carte 1 Maroua
Rout e de : B0f;O à Kagawo et à Yagoua
Popul.: 117 l1975) FOULBE 69 - MASSA 48
KAGAtiO ou KAGf.O : C. R. ct ARR. BOGO
LAUANAT nE BALDA
Posit.: Mér.: 14° 39' ,. Par 10° 48' - Carte t Maroua
Route de : Bego à Danki l, puis piste piétons à Kagawo
Popul.: 34 (1974) FOULEE
KAHEO GARRE : C.U. et lI.RR. MAROUlI.
tM1ANAT DE KAHEO
Posit.: Mér.: 14° 28' , Par 10° 33' ~ Carte 1 Maroua
RQute de : Maroua à Kahéo Garré
Popul.: 486 (1975) FOULEE 414-B1I.NANlI. 72·
Marché' : Hebd, Le Vend!"3di
Ecole: 1 Off. Gye. lnobmpl.
K.AKlI..LARE : C.R. et ARR. ~lINDIF
OU.UtNlI.T DE MOULVOUDAYE
Posit.: Mér.: 14° 51' , Par 10° 21' - carte: Maroua
Route de : Maroue à rIoulvouda3e et à Kakala.J.'é,situé sur une piste piétons
Popul.: 43 (1976) FOULEE 30 ., TOUPOURI 13
.~ c-r/.
KAKAT11: C. R. ~t LïŒ. ~it"'!:m
C,~l'l"TOH DE TCHER8
Posit.: Mér.: 14° 14' , Par 100 43: - Carbe : Maroua
Route de : Maroua à l~é!,j .
Popul.s r 272 (1974)" aurZIGA - MOUFOU
K1J..LAF: C.R. et liM. KARC,JE
CANTON DE NourOURT;!A
Posit.: Mér.: 140 07' , Par -:00 09 1 .... Carc e Il1aroua
Route de : Maroua à I:lomo'.l!vn. cent re et à Missilag puis auto à Kalaf
Popul.: 751 (1970) GUIZIGA
KALf.KI : C.U.. et i\.,::lrlo i'I!ŒCUA
LAWAUAT DE OURû-ZLNGUI
Posit.: Mér.: 14° 30' i Pa:;, ')00 29' " Car''.e : Maroua
Route de : .Maroua à Qu-c..; ::.é.ll(f..li t .pui.s pis.;e é'.u;;·o .àKeJ:qki




Po ai t s r Mér.: 14° 3~~ f ?c~:i:' ~Oo 42~'- Garyc :
Rout e de : Maroua à Bon"() ::;-1; i. Za2.u;:, "OU'IIO
populo : 41 (1975) rufl.,L:·-·;
:r.1aroua
KALAYE ou OUZAL KJliJW : ';.,:7. 8-;
D'iWANAT DIt ·OUZIr;.mn:Œù'
Posit.: Mér.: 14° C1 t , Par 10~
Route de : l1arOUD. à Ga:vte~':J p-,~i3
Popul.: 128 (1975) GUIZIGA
KALLIAo-GARRE
rmAO - ou ~ C.R. e-~ l\.HR" KillRI
èÏlNToN DE K1I.LIAü
Pcsdt.: Hér.: 14° 12' , Par' . 0° 36' - carte : Maroua
Route de : !>!aroua à ])o'IJang, pui.s p.i ete aut 0: à KaJ..liào-Garré
Popul.: 376 (1974) GU:!:Z!Cf_
Eoole : 1 Off. G.yc. Compl.
KALLIAO IJlOUFOU : c.n, ct AI:Ro 1::8J1
ciINTON DE KALLIAO
Posit.: Mér.: 14° 12' J Par 10° 37' ... Cm'3!: Maroua ~
Route de : Maroua à Doynng , pui,s )islie auto à. Ke.lliat>-Moufou
Popul.: 44 (1974) KOUI~J
KALMATAO : CbR.. et ARRo MINDIF
LI,H1li-rm DE GCTJDOLW""'(!01.rLC~J:.!
posit.: Méro: 14° 44 t j Pa:' ;0° 32'-Carte: Maroua
Rout e de : Maroua à Karré ct à Tü.lr.wi ao' .
Populo: 55 (1976) F0tr.A;!: 35 - W1SSA 20
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KALWA GUIZrGA : C.U. et ARR. ~iltROUA
tJct:tANAT DE sA1AK
Posit.: :Mér.: 14° 13' , Par 10° 26' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Salak , puis piste piétons à Kalwa Guiziga
Popul.: 228 (1975) GUIZIGL
K.ALWAWO
KALOUAHOoU : C.U. et ARR. MAROUA
LAt'iliNAT DE SALfù(
Posit.: Mér.: 14° 15' , Par 10° 28' - Carte: Maroua
Route de a Maroua. à SaLak , Village situé à 20 mètres de la Route
Popul.: 292 (1975) FOULBE 141 - GUIZIGA 151
Kllltl'CHOUlCI 1 C.R. et ARR. l·rrnmF
t1tWANAT DE MOULVOUDA'YE·
Posit.: Mér.: 14° 50' , Par 10° 18' - Carte: Maroua
Piste auto de Daram à Tohitohéo, puis piste piétons à Kamtohouki. .
Popul.: 181 (1916) TOUPOURI
KANGALERI
KANGALARI ou: C.U. et ARR. r.1AROUA
LilWAUAT DE YOLDEO
Posit.: Mér.: 14° 33' , Par 10° 36' - Carte: Maroua
Rout e de : Maroua à Kangnléri et à Bogo
Popul.: 309 (1975) BomOUA
K/IN! : C.R. et LIll.. KiJ.ELE
<!AN"1!ON DE BOBOYO
Posit.: Mér.: 14° 26' , Par 10° 07' - carte: Maroua
Route de : Kaélé·à, Kani
Popul.:· 960 (1970) MOUNDANG
Marahé : Hebd. Le r.1D,rdi
KAOUDJIGA 1 c.a, et ARR. W!AROUA
ClINTON œBl\.LAZP-ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 35' , Par 10° 49' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à ·SiI'ataré, puis piste auto à Kaoudjiga
Popul.: 256 (1975) FOULEE 229 - MASSA 27
KAOYA : C.R. et ARR. OUImams
CANTON DE BIZILI
Posit.: Mér.: 14° 50' , Par 10° 13' - carte: r.laroua
Route de : Kaélé à Yagoua
PopuLs r 977 (1969) TOUPOURI
Marché ••rHebd. Le Samedi
KARAGADJI : C.U. et LRR. MAROUA
LAvlllNÂT DE FADARE
Posit.: Mér.: 14° 35' , Par 10° 55' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à. Karagadji
Popul.: 204 (1975) BOI/NOUA
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K1~RllGAMùRE : C.U. et ARR. MAROUA
LAltfJJAT DE MII.LllM-PETEL
Posit.: Mér.: 14°;25' • Par 100 48' - Carte: Maroua
Rout e de·: Marotk1. à Karagnmaré .
PopuLs t . 114 (1975) BORNOUA 91 - TourouRI 23
KARllGARI l : C. R. et ARR. W'1.ROUA
CANT (}J. DE Bi'...L.AZlI.-ALCALI
Posit.: Mér.: 14° 29' 1 J?é?r 10° 44' - Carte: Maroua
Rout e de 1 Maro~a à Karagari 1·
Popu'l s e 123 (1975) FOuLEE 104 ... MASSI. 19
Eoole : 1 Off. Cyo. Inoompl., .
KARllGARI II : C.R. et j.RH. MAROUA
cJlm ON· DE IiALA.zJ~l.1CALI
Posit.: M·ér.: 14°29' , Par· 10° 45' - Carte 1 Maroua
Rout e de s :Maroua: à Karagari .II
Popul.: 84 (1975) FOULBE 66 - KERA 18
KfJ.RAGAR[ III : C.R. et ARRo' MAROUA
ClINTON DE BALAZ~iLCltLI
Poait.: lllér.: 14°28' • Par 10Cl 44' ..:. CarteH1aroua
Route de : Naroua à Karagard, III
Popul.: 156 (1975) FOULBE 131 - MliSSll 25
KARI'!Gl\RI IV : C.R. et HlR. M.AROUil
CANTON DE BALli.Zllo-1l.1CALI
Posit.: Mér.: 14° 28' ., Par 10° 45.... Carte: Maroua
Route de : Maroua à Karagari IV
Popul.: 131 (1975) roULBE 102 - IŒRA 29
KARAGAR[ V: C.R. et ARR. :MAROUA
C/mON DE BALAzi~CfJ..I
Posit.: F/lér.: 140···29~ , Par lOC 45' - Carte 1 Maroua
Raut e de : Maroua à Karagari V
Popul.: 121 (1975) roULBE 96 - GUIZIGA 25
KARAL BALDE : C.R. et flRR. MINDIF
LAW1UÜT Œ-KOIlBE
Posit.: Mér.: 14° 42~ t Par 10° 29' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Korré. puis piste à K~al Baldé
Popul.: 86 (1976) FOULBE
!{ARAL BALI : C.R. et ARR. MINI1J:F
LMiifllAT DË MOOLVOllDAYE
Posit.: Mér.: 14° 49' 1 Par 10° 19' - Carte: Maroua
Piste auto de Daram à Kara! BGlli, CarrofolU' des pistes auto
Popul.: 133 (1976) TOUPOUB!
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KllR.î.L GUIE ~ C. R. et ARR. MAROUll
ëMJTON DËF.:.'.'ltl'E
Poai.t s s Néro: 14° 34', .Par 11° 04' - carte :UO~
Route de ~ Mél.roua à Badaday , puis piste piétons à KaralOuié ..
Popul.: 11 (1915) MOUSGOUl-i
Kil RALOULE : C. R. ct Il RR. MINDIF
LllNANNl'-SE YIJClJW
Posit.: Mér.: 14° 16' , 'Par 10° 26' - Carte: Maroua
Route de : ltindif à Salak, situé au bord du l:I8iY'O Boula
Popul.: 141 (1916) FOULEE 85 - GUIZIGA 56
Kfillf.L T!J~ C il t ~RR Mt, ROUf,KllRl1.-TMmEou : •• e J1 • 1'= Jl
ë&rNJN DE PErTE
POsit.: Mér.: 14° 28' ,.Par 11° 01' - carte: Mora
Route de : Ma:-.'oua à Djaoudé , puis piste auto à Kara! Tamé
Popu.Ls s 85 (1915) .l''.RlJlE 15 - MOUSGOUl>1 10
KllSSA! : c.a, ct J,RH. MINmF
"LAw!ill7œ DE KO:::RE
Posit.: Mér o : 140 46' f Par 10°31' - Carte: Maroua
Route de : Mal'Oua à r:loulvoud.aJre ,puis piste auto à KassaI
Popul.: 12 (1976) FOULEE 60 - TOUPoum: 12
KASSAIN'ü ~ C..!10 ct llRR. BOGO
LAUÜ-ro SEŒr<:
Posit,,: I,:ér,,: '14° 43' , Par 100 .40' - Carte: Maroua.
Route de ~ Baga à KasRéÜwo et à Yagoua
Popul.s e 6:; (1975) FOULBE
KASSAn'JO KESS:)Uù : C.R.. et llRR. BOGO
L1I.WANAT IlErSËfËië
Posâ t s t Mér o : 14'.> 40' , Par "100 36' - Carte : Maroua
Piste auto de Baga à GUirlé, puis piste piétons à Kassaïwo Kessouo
Popul,,: 32 (1975) li'OULBE .
KASSELT:<~ ou KASSlLE: C.R. et ARR. K1lELE
CJlNTÔN~~DE BOÉÔjO'
Poai.t Co: r.-:ér. ii14° ?5' f Par 10° 10' - Carte : Maroua
Route ~"e : =<:aélé à Boboyo oerrt re et à Kascelé
PopulI': 845 ('19ïO)IWUNDfING
lo1arché il Hebd. 10 J;-')udi
Eoole : 1 Ca;!;!l. Cyo. Irioomp'l, - Mis. Cath.
KJœllRE 1: CeR.. ct J.RH. MINmF
LAWj.~nE KOSLVOUDilY'E"
Posit.: Mér.. ~ 14° 41 t ; Par 100 25' - carte : Maroua
Route de : Ma:L'0ua à !/loulvoudaye '
POptù.: 137 (1916) TOUPOUF.I
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KATARE· II a C.R. et !lRR. MINDlF
LAWANAT DE MOULVOUDt.Y".b
Posit •• Mér•• 14° 41' ~. Par 10° 26'- carte: Maroua
Route de • Maroua. à 1,ioulvou~
popul.: 84 (1916 ) TOUPotJR[
KM'ŒOUNGA FOULBE
KATëHUNGA ou: CoR. et ARRo IIŒIU
dMM· m GODOLA
Posit •• Mér.1 140 11' , Par 100 44Ç - Carte : r~aIOua .
Route de a Maroua à Tchéréjl puis piste auto à Katahounga. Foulbé et à. D)gba
Popul.1 266 (1914) FOULBE '. ..'
KAT.ŒOUNGA MOUFOU : C.R.. et AIL'1" :MEIU
ëMŒ DE aoDOLA
Posit •• Mér.: 140 11' , Par 100 44' - Carte 1 Maroua
Boute de 1 Maroua à Tohéré, puis piste auto à Katah~ouf'ou et à ~gba.
Popul. : 27 ( ~ 914) MODroU
KATOUAL (Mi\ROUA): Voir à nOUBfl.Gl\LA
KAliAYA ou KAWALA : C. Re et ARRo BOGO
LfMmAT DE SEDEK
Posit.: Mér•• 140 42~ , Par 10° 31' - CarGe : Maroua
Piste auto de Bego à GuiZ'lé, puis piste piétons à K~a..
Popul.: 58 (1915) FOULBE.52 - rlffiSSA 6
KAYA GARRE 1 C.R. et ARR. lYIINillF
LI1WANAT ÏlË KORRE
Posit.: Mér.: 140 ' 45' t· Par 1()O 26 ~ - carte : Maroua
Route de 1 Maroua à Yagoua
Popul.: )20 (1916) FOULEE 215, TOUPotJRJ: 105
KAYA SIRATARE 1 C.R. et ARR. MINMF
tïtWilNAT DE KORRE
Posit.1 Mér.1 14° 45' , Par 100 26 8 - Carte : ~~roua
Route de : Maroua à Yagoua . .
Popul.: 39 (1916) BORNOUA 31 - !:!OUSGOm1 8
KAYELWO ou KAEIMO : C.U. et AF.R" r.L\ROUA
LAWANAT DE ZOOGOYA
Posit.:Mér.: 140 08' , Par 10° 28~ - Carte: Maroua
Route de 1 Maroua. à Zon€cya. et à Guider
Popul.: 94 (1915) GUIZIGA
IŒLE: c.R. ct ARR. MINNF
~~~~~~ :r~~~o 43', PaT :~~'2p .... Carte ~ Maroua.
Rout e de 1 Maroua à Yagoua
Popul.1 115 (1916) TOUPOUm:
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KELEKI ou KELEIŒYE. r 'J.~... et ùRR,. lVIEIrr
CANTON DE OOŒ101JII1 ..
Posit.: Mér.: 14° 06' , Par 100 40' - Carte: Maroua
Route de : Haroua à Douvangar' t puis pisto auto à Kéléki,
1llont~e
Populo : 279 (1974) MOUFOU
situé sur une
KELERE : Cc>R. et IlP.R. IiIAROUA
CllNTŒJ n~ DilRGfJ.J'.
Posit.: Mér.: 14° 40' ! Par 10° 33' - Carte: Maroua
Route de : filarOua à. Dar·galayel, puis piste pi.ét ons à Kéléré
Popul.: 82 (1775) FOULBE 75 - MOUSGQU1l! 7
KELEYEL : C.R. et ARR. I-lINmF
LAtiJlJMT DE KORRE
Posit.: Mér.:14° 44' t Pal' 10° 27! - Carte: lIaroue.
Route de : Maroua à Yagoua
Populo : 40 ( 1976 ) T OUPC"i.J:IT
KENE-KENE : C.U. et . JiRRo l<l1lROUA
tAWJlNMi DE FADA1Œ
Posit.: Mér.: "j4° 45 t , Par 11° oy - Carle: Mo re
Route de : Maroua. à J.lage.rno, puis piste auto à Kéné - Kéné
Populo : 52 ( 1975 ) HO'J"SGOUN
IŒRDF1W l : C.R. et !1P..H. MINDIF
LAWANAT DE KORfu':
Posit,: l·lér.: 14° 46' : PaI' 10° 30~ - Carte: Maroua
Piste a.uto de Mou~voud.aye à Ke rdeng l,Situé sur piste piétons à 20 mètres de
la Route
P 1 1r ('l (1cr-«,.\ m,~,.·~~,pl);n.·.,. 28 _ ""'''''~TT'BE 80opu.: vo ;;7/° 1 ..':'-~ v~_1.J., _'VUJ.,l.
KERDmG PIRSOU : c,n, '':-:; AF:.B.. r·i.TN:DIF
LAWANAT DE KORRE
Posit.: l.Iér.: 14" 46 r , P3.!' 10° Jor - Carlé : IIIaroua ...
Piste auto de Moulvoudaye à Kerdeng Pirsou, situé SUl' piste Piétons à
20 mètres de la Route
Popul · 19 ("076' m."TTpr"'TRI•• t~1 j ..L. '_""'.L
KER.IlI!MGYEL t C.P.o et ARR. MINDIF
tA"hMAT :DË KOIù'fE
Posit.: Mér.: 14° 46' , Par 10° 28~ - carte: Maroua
Route de : Maroua à Ké1é, puâ s piste riétons à Kerdengyel
popul.: 28 (1976) FaJLR~
KESPER 1 c,n, et flE.R t • 138GO
LAWANAT JE DJIDDF.'!'.
Posit.: l'iér.. : 140 43 ' 1 Pa:r100 49 1 - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Djiddel Garré: puis pigl;e piétons à Kesper
Popu]..: 191 (1975) FOULEE 170 - MCUSGOUI"l 21
KESSEL : C.R. et llIm. '::nmI.J!'
LAWANAT DE MOULVOUI!!~.{E
Posit.: Mér.: 14° 56! t Par 10~ 23' ~ Carte: Haroua
Route de : Maroua à MouJ.vou.d..é1;yc 2 puic piste pi.énona à Kessel·
Popul.: 61 (1976) UGUS~~~tû
IœSOUWOKËssouo ou: CoR.. c:: ,tU:,!.. -,IT~:~.;L?
Utmim DE MINDIP E;J\i:T.2r:'::":,
Posit.: Mér.: 14" 29'; ?2,:r'>:;~ ;:5' " Ca:,t3 : !!Laroua
Piste auto de N::llèi:'.' è- K.:,s::,:-,;l.:;
Popul.: 122 (1576) .. ...,,,,,',,-'::::: 1';'! ~J :iŒ!.2:!.'J.'l 1~
KIBENG 1 C.U. et j\P'::L· 1.i}'?Vi',il
LAtVlNl.T DE OUZAI.,{:--:PJLOG
Posit.: Mér.: 14° OOi ~ ::lz.r '1Ci;) 2/).1 ~~Jartc : -Maroua
Route de : Maroua à Ga::,:,!.., pui.s :r.:U';Cl aut o à Kibeng, situé sur le mont Loulou
Popul.: 184 (1975) GTJIÎJ_WA
KIDJEMI : C.R. et !,FBo l·jL'.J).Tii
CANTON DE PErTE
Po sd.t s e Méro: 14° 2·0~ 1 ;~ar 10 t ! 50/ - ,:;a,r:.o : Maroua
Route de : Maroua à DcubboL, :~n:.::.; :..~$~e ~1X1:;O à Kidjémi
Popul.: 272 (1975) li'C'F~::~,~ 2(5 - =Il,,~Sll. 7
KILERL\. :ou LiiRlI; C. R.. ct 1~RJ:\, ;.:f;E'J:E
ëANTO±f DE aWl~
Posite~ l:Iéro: 11).° 30 1 ~ PC-,l' ,Cc 1()a - Carte: Nal'Oua
Route de : Maroua .), KJ.2],é
Popul., :' 4659 (1970) r.:OtNmEG ,., 'l'C\J.::oum - F()ùLBE
Marohé : Hcbd, LA 2::~"7l3è:i. _. Cent re è,e Santé cléveloppé Cath.
Ecole 1 3 c.. 1 Off0 - 1 P:'O'~ 0 _. 1 Ca·~h., Gye. Oomp.L, - Mis.1 Cath.
Poste Sodécoton
1 Prote
KILISS1UvA : CD R. et f'.1iL:.o ;:a'.::.:cu:.
·èllNTCN 11 PErTE
posit.: M-ére : 14° 25! r -é~~~ 1';0 O.r
Route de : Maroua à KiJj.2~;8·~-::' et cc à
Populo : 149 ( 1975) EOEN ~:Gi~
r.::ar:;8 Nora
N2.:?,démé
KILOUO ou KILLIOUO ~ Co. 2" et AYL:t. r,tER!
ëANTON DE OOùVM'tàAR "
Posit.a Méro : 14° O'?t ~ ,~),~ ~co 'P' .... j'3,:M;e : Maroua
Route de : lo1arou.a à Mo:::::" e G:,~~" ..G .: ~.xi mètres sur piste auto
Popul.: 1160 (1974) MC:;:>L'U
9p- ....
KOBO GARRE: '" C.,· \,0 et f!~1~ E:.r:I:TI1?
Lf1WANAT il K<JDÙ
Posit.: Mér.: 14° 37' t l'é!..l' '1C O ~S\l no, (:a'_~;;e : Maroua
Route de : MaI'O\ll.i. à Kc:,:.:.:':,,,,,, ]:)':.:...ü -:i :=r!;c ::l'ltc ~ Kobo Garré
pul 280 ( .., 976' TV'"""-' , ".~,' " ,.'.-... f"'f'lTr.- 114PO.I . 1 1',,0. a).'.' li.);) ...... :.i\.J::.VVU.:'.
KODEK l 1 C.U" et 11~(~~ .,.:.·,·3.;·~q~..
LAWANJœ DE BALAZA-:Li,;_".:T::.
Posit.1 Mér. Z îf;.; ?j " :' ~ ..... r: l"
Route de : Har:>l:l'" ::;.'.C ':""'''' ':,,',
Popul.: 46 (197~:) :i!' ..;,,:ü .
I,.:::"";,~ : ~l!troua
;':::::,,:; ::J=-3~~C ant o à Kod.ek l
KODEK II : C..U.. ,J-C .;,'
Ll\.WANAT DE BiŒJ1Zlh.·:.-.'..i:li.'
Posit.: r,Iér. ~ ~ /LJ ~:5 ~ ; :> ..:':' ~ ~/~_. r:. ;.:-ri;e : Maroua
Route de ~ jfl2.~··". -:', :~.,. :. .. .... c, ~'.:.:..,_r. ):i.s-te auto à Kodek II
Popul, : 34 (19':':;:: ::-:: .r..JL
KODEK III : C~U.. ct [~;:~:. ':.: :~:;'.
Lfit'lANAT DE B1Ud\ZA IN:I."-E
Posit.: Mér~: 14° ;)5 f • Pel'': ': > 1:" ···;....rtc : Maroua
Route de ; :Ma.roua à :;)a:i_'~""J.-,J_:''':-!''': :' .J'...'':.G[;iMo auto à Kodak III
Popul.': 182 (-1973) :J·c·c.~::3.'; '~j~, ,. U~·f.;. ~3
Eoole : 1 Off'. (,Ye. ~~r.o,~,~";1,,
KODEK nJARENGOL: ~:.,U~ et fŒi:3 .. ;I.?C'...TTfl.
LAt4K.l(f1\T "IDKemi.i{
Posit.: Mér.: 14° 22 1 1 l'a~ ;c;) .~/: -~ C:l::~~(' ~ Uc::.roua,
Route de 1 Maroua à Kod'~: :D,j.::-:c'C!iE7:-:.
Popul.: 244 (1975) FC1J".u:c:.~ -: 47 "-' «: Z;:;..c: 97
KODEK GJ\.RRE : C..U. 0t .;.... !,!.;.:::,~
fIMlM\j1lT tE-KOD?I
Posit. t Mér.: 140 ~5' J .~'J..~' '~(:~" "~'a,:."t:"
Route de : Ittaroua 3, J(G~~..~:,: G[~ -::-
Popul.I' 601 (1975) I.'Ct:;·.L2..: ;,')~; .. ':~~.. :':',
Ma.1'Ohé 1 Rebet. !.,C S::':"Cl~·~.
Eoole t 1 01'1'0 C:-e;., C::,'.
:~.:!,roua
KODEK 0tlIZ1" ("J~ ~ C..['" ,:.: ~ li.':"~,., ;.:' 7><~..1
UWAN'M' :rtfTCIE:~.
Posit.: Mér.: 14° 2,~'l J >.: :> .~'7· ...., ;~art.:. ;, ~iaroua
Route de : Haroua. à Ke(".;)' 'Jc:.:L::.;i_~:.~
Popul.:' 157 (197SÎ Gl;"I~IG~i
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KODEK RODANGO 1 C.U. et ARR. MAROUA
tAWANIlf DE KODEK .
Posit.: Mér.: 14° 24' , Par 10° 39' - carte , ~ua
Route de : Maroua. à KoàL\k Hod.angO . . .
Popul. : 108 (1975) FOULBE 10$ - MAT.AKf.M 5
KODEK MASSA 1 C.U. et ARR. MAROUA
aliANXT ÎFMLAZli-IJMANE
Posit.1 Mér.: 14° 25' , Par 100 42' - carte : Ma~
Route de : Maroua à Bal.ase - Lawane 1 puis pim;e auto à KodekM&SS&
Popul.: 69 (1975) I\1l\SSA .
KODEK MASSA: CeU. ct ARR. MAROUA
LAIUiNAT DE KODEK
Posit.: Mér.: 14° 25' 1 Par 10° 40' - carte: Maroua
Rout e de : Maroua à Kodek Massa
Popul.: 74 (1975) BIJ:r1l1Ul
RODEK MISSIŒ 1 C.U. et ARR. I1UiROUA
DJ-KHFiiGOL MIssf&
ViWf.NNr DE KODEK
Posit.: M·ér.: 14° 21' • Par 10° 37' - carte : )'Ia.J.'OUA
Route de 1 Maroua à Kodèk Mission
Popul.: 67 (1975) MN.P1J{1Jf
Centre de Santé Elémentaire à Dja.rengol
1 Mis. Unie du Soudan à Djarengol l
KODEK SIRfll'ARE 1 C.U. et ARR. ~ROUA
LAW1.NAT DE KODEK
Posit.: Mâr.: 14° 24' 1 p~ 100 39' - carte 1 Maroua
Route de 1 Maroua à Kodek Sirataré
Popul.1 147 (1975)' BOmotu. 125 - GUIZIG11. 22
KODEK TOUPERE 1 C.U. et ARa. MAROUA'
'LAiMNî\T DE Rome .
Posit.: M-ér.: 14° 23' t Par 10° 38' - carte : Maroua
Route de 1 Maroua. à Kodek Toupér-é
Popul.: 457 (1975) FOULBE 438 - GU!zrGt. 19
KODJmEO ,
t{bDJEtEO ou 1 C.U. et l!RR. Mi1ROUA
Ll'.WANAT DE KllHEO
Posit.: Mér.: 14° 28•• Par 10° 34' - carte: Maroua.
Route de S Maroua à Kodjoléo .
Popul.: 195 (1975) FOULEE 166 - )LiSSA 29
KODJ'OLEt'lO : C,R. ct ARR. MERI
KODJOLEt'l!i 8fuZIGIl
C1\NTŒ DE MfJ.ffil;NG
Posit.: Mér.: 14° 18' ~ Par. 100 41' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Tohér-é 1 puis pigl;e auto à Kodjoléwo






KODJOLEtiA ou: C. Il. ,et JiRR. MIN~F
"LfJ1ANAT DE MOULvoui1:ciE .'
posit.: Mér.: 14° 56' , Par, 10° 24' - carte : r.laroua.
Rout e de : Maroua à 1,1ou1voud.aye et à Yagoua
popul.: 28 (1978) FOl.JLBE 9 - MOUSGOUM 19
l" -: '... • ••.•~••. _,'.,.;.'~ :
"- , "
," '
KonCHO : C.R. et l~RR. ~}.lINDI.F. t ,'~ . ~ ':. ~ .
Lt'iW;Nl.T DE KORRE, . . ' , .. ."; ': .. ".'
Posit.:··ME§r'.:: 14° 46' , Par 10° 29~.- carte : Maroua- ,:. ".:"
Piste auto de Moulvoud.aiYe à Dan~;puis piste piétons à Kodoho
Popul.: 26 ( 1976 )' FOULBE 19 - MOlJSQOPM 7 '
" '. .
" '
. " ~ .. , •. ";,..... l~··' .:.
,',
KODOKI: C.R. et ARR. MINDIF '., 1
tAWANAT DE MINDIF ]]NVIRCNS ,
Posit.: Mér.: 14° 36' t Par 10° 23''';' Cart'e: Naroua ";",
Piste auto de tindif à"ICodoki,




KOFJ~HE : C.R. et Mill. liL.lomIF
Lf,WANAT DE MOULVOUD:'.YE "
Posit.: r~ér.: 14° 54" , Par 100 24' - ëlli'te ':
Rout e de : Maroua à l-1oulvoudaye et à Ya.goua





~ . ~ .
.. " . " ~-
.............. -~"'....... ~,.... '''.' ,-'
KOFIDE : C.R. et ARR. . GULDIGUIS: .~-
cliNTON DE TOULOUM "
Posit.: Mér.: 14° 46' t Par 10° 13' ~ Ca~e : l.Iaroua
Route de : Kaélé· à Doubane :, pufa piSte auto, à l(ofidé
Popul.:' 1631 (1969) TOUPOURI
Marché 1 Hebd. Le Dimanche





KOFTA (MINDIF) : Voir à KiUiTA
KOLflRA DOMIlYO (MINID:F) 1 Voir 'à JJoW.l'P t:
." 'p'
~ ..
. :'" "KOLL\R/l GL\BRE : C.R. et ARR. MINDIF
Ll.\fANAT il KOLARA '
Posit.: Mér.: 140 39'" Par ;10° .,16' - Carte:Maroud
Route de : Maroua à Lara et à Kolara Garré
Popul.s t 312 (1976) FOULBE 239 - TOUPOUm:-'73
Ecole : 1 Off. Gyc. Campl. - Poste ZOotechnique et Vétérinai~
KOMBI MflYO II (M.li.ROUA) 1 Voir à KOUMBI MAYO II
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KONG'HO 1
KONHO 1- ou: C.R. et ARR. . MAROUA
~6ir'DE PEITE
posit.: Mér.: 14° 27' f Par 11° OP - Carte : Mora
Route de : Maroua à Kong'Ho l
Popul.: 25 (1915) FOULEE
KONG'HO IIKONHO il ou: C.R. et ABR. rMROUA
CMf.[100 DE PNrTE
Posit.: Mér.: 14°21' ,Par 11° 01'-Carte : Mora
Route de : Maroua à Kong'Ho II
Popul.: 144 (1915) ùRtillE 104 - MOUSGOUM 40
KONGOLl\. DJIDDEO : C.U. et liRR. MAROUA
LAG1Mlœ DE KONGoLl\. DJIDDEO
Posit.: lI1ér.: 14° 23' , Par 10° 36' - carte 1 Maroua.
Route de : Maroua à Kàngola Djiddéo
Popul.: 559 (1975) FOULBE 494 - TOUPOURI 65
KONGOLl\. DJOLAO : C.U. et ùRR. r,llùROUli.
LAfU.NÂT DE KONGOLA DJOLfJ.O
Posit.: Mér.: 14° 24' , Par 10° 36' - Cn.rIie : Mal'Oua
Route de : Maroua à Kongola Djolao
Popul.: 513 (1975) FOULBE
Ecole : 1 Off. Cyo. Compl.
KONGOLA DJOL1\O : C.U. et AP..R. r.{f~ROUf~
aW!lNAT DE DJOLflO
Posit.: Mér.: 14° 24' f Par 10° 35' - Carte f lfw.I'OUa.
Vi11age situé de l' aurt ra oet é du maya Tsanaga
Popul.: 57 (1915) GUIZIGA
KONGOLA MASSl\. : C.U. et ARR. Mi'JiOUA
fl1ÙiANJœ DE KONGOLà DJIDDEO
Posit.: :Méro: 14° 22' , Par 100 36' - Carte.: Uaroua
Route de : Maroua à Kongo'La Massa
Popul.: 32 (1975) ~lhSSl1
KONGOLl\. SAID : C.U. et liRR. Ml'iROUA
LA\illNAT DE KONGOLA Sfi.!D
Posit.: Mér.: 14° 24' f Par 10° 37' - carte 1 J.laroua.·
Route de : Maroua à Kongola SaId
Popul.: 234 (1975) FOULBE 212 - MASSA 22
KONHO 1 et II (Ml~) • Voir à KCNG 'HO r et II
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KONKEWOR~KEO ou: C.R. et Alù1.. MINmF
LA\fANAT DE DARAM
Posit.: Mér.: 14° 48' , P~r 10° 19' - Carte: Maroua
Route de : Mindif à Dararn, pui s piste auto à Konkéwo
Popul.: 42 (1916) FOULEE
KORlfiEL ou : C.R. et Mm.. ~ITNDIF
·KOImmlt
tl.W1\NM! nE DARAM
Posit.' Mér.: 14° 46' ,Par 10° .U' - Carte 1 M11.roua
Route de : Mindif à Kola.ra, puis piste auto à KozayeL
Popul.: 85 (1916) TOUPOURI
!ORHO TO~: C.R. et ,ARR. BOGO
LAHANAT DËbDEK
Posit.: Mér. ~ 14° 41' , Par 10° 36' - Carte : Ma.roua
Route de : Bogo à Ooudouro-Ooudoum, 'pUis piste piétons à Korho Tourli
Popul.: 104 (1915) FOUL13E 94-MASSA 10 •
KORBE GARRE 1 C. R. et ~RR. mNmF
LAl'lANAT nEKO RE,
Posit.: Mér.: 14° 42' • Par 100 21' - Carte: Maroua
Route de : MaroUa à Korré, oarrefour de Routes et· à Yagoua
Popul.: 305 (1976) FOULBE 230 - MASSA 24 - TOUPOURI 51
Ecole : 1 Off. 6,yc. Incompl.
KOSSEWA : C.U. et ARR. !.'lflROUA
LfJUillAT nE KOS5m'l!l
Posit.: 11é1'.: 14° 21' , Par 10° 42' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Kosséwa
Popul.: 176 (1915) MOUFOU
KOSSEWA GARRE : C.U. ct ARR. MAROUA
LAftAi'iAT DE kOSSEWA
Posit.: Mér.: 14° 21' • Par 10° 42' - Carte: }.1a..roua
Route de 1 Maroua à Kosséwa Garré Carref'ouz' dCRoutes
Popul.: 514 (1915) roULBE 481 - MOurou 33
Marché : Hebd. Le Mardi
Ecole : 1 Off. Gyo. Compl.
KOSSEt'lA-GUIZIGA : C.U. ct ARR. MAROUA
r:AtJ1INAT DE KœSEWA
pOsit.: Né1'.: 14° 21' • Par 10° 42',: .. Carte : Maroua
Route do : Maroua à Kosséwa - Guiziga.
Popul.: 255 (1975) GUIZJ:GA "
KOSSEYEL DJAOULE : C.U. ct flRR. 1 HAROUA
Ll\HANAT DE KOLA
Posit.: Mér.: 14° 00' , Par 10° 16' - Carte: r.1aroua
Piste auto de Mouloum à Daga! Foulbé, puis piste piétons à. Koaseyel Djaoulé
Popul.: 112 (1915) DABA
~93- ...
KOOSEYEL (MERl:) : Voir à ICOUSSEYEL NGOITA HOUFOU
....-.---_.-
KOSSEYEL-MOUFOU: C.U. ct ARR. NAROUA
-LAUANAT -fu KOSSElUl
Po ai.t s s Mér.: 14° 20' • Par 100 44' - Carte : Maroun
Route de : Maroua à Kossét'la, puis piste piétons à Kosseyel-Mouf'ou
Popu.L e 51 (191') MOUFOU
KOSSEYEL NGOITA MOUFOU (lliERI): Voir à KOUSSEYEL HGOI'rJl MOUFOU
~-----. ..-... ...
K~~L T~OU~~....!......~ (!llliRI) : Voir à KOUSSl'.YEL TOURSOODJE MOUFOU
KOTORONIŒ ou K0rRONlŒ : C.R. et ARR. Ï'o'lINmF
Lfl1tlfù'lAT -:riE MoULlTôifDKYE
Po si,t.: Mér.: 14° 48' , Par 10° 21' - Carte : l'k.ro.uD.
Rout o de : Maroué!. à Moul,voudayo Massa, puis pi st'o" aut 0 à Kat ozonké
Popuf s r 29 (1916) TOUPOUHI
KOULIRE : C.R. ct llBR. H.'IROUA(TIillTOODE DARGAlJl
Posit.: rJIér.: 14° 35' , Par 100 31' - Carte Maroua
Route de : Maroua à ICouliré
Popuks t 132 (1915) FOULn8 11; Uf\SSL 55
KOULOIDIAL
KOULOUAL- ou : C.U. et lÎRH. ~'[f\ROUA
Ll1~L~iAT-'DE FADARE
Posit.: Mér.: 14° 37 1 , Par 10° 55' - Carte : Îi1iJ.roua
Route de : Maroua à Ouro....Mclrun Sani, puis piste piétons à Kouâouwal,
Popul.: 66 (1915) FOULBE
KOUW'iIBE : C.U. et llRR. lIhROUA
W!ANAT""DE OURD-ZllNGUI
Posit.: Mér.: 14° 33' , PD.r 10° 29' - Carte: !'Iu.roua
Route de : M:aroua à Minùif et à Koumaïré
Po pu.Ls t 184 (1975) J.i'OlJLB:l~ 160 - ~lASSA 24
KOUMBI MAYO ADAM: C.R. ct i~RR. MAROUA
'è~\NT On DE GAZl,ŒA
Posit.: Mér.: 14° 08' , Pé\.r 10° 32' - Carie: Maroua
Route de : Maroua à Mokolo
Popul.: 131 (1915) BOHNOUA 124 - MOUFOU 1
KDm'IBI MAYO II
iëoMBi-i{AyO 11- ou : C.R. et ARR. MAROUA
ëANT'œ iM GÂZAWA
Posit.: Mér.: 14° 08' , PlU' 10° 32' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Mokolo
Popu'l s s 16 (1975) FOULBE
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KOUNHJOL : C.R. et ARR. î.ffiROUA
·ê·AJ:~"T6N DE GAZAl'lA
Posit,: Mér.: 14° 07' , Par 10° 35' - carte : Mero~
Piste auto de Gazawa à PortsamBJ; puis piste piétons à K~wol
Popul.: 83 (1915) 'GUIZIGA .
KOillvlHI'OL : C.R. et ARR. MARQUA
·C'ANTON DE GAZAHA
Posit.: Mér.: 14° 07' , Par 10° 35' - Carte : M~roua
Piste auto do Gazawa à PortsamB;Y, puis piste piétons à Koumiwol
Populo : 105 (1975) rIOUFOU·
KOURBI: C.R. et ARRo~'CUIrmmITj).: '.H:.
ë7îNTON DE GUIDIGUIS
Posit.: Mér.: 14° 38' , Par 100 08' - Carte: Maroua
Route de : Kaélé à Yacoua
Popul.: 1579 (1969) TOUPOUm: - FOULBE
Marché : Hebd, Le Samedi
Eoole : 1 Off. Gye. Compl.
KOURDAYA : C.R. et AIm. BOGO
LArJANAT'-'DE BALDA
Posit.: Mér.: 140 39' , Par 100 52' - Carte: Maroua
Route de : Earoua à BoCO et à Kourdaya
Popul.: 717 (1975) l\11bBlli 676 - MOUSaoill1 41
KOURONG : C.R. et ARJ.l. ICJŒLE
ë:ijrFcif~DE DOUMROU
Posit.: Mér.: 14° 26' J Par 10° 01' - Carte: Hal'Oua
Route de : Kaélé à Loumrou 1 puis piste auto à Kourong , fin de piste auto
Popul.: 383 (1969) HOUJ:TDMW - FOULBE
KOUROUAl-1A DOGOKOtJRHAMÂOOGO~· ou : C. R. et ARR.. MAROUA
ëANTCirIiJnitTTE
]P'BSit.: llér.: 14° 31' ,l's.r 11° 00' - Carte: llIo.ra
Route de : Maroua à Kourwama Dogo
Popul.: 145 (1975) FOULBE
KOUROUAlilA YAYAKOüRHiCrTi~-yXyT ou : C. R. et ARR. ~1AROUA
ë,flNTŒ -m Pîm'E
Posit.: Mér.: 14° 29' , Par 10° 59' - Carte: Haroua
Rout ede : Maroua à Kourouama Yeya
Popul.se 239 (1915) FOUIJ3E
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KOUROUMIAYELiëOüffi-iAMAm" ou : C.R. et ARR. HAROUA
'èANT"oN DE PErTE
Posit.: Mér.: 14° 29' , Pê",r 100 59' - carte 1 Hnroua
Route de : Maroua à Kouzouamaya'l
Popul.: 57 (1975) BOE1OUJ
~~~~L NGOITA M~U: ou : C.R. et ARR. HERI
è'ANTON DE GODOLl'l. .
Poai.t s t Mér.: 14° 19' , P8.r 10° 45' - carte : Né.~roua.
Route de : Maroua à Papzrba , puis piste piétons à Kousseyel Ngotta Koufou
Popu.L, : 56 (1974) noUFOU .
KOUSSEYEL TOURSOUDJE loiOUFOUK~EYÉL----~-'··----~-'"· ou : C.R. et ARR. HillRI
ClINT ON DE MAMBANG
.posit~_:)'lér.: 14° 18' , Par 10° 41' - Carte: Haroua
Route de : Maroua à 1.lambanc, f'uispiste piétons, à Kousseyel Toursoudjé
,.Mouf.ou, . situ~ sur la mont e.e,ne M9goZà.ng
Populo : 56 ~ 1974) 1I0Uli'OU
KOurA Rl\DJIL : C.U. et ARR. :MAROUA
,·LMThNÎlT"',IiË·ÎiOG13A
Posit.: Mêr.: 14° 22' , PI?..r 10°51 1 -, Carte : Maroua
Route de : Maroua à Dogba et à Kouta Hadjil
Popul.: 59 (1975) FOULBE 38 - ·GUIZlGA 21
LABALGA : C.R. et ARR. NINmF
tlITr.im'N.ii DE DARAM
Posit.: Mér.: 14° 44' 1 Par 10° 19' - Carte: Maroua
Route de : Maroua. à Dararn, puis piste piétons à Labalga
PopuL, : 112 (1976) TOUPOURr
LABALIGA C.R. et ARR. lŒNDIF
ïÏtÜ llNAT--DE KO~
Posit.: 1-iér.: 14° 40' , Par 10° 29' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Ya,zoua, situé à 10 mètres de ln Route
Popul.: 45 (1976) TOUPOUHI
LAF: C. R. et ARR. lCAELE
"éANTON DE MOlJl'OURV1A
Po s i.t s e Mér.: 14° n' t PaI 10° 15' - Carle: Naroua
Rout e de : Maroua à Garoua
Popul.: 594 (1970) GUIZIGA
Marché : Hebd; Le Lundi
. LAKA 'POillE: C.U. ct ARl~. MAROUA
"LA triANAT" 'Œ YOLDEO
posit.: ~iér.: 14° 32' , Pc,r 100 36' - Carte: M8.l'oua
Route de : Maroua à Laka Pout é et à Bogo





fJ6~if~~··I'iér.: 14° 53' , Par 100 OS' - carto liiaroun.
Route de : Ka616 à 'I'oul.oum et à Lalipaki
Popul.: 369 (1969) TOUPOUEI
Marché : Hebd, Le Di.mcncho
L1J'IORDE
D'OlJMROirou : C.R. et /;PJl. KJŒ:LE
'CANT ON DE DOUMROU
Posit.: Hér.: 14° 29' , P2.r 10° 02' - Carte: I.iaroua.
Route de : Kaélé à Lamordé et à Léré
Popul.: 3348 (1969) Io'OULBE - MOUNDl1W - BORWUJl
Eoole 1 1 Off. Gye. Comp'L, - Cent ra Zootiechn.i quo ct et Vétérirù:Ürc -
Cent re de Sant é Communal,
LAIvIORDE: C.U. et l\RR. l'I.é\ROUJ.
tiÙ"JliNAT DE OUR~ZANGUI
Posit.: H6r.: 14° 31' , Par 100 29' - Carte: r,Ic.rOua.
Route de : r.laroua à Ouro Zangui. , puis piste piétons à Lamordé
Popul.s s 424 (1975) FOULEE 403 - KERA 21
LJ\NORDE MOUFOU : C.R. et .ARR. MERI
Ç1.N'l'ON DE MMffiANG
posit.: Mér.: 14° 18' , Par 10° 40' - Carte: Maroua.
Route de : Maroua à Mambang Guiziga, puis piste piétons à Lamordé Moufou,
situé sur la mont~e IIogoza.ng
Popul.: 83 (1974) NOilli'OU
LA.t<10UDOU 0 t .ARRLM.lOUNroU u: C.R. e • MINmF
......-- --_.
LAWl\NAT DE KADAYE
Posit.: l-1"ér.: 14° 46', Par 10° 31'-Carte Z Maroua
Rout e de : ~larouc à Moul,voudayo et à Lamoudou
Popu.Ls s 64 (1916) FOu"LBE - loiASSA
Ll\RA: C. R. et JiRH. HINDIF
1:Lt1ÎiNAT DE KOLJ.Ri1
posit.: Mér.: 14° 39' , Par 10° 15' - Carte: lIaroUi1
Route de : Maroua. à Ko Lara puis piste auto à L.:>ra
PopuLs t 76 (1976) TOUPOURI
Lf~ (KAELE) : Voir à KIIERA
-
- 1C17 -
LARAO : C.R. et ARR. -~aotmGUIS
GUIDIaBï§ Déoret nO 74/193 du 11 Mars 1974 portant oréation du Di.gt.
de Guidiguis. Erigé en 1lrrondisscment le 1J/11/1979.
C1INTON DE GUImGUIS
Posit.: Mér.& 14° 42' • Par 100 00' - Ca~e 1 )Ia.roua
Route de : Kaélé à Guidiguis et à Yagoua
Popul.: 3827 (1969) FOULBE - TOUPOURt - MOUNDt'lNG - MANDARA - BomOUA -
~1l\SSA - HAOUSSA - SARA - GUIDAR
Cent re de Santé Elémentaire, - lIiarché : Hebei. Le Lundi
.Eoole 1 1 Off. Oye. Compl. - Poste Sodéooton - Mis. Cath. - centre Zoo'te chnd-«
que et vétérinaire
LARn: : C.R. et ARRt MINmF·
1i.i~WANJ~T DE Ml:NmF\-ENVIRCllS·
posit.: ~lér.: 14° 26', Par 100 28' - Cartel r,kroua
Piste piétons de Mindif à Larté
Popul.: 120 (1976) FOULBE 61 - GUIZIGA59
LAt-IANG 1 C.R. et ARR. MINDIF
CJl1NTOO DE DARAM
Posit.: Mér.: 14° 44' • Par 100 20' - Carte 1 Haroua
Route de J Maroua à r.~indif et à Moulvoudaye
Popul.: 64 (1976) TOUPOUID:
1ERA : C. R. et ARR. KIŒLE
ë1\N'iiON DE LARA
Posit.: Mér.: 14Cl 32' • Par 100 ~O' .. Carte: Maroua
Route de : Kaélé à Yagoua· . ...
Papul.: 1358 (1970) ~iOUNDliNG - TOUPoum
~iarohé : Hebd. Le Jeudi
Eoole : 1 Cath. Oye. T.ncompl.
LIGAZANG : C.R. et ARR. MINDIF
iJ.t,;ANAT DE LOUBOUR
Posit.: Mér.: 140 21' , Par 10Cl 25' -Carte: Maroua
Piste auto de Mindif à Ligazang .
Popul.: 277 (1976) FOULllE 126 - GUIZIGA 111
LIRIDE : C.R. et ARR. m:NDIF
Ll1~tANAT DE MINDIF"-ENVIRCNS .
Posit.: Mér.: 14° 29' , Par 100 25' - Carte: Haroua
Piste auto de Mindif à Liridé
Popul.: 36 (1976) FOULBE
lL.OUBA-LOUBA l FOULBE : C.U. et ARR. l<'I.AROUA
LM1ANAT DE FADKRE
Posit.: I1tér.: 14° 39', Par 10° 57' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Loubar-Louba l Foulbé
Popul.: 108 (1975) ARABE
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LOUBA-LOUBA II : C.U. et t,RR. MAROUA
LfMANAT nE Fl;DARE
Posit.: Mér.: 14° 39', Par 10° 51' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Loube-Louba II
Popul , : 30 ( 1975) Ii'OULBE
;"
LOUBOUR GARRE : C, Re et !\RR. MINDIF
DUm<m DE' t6u:BOUR
posit.: Mér.: 14° 21 ~ , Pal' 10° 26' - carte : Ha.roua
Piste auto de Mindif à Loubcuz-, situé au bord du Hayo Boula
Popul.: 455 (1976) li'OULBE 420 - IiLiiSSlI 35
14arohé : Hebd.. Le Mardi
Eoole : 1 Off. Cye. Inoompl.
LOUGGA ou LOUGA : C.R. et ARR. MER!
CflNTON DE GODOU
Posit.: M"ér.: 14° 13' , Par 10° 36' - Carte 1 Maroua
Route de : Maroua à Doyang, puis piste auto à Lougga, situé au bord du
Ma;yo Kalliao
PcpuL, : 12 ( 1974) FOULBE
LOUGGA 1 C.R. et ARR. MINDIF
t iMANPœ DE GOUDOUMo-oGOUDOUl1
Po sdt s s Mér.: 14° 42' , Pal' 10° 30' - Carte: l,iaroua
Raut e de : I~aroua à Lougga "
Popu l , : 50 (1976) FOULBE 29 - MASSA 21
LOUGGA: C. R. et ARR. MINDIF"
LA1'11lNAT DE KORRE
Posit.: Mer.: 14° 43' , Par 10° 29' - Carte 1 ~,iaroua
Route de : Maroua à Korré, situé sur une piste piétons
Popul.s s 44 (1976) FOULBE 35 - TOUP0URI9
LOUGGf_BMmE : C.U. et ARR. MAROUA
LA~lANAT DE YOLDEO
Po sdt s r r,1ér.: 14° 32' ,Pal' 10° 35' - Carte 1 Naroua
Raut e de : Maroua à Lougga,.Bamdé et à Bogo
Popul.: 102 (1975) ~ffiSSA
LOUGGA BOULLI: C. R. et Mm. MINDIF
tM1ANltT DE HÔRLONG
posit.: Mér., 14° 37' , Par 10° 11' - Carte: Maroua
Raut e de 1 Maroua à Lougga Boulli
Popul.: 174 (1976) MOUNDANG
LOUGGA NGADOU : C.U. et ARR. lilllROUA
LA~mmt' ÏiË SALAK
Po sit.: Mér.: 14° 12' , Pa.r 10° 28' - Carle : Maroua
Route de : Maroua à Lougga Ngadou, situé au bord du Ma;yo Boula
popul.: 223 (1975) FOULEE 120- GUIZIGA 103
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LOUGGOL MNEWOL C.R. et flRR. MINnrF
tJMilNltT DE KOLARA
Posit.: Mér.: 14° 40' , Par 10° 10' - Carte : Iiaroua
Route de 1 Maroua à Kolaro,puis piste auto à Louggo l, Danéwol
Popul.: 203 (1976) TOUPOUm:
, . .~ '.: .' . .'" .. .
LOUGGOL Gl\.RGfl FOULEE : c,n, et J.RR. NERI
ClINTON DE GODOIJ~ •
Posit.: r,lér.: 14° 16' 1 Par 10° 40
'
- Carte : IIal'oua
Route de : M:aroua à Tohére, puis piste auto à LOUC'gol Garga Foulbé
Populv r 23 (1974) FOULJ3E
LOUGGOL Gf,RG1~ GUIZIGll : C.R. ct ARR. ~'iERI
ë100ON DE G6DOLil - u_"
Posit.: Nér.: 14° 16 l , Par 10° 40' - Carte : Haroua
Route de : Naroua à 'l'chéré t puis piste auto à Louggol Garga Guiziga
Popul.: 74 (1974) GUIZIGll
LOUGGOL GUIZIGA : C.R. et .ARR. MERl
'CJMT ON DE cororz
Posit.: r;tér.: 14° 13' t Par. 10° 37' - Carte: Ilaroua
Route de : Naroua à 'l'chéré t puis piste auto à Louggol Guiziga ~
Popul.s e 60 (1974) GUIZIG[~
LOUGGOL NGARI : C.R. et llRR. BOGO
Lf.W\NAT DE GUINGLAYE .
Posi.t s t Mér.: 14° 41 r 1 Par 10° 46' - Carte: rIaroua
Route de : Maroua à Guingloyct· puis pistc auto à Louggol Ngan
PopuLs s 68 ( 1975) FOULBE 33 ... MOUSGOUM 35 .
LOUGGOL SALAK.ALIAO
LOUGGOL SALlùCi\.LIJ1tclOou : C.R. et ARR. MllROU1\.
ClïNTOO' DEt~
Posit.: ~1ér.: 14° 15' , Par 10° 33' - Carte : Haroua
Route de : Maroua à Mokolo
Popul. : 269 ( 1975) FOULBE
LOUGGOL sn.mo : C.R. et lUill. I11f,ROlJfl
C[,Nf ON DE ME"'sIcrNE
POsit.: Mér.: 14° 15' ,Par 10° 29' - Carte: Maroua
Route de : N~roua à G~roua
Popul.: 110 (1975) GUIZlGA 104 - FOULEE 6
LOUGGUE : C.R. et liRH. m:NffiF
LÀtlilNAT DE DARll1.1
Po sit .: Mér. 1 14° 45 1 1 Par 10° 21' - Cart e : IIaroua
Route de 1 Maroua à r:1inclif et à Moulvoud~
Popul.: 1QS (1976) rourcozr
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LOUGGUERE BiUŒEDJE • u~LOUGOûBEBIŒDJE ou. C.U. ct l\RR. l'ViRa 1J.
"iJltUINAT DE oUZI~L-LOULOU
Po aâ t s e l\lér.: 14° 01' , Par 10° 27' - Carte : lTaroua
Rous e de : Maroua à GaNel, puis piste auto à Lougguéré Barkedje, situé à
15 mètres nur piste piétons
Popul.: 113 (1975) FOULEE
LOUGGUERE BOULLI : C.U. ct ilFllio HA ROUA
r;AHliNÙT DE it\T6'üJ.L
Posit.: Nér.: 14° 12' , Par 10° 31' - Carte: Haroua
Route de : I\laroua à LOUf;C;U8ré Boul.H , situé au bord du Mé\iYo Tohanaga
Popul.: 97 (1975) lï'OULBE 70 - GUIZlGA 27
LOUGJ\ (~'IEHI) : Voi r à LOUGŒ\.
~OUGOUBEKEDJE (~'I.1\ROUll): Voir à LOUGGUERE BiUnœDJE
LOUGOlJrlrlO : C. R. ct LM. rIINDIF
LJMilNAT Dm DARM:l
Posit.: Hér.: 14° 45' , Par 10° 21' - Carte He.roua
Route de : Maroua à Hindif at à l'ioulvoudayc
PopuL t 147 (1976) IIloUPOURI
LOUMORE Mfl.SSA : C. R. ot liRR. }MROU.r.
CfNTdi DE :ruriJl.Zf.-i\LCf~LI
Posit.J'Mér.: 14° 28!, Pa.r 10° 41'- Carto 1'1.3,1'ouO-
Route de : Maroua à Loumo rdé Nassa
Populo : 50 (1975) EJ\SSf\.
LOHOL-DONG l C.U'. ct f\.RR MI ROU~LOvlO~DONG I OU : • ,luI. li
"EJ\Uî1NAT DE K6SSETiJA
Posit.: Mér.: 14° 20' , P<.'.J:' 10° 43' - Carte: Ea1'oua
Route de : Maroua à KOGsé1.1Ta, Village situé à 20 mètres do la Route
PopuL r 27 (1975) 1'1OUFOU
LOWOL DONG II
LONOL {meNG IIou: C.U. ct Mill. ~'U\ROUA
LAHJ\NAT DE KOSSE'lrJJ\ ,
Posit.: Mér.: 14° 20' , Par 10° 43' - cartë : Ha.roua
Route de : Naroua à Kossé~la, Village situé à 20 mètres de la Route
Populo : 28 ( 1975) xourou
MAllSAKlI.L rl'V,SSLK1~L ou: C.R. et ARR. MAROUA-·
·ClJI)TŒ~ DE Gli.ZJMJr
Posit.: r.lér.: 14° 05' , P;:'.r 10° 38' - Carte Haroua
Rout e de : Maroua à Gazawa, pui s pi st 0 aut 0 à r.laasakal I
popul.: 294 (1975) NOUFOU
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MAASil.KAL Bi\BADll
•• ou· C"Il. ct r'RR.. ~~ !. nOU1'lliIASSflKAL B:.Bf,D[1111· '.. D... U.l.
ë:WT ON DE Gi',zIÏIIA
Poai t s r Mér.: 14° 04' , Par 10° 36' - Cartel Hel'Oua
Route de : r·'Iaroua à Gaza~'1a, puis piste auto à ~laasakal Babada
PopuLs r 32 ( 1975) HOUFOU
MAllS.AKllL KŒ~DONG
iiASS'Ïuc.'\L Kon:B'àNG ou : C.R. ct l:..RR~ HllROlJ!;
ë/.NTON DE Gil.ZAIŒ
Po sat s t ~lér.: 14° 04 1 , PD~r 100 37' .... Cart c : iïc:,roua
Route de : Maroua à Gazal'1a , puis piste auto à 1iIaasakal Kondong
Populo : 154 (1975) EOUFOU
J:.RR.etc.n,r.t.ùllSJ1K./lL KOUIZKMllSSllKflL KOÛLEK ou
ëANT ON DE G'KZ7{Wll
Posit.: r.lér.: 14° 04 r , Par 100 37
'
- Carte : il:J.ro1."la.
Route de : r-io.roua à GaZa1rla, pui s piste auto à Laasélkal Koul.ek
Popul.: 134 (1915) HOUFOU
MllDllG!iSK1lR : C.U. et ;;RH. Ni,ROUll
LAl"J1UMT riE N1\Lfib~PjilllEL
Posit.: Mér.: 14° 28' , P~r 10° 49' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à He.dagasear
PopuLj 92 (1975) BORNOUi. 67 - l10UFOU 25
fi1flD1îKA-GI\ RRE: C. R. et l, Ffi. BOGO
LllHAN fiT nErr1ll DAKA
Posit.: M:ér.: 14° 32' " Far 10° 44' - Carte : Ho..roua
Rout e de : Maroua à MadckéP"Garré
Popu.Ls t 568 (1915) FOULJ3E 548 - rltlSS1l. 20
Marché : Hebd., Le rlIardi, Voisin Hcbd, Le Vendredi Hameau MADAKO Sawawo
Ecole: 1 Off. Oye. Compl.
MADIllRE : C.iR. et APLR. NINDlF
EXiÙŒAT DE MOULVOUDt.YE .
Posit.: IlIér.: 14° 51' , Par 10° 28'·~ carte: Ila.roua
Route de : Maroua à r.ioulvouù..aJre, puis p.i s..e auto à Madiaré
Popul.: 170 (1976) FOULllE 139 - TOupOtJ.m 31 .
MllDlDE ou MADIBE : C. Re et Mm. BOGO'
Lf.1rJJ\NAT DItBOG(}:NORD
Posd.t s e Hér.: 14° 36' , Par 10° 49' - Carte: Earoua
Route de : Maroy.a à BaLda, puis piste auto à 1.ladidé
Popul.: ~3 (1975) FOULDE 552 - MASSA 71
MJ\DI KOPrJ\: C.R. et rRIL l!IIlJDIF
LJ\HlINI.T 'DI: DLRf,IlI
Po sf t s r Hér.: 14° 47 1 , Par 10° 15' - Carle : llo.roua
Rout e de : MGroua à Doubane , pui s pi st e aut 0 à Hé:tdi Kopt a
Populo : 73 (1916) TOUPOURI:
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l>'L.'\DJ110UL1I: C.R. et LM. MINDIF
L.I\ VU.NAT DE NOGOM
Posit.: fIlér.: 14° 26' J Pal' 10° 31' - Carle: Hal'oua
Route de : Iflaroua. à Nogom Garré, situé au bord du Eajyo Boula
Popul.: 22 (1916) K~R1"
r,1ADJIRE : CoU. et ARR. rYtHWUIl
LA~JiUJ.l\T DE Nf1IJJiI-PEl'EL
Posit.: Hér.: 14° 23' ,Par 10° 51 1 ~ Cartc': lla.roua
Route de : Mû,roua à Madjiré
Popul.: 11 (1915) FOULBE
bUl.GilLMOUMAGl\.LDflà ou: C..Uct ct IlPJ1. NAROUA
LlÎvlAN7rfDE FAnt.RE
Posit.: Iilér.: 14° 38' J Par 10° 55 1 - Oaz-bo 1-1::ro11a
Route de : Nnroua à Hagaldaou
PopuL t 12 (1915) F'OULBE
liU',Oi\OULiI : C..U. et MŒ. l'IiLROUll
IlAl'IfillllT DE KOSSEHfl
Po ai.t s r ~YÔr.: 140 20' J })al'l 10° 43' - Cart"c': i:iF.'I.I'Oua
Route de : rJl::lroua à Ko sséwa, puis piste piétons à ilagaoula
PopuLvt 38 (1915) GUIZIG.f. . .
~lAGliSSE : C.U. ct lulU. fil/IROUil
"LAN!iN1'.T DE DOGB!. ' ,
Posit.: Eér.: 14° 20' , Par 10° 52' ... Carte: Iiaroua
Route de : Maroua à Dogba Garré, puis·piste auto à Hngassé
Popul.: 104 (1915) FOULEE
M1'.Gl1SSE GUIZIGi\. ~u. C U nt i\.DTJ MIiROUliM.1uJGASSE GUÏZÏG1l. • •• J un.
Ll\.WKNAT DE DOGBA
Po sf.t s r !.'lér.: 14° 20' ,Par 10° 521 -Carte: Ila.roua
Route de : Naroua à Dogba Carré, puis pistc auto à Hagassé Guiziga
Popul.: 36 (1915) GUIZIG;i
MllGAHfI FOULBE : C.R o et Mill. HEm
ëANTOl'l DE GÔDOLfl.
POsit.: Nér.: 14° 19' J Par 10° 46' -Carlc': Haro"lla
ROute do : 1,1aroua à Dogbas pui.s pd ste piétons à Ee.géU·Ta Foulbé
PopuLs r 148 (1914) FOULI3E
!>1l\.Gl\.NA GUIZIGi\. : C.R. et 11.J:'1R. r.ŒHI
éllNTON-DE GOrou
Po s.i t e : Hér.: 14° 19' , PL:.l'100 46' - Carte: EarouD,
Route de ~ Maroua à Dogba, puis piste piétons à I.lagavTa Guiziga
Popul.s t 150 (1974) GUIZIGli
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riLG1\~1!l MOUFOU : C.R. et AIm. IiEiI
Cf.NTON DE GODOLfl.
POsit.: r1ér.~ 14° 19 t J 1.)1'11' 10°46' - Carte: T:Iaroua
Route de : Maroua à D:>gba: puis piste piétons à r,Iaga\-la Moufou
PopuL r 23 ~1974) HOUFOU
1·11\GOU1I1AI : C.R. et LaIl... BOGO
l:AI\1JJJNf DE MORORD
Po sâ.t s t Hér.: 14° 35' , ,,-~:;:. 10.... L:S r - Carte
Rout e de : Naroua à I,;2_c:oUl'la1.
Popul.s e 95 (1975: FG:Jr.~l!~ 7~ .' "i11.SSll 25
Poste Sodécoton
lIé....roua
WlaOU!t1'lI l : C. TI.. ct l~T:n< :aCC.:
LAHi\NAT DÉ BOGO--VI:"u;
Po ai t s s E61'.: 14° 3Y 1'2.1' -:0° 1L41 - Cart e : l'iaroua
Route clu ~ ~:.-:'C.l~'.'.. è. n~'.:C'
Popu.Ls z 255 ('iS75) ~JJ,iJJJf,
Nil GO'lJIv1f~I II : C~n, et :,nl1~ DOGO
Ll\!rf!lNAT ru BOa0-VILLE
Po si.t s t Nér.: 1<° 35' ! Par 10° 45: - Carte: Haroua
Iiout 0 de ~ I.le. roua Q Boro
Popu.Ls t 75 (1$75) Fü1.JL.BE 55 - CU::ZIGA 20
M!lGUI VELE l C. R. et :J'Ul... HER~
CiÎNT ON DE liErrr-VIL!...8
Po sàt s s Nér.: 14° 47' J Pa::- 10° 46' Carte: I.I.:.roua
Route de : I\l;;.rouD. à. Hé::'':' et à i:;Iokolo l1 oarrefour de Rout e s
Populo : 275 (1974) uœrco
HAGUIVEL!~ II : c.u, c':, film.. KETIT
'CdtfüN n.~ I·1mB.I-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 47' ! PC-l' 10° 46' Carte: Nazoua
Rout o de : Maroua à r-Iéri ct à Mo:Colo, oa'rref'our de Routes
Popul.: 688 (1974) NOUFOU
rilis. Unie du Soudan?lm--Pa51;cUI' vient pondant les grandes F&tes
VJ1JiAI : C. Ho ct 1iI~Il.. IU~LE
ë'i\NTéN DE l'![( DJIVIN
Posit.: Mér.: 14° 19 1 , Pal' 100 ·li' .... Carte
Route de : Kaélé à M2J1aï
Popul.: 559 (1970) G1J:Z1C~
Marohé : Hc1J<.i.. Le E,,;,l'di
EcoLe : 1 Ofr" Gyo ~ Ir. comp.L,
II:'.roua
~ : C.R.. c~~ ii.fJ~.. ~IU~OUL
ëfliNTOO DE BJJLAZ1.-~'\.LCLlJ
posit.: .Mér~: 14° 2[P 11:'C'.!' WO /L/i.ï~. Carte: Haroua
Route de : r·laroua ii flhlr·11'oh aL_ ç I)~~-:" s pa suc piét ons à Mahel
Popul.s e 51 (1975) FOF':':J8 L!é'~' ::JUFOU 15
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MillIEL : C.R. et Mill. I.1IHDIF
Lli1~!IiN11T DE ~iOULVOUDtlYE
Poait.: Mér.: 14° 53' , l'ar 100 26' - Carte : r,Lroua
Rout 8 do : r·larouê, à Moul voudayo et à Yagoua
Popul.: 109 (1916) FOULDE
M.llIDJIBE : C.R. et znn, DOGO
LJJ1f1Nf,T DE Bil.LDfl
Posit.: l\Iér.: 14° 39' 1 FD.r 10° 51' - Carto : Haroue.
Route de : Narou,·'. à BoCo ct à l'iaidjibé
Popul., : 94 ( 1915) BOTIlWUJ;
},lllITOUFOUI : C.R~ ct idŒi. l'D:ITDU'
"Ll\.Hl\NAT-m Df\WÜ'iI
Posit.: l<1ér.: 14° 42' lF~;,r 10° 21' - Curle : H:"èroun
Route de : Naroua à Einc1if ct à Hou.Ivoudayc
Popul.: 160 (1916) Tcupounr
liT..!.K1J3AI : C. R. et j; lm. l'Di:HI
'CliNTON DE OUAZZ1UJG
Poai t s r M6r.: 14° 08' .Pr~r 10° 40' - Cene: l.iaroua
Pi ste auto de Marvo;y à }Jczp..~rloufOu, puis piste piètons à l.'iakaba!
Popul.s r 340 (1974) MOUli'OU
!1.JUClU)A : C.U. et .1lRR. Lu\ROUA
tMTANJlT DE ZONGOYA
Posi.t s r M-éi'.: 14° 10' , Par 10° 29' - Cé1rto : l-broue.
Itout o de : Maroua à Zongoya, puis piste piétons à Htù<ada, situé au bord du
Mé:liYo Boula
Popul.: 94 (1915) FOUWlE
MAK.JU)A: C. U. et AIll. l':UlllOUL
"ÜHf1'.NhT DE ZONGOYA
Poai t s r Mér.: 140 10 r , Pc.r 10°29 r - Carte : Iia.roua.
Route de : Maroua à Zongoya , puis piste piétons à Hakadn.. situé au bord
du l.1ayo Boula
Popul.: 42 (1915) GUIZIGlI.
MAK.fU1', OURO Y1\YA : C.U. ct JUm. HI\.ROUfi
Lf,HlINAT DE KilT OUAL
Poai t s r Mér.i 14° 10' , Par 10° 29' Carte: Iiarouz;
Route de : Maroua à Ilakada Ouro Yayé1, situé au bord du MD.;Yo Boula
Popul.: 63 (1915) G1~ZIGl\.
Mli.KASSA: C. R. et Mill. KfŒLE
-êfJITON DE MIDJIVIN
po sit.: flIér.: 14° 14 t , P:cr 10° 07' ~. Ca.rtc ; Ec.roua.
Route de : Kaélé à 'I'chaodé , puis piste aUGO à IJd:asse. fin de piste auto
Popul.: 455 (1910) G'UIZIGI; .... MOlrIDimG
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MAl( 0ill1lB1\ 1: C. R. et Ann. !1LROUfi
'C·ANTON DE GAZÙt·JA
Posit.: r,Iér.: 140 16' J Far 100- 28' - Carte: lkroua
Route de : Haroun à Zoneoyn ct à IvIokolo
Popul.: 71 (1975) FOLlLBE
MAl(Om.mi'. II: C•R. et Millo mA nOUJ"i
Cl1NTON Diti Gfl.ZI',Jlll
Posit.: Mér.: 140 16 t , Par 100 28' - Carte Nazoua
Route de : Maroua à Zongoya o-t .à Bokolo
Popul.: 93 (1975) FOULEE
MiiKOmffili rn : C. n, ct f.illR. ll;mOUA
CfJ'\fTON' DE ~Zf,W\
Posit.: MGr o : 140 16' , P:_'.r 10028' - Carte: IIc..ro'i2.
Route de : Ma.roue. à Zonco.Ye. et· à ~'iokolo
PopuL e 12 (1915) GUIZIGA
MAKSAL : C. R. ct Mm. r.rcm:
-è1\NTON DE DOUROUN
Po sâ t s t l~ér.: 140 06' J Pur 100 40' - Carle: Ha.rouo. ..
Route de : I<ÎQrOua à Douvcngarj . puis piste auto à !.1cksa1, situé s'Ur 'U.'1e morrto-
(!p.e
Popul.: 327 (1914) HOUFOU
MllLf'"M MANGO: C.R. ct Mill. l:In.ROUil.
CJI1fl'ON DEBi;LfZA-l\LC1~LI
Po ait s t Mér.: 14" 32' t Par 100 52' - Carte: I-l2.rouc
Route de : Mc.!'üua à üal.am Hadjao, puis piste pi.ôt on s à Halarn Mnngo
Popul.: 30 ( 1975) FOULBI:
MAW1 PErEL : C.U. et Mill. 11flROUi'l
T,M!!!NflT DE 1:11\LÙIv~pmrEL
Po svt 0: Méro: 140 26 t , PoX 100 49 t - Carte : I:Ié1l1Qun
Route de : Mé1rotl:-~ à ~~:~l::m Pct é l., puis oanref'our dc s 'pistos auto
Popul.: 510 (1975) FOULEE 498 - S!Jùi 12
Ecole: 1 Off. C,yco Compl.
lIiALDflNG: C.R. et Mill. nsm
'ë'l1NTON-m DOULEK
Posi t.: Mér.: 140 09' J Po..r 100 48' - Carte l{nrouD..
Route de : lDoulek à nnnzall.::., puis picle pfétono à linldang
Populo: 289 (1914) r.ïOUFOU .'
l.Vi LDi~Rt, : C. R. et i.RIl.. BOGO
L'NMÙài DE BOGo-VILLE
Po ai t s e ~~ér.: 140 31' J Par 10° 44' - Carte : IiI:~roua
Raut c de : ~.t::.rouo.. à Bego
Popul.: 40 (1915) GUIZIGA
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Nl\LDOUil ; C.R. et l,RH. r:D~m
'èAr~TOO-DE OUlIZZI"NG
Pc s i t c r I:;éro: 14° 07' , Par 100 39' - Carle: Ifaroua
Route de : I<Iaroua à Douvangar , puis pi.ste auto à Ila'Ldoua
PopuL e 249 (1974) l'fOUFOU
: Voir à NOLKORE
I1IAMB.I'JJG GUIZlGi', l : C. R. et ARR. H1~m:
ë1ifiiON DE WJiIDJl1td
POsit.: W;r.: 14° 17' 1 Fe.r 10° 40' - Carte : ~(.:1roua
Route de : îliaroua à ~léri
Populo: 176 (1974) GUIZIG.I',
f·UlfiIDiIlW GUIZI Gil Il : C. R. et Mill. NERI
ëANTOI'J DE 1I1tJ:IBJlNG
Posito: f:lér.: 14° 17' , Par 10° 40' - Carte: llaroua
Route de : l'iaroua à !1éxi
Popul.: 76 (1974) G'U1ZIGI,
M.l'J-'lB.i\NG lVlOUFOU C.R.· et Mill. :MERl
ëfm'ON ru~'IlW
Po si.t s t Mér o : 14° 18' , Par 100 40' - Carlo Naroua
Route de : Naroua à Hambang' Guiziga, puis piste piGtons à Harnbang ~~oufout
situé sur 10. montagne Mogozang
Popul.: 89 (1974) NOUFOU
MliNilT,rJl\T (Jill: C. U. et Mm. I·1/,ROUlI.
Lfi.l'J1lNJ',T -:6Ë BilUiZiJ.·-LAHl'J·!E
Po sâ t.: nér.: 14° 26 t , Par 10° 41' - Carrbo E..rroua
Route de> : Maroua à Bal.aze-Lawane , puis piste auto à fIanawatchi.
Populo : 31 (1975) JBûIlNOUl'.
UiiNMI1\TCHI : CoU. ot LItR. ~,1J\ROUfi'
Tit~"1.I'JV\"T DE KONGOLII-DJOLl.O
posit.: Nér.: 14° 2l).' J Po.r 10° 37' - Carte Hnroua
Rout e de : Maroua 0. ~IL'.IlaH['.t chi
Popul.s t 64 (197·5) FOULEE 47 - 1110UFOU 17
MliNDiiRll:RE : C.U. et Mill. î'J\ROU!,
LAHiti\mT DE II11lLPJlI-PErEL
posit.: ïiIér.: 14° 27' , Pc.r 10° 48' - Carte: Jïaroua
Route de : IfJaroua à Edam Pétel, puis piste piétons à II1andararé
Popul.s r 37 (1975) FOUIJ3j~ 35 - MOuroU 2
~'LUraliF : C.. R. et Mill. J,l'GPJ:
ClINTON DE !l'ŒRI-VILL::':; .
Posit.: Hér.: 14° 04' , Par 10° 47' - Carle: En.roua
Route de : ~laroua à I&C:ri ct li Nokolo, oarœef'our de Routes
Populo: 18 (1974) 110UFOU
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MiillGllSSE GUIZIG4 (nhROUÙ) : Voir à r.111Gf.3SE GUIZIGA
MANGAVE : CeR. et JlRR. I.11\.ROUA
ëANTON DE PErTE
Posit.: Mér.: 14° 22' , Par 10° 59' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Mangavé .
Popu.Lst 204 (1975) FOULEE 195 -Toupoum 9
MilNGAVE ABBADJllLE : C..U. et .l\.Rl1. MAROUIl
LA'ilAN;',T DE DOGBA
Posit.: ~léro: 14° 20' , Par 10° 50' ... Carte: llIaroua
Route de : :r.~aroua à Hélngavé Abbad ja.Lé
Popul.: 110 (1975) Bom10Ull 105 - ~U.SSJl 5
MiiNGilVE flMm .-
"IV"UJWJ:,.\lË OURO JJ.mm:" c.. U• et ARR. MhROUA
LAUlmJtl' DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 22' , Par 10° 57' - Carte : I\laroua
Route de : Maroua à I.1angavé .t\.mri, situé à 20 mètres de la Route
Popul.: 88 (1975) llIOUSGOUN 74 - KERA 14
IiIANGAvE ATOUR: C.U.. et llPJl. M]l,ROUll
'Ej\HJiNllT DE DOGBA
Posit.: ltlér.: 140 22 1 • Par 10° 57' - Carte: Haroue.
Route de : Maroua à Mongavé JI.tour, situé au bord d'un mayo
Popul.: 56 (1975) MOUSGOTJr.1
!~f>NGlI.VE OO'OUBOUHOL l, .. n'u·~·\;·_~ l~RR. Mr.'DOU~.MANGll \TE DOWBOUOL ou • ..,. la:. '~h '1 l'UUl. l,
LANI\NilT DE DOGBA
Posit.: Ilfér.: 14° 16' , Par 100 55' - Carte : Mt:'l.roua
Route de : Maroua à Mangavé Do 'Oubouwol l
Populo.: 207 (1975) HhSSfl 114- FCJULBIi] 93
1.1l\.NGJI, VE OO'OUBomlOL II : C.U. ct ARR. l:L'l..ROUll
iJU'lllNAT DE DOGBA --
Posit.: Mér.: 14° 16' , Par 100 55
'
- Carte: Maroua
Route de : ~lfaroua à Mélllgavé Do 'Oubouwol II
Popul.: 71 (1975) MOUFOU
MANGllVE WIll: C.U. ct fÜm. W.ROUA
ÏJ\.t-lf.NAT DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 17' , Par 10° 56 1 - Carte : Maro~
Rout e de : ~laroua à IIIé.!l1gavé Foya
Popul.: 409 (1975) FOULEE 200 - MùNDARA 209
l,lIJ\.NGl\.VE HASSilNA : C.U. ct ARR. MAROUA
LMIllNAT DE DOGÏ3A
Posit.: Mér.: 14° 19' , Po.r 10° 56' - Carte: Hc.roun
Rout o de : Maroua à mangavé lIassana
Popu.Ls j 276 (1975) FOULBE 183 - w.SSl\. 93
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r.1iJN Gl.. VE H1\.Y1lT OU : C. U. ct ARR. MIlROUA
LfJUNf.T DE DOGBA
Poai.t s r l!.ér.: 14° 20' t Par 100 57' - Carto : Haroue
Raut 0 de : Maroua à Ma.ngn;vé HSiYat ou
Popul.: 288 (1975) FOULBE 273 - GUIZIG1I. 15
MAN GAVE IMAMOU : C.U. ct f~lm. Id.ùROU1l.
LAtrJI\N i1T DE DOGB1\.
Posit.1 r.Mr.: 140 21' t Prrr 100 57' - Carte: Iïlo.roua
Route de : Maroua à r.langavé Irnamou
Popul.: 284 (-1975) FOULEE 184 - MOUFOU 100
M1I.N GAVE MOUFOU 1 C. U. et ARR. W.ROUi\
tMtltNAT DE DOGBl\
Posit.: Ivlér.: 140 17' 'j P~ 100 56' - Carte : Haroun.
Route de : NaI'Oua à l!ic..ngavé Moufou
Popul.: 116 (1975) MOUFOU
Mf.NGUIRDi1l C.R. et MIR. MERl
CANT CN DE' DOt.JIiOmI
Posit.: Mér.: 140 04' t Par 100 42' - Carte: Hc.roua
Route de : Maroua à DouvongeI',· puis piste auto à Mongui»da
Popul.: 1240 (1974) MOUFOU
fiIllNIKALOU
NIlNII:îlLOU ou: C. R. et Ar~ mNmF
LllirL'l!l f,T DE Ml\.TF1ü
Posit.: Mér.: 140 23' 1 Par 1()O 29' - Carte 1 Maroua
Raut e de : Maroua à Mindif et à Kaélé
Popul.: 310 (1976) FOULEE 219 - MOUFDU 91
M~NZ~Lk~ •
MfJfZALf:'"liEf'1,œOKOU. c,n, ct il!tR. MEm
C;':.NTON· DE IXJtJI..ËÏê"
Posit.: Mér.: 140 11' t Par 100 50'- Carte: Maroua
Route de : Méri à Doul.ek et à Monzalla
Popul.: 131 (1974) MOUFOU
MllNZALLll. FOULEE : C.R. et l.nR. MER[
CfINT ON· DE DôULEK
Posit.: I-'Iér.: 140 10' , Po.r 100 49' - Carte: Mu.roua
Raut e de : MéI'i à Doulek ct à Manzalla Foulbé
POPul.1 42 (1974) FOULBE
r.HlNZALLA. GUIZIGA : c,n, et lillRo MERl
clMTON m=: DOULEK
Posit.: Rér.: 140 10' , Pal' 100 50' - Carte: H.:,...1'Oua
Raut e de : r1Iéri. à Dou.Lok et à VUlnzalla Guiziga.
Populo : 22 (1974) GUIZIGA
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MilOKA ou l\lflOUKA: C.R. ct JniR. MINmF
IIJ,w'u'Ila! DE :&'lùU1
Posit.: Hér.: 14° 45' , Par 100 22' - Carte: l:1nroua.
Route de : Maroua à Mindif ct à Moulvoud.a\Y'C,situé à 35 mètres de la Route
Popul.s r 180 (1916) TOUPOURI
J
t Mf.OUNA FOOUROU : C.U. et ilRR. IY1A.ROUA
.. LAHAN!'lf DE.GAvJEL
Posit.: Mér.: 14° 05' , Po.r 10° 25' - Carte Nnroun
Route de : Maroua à Gawe1-Gc.rré, puis piste piétons à Maroua Foourou
Popul.: 15 (1975) FOT.JLBE .
KAOUNA FC~OUROU: c,u, et ARR. MllROUA
Llll'!f.NAT lE ZONGCtA
Posit.: Mér.:14° 08' , Par 10° 28' - Carte: Haroun
Roulte de : Maroua à ZOngqya et, à Guider
Populo : 45 (1975) GUIZIGA
lIlAOUDINE NGARAO ou. C R t lun MINmFMAOUDINE NGARAJ:-!O • •• e l'w.n.
LAI'1JillAT DE MINDrF ENVIRons
Posit.: Mér.: 14° 30' , Pnr 10° 25' - Carte: Mnroun.
Piste auto de J.lindif' à r1aoudine Ngara.o
Popul.: 109 (1976) BOBNOUA 103 - TOUPoum 6
Marché : Rebd. Le Lundi
IHioumNE NGARAtiO : c.n, et .ARR. lIIINDI:F
LAl11l.N'JiT DE MINDIF ENVIRŒS
Posit.: Mér.: 14° 31' ~- Pnr 10° 26' - Carte: }ilaroua.
Piste auto de Mindif'· à. MDPudin~ Ngarawo
Popul.: 75 (1976) BOmJOUA
MAOlJNmRE : C.U. et Mm.. W,ROUA
f"'lHltNfiT BE DJOULGOUF·
Posit.: Nér.: 14° 28' i Par 10° 38' - Carte : Maroua
Routa de : Maroua à l,1aomdiré
Popul.: 48 (1975) FOULBE
MAPMlAOU 1 C.U. et LRR. N1I.ROU.l\.
LlllrJP.NAT DE KOLA
Posit.: Mér.: 13° 59', P~.r 10° 13' - Carte: Mokolo
Pi ste auto de Daléwal'l0 à Gcn.Dzs>,puis piste piétons à Mc.pa.rnou
Popul.: 110 (1975) Th\BA
lvffiRBiU : C.U. et ARR. M1J1.,ot!l'.
ThTtl11NAT DE OUZAL LOULOU
posit.: Mér.: '14° 00' , Poi' 10° 24' - Cnrte : Il::.roua.
Route de : Maroua à Hc.rbat, situé sur le mont Loulou
Popu'l.s t 175 (1975) GUIZIGI.
Eoole : 1 Off. GYe. CampI.
0' ,l
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I-ffiBKABA FOULEE: C. R. e'~ :\IŒ. :~::;RI
ë.'>'llTdir DTI TCHÈRE
Posit.: Eér.: 140 15' , Par 100 i!5' - Ca.rte : narou2.
Route de : Haroue:. à Tchéré l.boussûl1g, Pl.ÙS pi st e auto à lIar~~aba Foulbé
Po puLs t 52 (1974) FOULR.~
EARKABù GUIZIGA: C. R. et J\HR. HEm:
'êAN'rON DE TCHÉRE
Po si.t s i Hér.: 140 15' ,Pal' 10° 45' - Carte: r=,:i.rou~'.
Rout e de : f.12.roua à 'l'ohé ré Abouaseng , plli S pist e eut 0 à Iiarkaba Gui ziga







































.~ W\ROUl'.-VILLE : C. U. et 1\PJ1. IDiHOUA
f Tr~r0dl129 1.1ars 1917 port arrt o..'u2tion de l'Arrontiicse;,lCi1.t de IIIê..roua
CENT Ire URBAI1T
Po sit s s lM;r.: 14019', I'ar 10 0 37 ' - Carle: Ii;.,rouc..
,~ Carefour des rout e s vers Q,~.rouc., vers nokolo, vers ':~oj.'c., ct Kousséri, vers
'" liiindif et Kaélé, vers B0f,t(), V)r3 Y.:-",!OUf'. ct vors G'uidcr
Popul.: 63748 (1977) DIVJiR3. '
Répartition de la Populat i.on :P"l' Quartier (1977):
1/ BClNGOR •.. ., • , ., GO , •• 1 761 35/ DOH1\YO IV •••••••••••• u'
~2f KAKATARE ••••• ,." •• ,., 1 270 36/ DOVk'\YO V .
3/ FOUNANGUE l CENTRE••••• 3 303 37/ DOI.lf,YO VI .
41 FOu1J lIN GUE r ATH. a..... 4 l)37 38/ DOHAYO GALDII~'\ •••••••••••
FOUNAHGUE l LOPERE •••• 1 048 39/ DOMAYO NBOURr1\ ••••• a •••••
4/ FOUNANGUE II •••••••••• 403 40/ DOMllYO LOUGGOL •••••••••••
5/ FOUNANGUE III.......... 1 067 41'/ DOnAYO Pl,TCHIGUINilFD: o ••••6/ FOUN1INGUE IV •••••••••• 1 018 42/ DOHAYO BOLOLO ••••••••••••
7/ GADA11AHOL I •.••••.•.•• 966 43/ DOnAYO Kawo .••. o ...... 0 •
8/ Gf1I1\MAHOL ItI • • • • • • • • • • 311 441 DOW\YO TOUPOURI o •••••••••
9/ GADA~IAHOL IV •••••••••• 1 033 45/ DOlIAYO B/û'LiU'Ill r o •••••••••
10/ GilDAr.1AHOL VI •••••••••• 976 46/ DOUAYO B!üUù1Jl II .0 .11/ GfiDAUAHOL V ••••••• 0... 016 47/ DONAYO KdGLIiL.•••••••••••
12/. GAD1UfJAHOL VII ••••••••• 150 48/ DJAR1!1WOL lCLIG1~EA ••••••••
13/lJIGUIRlr10 r ••.•••.....• 1 879 491 ZOURBAIHO r ••...•...••.•.
14/ DIGUIRHO II ••••••••••• 1 968 50/ ZOURBAHJO II •••••••••••••
15/. ZOKOK ••••••••••••••••• 1 in 9 51! LOUGGA PllyPJTDE •••••••••••
16/ ZOULOU:r.l ••••••• "" 0 • " 546 52/ nARGUA RE IIOUl"OU ••••••••••
17/ KourBI10 •••••••••••••• , 830 53/ MùROUADE ILWll1U\Ii •••••••••
181 DJOUDAl'H)OU •••••••••••• 1 1\61 54/ MBALGLRE ••••••••• > •• ' ••••
19/ r.1AOUNDIUO ••••••••••••• 1 164 55/ OURO DJAII.t. J.... • • • • • • • • • • ' ••
20/ ~1BARNARE l ••••• ~. •• • • • 260 56/ NllSSilIUl.O •••••••••••• , •••
21/ rmAilliARE II ••••••••••• 335 57/ DOUAV,RE •••••••••••••••••
22/ DOUCOI r ••.••.. ~...... 725 58/ ~~YEL IBTI8 •••••••••••••••
23/ DOUGOI II ••••••••••••• 2 723 59/ P.1LAR r .............•....
24/ mucor III •••••••••••• 186 60/ PllLl\.R II •••••••••••••••••
251 DOUGOI rv •.•••.••..... 216 61/ TmIOFFll BlûII T~Lk\ •••••••
26/ DOUGOI V •••••• ,....... 1 732 62/ TmIOFFA B!JU JT~LLO ••••••••
27/ DOUGOI ~l1VlTABE ,...... 69 63/ MAKABJ\YE l •.•••••••••••••
28/ DOUCOI SARA ••••••••••• 257 64/ tVUU~~\YE II ••••••••••••••
29/ MISSINGUILEO r •••••••• 573 65/ W.KABAYE BOIjTOU!;H ••••••••
30/ mSSINGUIL80 II ••••••• 521 66/ ~'I1'ù(j\B!in: GUIZIGA •••••••••
31/ BCNGOR DOrvIAYO ••••••••• 411 671 MAKABXiE nOlJFQU ••••••••••
32[ DOMJ\.YO r •••••••••••••• 920 68jl.lAKABi\YE DJ;';lIH1I1 •••••••••
1 33/ DOMAYO II •••••••••• o.. 657 69/ IUIKABAYE KOtYrlC01.n.Io •••••••
, 34/ DOMAYO III •••••••••••• 605 70!lüU<AB!.YE OURO IG\RAL ......
'.
'ï
71/ ZILING r •...............
72/ ZILING II •••••.•••••..••
73[ ZILING GUIZIGA I ••••••••••
74/ ZILING niGUIZIGli ••••••
75[ NGASSA YOLDCO •••••••••••
76/ NGASSA IDŒlflO' •••••••••••
77!NGnSSAO •••••••••••••••••












79/ N.l\YEL DEGUESDJI TOUPOURI: ••••••
80/ DOURSOUN GO ••••••••••••••••••• 1
81[ HOURDE r •....•.......•...•...
82/ ~'lOURDE II •••••••••••••••••••••
83/. LOHOL DIG!. ;.', ••• 0 •••••••••••••
841 OURO Hl\LLOUn HJ.',lTGA ••••••••••••









1/ Préfecture, Soue--Pr'éfe cturo , COmmune Ur'be.inc , Commune Rul'.:ùe, Lem'i dat ,
Sécurité
2/ Co~mssn~iat Securité Publique, Cori~issariat Spéci~l, Gc~da~lerie Nationale,
Armêe :'Compagn i,e - Pcloto~ - 1"3r~Gade.
3/ Souo-Dé.Légat i on , Inspection Pr-i.mei re , Lycée, C.B.S., Collège Privé Laïe,
de ,l'Espoir; SAR, Ecole i;ùna.r::":èrc ~ Ccrrt ro TeclmiCI'.lc Prot e et ant , ENIA.
10 Ecole s:...B Off. : Founangué l et Ii, Domayo, Dougoy , Zokok (oye, Compl.)
Kakat aré , Louggol , Mak.abn,y (cyc. ancompl , },
- 2 Privées: Franco !lrabe à Djarcn:;ol,
1 CŒth. à Djarcngol (cyc. oompl.)
~~~.?~~~1~~.~J~!~0ti..9~~~!E.i.c.~.1~
4/ Délé g'3.tion D3p2.rlementde do l 'llgri oult ure , GénieTIurô.Q, Eaux ct Fo~ts,
Poste .~gricole Pni.n c i prd , Soctour Provi.nct.c.Lcde l t:;:aev~ et des Industries
l\nimales du Nord, Sou0-3ectcur El.evago , Poste Sodécoton, Centre National
dO Format ion Zootechnique et Vétérinaire, Cent re .Io Pormat i on ,Agriculteurs
Rural, Ecole Technique d':,griculture, Centre de l"orm::.tion des Jeunes Jlgricul-
teurs de Goyang (CFJ!\), Iru~F (Centre de Cultures Vivrières et Textiles) ,
INADES, Projet Sem noi.e r ,
Santé
5/ H~pitcl Irrt e rdépar-t emerrt c.L, Di apcn nai re s , P.I,l.I., Sectour Opérrrb LonneI Epicié-
mi.oLogi.que , Phazmaci,e du DILEI\RE.
Commurri, CD;~ Lon s
6/ P.T.T., Secteur Radio, Durcau CClIt l'al Radio, Cent ra 'rCléphonique, flgence Car-
meroon f1irlin8s, .Aéroport à Sa.lak, Pompes à Essence (Ilobil, BP, Shell, Tot3J.,
Agip, Texaco) J St d i on de Ta.."CÏ. s.
fmt l'CS Services Publics et P2-ra,-Publics
- - - - ,-'" .:". ..- - - .,~ :.. .. , ...
7/ Service Provincial du Cadcrrt re t So rva ce Provincinl do la. Construction, Service
Provi.ncd al, de l' Ext ~me nord dc s Domaano s , Service Provi.nci.ak des Routes,
Subdivision des Routes, Bric.dû des Tra.vaux, Service Provincial de l'Urbanisme
me et de l'Habita.t, Sudi.vi.ni.on lictive dQS Douanes, U.J·I.'I'.C.,.Inspcction du
Travail, Inspection <1G 12. .icune cse et de sports, :~ilL1w:.oes, Justicc, Prison,
Division Hydraulique, Sar,:;L t J!.!flD, , Union Iirl~m,.:~Lon cLo pour la Protection
de l 'Enfancc, Gare..[D .;~c1l.1ini ct rat i f •
Servicos :Religieux
.................. -" .. - - -
8/ Mosquée, l'Lis. Cath , , His. Urrio du Soud.'J1l, Iiia, Lc1ve;m"ti::rle, Nis. Baptiste
Européenne.
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'I'ourd ono et Loisirs
9/ No rcamt our , Hotel Le SÙ~1(;, rlovot o L le NIZ1I0, nçl[,i~ de le, Porte Ilayo ,
Relais du KALLll\O, Iie I ai, ...~ F,'m-fGO, Helais nœsou, Cc r-c.Ic du KliLLlfiO,
Ci.néma le illAUARE, Corrt ro J'œl;i32.11al, Hus6e d'Art Loc e.L, Earché Pittoresque.
Banrruo s
- --_.. ...
10/ BIAOC, BIGlC, SCB
Endutrt riez
11/ Sodecotonl UGine d':0grené:l-::C:C ot Ihu.Lo r-i.e , S.C..l'.P., Coopérative de Tissage,
Artisanat Liversifié.
CCi,ldO:;.'C'.)C ct autres Ent ro prd coc
.... ..... --' ..... ~.. -- ...... - - .... - - .~'" ....... ... ..
12/ Marché quo t i.dicn + Hebd, Le Lundi, Bata, DouLan/to r-i o du Di amaré , Construcam,
Ducam, Hol Lando , .Quinc,"illcrio Salomon, ra. Hadj. Dachâ rou, Had ja Didjatou
Soudâ , El. Hadj. Fadil, ;:a. HD,dj. Hamadou Leka, :81. Hadj. Nascurou I.inJ.am,
Entreprise Pana, l'il. Had j, I'arrt ami , Etc••••
1l1ARVAK BOURLOU C.R. ct .'~:m. BOGO
tkIlJllrATDE·GüiHGLAYE
Po s i t , t Hér.·: 14°·L16', Par 100 L)JI-Carto: 1,I8.rouc"-
Piste aut o do Guingl~c à EOdc:.1lI1é Bo.oiùi, puis 'ptst c piétons à. lîarvak BounLou
Populo: 49 (1975) HOUSGOUE
MARVAl( DOUm: C.R. ct Mill. :DüCO
'LNŒ'fJ1T 'DifGurNGLAYE
po sit .: l.lér.: 140 46' , P<::'I' 100 L;':I" - Cc.rt 0 : Ilaroua
Piste auto de Guinglaye à Locbndû ::.:Je,ouli, puis piste pi(tolls à I\larvük Dour!
populo ::LJ.5 (197 5) MOUSGOUN
.
.. Voir à n.'·'.;~SIU,L
MASSnJDAYE C.U. et ciM. 1::". IlOUÎ,
'L'l\1yj"u"m"'-:ôË FilDARE
Po s'i.t s s ~lér.: 140 4-1' ,f.:::,r 11° C1' - Ca.rto
Route de : N.-.roua à MasGindc,yc
Popul.s e 98 (1975) FOULBI~
I<IASSINIKA: C. U. ct J\.RR. I,~·.i.10m
ï.'iMjjr AT J);'.; DilKAR
Posit.: j-.I'à.: 140 16' , Par 100 35' - Carto : Haroua
Pi ste piétons do HarouE'o à Eo..::::sü1il~é:., situé à c8t é du Laya Ka.l i.eo
Popu.L r .' 217 ( ~975) ..FOULEE 202 - HOUFOU 15
M.ASSINIKA: C.U. et ARR. iJ,ROUA
LIMl'JlÏ!';T-lSE DAl0îR
POsit.: Hér.: 14016' , Par 100 35' -C2,rte : j-:I2..rau2.
Piste p.i ét on s de ItI.i!'oua à IbsSinika, situé à c8té du Hc,yo :(cliao
PopU1~: 44 (1975) GurZIGA
MASSOUIIDOUBA:' c.u, .et Am~. l~;,nOU!l
LAHANJI:T DËKœsEuA
Posit.: r,J:ér.: 1402411, Par 1C)0 4L}' - Carte.: Iiaroua
Route de : }.1aroua à Kosséwa, puis piste auto à Hassourdouba
Popul.: 176 '(1975) BOHNOUL ..
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MAROUAet ARRoMASSOURDOUBA II: C.U.
tMUNAT DE KOSSEtJA
Posit.: Mér.: 14° 24' , Par 100.44' - carte :.Uaroua
Route de : Maroua à Kosséwa, puis piste auto àJlassourdouba II
Populo : 49 (1975) GUIZIGA
MASSOYEL : C.R. et AlU1. BOGO
LAt~ANAT DE GUINGLAYE
• Posit.: Mér.: 14° 43' , Par 10° 47' - .Carte : l;le.roua
Route de : ~laroua à Guinglaye,. puis piste piétons à Masaoyel
f Popul s t 99 (1975) FOULEE 56 - IlIOUSGOUM 43
::.
, MATAKAVAYE : C.R. et ARR. U8RI
:' "êMJT ON mBOCO
Posit.: r.iér.: 14° 09' , Par 10° 38' - Carte Maroua
Piste auto de ~iarvay à Bogo, puis pis\;e piétons à Matakavaore, situé au bord
l' du maya Kaliao
Popul.: 31 (1974) MOUFOU
MATCHARAI : C.R. et ARR. MER!
"CANTON Dm OUAZZANG
posit.: ~iér.: 14° 07' , Par 10° 40' - Carte: Maroua
Route de ~'iaroua à Douvangarj puis piste auto à Matoharai
Popul.s t 698 (1974) xousou
MAT CHIomA
l1ATCHOALE ou : C.R. et ARR. KAELE
ëANTON' mLARA
Posit.: Mér.: 14° 31' , 2ar 10° 00' - Carlo: Haroua.
\ Route de : Kaé Lé à LarapPllÏ.s pill'te.-alii;.1:>;:4..M.at~iolta.
Popul.: 534 (1970) MOUNDMJG
Marché : Hebd. Le Dimanche
MATFA! GARRE : C.R. et ARR. MDIIm:F
LMUNAT mMATFAI
Posit.: M6r.: 14° 23' f Par 10° 29' - carte lL~roua
Route de : Maroua à Mindif et à Kaélé
PopuLp 386 (1976) FOur.:BE 322 - I,'iQUFOU 64
Marché : Hebd, Le Jeudi
Ecole : 1 Off. Gyc. Compl.
r.iATFAI KERA : C.R. et ARR. MINDIF
LAI,jANAT DE MATFAI
Posi t s s ~iér.: 14° 23' , Par 10° 29' - Carte: Maroua
Route de : Mazoua à Mindif et à Kaélé
Papul.: 22 (1976) KEHl\.
HATFAr MASSA: C.R. et ARR. MINDIF
LAt't1ü'tm" lm MATFA!
Poai t s s Mér.: 14° 23' • Par 100 29' - Carte: Maroua
Route de : M:1roua à Mindif et à Ka.élé
Popul.: 29 (1976) MASSA
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MAYA: C.R. et ARR. riAROUA
CJlNT ON DE PErTE
posit.: Mér.: 14° 27' , Par 10° 57' - Carte: MuI'Oua
Route de : Mar-oua à Bagarissé,· puis i'igte pi.ét onn à Maya
Popu1.: 161 (1975) FOULBE
MAYA!{ : C.R. et ARR. l:I:RI
ë'illiT'ON DE roULEK
Posit.: Mér.: 14° 10' J Par 10° 47' •• Carte: Maroua
Route de : r.léri à Dou.Ick, puis piSte piétons à frIél,Yak
PopuLs r 270 (1974) MOUFOU
.
, MAYAM: C.U. et ARR. Ef,ROUA
ï.AWÂNAT DE KOLA
Po ai,t.: ~;r.:. 13° 58' , Par 10° 15' - Carte : 1iIoko10
Piste auto de Mouloum à Gadamayo , puis pa st e piétons à Mayam
Popul.: 132 (1975) Df~
r.lAYEL BADJI l : C. R. et JŒ.R. r.lINDIF
.L_~T ml -DirHAM
Posit.: r~ér.: 14° 45' , P2.r 10° 16' - Carte: Ilaroua
Route de : Mindif à Kolara, puis pigte auto à IIqcl Badji l
Popul.: 155 (1976) roULEE 82 - TOUPOUm: 73
ItllYEL B1\DJI II : C.R. ct ARR. MINmF
L~\T DE DARAM
Posit.: Mér.: 14° 46' , Paz- 10° 16' - Carte: Haroua
Route de : Mindif à Kolara, puis piste auto à I\l~l Badji II
Populo : 362 (1976) TOUPOURJ:
!l'lAYEL BARAM : C. R. et 1\RR. },"...AROUA
-ë"'1fliôNm NDOUKOULA
Po sâ t s t lér.: 14° 00' , Par 100 20' - Carte: lü:.roua.
Route de : Maroua à Kama, puis piste piétons à Hayel Baram, situé à c~é è_~'_
nayo Louti
Po puLs r 53 (1975) GUIZIGA
IL'WEL BEllI : c,U. et fi.RR. ViAROUl1.
Lill·!'AN]T mSALAK
Po sdt s t 14ér.: 14° n' , Par·100 26' - Carte : Maroua
Route de : Ma.roua à Salak, puis piste piétons en traversant le 1'lé\Yo Boul.a
Po pu.Ls t 214 (1975) GUIZIGl1.
NAYEL nsm FOULEE
MAY'ËL ft~ ou : G. R. et ARR. ~Œm:
C~NTON ~OroLA
Po sd.t s t Mér.: 14° 17' • Pal' 10045' - Carte: I,k.roua
Route dû : 14;~.roua à DogbG. J puis piste auto à Heyel Dadi Foulbé et à Tchéré
Popul.: 41 (1974) FOULBE
IG~ -
l1.WEL DAm GUIZIGll i C.R. ai ARR. I!LER[
ëANTm DE i1OJ5ôi..ir"
Posit •• Uér.: 14° 17' r Pa.r 10° 45' - Carte : lIaroua
Route de 1 Maroua à Dogba, puig pifJte auto à Hajycl Dadi Guiziga et à Tahé~
Popul•• 15 (1974) GUIZIG1,
)lAYEL MDI l,iouroU : C.R. et ARR. 1.1ER[
d1lNTttt IlE GbDOU '
Posit.: Mér.: 14° 11' t Pal' 10° 45' - Carte: fla roua
Boute de : Haroua à IJogba, puis piste auto à HEliYol Dadi Noufou et à Tch.éré
Popul.: 24 (1974) MOUFOU
ltAYEL-FO ouR9U 1 c.u, et ARR. 11AROUA
tAUANAT DE DOGl3A .
Posit •• Mér.1 14° 21' r Par 100 57' - Carte: Narouc.
Route de 1 Maroua à Ha;ycl··Poourou
Popul.: 62 (1975) FOULBE 41 - l'lASSA 21
JU'.YEL GUINADJI r 1 C.R. et ARR. MABOUA
m\NTON DE BAI:iZ];..ALCALI
: .'""r .
t'osit •• Mér.: 14° 31', Par 10° 41' - carte : ~k,roua'"
Route de : }!aroua à Mél\Yel OUin~dji Ir Carrefour' dea Routes
popul.: 236 (1975) FOULBE '
I1f,YEL GUINADJI II • C.Re et ARR. MAROUA
~ALCALI
Posit.: ~Iér.1 14- 30' , Pal' 100 47' - carte 1 l-Ia.roua
Rout G de : ltIaroua à UéJ\Y'e1 Guinadji' II 1 Carrefo\U' doa Route.,'
Popul.: 163 (1975) BOR'TOUA .
MAYEL GUINADJI III 1 C.Re et ARR. !.~ROUA
·èl\lfrm mB!fLAZULCALI
posit.: Mér.: 14° 30' t Par 100 41' - Carte 1 Naroua .
Boute de : }Iaroua à 1.I83'el Guina.dji III t Ca.rref<JU1' dBs Boutes
Popul.:· 311 (1915) BomOUA 324 - IŒRA 53
l!AYEL GUINADJI IV : C.Il. et ARR. I~BOUA
ëÂNTm' E1'" BKt"AY~AL!
Posit.: Mér.: 14° 31' , Par 100 47' - Carte. Mal'Oua
Route de 1 ~Iaroua à Mayel Guinadji IV. Carrefour dos Routes
Popul.: 85 (1915) rotJLBE
MAYEL KOU: • C.Re ct ARR. MINDIF
Ot~!2'llt1W III MOGOli1 _
posit •• Mér.a 14" 25' • Par 10° 31' - Ca.rte : l;leroua
Route do 1 Maroua à BQDi.k~;-et::~.à:Mogpm
Popul.: 56 (1916) FOULBE 38 - MAsSA 18
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W\YEL HorOR3SOLO: C.U. ct ARR. MAROUA
1Ntii'NAT DE DOGBA
Posit.: Mér.: 14° 20' J P2.r 10° 49' - Carte: Haroua
Route de : Maroua à Hn;yel uotorssolo
Popul.: 12 (1915) ~L~ZIGA
NAYEt NAOUDE : C.R. ct ARR. lij,..'lROUA
'(f!jTQN DE GJiZAHA
posit.: Mér.: 14° 06' , Par 10° 32' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Nol;:olo
Populo : 230 ( 1915) FOT.J1.J3E
~.ffiYEL NAOUDE : C. Re et ARR. Hf,ROUiI.
"ê7J~J Dm GAZ/MA
Posit.: Mér.: 14° 06' , Par 10° 32' - Carte: Maroua
Rout e de : ~1aroua à Moko'Lo
Popul.: 61 (1915) GUIZIGA
01..
MAYEL OURO vU\ZIRI: c,n, et ARR. HA ROUl',
CAm!""ON DE NDOüKoÙLA
posit.: Mér.: 14° 01' , Pe.r 10° 18' - Ca.rte : H.:troua
Route de : r·laroua à NOlÙCum, puis piste auto à E.:;yel Ouro Waziri •
Popul.: 252 (1915) GUIZIGA
NAYEL TCHABA : C.U. ct ARU. MJ\.ROUA
Uï'11\NAT DE DoaBA
posit.: l~ér.: 14° 19' J P2.r 10° 50' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Dogba.-.Gç;.rréi PlÙ::;' pâ ste auto ~ Hayel 'I'ohaba .
Popul.: 50 (1915) GUIZIGA
MAYO BALLI : C.R. et lam. HERI
ëllNTbN nE ~ŒRI-VILLE .
posit.: Mér.: 14° 01' , Par 10° 46' - Carte : Haroua .
Route de : IïIaroua à Héri ct à l'lOkolo
Populo : 365 (1914) I~OToou-mVERS
r.1osquée
r.1Ayo-BANTAL : C.U. ct ARR. Wl.ROUA
LM1ANÀT œGMJEL
Posit.: Mér.: 14° 06' 1 Par 10° 24' - Carte: lla.roua
Rout e de : Maroua à Ga\vel-Garré et à MéliYo-Bent al
Popul.. 129 (1915) FOULEE 93 - GUIZIGA 36
MAyo-BllNTAL : C.U. et ARR•. MAROUA
LAl1JJNN1' DE-GAvJEL
Posit.: Hér.: 10° 06' 1 P.!'.I' 10° 24' - Carte 1 l1a.roua
Route de : Maroua à Gaw1,..(}arré et à M~o-Bantal
Popu.Ls s 184 (1975) GUIZIGA
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MAYO WOUDO : C.R. et I1RR. MINillF
LAWlINAT IÎË KOLAR.'l
POsit.: Mér.: 14° 42' , Po.r 10° 14' - Carte : I:1aroua
Route de : M8.roua à Kolara., puis piste piétons à Eayo Houdo
Popul.: 142 (1976) l'OUPOUR(
MAZA MANGO: C.U. et AIill. Nl\ROUA
1iiH"&flîTJ5Ë KilTOUAL
Posit.: Bér.t 14° 12' , Par 10° 28' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Sa.Lak et à. }Iaza :Mango
Populo : 107 ( 1975) POUL.13E 67 - GUIZIGII 40
MAZANG: C.R. et I1RR. IGlELE
"èMON DE LARfl
Posit.i lIlér.: 14° 29 1 , Pc>r 10° 07' - Carte: Né.'.roua
Route de : Kaélé à Lara situé à droite sur tille piste auto
PopuLs r 718 (1970) I·IOUHDlIlW .... MASSA
Ecole: 1 Off. Gyo. Inco~pl.
MAZANGAI-FOULBE : C.U. et I,RR. MAROUA
LAI-JIINAT ni DèGBA
POGit.: :Mér.: 14° 21' t Pc,r 10° 53' - C:J.rte : Haroua
Route de : Maroua à Dogb:::lr-GaI'ré, puis piste auto à IIazangai-Ii'oulbé -
Popul s s 69 (1975) FOULI3I: 58 ... l-1ASSA 11
M1\ZANGAI4UlNDAPJ,RE : C.U. ct ARR. MIl.ROUA
tllUJ\NAT DÉ :OOGBlf-
Po sit.: héro : 14° 21' , Par 10° 53' ... Carte : I.I2.roua.
Route de : Maroua à Dogba Garré, puis pirrtc auto à r.Iazangai-Uandararé
Popu'l s s 205 (1975) r1.f,.NDi\n~~ 201 ... HASSA 4
MA:Z.ôNmA.':'~OU:c.U. et 1>P.R. ML\ROUA
LKtiïJü"T'MDOGBA
Posit.: r,1ér.: 14° 21' , P0.r 10° 53' - Carte Haroua
Route de : Marcua à Dogba Guré, puis piste auto à IvIazangaI-IlIoufou
Populo : 52 (1975) nouron
MAZA..-r-WAI-MOUFOU: C. U. ct Mm. MAROUA
L~ir DE DOGÉA
Posit.: r,1éro : 14° 21' , Par 10° 53' ... Ca.rte : Ik~roUa
Route de : liiaroua à Dogbar-Gurré, puis piste auto à Hazangaï-l,loufou
Popul.: 54 (1975) MOUFOU
MAZ1\ OUP.O BAH : C.U. et ilRR. Ît1.1",ROUA
LAt!JillAT r DN"'ÏÛT OUAL
Po ai.t s t Mér.: 14° 12' J Par 10° 28' - Carte Maroua
Rout e de : Maroua à Sa.Lak et à l'.1aza Ouro Bah
Popu.l.s r 183 ( 1975) FOULJ3E 139 - GUIZIGA 44
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MAZA OURO Blili : C. U.. ct JUill. Vl1iROUA
Ljill'jjfir-J)E iNrOU1,L
Poai,t.: Mér.: 14° 12 r 1 P~,r 10° 28' - Carle': n[',rou~,
Rout o do : Maroue à SQ,lak et à· Ouro Bah
Popul.: 105 (1915) CfllrZIGA
M1iZfJJAR: C.R. et Mill. H.il.ROUA
êZilFdrDE GilZMJil
Posit.: !llér.: 14° 03' , Pc.r 10° 35' - Carte: ILl'OUD,
Rout e de : M,::'.rour~ à Gn.zm·m, pui, G pi ct; e eut 0 à EazD.lITé1I'
Popul.: 45 (1915) MOUFOU
MBALD1J{ : C..R. ct JiliR. mE
ë!ü'fij:i'(jff'DE DOUVi'1NGi' R
Posat.: NéI'.: 14° 07 r , P;~r 10° 43 r ~. Carle : Haroue
Route de : Néri à Mbnldcl[, situé sur une colline
Popul.: 810 (1914) HOUli'OU
MBALGlî-BANJiNA : C.U. et l,RH. N.1lJiOUf,
'wwrliT DEKONGOL1\-DJOL;\ 0
Posâ t s t Nér.: 14° 23' , P::.r 10° 36' - Carle: îlD.reun
Route de : Maroua à 1'.'ibnlg&-B::'nana.
Popul.: 152 (1975) B:illD~A
MBflLGA FItùWA : C.R. et Mm. t.IIlHJIP
L1,T:U,NfIT" -rfuf -j)JJ1PPAl
Posâ t s t Hér.: 14° 19' , l'o.I' 10° 26' - Carle: iL-:roun
Route de : r,1indif à !.llialgo. Fi::mg.:-. ct à Sa1o.k, Carrcf'our' des pistes auto
Popul.: 49 (1916) GUIZIGL
MBIl!]GUELHBIJrGÜEL ou: C.R. ct Lnn. l1INillF
TIÜMNŒ-'])E HooOH
Posit.: Dilér. :14°25', F;:~I' 10° 31' - 'Carte Ne,reut:
Rout e de : Mnroua à IIorrikul.ou ct à t~ogom
Populo : 56 (1916) FOUI.JJE
MBOBORABOBo'RE" ou : C.R. ct j~r.R. tiII1ŒIF
LAl:IANAT DE MINDIF\-ENVIROHS
Po sit .: tliér.: 14° 23' , FnI' 10° 17' - Carte lInroua.
Route de : Maroua à Eindif et à Hbobora
Popul.: 240 (1916) GUIZIGA








MBOum:RE • C n t l\l'ln.MBOUmAREOU. ....... e .u.\
'tAWANAT DE MINDIF-ENVIRONS
Posit.: Mér.:,,1.fi4.° ~t>' , Par 10° 26' ... carte': Maroua'
Piste auto dé"'rvtfuéfff à Nboudiré
P~pul.: 27 ~1976) BOmrOUA
MBOURSOU : C.R. et .ARR. lCAELE ','f'
~ANTON DE MIDJIVIN
Posit.: r1{b:~.· ,14° 12', Par 10° 00' .;. Carle : Maroua,,~ r, ",. ", .. ,
Route de : Raëlé"è;'M'66ï.i.±-sou
Popul.:· 604 (1970) OUIDAH
Mar-ohé : Hebd; Le Vendredi
Eoole : 1 Off. Cyc. Inoorrlpl.
~~~ ou ":"C.R,,: ,et ARR. ' Gm:~GUif"};,:
"OANTON' DE GUIDIGUIS
Posit.: ~lér.: 14° 42' r Par 9° 57' - Carle : ~,laI'Oua
Route de : Kaélé à Guidiguis et à Hbrodong
Populo : 903 (1969) FOUL~ - rrOUPOURI
I~laroh6 : Hebd. Le Vendredi
Eoole • 1 Off. Cyc o Inoompl.
MEDJ1!ND (I1D:NDIF) : Voir à MENDJ]NG
MEFTEK : C.R. et ARRe ~IlI
°é1NTdN DE OUAZZANG
posit.: Mér.: 14° 06P ~ Par 10° 38' - Carle: Maroua
Route de : Maroua à Douvangan, pui.s pistee' auto à r.Ief'tek
Popul.s r 610 (1974) 1110UFOU v r' , '
MEJEl1 (MERl) : Voâ r à r.:JEZlli'
UELm.lE : C.U. et ARR. I!ifIHOUA
tAtrnNAT DE OURO-ZJ\JWUI ' '
Posit.: Mér.: 14° 30;' f P2.I' 10° .30' -- Carle: Haroue.
Route de : î1.arou çt à Ouz-o Zanguâ , puis pista auto à Hélémé
Populo : 164 ( 1975) FOUIJ3E 127, KERA 37
MEHERE : C.R. et ARR. i,JJül0UA
ëJ\NTOU DE DARGALA
Po sâ t s e Mér.: 14° 36' , P:~r 10° 33' .- Carle: Haroua
Route de : r·laroua à DaI'f'&la, pui.s piste auto à Néméré
Popul.: 279 (1975) ~1 FKERA 78
'; :'1"':" ,',
. -. ~:.: !. ~ '.
.... :
MEMEYEL : C.R. et ARRo r-mTDIP
LAWANAT DE MOGOM
posit.: :ilér.: 14° 24' , Pé"r 10° 29 1 - Carle: N2.I'O'lia
Route de : Maroua à Nanikalou, .et à Méméyel, situé au bord du Maya Boula
Popu.l , : 192 (1976) POULHE 122 - GUIZIGA 70
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NENDElv1rERE-GUIZIGA: C.R. et ARR. MER[
C\HT ON DE MAIlffiANG
Po ai t s e Nér.: 14° 19' , Par 10° 43' - Carte: Haroun
Route de : Maroua à Kosséwa, puis piste piétons à Hendenrlïéré-Guiziga
Pcpul.s r 136 (1974) GUIZIGA
:Œ.TWfilERF-NOUFOU l : C.R. et ARR. r.m:R[
C/lÏ'J'i'ON DE MAMBANG
Posit.: Nér.: 14° 19' f P~~r 10° 43' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Kosséwa, puis piste piétons à 1.1endemtéré-tvloufou I
Po pul.: 8 9 ( 1974) r:IOUFOU
M:ENDEr-fil:8:RE-MOUFOU II : C.11. et ARR. MER[
'Cl\1JTOEI m: îlAMB1iNG·
POt3it.: Mér.: 14° 19' , Par 10° 43' - Carte: 11et,I'Oua
Rome de : Maroua à Ko sséwa, puis piste piétons à I/Iendenrlïéré-r.loufouII.
Populo : 40 (1974) 1,10UFOU
I.1ENDEOUM~l DEXJ .' ou: C. Re et MIR. ~rrNDIF
LAITiNAT DE MINDIF-ElfVIROHS
Po s i.t c e Méro: 14° 26' , Par 10° 20' - Carte: Iiaroua
Popul.s e 290 (1976) MOUNThîNG
MENDJIil1Gm-.mra ou J C. Re et ARR. l\IINDIF
LAttID'AT DE LOUBOUR
Posit.: Mér.: 14° 20' f Par 10° 26' - Carte r He,roua
Piste auto de Mindifà I1endjeng, situé au bord dU: I;Inyo Boula
Popul.: 198 (1976) FOULBE 169 - MOUNDANG 29
IllirJGUER : C.R. et ARn. liCR[
-ëJ\NT ON "DE DOULEK
Posit.: Mér./14° 09' 1 P::>'I' 10° 48' - Carte: N[\l'Oua
Piste auto de Doulek à I-Ianzalla, Jiuis piste piétons à Menguer
Popu'L r 340 (1974) HOUFOU
l>1EREM: c.n, et ARR. J::I1\ROUA
.--LAl'lANAT DE DJOULGOUF
Posit.: Mér.: 14° 26 1 , P;·,r 10° 35' - Carte: Ilaroua
Route de : Maroua à Ngala{;'aré,. puis piste piétons à r.lérem
Popul.s s 28 (1975) POULEE.
MEREM HARDEO : C. U. et AIll. UAROtJA
·LA~LîNAT DE KAHEO
Poc;H.: 1;16:!'.: 14° 26' , Par- 10° 35' - Carte : I.Iaroua
Route de : IŒaroua à Ngalagaré. puis piste piétons à I!Iérém Hardée
Popu'Ls t 228 (1975) FOULIlE 171 - MASSA 57 .
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MEREM KAIOANA~1ËRËi~ ÔÎJno KA!81tMA : C. TI. et ARR. IlIAROUA
LAWANAT Diriè1UÏÈO
Posit.: Mâr.: 140 26' , Par 100 36' - Oarto S n::~ro'll.a
Route de & Maroua 'à Nga.lago.:œ.., puis piste pi ôtons à llÏ~rem KaIgama
Popu'L r 118 (1975) lï'OUIJ3E 102 -·-~1ASSA 16
MEml OURO BAGi\DJE 1 C. U. ct iUill. UAROUA
LAHANlirJ1E:ÏÜliÏlfo' -
Posit.: Mé..,.: 140 26' , Pe.r 100 35' - Carte 1 Ilaroua
Route de : l,laroua à Ngalaearé, .puis piste piétons â Mèrém Ouro Bagadjé
Popul.: 45 (1975) FOULBE
MEIlEM OURO ID:aI: C.U. ct ARR. ~lAROUA
LAWANATDÊ' KAHËo
Posit.: ~lér.: 140 26' , Far 100 3:-' - Carte : Iiaroua
Route de : Haroua à Nga.la.garé,. puis pislie piétons à I.lerem Ou.ro Iddi
Popul.: 33 (1975) FOULEE
MEHI-oom.li~: C.R. et ARn. H8RJ:
....... " ..
CANTON DE 1ŒRI.-VILLE
Posit.: Mér.: 140 06' , P~r 100 46' - Carte : Ma~ua
Route de : l1<lroua à Méri, situé sur une morrt agne
Popuks t 353 (1974) MOUFOU .
MERI-VIl.LE 1 C.R. et znn, NERI
Loi nO 59=40 du 8-6-1959 portant oréation de l'arrondissement de Méri.
CANTON· DE MERl-VILLE
Posit.: Mér.: 14° 08' , Par 100 46' - Carte : ~,la:roua
Route de : Maroua à lléri, oal'refoul' des zoutes, vors Ioiakolo et vers MoI'a
populmot ale : 12 Villages 4099 (1974) .m:VERS-I.lOUFOU '. . •
Marohé : Hebds Le Vendredi - Centre de Santé D3veloppé : '.,
Ecole : 1 Off. Cyc. Compf , Poste Zooteahnique ct Vétérinaire ..;.. PoSte
Agrioole principal, Brigade de Gendannerie, Mis. Cath. sans plêtre., mais
Vient pendant les me:::; .
MESKINE (IMROUA) 1 Voi r à DOUGDnlO
... ..
MESSEGUE : C. R. et ARR. BOGO
LAl'11illATDi"!:: B()G()..NORD
Posit.: IIIér.: 14° 39' , Par 10 0 46' - Carte: Ual'Oua
Route de : 1.larbua· à Bogo nt à Pouss et Ya;goua
Popul.. : 67 (1975 ) FOULBE 50 - MASSA 17
MESSEN::CU'.G~ C.U. ct ARR. r'1:A'ROlJA
UH1J:tiI./ 1.:. ~.d_I~L(:)ULOU
Posit .. : Nér.: 14° 01-' 1 Pa.r 10° 25" - Carlie 1 Iïazoue
Route de : r,hl'Oua à ~t·;'PJis'cpi.sta·.a~Q1Jlcsscngu.é,
;Fopli'k ~.: 65 ( 1975) amIZ;n11 _ : .• . '." r-r . . :
MESSINGILEO (MAROUA) : Voir à lIIISSINGUILEO- _.
situé sur le. liront Loulou
, .
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METCHE ou MillrSE : CeRe et ARR. M.AROOA '
LAl'iMÛT DE~:BA'âA.LAF
Posit.: Mér.: 14° 30', Par 10° 41' -Ca:~e: 118,roua
Route de : 1I1aroua à Bo.ro Gt à Metché, situé' EU bord de la 'l!sanaga
Populo: 85 (1975) FÜL~~
METI'CHElŒJI1 ou r,œrSEIŒ :' C.H. et ARR. MERl
êAiiT'àN DÉ DOUROm:r-'
Po ai.t s e t:iér.: 14° 02' ,P~\r 10° 41' - Carte: Ilaroua ,-<,
Pâ st e auto de Douvangr.r à Uanguirda, puis piste piétons à ~létohék:et, sitl1é
sur une mont agne
PopuLs s 140 (1974) I\'iOUFOU
r.ŒZEr ou MEJE.~: C.R. ct ARR. NERI
ëJj,jTÔN DED'OtJR01JM
Posit 0: I!lér.: 14° 06' , Pur 10° 44' - Carte ~ ii:~roua
Route de : Maroua à rI&ri, situé sur une mont agno
Popul.: 368 (1974) MOlHi'()U
r.'IIDJIVIN (KAELE) .. Voir à DI DAO
rUKIRI : C.R. et AIllo lIi!~lU
ë7iNTffi DE TCHERE
Posit.: I.1ér.: 14° 14 1 , Par 10° 45' - Carte
Route de : Maroua à 'l'ohéré Abousaangj. puis piste é~ut~, ~-Nikiri
Popul.: 615 (1974) MOUFQU,' .' .'
Marché : Hebd. Le Vendredi
MINAl'JA ou MINAOUA C. n. et ARR. FL1\ROUA
ciurrôN DE GlizJi~JA-
Po ai t s t Mér.: 14° 06' , P2..r 10° 3.3' - Carte Héuoua
Route de : Mazoua à Mokolo
Popul.: 120 (1975) FOULRB
..
MINANA où MINAOUA : o.R. et fIBR. fol1\ROUll
ëArrTôN DE GAZAWA
Po ai.t s t Hér.: 14° 06', Par 10° 32' - Carte
Route de : Haroua à r.Tokolo
Popul.: 111 (1975) crurZIGA
MINDIF1-VILLE: . C.R. et hM. rn:NDIF
ordOl'll1é.ÎÏÏœno 59-80 du 12-12-1959 port ant oréat ion de l'arrondi ssoment de
Mindif
LJH'!liNAT DE l'JIINDIFl-VILLE
Po st.t s e Mér.: 14° 26' , l-'<":-r 10° 23' - Carte: Haroua
Carrefour de RcYutes : vere IIâ.l'OULl, vers Bal.ak , vo r s Kaélé, ve.rs Bego et VCrG
Moulvouc!L:ye et Yagoua
Popul.'iotale des 22 qu~œtiors: 4586 (1976) DIVIms
Marohé : Bebel. r Le Vendredi - 1 H8pital
Eoole : 1 Off. Ci'Jo. Compl., J DrigC'..d,:) de Gendarmerie, Poste AGricole prinoipal,
Poste Sodéooton, Poste Zoot cohnd que et Vétérin:.ürc, Hic. 1 Cath.,·1 Unie du
;, ,Soudan - Ni prêtre ' ni pasteur vi~ont par moment, Nosq:uée •
• t, l': .:'.! '.;..:. :";;.(1 ," ..
.,"'.. :...:. .~-qo Ôr : (.J.. >...~. ~ .~~ ','1, .•• : ... .' _"~~\~:
. J"
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Quartiers: 22 tioiLJdiIÏdif Garré, Foulbé 180~ GaiGairé, Flbé 108;- Oui.Lbadaréj
Flbé 110, Guiziga 54;.~ Kagawo , Flbé 146, Guiziga 119 ...
Nagaou.ré , Flbé 115, Guiziga 50rBongor, Flbé 81, Guiziga 38,-
Sirat aré , Bornoua 247 t Guiziga 31,...Katchél, Flbé ~08 - Dassingarê,
Flbé 99, Guiziga 118 - Gounnarijtlbé 79, Guiziga 2$,.,-Guilirwo,
Flbé 22, Guiziga 10,- Hbolowa, Flbé 181, Gu.1.ziga 28 - Mindif Guizi.ga,
Guiziga 68 H rfufango, Flbé 166, GuizigE. 183 - Tohawaké, Flbé 58 "
~·Iindif Sara, Sara 59- j,Iindif l.lassa, Nassa 51; - Naldé Taparé.
Guiziga 8 .- -Gossingo-Guiziga, Guiziga 50,. Gossingo Moundang ,
Iiloundang 2J...lrapayel Djoyé , Guiziga 43.- {·Iindif Fonot â onnafre s,
Nt oumou 16, Baya 12, Divers 161.···
MUIDILNIA : C. U• ct il Rn. l'UlROUJ\
-ül1iüfNrm ooZA1-LOULoo
Po.si.t ~: Mér.: 14° 01' , Par 10° 22' - Carte Iïuroua
RO\lue de : Maroua à I:IindiJJ1E'., situé à 20 mètres de la piste auto
POpul.: 150 (1975) ITu~ZIGA
~HNDJIL : C. R. et AIti1.. IGlli"'LE
êP.krON DE VlIDJIVIN
Po si.t s ; Mér.: 14° 16' , P2.r 10° 03' - Carle : Ilaroua
Route de : Kaélé à Tchaodé, puis piste auto à n~1d.jll
PopuLv s 1551 (1910) HOUNDfJ'TG
Ma:L'ch'é : Hebd; Le Samedi - Dispensai re Cath.
Ecole; 1 Cath. Gyo. Compl.- Mis. Cath.
MINGLIA : C.R. et Mm. MBRI
ëiJiT"6itDE DOUROlJr.1
Po sâ t s e Mér.: 14° 03' ,,Ijar 100 39'''' Carte: I.Iuroua
Piste auto de Douvangar à Zigdéleng, puis piste piét ons à Ninglia
PopuLs r 88 (1974) ~mlJIi'OU
Marché : Hebd. Le Samedi
MINGUILYAO: C.R. ct Mill. W,ROUA
CANTON DE GAZlltM
Posit.: l1ér.: 14° 07' , P8.r 10° 33' - Ca.rt o : r,broua
Route de : Maroua il. Gazaua, puis piste piétons à liinguilyao
PopuLs e 54 (1915) FOULIlE
MISSINGUILEO
MÈSSINGlLEO· ou: C.R. ct liUR. WIROUJ\
CANTON DE NDOUKOULA
Posit 0: r'lér.: 13° 59' , Par 10° 20' - Carle : l'~()kolo
Route de : Maroua à ~:IoulOtml, puis piste auto à I:Iicsinguiléo
Popul.: 151 (1975) G~ZIGA 66 - FOULEE 85 -
MIZAO: C.14 et Mill. IUJill:,E
ê7lli'T15N- DE î.'IIDJIVIN
Posit.i îlér.: 14° 18' t Pal' 100 05' - Carle: I!Iaroua
Route de : Kaélé à Moumour, puis piste piétons à IIizao
Populo : 242 (1970) GUIZIGJl - NOUND!JJG
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MIZILElJG: C.R. et M\ll. HAllODJ\
ëANTON DE GAZAHA
Posit ..: Nér.: 14° 07' J Far 10° 29':'" Carte: II.::l'0u::;,
Routede: Maroua àZorj.{iO"Ja, pui s piste pi étono à liizileng situé au
bo rd du maye Boula _
Populo: 173·( 1975) GUIz1GA
"
MIZILENG : C~R•. et ML.'1. liAB.OUA
CAN'l'ON DE GAZAtjA
Posit.: Hér.: 1t.j.c' 01' , ·Pc.r 10° 29' - Carte Em'Ouo.
Route de : îiaroua 1. Zongoya , pui s-paete piétons à ilizileng au bord du ~'iayo
Boula
Popul.: 271 (1975) FOULEE
Eoole : 1 Off. Gye. Incompl.,
MIZlLE'JG : CoU. et Ji,rm. nAROUA
LA~lANAT DE ZŒeOYA
Posit.: Nér.: 14° 07' , Par 10° 28 1 - Carte; : Ha.Nua
Route de : 1l1aroua à ZOl1.Goyo.., puis piste auto à Iü zd Leng,
0:61; â. du m~(!) BouLa
Popul.: 97 (1975) FOULTE
MIZlLENe : C.U. et ARl.t. j:.IAROUA
LA~!ANAT-DE ZONGOYA
Posit.: Mér.: 14° 07' J Pc.r 10° 28' - Ce.rt e : Hi.',l'Oua
Route de : fI'laroua à Zoncoya, puis piste auto à Iiizilcng,
à~ta.Jiu ~o.Boula
PopuLs t 64 (1975) G1.JIZH'J\
MOD! TANNE l : CoR. et :\RR. r.IINDIF
'LAHANAT ïi MOULVOUDA'YE
Po ai.t s r :M6r.: 14° 53' 1 Pc.r 10° 20' - Carte Laroua
Route de : Maroua à rloulvoudc;ye et à fiicdi Tanné L
Popul.: 149 (1976) TOUPOURI
MODI TANNE II : Co n, et Mm.' TiIINDIF-. :
·f,AHANAT DE MOÜLVOUDAY8
Posit.: M.ér.: 14° 53' , Par 100 20' - Carte: Maroua
Route de : r·1aroua à Houlvouclaye et à ~J1odi Tmu1.é II
PopuLs t 40 (1976) FOlJL.i3E
MODI TANNE III : C.Ro et ARR. riINmF
LAHliNAT DE MOULVOUDAYE
Posit.: Mér.: 14° 52' , Par 10° 19· - Carte: ,i.laroua·
Route de : Maroua à Uoulvoud.aye et à Modi rranné :LII'
Popul.: 124 (1976) TOUPPURI
MODJmmOm : CoR. et ARR. MINillF
tAUANMi" :riE MINillF\ooDJVIRŒS .
Posit.: Mér.: 14° 24' , Par 100 19' - 'Carte : U<:'r0ua
Route de : r1aroua à Nindif et àMQfljombodi
Popul.: 551 (1976) GUIZIGA
Marohé : Hebd. I.e Jeudi
situé de l' aut re
situé de l'aut're
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HOGARIl1!)1 (MERl) : Voir à. NOGORDOH
........
MOGAZANG (MAROUA): Voir à. MOGOZANG
MOGODI HOSSEllE (~1AROUj) Voir à MOGOum
MOGON : C.R. et ARR. MIHDIF
U!'1ANAT DE KOLARA
Posit.: Illér.: 14° 41' , Par 10° 15' -Carie lkroua
Route de : Maroua à KoLara , puis piste piétons à Eogom·
PopuL, : 57 (1916) TOUPOURI
IiIOGOM C. Re et ARH. KJlELE
CJ\N1rON DE MOurOUR1rlJl
Po si, t.: Mér.: 14° 04' , Par 10° 21 i - Carie : Haroun
Route de : Maroua à Danay-Guiziga,puispiste auto à Mogom
Popul.: 833 (1970) GUIZIGA
Narohé 1 Hebd. Le Jeudi
MOGOM GARRE: C.R. et ARR. MIliIIlIF
tAWAï'JAT "'.DlrMOGOM
Posit.: Mér.: 14° 25' , Par 10° 31 t - Carte: Haroua
Route de : Maroua à nogom
PopuLs t 319 (1976) FOUI..BE 281 - GUIZIGA 38
Ma.roh é : Hebd. Le Samedi
Ecole : 1 Off. Cye. Compl.
NOGOM GUIZIGA : c,n, et ARR. MINDIF
I,AHM1AT rn-MÔDOM --
Posit.: Mér.: 14° 25' , Pc..r 10° 30' - Carte: Ho.roua
Route de : Maroua à Narnkalou et à M6gom Guiziga
Popul.: 129 (1976) GUIZIGA
1r10GOM OURO BOUNNE : C. R. ct !1RRe MINDIF
LA tV.liNAT DE MOGm1 .
Posit.: Mér.: 14° 26' , l'nI' 10° 32' - Carie : r.I2.roua
.Route de : Maroua à Ilogorn Ouro· Bounné .;
Populo : 476 ( 1916) J:iüULDE -4~~L~~GA 59
MOGORDOM ou MOG.ARDEl4 : C.R. et ARR. MERl
cANT"oo"DE MJU?MN--a-"
Po si, t.: Uér.: 14° 11' • l'ar 10° 40' - Carie : Maroua
Route de : Maroua à Nambang Guiziga, puis piste piétons à Mogo~om
Popul.: 80 ( 1974) IIOUFOU
~IOGOZANG ou MOGAZANG : C.U. et ARR. MAROUA
LAHk'iIAT DE GAYAK~-
Po sâ.t s r IIl-ér.: 14" 19 1 , P"'.I' 10° 40' - Carie : ~Ic!'roua
Route de 1 Maroua à Mog'Ozang l, puis pi:;rl;e piètons à Iilogozang
Popu'l.s t 61 (1915) MOUFOU
Marché : Hebd, Le Jeudi "'
~WGOZANG L 0 .
MOGAZANG lU: C.U. et l\RR.
LAWùfÀT DE GAYAl{
Posit.: Mér.: 14° 20' , Par 10°
Route de : Maroua à 11ogozang 1·
Popul.: 181 -(1915) roULBE
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r.1AROUA
39 t - Carte : Maroua
MOGOZANG 1100 • C U e°\. ATI''D MAROU r,&loGAZANG II • o. Ù ilLJ.l.. 1'1 Cl
tA~Jf,NAT· DÉ'GAYAl(
Posit.: Mér.: 14° 20 l , Pnr 10° 40' - carte : Iiaroua·
Route de : Maroua à l'iogogazeng,I.puis piste piétons à IiIogozangII
Popul s r 215 (1915) GUIZIG.1l 0 . '•
~iOGOZ1ING II . "
----.----. 6'..1 : C.U. ct JUill. l'L1ROUAr.lOG~ANG II
Ll\HANAT DE "GAYAK
Po ai.t s t Mer.: 14° 20' , Par 10° 40' - Carte: I1.:'I;roua.
Route de ~ Maroua à r:oGozo..ng l, puis pi.ste piétons à Mogozang II
Populo : 66 (1975) tîOUFOU
MOGOZiù\JG :LE
ou: C U ei ARR ~iAROUAModZZ'JJfâ-ül • • •
LflvlNMT œ-Ôi\YiU<:
Po ai.t s r hlér.: 14° 20' , Par 10° 40' - Carte: Haroua
Route de : I:1aroua à Hoe;ozaug If puis piste piétons à Mogozang III
Popu.L r 121 (1915) aourou
MOGOZflNG IV
irOGwFGI'V ou: C.U. et AIm. l·lAROUA
"L"iJjp~DE -GAYllK
Posit.: ~·l"ér.: 14° 19' , P,.!' 10° 40' -·Carte : MaroU(;.
Route de : Maroua à Hogozang l, puis piste pI.~t()n8 à Mogozang IV
Populo : 31 ( 1915) 1,10UFOU
MOGOZflilG ~10UFOU
M"'éfGAzfJ'Jà·MàÜFOU ou: C.R. et ARR. MERJ:
CANTON m MAllmM'G
Posit.: Mér.: 14° 19 1 , Par 10° 41' - Carte: Maroua
Route de : r.laroua à Eambang, puis piste Piétons à Hogozang Uoufou, situé
sur la montagne Mozogang
Popul.s t 26 (1914) GUIZIGA
et ARR. MfiROUAC.R.~iOGOum: •iloGom iIBHSERE •
~dN'YE fVtrnSTêmE
Posit.: r.1ér.: 14° 10 r , Pé:r 10° 31' - Ca.rteI:Ie.roua
Piste auto de Naroua à Béguélé, puis piste piétons à ~Iogoudi
Populo : 14 (1915) GUIZIGf, 6 4 ~ l,lOUFOU 10 . '.
!10GOZOMA'r (BOCO) : Voir à riOKOZOUl1AI
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MOHOL: C.li" e t ilRl?. IiCRI
ëLWdlJ D8i 'r C1illRB .."
Po ai.t s r fié:.., ~ 14° 43' J P2.r 100 43' ~. Carte l.iazoua
Route lb : IC'.l'o'.J.a à l\I(~ri, situé à 20 mètres de ln. Route
Popul.~ 2% \'1974) HOWOU
MOKocnc ~ ..Je n, ':::~ Mm. rIAROUA
-C-f'",'rr7~T-D'I;: 'S'I;-;T"l'''''ll'J V_.4 ,""- .1.. _~. _J . .
Pos it s z :;8i<~ ,~~,)25' J Pal' 110 01'·- Carte
Rout 8 cJ.~: ~ !:::::n'oua à llokoché
Populo ~ 131 (-J9Tj) FOULET: 128 - MADA 3
MOKODOSS ou HOKODOCII: C. Ii. et ARR. BOGO
LAHÀHNti"IL1: cfüÏiJ~Jiiz
Pos i.t s s ~,~':;re~ :4° 40 ' J 1";:1.1' 10045' ":'Carte
Route de ~ lV:a:;.'üu2. à Dogo, PUÜJ piste piétons




IvIOK0LO : c.u, ct P.RR. r:rnmu'
"EAfÎA1fET n"8 IJAFlim
Po ~i t.: r,ié1'o: '140 45 l , P~3-r 10 0 14' .; Cart::; i~arolla
Piste auto de Dcubano à l(ofidé, puis piste pi.::tons à r.1okolo
Popu.Ls j 130 (1976) TOUPOURI
MOKORA : c,r., et Jl.illto r'i1\ROUA
ëÂNTON DE V:Œ~3T.C;:NE
Po s i t , ~ Hér~ ~.; 4C 09' ,?;:;,1' 10° 35'~ Carte I~aroua
Piste aut o de ; Naroua à 13éguélé, puis p i srte piétons à l':Iolcora
Popul.s e 66 (1:;'75) MOUFOU
MOKOUZE'{ ~ c..n, d "~,m. I.ŒRI
ëïiiififo;:r' ~:"": :::. ~~J\I!:i:'-:' ~:l~l(
Po sjt , , t1é:~',,~ ·;/i·0 07', Par 1-00 43'-.Carte: r.Ir.rOUR··
Route C:'-.; i. =:81'::. 2:. nokouzek
Populo; 'i.iC) (î971J.) I:IOUFOU
GU~D.~·GLf~YE
et ARR. BOGO
Po si.t ;« r,10::.',,~ "; 'V' .:AO' , Par 10° 45' ~ Carte: It:.roua
Route de ~ Iia.JsJu::\ à Doco, puis pisjle piétons à Hokozoum.aï
popuL.: ??I.f (':97~) FOULBE 178 -MOUSGOUl'i46
1I10LKO:::œIvÏÀI.Jéë3~::::; 0".'. r;" :R. et nm. l'U\ROUA
CAN'rOir ilS 0!,T...,il Z.f<:-ALCALI
Po s'i t s t ~.j~::r_,~<o 29! "P,::,r 10° 41 1 - Carte: liarcua
Route Î~L':: ~ i'li:'.l·(ll:8. 2: D<.Qi;l,z&-i\lcali, puis pis'te piétons à MoIkoré , sitUG
au bo rd ch: ~.j:~':/'J
Populo g ( i (1975) FOUIJ3.T';
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MŒUGOD-KOUSDAI : C. H. ct :'.mi. r;ERI
ë"iNTON DE' iUlLLYfI 0
Po sit .: né 1'.: 1!~o 1Y y' pr,1' 10° 41' - Cart.e : ~;c'"l'oua
Pi s'ii e aut 0 de Harvay à Ù)z,o, pui s pi Li; e pi ét am; ~~ I,jomigou.-Kousdéil.i
PopuL e 93 (1974) LOUI·'OU
MO MI GOU4lOUFOU: C• TI. ot ;\.Iill. UlŒI
ëANTâfrDEKA~i.:LIil0
Pos i.t s e r.lé1'.: 14° 12 1 , l';n' 10° 41' - carte Hr.>roua
Piste aut o de lilarvJ.Y à :;:;oz'o, puis p i r.t e pié"[;OllC à liomi.gou-êlouîou
Populo: 95 ( 1974) nOiJFOU
NORDOK : C.R. et Mm. l\MhG
ë7JfJTtif ID nourouRHil
Po sât s z l'Tél'.: 14° 04' , 1\-..1' 10° 12' - Carbo Ik.rouo..
Route de : ~';ia1'ouo. à iloutour-un~ Centre, pui c pi rrtc auto ii rrordok
Popu.Lse 1015 (1970) CDIZIGJ\
MORGOY: C.R. et ~rrn. BOGO
IKWHJAT DE BOG~ ORO
Poait s t Nér.: 14° 4-4' , F'.::~l' 10° 55'''' Carte Ld'Oua
Piste auto de Dj i dde L G2.rré à Djiddéré Baoudjo , pui c piste piétons à Morgoy
Popul.: 142 (197~:) EOUSGOUM
~'IOROnc::kiARRE : C. R. et Lnn. DOGO
~AT riE"FiORORO
Po ai.t s s MBr.: 14° 36' , Par 10° 45' - Carte : Ilarouc
Route de : Maroua à Moro ro-Garré , Carrefour de Routes
Popu.Ls s 365 (1975) FOULB:!; 254 - GUIZIGA 13 - 1':IOUSGOID1 98
Ecole : 1 Off. Gyc. Encompï.,
MOSSIRf.K GIlDA KOSSEYEL : C. R. et ARR•. WlROUfl
ëIINTCN DE GNÙFlA H_.
Posit s e nér.: 14° 09' , Pcr 10° 33' - Carle: l.iazoua
Route de : Maroua à Gaz2.ua, puis piste pi.ét onc à. Eossirak Gada Kosseyel
Popul s e 42 (1975) !iOUFOU
IiJ:OSSIR[Œ TCHIROï1A C.R. et ARR. NA ROUA
ëü' r,lŒrS'ERrK
ClINTON DE "Ch Z1~Wl
Poai.t s r r.1ér.: 14° 09' , Par 10° 33' - Carte liic~rouQ,
Route de : Naroua à Gaz<:'.lVa, puis piste piétons à Ilo aai.zak Tolùroma
Populo : 151 (1975) FOULEE 134 .. r.wUFOU 17
MorORSOLO FOULEE : C. R. et 1ÎRR. MER[
°èfJa'âr DE GODâG'Ï
Posit.: M~r.: 14° 18' , Pc.r 10° 45' ... Carte : üarouc
Route de : Maroua à. Do[':ba, puis piste' auto à Ilob or so Lo Foulbé et à 'I'ohézé
PopuLs t 52 (1974) 1i'OULB]!;
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nor OR80LO rl0UFOU : C. R. et ARR. MERI
ëAN'rDl'J DE GODOLlI
Po sâ t s t :i:lrSr.: 14° 18' t ?ar 10° 45' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Dogba, puis piste auto à Notorso10 Noufou et à 'I'ohé ré
Populo : 66 (1974) nouroo ..
MOUDA : C.R. et llRR o Kllli!E
ëllliTON DE MOurOURHA
Posâ t s r r.lér.: 14° 13' , Po.r 10° 22' - Carte Eo..roua
Rout e de : Maroua à Garoua
Popul.: 969 (1910) GUIZIGfl
Marché : Hebd.. Le Lundi
E001e : 1 Off. Gye. Lnoompl.,
MOUDA BAN1IN1I. : C.U. et ARR. l,1l\ROUA
'ŒWfull.T DE KCNGOLA~.llID
Po si.t s e Mér.: 14° 25' , Pàr 10° 39' - Carte: Haroua
Route de 1 Maroua à Kodck, puis piste piétons à Mouda Banana
Popul.: 35 (1975) B~JlINA
MOUDA FOULBE : C.U. et j;RR. HlI.ROUA
UHANAT DE KONGOLA SAlD
Poai.t s s Mér.: 14° 25' , Par 10° 39' - Carte: Haroua
Route de : Maroua à Kodek, puis piste piétons à Houda Foulbé
Popul.: 38 (1975) FOULEE·
MOUDAHA: C.R. et ARR. Kt.ELE
ë./'u'IJTON DE MOurOUR~'JJ\
Posi.t s r Mér.: 14° 11' r Par 10° 21' - Carte: Haroun
Rout o de : Naroua à r;Iouda et à Moudawa
Populo ~ 469 (1970) GUIZIGA
rwUDOUBOUI : C.U. et Mm. MAROUA
1:1HANAT "IiË OUZl'J,-LOULQU
Posit.: Mér.: 14° 02' t Par 10° 23' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Moudoubouâ
Popul.: 225 (1915) GUIZIG!,
MOUDOULMARE: : C.U. et !lIill. EùROUA
LXt~ANJ\T· DEYOLDEO
Ponit.: Nér.: 14° 33 r , P2,r 10° 34' - Carte: IIaroua
Route de : rIa roua à YoLdéo , puis pigt;cpiétons à Houdoulmaré
Popu'L s 81 (1975) FOUI..:BE 59 - TOUPOURI 22
~WUKOUDOU!, : C.U. et Mill. Nl\ROUA
'LAI'1J\NAT DE OUZllli-LOULOU
Posit 0: Mér.: 14° 01' , Par 10°25' - C'ô1.rtc : IL.roua
Route de : Maroua à Gm-rol, puis piste auto à rloukoudoua
Popul.s t 191 (1915) CUIZIGA
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MOULiJŒI r : C.R. et ARR. BAROU!.
ë:ll'il'TON 1:iE"imoUKOULfI
Po ait s t mSr.: 14° ce', PLr 10°12' - Carto : f;laroua
Route de : Maroua à Ndoukouka réb à Moulandi l
PopuLv r 565 (1975) paULBl!: 224 - GUIZlGA 1]41
Ecole : 1 Off. G,ye. Ineompl. l
NOULJINDI II : C. R. et llRR. l<l1\ROUA
'ê7H~}lON DE NDOUICOULlI
Posit .. : Nér.: 14° ce' , Par 1()O 12' - carte : Haroua
Rout 0 de : Maroua à Ndoukoula et à Moulandi II
Popule: 123 (1975) GUIZIGA
MOULDJO : C.U. et M?n. NA ROUA
"r:jIT·mü;T DE OUZ1J.,fLOlJLOU
Po si.t.: Mér.: 14° 03' , Par 10° 23' - Carte : f,ln1'Ou2.
Route do : Maroua à Odango, puis piste piétons à Nouldjo
Popul.: 33 (1975) GUIZIGA
iilOULOICOU : C.R. et znn. !·ITNDIF
LIIH!J!'TATDE GOUDOUIv'[.·GOlJ.ooUH
Posit ..: Hér.: 14° 45' , Par 10° 37' •• Carte : Haroun
Piste auto de Korré à Ooudoum-Goudoum, pui e pigj;e piétons à lloulokou
Popul.s t 47 (1976) FOULBE 24.,. HOUSGQUNl 23
~.wULOUM : C.R. et J~Rn. Hf;ROUA
ëi'}fTQT-DE NDOUKOULA
Posit.: Hér.: 14° 02 1 , Par 10° 18' - Carto : nccroua
Route de : Maroua à IIouloum et à Ndoukoula, carre f'our des Routes
Populo: 298 (1975) l'OULBE
MOULVOUDAYE-BORJOUll : C. R. et ,îRR. r.rrNDIF
L.~ErJ.N i~T nîf"NotfLvoünLYJJ
Posit.: Nér.: 14° 51 1 1 P(~r 10° 24' - Cart c : l'Iaroua
Route de : ~1nroua à Eoulvoud.ayo-Bornoua et à Y<J.goun
Populo: 464 (1976) BORJOUA
rilOULVOUD\YE DIVERS: C..R. ct lIRR. MDTDIF
'1ji'ITjjfRr--m MOULVaWITE
Posit.: Mér.: 14° 51' , Peu' 10° 24' - Cart o : Naroua
Route de : Me.roua i: 1"Ioulvoudayc.~vcrs ct à Ya.gOU2.
Populo: 112 (1976) I[V8RS
MOULVOUDflYE GARRE : C.R.. et LRR. mTmF
·L!l~lJ\N!lT DE MOULVDUDAYE'
Posit.: ~1ér.. : 14° 51' J Pal' 10° 24' - Carte: Haroun
Route de : IJIarou2. à lIoulvoudajye Garré, Oarœefour des Routes
Popul.s t 1789 (1976) FOT.JLBE
l':I:::.rch é : Hebd. Le Vendrod.L - Cent re de Sant é Développé
J100le : 1 Off. Cye. Compl., ~ Po st e Zootechnique et Vétérinaire -
Pos:tc agricole.
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MOULVOUDAYB 11.:1SS1\ 1: Co Ho ot LRR.· ~.nNmF
LA!']lINAT DE MOU1VOÙli~Tt;
Poai t s s Mér.: 14" 50' , ?cr 100: 24' .- Cart o lk,roUé1
Route de : 1-J:croua. à IfJ.oulvoud..-:,ye l';lassa. l
Populo : 40 (1976) IJ~SSl\
MOULVOUI1'>'YE NASSA II : C. H.. et ABR. !lm~mF
L'.iW'jüüT- DE r;1ÔmVüUThlYIJ
Posito: Uér.: 14°51' 1 .Fc,r 10° 24' - Cart e :. iJ::I.rou.:;J..
Rout 0 do : ~k:NUC- à l'Id''.l1voudcyo r.1a.ssa II
Populo: 156 (1976) Ï'1\SSfl
MOULVOUDAYE xouzor : c.n, ct liRR. ~ITNillF
·:f,jJTANAT--DJf "fiOULvôû]).~YB
posit o: hér.: 14~ 52' , ?.::.r 10° 23' - Cc,rlc : IkrouD.
Route de : M,\roun à Noulvouclcye , puis piste' piétons li M6ulvoud8Ye Mouzoi
Po pu.L e 29 (1976) nODZOI
MOULVOUD.I\.YE TOUPOURI : C.R. ct li BR. NlliTillF
ï.lI~J!lN1ÎT DE MOULVOOD'1\YD
Poai t s e Mér.~ 14° 51' , PC-I' 10° 22' - Carle: Ilarcua
Rout o de Mar-oua à Houlvoudcyo e"v à Kal.f'ou





Poai t s r Mér.: 14° 51' 1 PD.r 10°24' - Cc-,:r;rte :
Route de : l.~nrouc.. à Hou.Lvoudcyc l Toupouri ct
Popul s e 145 (Î 976) TOUPOURI
MOUMOURMOU'MOûS ou : C..R. ot znn, KAELE
ë'Al"1TON"DE 11IDJIVDJ
Posit.: I!10r.; 14° 19' , P::·r 10° 07'
Rout o de : rbroué' A. I(.::..ûl6
POP'Il-'l. :'. )Q:'5~:(19rlO) ŒJIZl'Gli - LOUNDAHG
N'è.;rbhé: : -; Lrühd•. Le 1'>ir.lvj.j,cl1.iJ,
IDealo : 1 Cat h , Cye. compl.
MOUNDJOUI ou C.R. et »na. !GlELE
~iÔÙDJàlfi:~-
ë7:.Nrrœ DE HIDJIVIN
Po st t s e î-1ér.: 14° 21' J IJC:r 10~ 11 t - Cart o : r.I~~rou.c..
Route de : Kaélé à r.Ülldjivin , puis piste aus o à Iiound.jouâ .
Popul s e 576 (1970) GUIZIGA
. .
...
MOUNDOUR FOULEE : CeR. ct i'.RR. ll'iERI
ëN~riEGoDoLA
Posit.: l\1éro : 14° 16 , Pc,r 10° 39' - Cart o : Maroua
Route de ; I,kroua à Héri
Popul, : 203 (1974) :B'OUlJ3I'1
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MOUNOOUR GUIZIGA Tî: C.R. ct llRR. MI.;::ro:
ëAflr'ëfr maà"Do'LX
Po si.t s t Mér.: 14° 16
'
, Pr.r 10° 42 1 ... Carte
Route de : N:lroua à 'I'ché ré fPl..ri8~ piste aU-'GO
Populv e 210 (1974) Gù-:IZIGÏi .. . ...
i.la rouc.
à l'ioundour Guizigo. I
r-lOUNDOUR GUIZIG1\ II : C.R. ct »nn, NEBI
ël1Nr"oN'-BEGODÔiZ·· ~-
Posit.: Nér.: 14° 16' 1 Par 10° Lj2' - Cartei:I.al'oua
Route de : Ma.roua à 'l'chéré, puis pi cto auto à lloundouz- Guiziga II
Popul.s t 140 (1974) G"(JIZIGil
.-
MOUN DOUR l\10UFOU: C. rra ct ARR. ~'Œm:.
~ë7JJ'I'CJN~m'~
rosi t 0: NEir o : 14° 16' , Par '10° 42' - Carte : Ilo.roua
Route de : Haroua à rl'chéré, puis piste auto à lIoundour Moufou
Popul.: 11 (1974) H01Jli'OU
MOUNDOUVAR : CoU. ct Mill. N[J\ROUA
'LAi'lANfIT nË KOLII
Po si t s r FtIéroZ 13° 58' , Fer 10° 15' ... Cart e i101::010
Piste auto de Moul.oum à Cadamayo , puis pi rrto pi(~tOl1u à l'loundouvnr
Popul., : 213 (1915) D/ü3A
MOUNGOUSSI FOULBE : C.R. et ARR. BOGOÏ,'KWI\NÏiT-:DËËÜdëQiORD .
Posit.: Mér.: 14° 47' , Par 10° 56
'
- Carte Ilaroua
Route de : ï,Iaroua à Djiddel Garré, puis piste auc o à Houngoussi Foulbé
Popu.L, : 19 ( 1915) W1.J1,DE
MOUNGOUSSI MOUSGOill~ C.R. et ARR. DOGO
1Ai:rA1rÂT---nEOO~foriD
Posit.: r:ïér.: 14° 47' , rar 10° 57
'
... Cart e Ijé'.roua
Route de : Maroue. à Djiddel Garré, puio pi::rt:' c;u:\;o à rIoungbussi Mousgoum
Popul.: 35 (1975) lIOT]SGOUI1
MOUDJOUI (KAELE) .. Voir il NOmmJOUI
MOURGOUNE Al.lBI : CoD. et l:HR. M!l.ROUA
i:i;WXNi.T' m-'FADARE
Po si.t s t Hér.: 14° 38' , Pal' 100 59
'
- Carte l'IC,ro'U2.
Route de : Maroua à. Eabilé, puis piste pi ét onc à lIourgoune Mari
Popul.: 60 (1915) MOU0GOUM
NOURGOUNE ilMEE : C6 u, ct il RH. MA RouA
L!l!'IANAT DE ·FAMRE
Posit.: Hér.: 14° 37' J P2.r 10° 59 1 ... Cal'te l'ic.l'OU[';
Route de : Naroua à Habi.Lé , pui.s piste piétons à liourgoune Arabe
Populo : 85 ( 1975) j,Ri'·.nn
140URZERB (KJl.ELE): Voir à KJŒLE
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MOUSSOUmOUK : C. R. et ARR. KAELE
~èANTON "DE MOurOURHA
Posit.: Nér.: 14° 14' , Par 10° 20' -- CaI"te: N.s.:rou.a
Route de : Maroua à Garoua
Papul.: 1a56 (1970) GtJIZIGA
Iilarché : Hebd., Le Vendredi,
MOUl'OURt~A (KAELE) : VOil' à ROUM
--
MOZOGOr : C.R. et ARR. I<:[E;RI
ë7J1TOODE KALLIAO
pOsit.: Mér.: 14° 12' ,Par100 39' - Carte: r.1aroua
Pi st e am 0 de l>1arvaor à Bo~~, pui. s pi ste piét ons à !1o~ogor
Popul.: 13 (1974) GUIZI GJ',
NANIDJAM : C.U. et ARR. i1AROUA
ï.j\i;jAiVv.f·DE DOGEA
Posit.: Mér.: 14° 16' J Par 10° 56' - Carte : Maroua
Village situé au bord du f.i8\Yo
PopuLs s 56 (1975) FOULDE 49 - MOUFOU 1
.. : ..
NANIDJAM : C.U. et ARR. Nfl.ROUJ'.
'LAHANAT DE MALAl.ll PErEL
Posit 0: Mér.: 14° 21 J , Far 10° 48' - Carte : Haroua
Route de : Maroua àlif:::r...~cljrrt situé sur une piste piétons
Popul.: 114 (1915) FOULBE 110 - NOuFoU 4
NANlKALOU (rilINDIF) : Voir à WùHKALOU
_-.......---
NANl WARMA : C. R. et ARR. f,1IlTDIF
LAWANAT DE MINDIIa-ENVIRmS
Posit.: Mér.: 14° 31' , Par 10° 26' - Carle: r.laroua
Piste auto de Mmdii' à NaniwaIma
Populo : 28 ( 1976) FOULEE
N1\RElrJA: C. R. et llP.R. MAROUA
ë-~ DE GAZAWA
Posit.: Mér.: 14° 06' , Par 10° 36' - carte: Maroua
Route de : Maroua à Gazat-m, puis piste auto à Naréwa
Popul.: 110 (1975) GUIZIGA .
NDABALA: c,u, et ARR. ~ilAROUA
LAlr1ANAT DE I<ICNGOLA SArD
rOsit.: r.'lér.: 14° 26' , Par 10° 31' - Carte : Karoua
Route de : l1aroua à Ndabal.a
Popul.: 38 (1915) FOULEE 31 - ~ffiSSA 7
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NDAFA : C.R. et ARR.. l'l.llROUA
ëANTON DE NDOUKOULA
Pusit.: Iiér.: 14° 02' t Par 100 13' - Carte: Maroua
Rout e de : f-iaroua à Ndoukou.La et à Ndaf'a
Popul.: 92 (1975) GUIZIGA
NDANEDJ./U.~ FOULEE : C. R. at .1\1111. M8Rl
'éAt1nrn DE GODOLA
Posit.: Nér.: 14° 17' , Par 10° 45' - Carte: Haroun
Route de : Maroua à Dogba , pui s piste auto à Ndané d jam Foulbé et. à Tchéré
Popu.l s e 21 (1974) FOULEE
NDANEDJAM MOUFOU : C. R. et ARR. MERl
-èAi~Tœ -DE GôDOLA
Posit.: Mér.: 14° 17' , Par 100 45' - Carte: Maroua
Route de : fllaroua à Dogba., puis piste auto à Ndanédjam Moufou et à Tohéré
Popul.s s 125 (1974) MOUFOU
NDIAl·~ TCHOLLI FOULBE : C.R. et ARR. MERl
ëANTCN -DE GôDôLT--
Posit.: Mér.: 14° 14' , Par 100 40' - Carte: Ilaroua
Route de : Maroua à Tohéré, puis piste auto à Ndiam Toholli'''":' Foulbé
Popuf s t 125 (1974) FOULJ3E
NDI»! TCHOLLI GUIZIGA : con. et Mm. MERl
CANrrON ÏlE GODOLÀ~--
posit.: Nér.l 140 14' t P2,r 10° ";.0' - : Carte: Maroua
Route de : Maroua à 'I'ché ré , puis pigte auto à Ndiam 'l'ohelli Guiziga
Popuâ s t 96 (191:4) GUIZIGA
NDJABBA KOULI (MAROUA): Voir à DJABBA KOULI
NDJERVEK
D.iERVEK~ III : C.U. ct ARR. f·'IJ1ROUA
ALr7ïJ'1" la! DEKOL1\ -
Posit.: ~,i'ér.: 130 58' , Pc:"r 100 16' ... Carte : I:Iokolo
Route de : Maroua à ~1ouloum, puis piste auto à Ndjervek
Popu'l s s 339 (1975) DJillA
NDJERVEK l~~ I: C.U. et Mm. :MAROUA
"Lf:WiITfAT DE I(ÔLÂ~
Poai.t s t Nér.: 13° 58' , Par 100 16' ... Carte: Hokolo
Route de : Maroua à Mouloum, puis piste auto à :1èd~li:
Popul.: 77 (1975) FOULEE
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NDJERVEK II
---- ..~- ou C.U. et 11 RH. NtlROUA
DJERVEK FOULEE II
LAWAifff-nEKOU"M .
Po si.t 0: Mér.: 1)0 58' , P.9.r 10° 16 f .... Carte 11ok 010
Route de : Maroua à l\loulowll, puis piste auto à Ndjervek II
Popul.: 98 (1975) FOULDE
NDJIDDEL DJOYE (r.r.AROUA) Voir à DJ.IDDEL DJOYB
NDJU'fl'ILO ou. : C.R. et ABR. }!lAROUA
NGurr.rri10
ëA'NTDâfDË BALAZA-ALCALI
Po ai t s e Mér.: 14° 29' f Par 10° 49' - Carte: Ilaroua
Route de : Maroua à Doubbe l , puis piste piétons à IHljinrtilo
PopuL e 62 (1975) FOUIJ3E
NDOLOKO: C~R. et ARR. IŒRI
é'Ar1Tœ"DE DOULGK.
Posit.: Mér.: 14° 09' ,Par 10° 46'
Rout e de : W5 ri à Doulek
Popul.: 946 (1974) r:IO!JFOU
NDONG: C. R. et lIRR. NINDIF
UiThNAT DE DAR1Jf.
Posit.: Hér.: 14" 47 f , Par 10° 17' - Carte : l-laroua
Route de : Nindif à Dar-am f puis piste auto à Hdong
Populo : 57 (1976) FOULBE
NDOUKOULA: C. R. et nnn, ElI.ROUA
ëANTaJ Ï5Ë NDoUKOULA
posit.: Mér.: 14° 01' , Par 10° 16 '- Carte: r,lm'Oua
Route de : Maroua à Ndoukoula et à Guid.er
Popul.: 518 (1975) FOULBE
Marché" : Hebd.: Le Lundi ~ Gent 1'0 de sant é Communal
Eoole : 1 Off. Gye. Cornp'l , - Cent re Zootechnique ct Vétérinaire
NDOUICOULfl : C. R. ct AIll. Ii!\ROUA
ëpma(DË NOOUKOULA
Posit.: Nér.: 14° 01' • ['aI' 10° 16 t - Carte : Haroua
Route de : Uaroua à Ndoukou.La et à Cr'uider
Popul.: 515 (1975) GUIZIGA
NDOUMGA (I,IDJDIF) •• Voir à DOUMGA
NDOmmERE l 1 C. R. et Mill. BOGO
·UûAiIJ.AT DE GUINGLAYE
Poai.t s t ~lér.: 14° 43' , Par 10° 43' - Carte : lie.roua
Piste auto de Guinglaye à Hodandé Azalaï, pui e pü,.to p;i..etons à Ndoundéré l
Po puLs r 66 (1975) FOULBE.
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NDOlJHDEjJé: Lo: ~j. R~ et !dm. BOGO
LAl,jj\iùf.t'--D;-:;;- '6UI?J GLi\Y.c;
Po sr t • ~ ~;{: :~. :; é':: ~;.3 1 : Pa.r 10° 43' - Carte : Iil:.:coua
Piste U:-:;O.0 v.:~ll.:sla.Y"o 2L Irodanclé Azal~, puis pid;c piétons à Ndoundé ré II
PopuLrs ~'4 (, ~ 1~l) 1j10ûLD.~
NKt:3., ~J' _. ./ÎltR. DOGO
l1ITlETj:,l :' I; .«...·,:',-··-HOFJJ
Po c:h: .: ~'L6 :'. ~ ;.~0 44' , Par 10° 54' ,,~Cart8 Haroue,
Pisc:;; ~:,.:.;::) c:.c: ~)Jidc:.·31 Gc.rré à Djidclér&-saoudjo, puâ c piste piétons à Nerba
Populo ~ -:.~5 Ci J7 5) Ii'OULDE
:NG!l.D.\ r r. C:o?o c-t .ARIl~ .1:i.!ülOUA
·ë·jM'.Lïc.ï.r·::,~: !jj\:'.,~}} -!iLCALI
Po sat. ~ Lil'o ~ '>1·° 32: ! Par 10° 49' - Ce..rtc naroua
I10t:"[-.(· ,.~.:. ;: i'·ls:,:.'uw. i;,. Ncaba, l J Carrefour doc pi.rrtc S aut o
Po];ul.: .132 ;:-;~n5) FOlJLBE 318 - riIOUSGOlm 14
Ecole ~i O:f:::'. -'v~Y-G. Lncornp.l ,
NGf"'-'A .... C" ' ~-n ""'jJ'.',110UA~•.•.:.::. .•.~-/. ~ '~ ;1.. ()'C l-.iL.-.. o • •
C.1I:N'l'ŒJ Lj B.:ô!~_~Z;"\.~·"~L0IiL1
Po sit,: ~:;(~r.:i4;' 32 1 J 1'2,1' 10° 49 1 - Cart o : E;:;,I'Oll.2-
Route de : l'i?,::OU3. à Ngaba II, Carrefour des pi ct c s 8,utO.
Populo: 103 (1 ST.')) FOUlJ3G 69 - KERI\ 34
NGA5A TO-""~LC~, '"
, - --~ - ~.":" - 6, c'l '" C. B.o ct liRR lfJ.1\ROUANGABi\ 'i10ULlJŒ::i.:'" -. • •
~ê1iYf.i'C§··T:fY;~Y7.X·, ·1;L81IL1
Po eit v z cilJ:é'"~ 'i,~:' ~;Ol l :;:2.1' 10° 'l9' - Carte :n;:~.:i.'oua .
Route ci:_, ~ T',L.Y·;:- .--3. :;. Dcubbe L 1 puis pa st e pâ ét onn à Hgaba 'I'oungueL
Popule.~ 8? ( Î S'7~; ~ FOULEE
NGAIrAGA ~':;'J~;O cl; ARll.. BOGO
LÀ1T{:J:Jji!l~.' ~ '~'J l__ 'U.- :.l "P'/u~~;SEnB
Pocit s : J.I,·;1'"~ '1 1 :" 33 t , Par 10° 39' - Carte: Maroua
ROU'~.8 de; ~ ~:·~.:i.'c;.;;,~ ~'. Yold.éo et à. ITgnlagél et DOgo
( -ecrif; ). FOTlT T>r;
-, 1.,. 1...UJ...L.U
NG.·\UJJI. C·.:. J.~C;U/\ i C'-fJ. et JlRR. !!iI\ROUA'
EIT:7i~ :'-.~~-~.~- !:(.~..tdc:A
PO:J:i_t:-,~ ~':./~.:.I,,~ 1.~.o ce' ; Pc.r 10° 28' - Carte
Route t::'n. '"i'.:;'-~"~';t i\ Zcngoya ct il Guider
Po pu'li t r)_l ~·;:'-.'S·,' GUiZIGli
MIHillFARlt.{·x~;~~~~c:!':;J~'::'~\<:~\;{
Po sii .: : ~ ,;--' 0 ~ i (CI 17 1 , Pal' 10° 25 t - Cart 0 : I\laI'Oua
Rou"~ 0 d.~ : i';I5_~l(1;_ f .3,. Ngarce
Po puI , ~ :J~: ( : 976 ) FOULlll~ 38 - GUI Z1GA 44
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NGARA'lrIO : C.R. et ARR. BOGO
L!.NAÏIAT DE ~10RORO
Posit.: Mér.: 14° 36' , Par 10° 45 - Carte: Maroua
Rout e de : Maroua à Ngara\lO .
Popul.: 232 (1975) FOULBE
HGARiiHO TAMBADJAM : C.R. et ARR. MINmF
'LA'l1'Mfli"T 'DE ~liND1F ENVIRŒS
Poai.t s t Hér.: 14° 31' ,Par 10° 26' - Carte: Haroua
Pista auto de !llindif à Ngarawo Tambadjam
PopuL r 129 (1976) FOULBE78-MASSl\51
NGlIIlHIA : C.R. ct ARR. HARQUA
ël~rfCiJ-DE IŒOUKOULA
Po ai.t s t Nér.: 14° 01', Par 10° 19'- Carte: H~roua
Route de : Ma.roua à Mouloum, puis piste piétons à Ngarüm , situé à côt\~;
du Nayo Louti
Populo : 46 (1975) FOUL.13E
NGAHINA : C.R. et ARR. EMl.OUA
'èjiM'"éif"DE NOOUKOULA
Posdt s s Hér.: 14° 01' • Par 10° 20' - Carte : l.Iaroua
Route de : Maroua à r,louloum, puis piste piétons à Ngarhla, situé à côté du
Maya Louti
Popul.: 32 (1975) GUIZIGA
NGAROUA : C.R. et AHR. I:J]mn'
'tlWNA"IJ.T DE mNDIFl-ENVIRClŒ
Posit.: Mér.: 14° 35' f Par 10° 26' - Carte: Harcua
Piste auto de HIndif à lJeouma, .puis piste piétons à Ngaroua
Popul. : 44 (1976) FOULEE
NGAROUA : C.R. et ARR. W1ROUf:
CANTâf·DE GM~AlrJA
Po sit.: Mér.: 14° 06' , Fe,l' 10° 33' - Carte : Haroua
Route de : Maroua à r-tayelnaoudé, puis piffl;c piétons à Ngaroua
Po puLs t 121 (1975) FOULEE
NGAROUA : C.R. et ARR. HimOUA
'èJÜiT"oyr·:o:u: GAZA HA
posit.: r;iér,: 14° ex) " Par 10° 33' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Haye1l1D.ou(,lé. puis piste piétons à. Ngaroua
Populo : 103 (1975) fiIOUFOU
NGAROUA ou GAROUAflO : C. U. nt i"RH. i'tUlROUA
'f,iUJANAT DE iOLDEO
Po sit.: Hér.: 14° 32' , Par 10° 27
'
- Carte : H:.:n'oua
Route de : ~laroua à l\lindif et à Ngaroua





1'JG1\SSA : C. U. et ARR. IJJ~ROU.il
L~ lE YOLDEO
Posit.: Hér.: 14° 32' , Par 100 34' - Carte : Marou~
Route de : f.1éroua à Yoldéo, puis piste auto à Ngasaa
Populo: 258 (1975) FOUL3~ 215 - TOUPOUm: 43
E GJ\SSA NGADOU : C.R. et ARR. Hfi.ROUA
-èjïN'rœ DE BeAi:AzA..ALCALI
Po si t .. : r.1ér.: 14° 31' .. Pur 10° 51' - Carte : Narouc.
Piste auto de Doubbel à Djédjébé, puis piste piétons à Ngassa Ngadou
Po pul.s t 38 (1975) BORNOUA
liGOICTOF : C.R. et ABR. rmarr
ë7'.iiTdi{' DE OOURQ1Thl
Po si.t s t Nér.: 14° 05' , Par 10° 41' - Carte: MaroU!:·:,
Route de : Maroua à Douval1car, puis piste auto à Neoktof
Po puLs ; 988 (197 4) MOUFOU
NGŒŒ:ftŒLEI: : C.R. et l'oRn. r'umI
ëjiifiiéJ'N "DE"·OOUROl.Th1
Po sd t s t Nér.: 14°œ' ,Pc.r 10° f12' - Co.rte: r':ar0ua
Route de : Maroua à Douvenga'r , puis pizte auto à llangui.rda., situé sur une
montagne
Popul.s s 228 (1974) 1I10UFOU
NGOMEIU : C.R. et .ARR. IiGIlI
CA:Tr (liT DE DOUROUM
Posit.: Hér.: 14° 07' , Far 10° 40' - Carte: 1;Ié:.,rouc.
Route de : Me,roua à Douvrmear J puis piste auto à ngoméri
PopuLs t 248 (1974) HOUFCU
HGOUL.riiOKO (r-ŒRI) : Voj.r à UOiJU!OKO
NGOlJ1.1A : C.R. et ARR. IllEDIF
"[,jITj]ffijiT DE DA RL\1I1
Foai.t s r Hér.: 1LiO 47' ,::'ar 10° 21' - Cart e : Maroua
Route de :r.ra~9tià·.à,:' gindittct'. à Iloul.voudayc
Populo : 71 (1976) TOUPOUm
HGOUIU1: C.R. et MŒ:. IDJJDIF
L!'I1Tl'iNT.T DE MINMfil,..ErJVI RŒIS
P"n:it .. : Hér.: 14° 36' , Par 100 24' .. Curte Ilaroua
Piste auto de Eindif à Ngouma
Popu.l.: 130 (1976) F(J(JLBE
i:fGOUBKHAY rëomroü1lo"LÏ ou : C.U. et:\RTI. Hi\ROUA
L7ITrliI~ i~ D'E' GAWEL
Posit.: Nér.: 140 C6' , Par' 10° 24' - Cazt e : Haroue
Route de : lIbrouB, à Gawel,-Garrê, puis picle auto à. IIgouI'kwéliY l
Po puLs s 177 (1975) F()'(JLBj~
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NGOURIOIAY IIaôRKO'm:[à:CÏÏ ou : C. U• et I.Rn. MAROUil
ï.A1m~AT 'Dffi'Gi\lrŒL
Posit.: Hér.: 10° Œi' 1 Par 100 21;" •• Carte: rk.rouz;,
Route de : l'1e.I'OUét à Gawel-Ge,rre, puis piste C'xto à ~Tgoul'1cv1aiY II
Popul.: 175 (1975) GUIZIGA
NGOYIING : tl.R. et ARR. Ir.ROUA
ëi\NT6h' 'DE llESKINE
Posit.: l.Iér.: 14° 15' ,Pt"r 10° 31' -carte Z Maroua
Route de : Haroua à Guâdo r .
Popul.: 112 (1975) FOULEE 81 ~ IIOUFOU 31
NGOYANG GUIZIGA : C.R. et LPJ.l. r.IllROUA
ê lîNT ON DE riŒi>1ffiŒ
Posit.: r~ér.: 14° 151 , Par 10° 31' - Carte: Haroue.
Route de : f.1aroua à Guider
PopuL, : 96 (1975) GUIZIGL
NGOZE! ou ucozer : C.R. et !.RR. HEm:
ëANT<SN DE ÛDüiio1ïM
Posit s t rilér.: 14° 04' J P1:'.r 10° ~AI - Carte : I~6.roua
Route de : Maroua à Méri, situé sur une montagne
Populo : 443 (1974) r.wUFOU
NGOZE!llEIN'Goz»ŒÎ ou : C. R. ct Mill. I:GEI
ë7'iNT1ir"'D:E: DOUROUI>i
Posit.: nér.: 14° 04' J Pc..r 100 !~1' -- Carte : }.~<':'1'O1.l.3..
Route de Z r<Iarou=:-, à DOUVel1.;,-.:-.r,. puis piste aut o à ITcozeiaeï
Po pu'L, : 309 (1974) MOliFQU
!!.~~~o. (MAROUA) : Voir à I-mJDIl'ILO
NGUISSAR l : c,n, et .APJi. l'J~ilI
'ènWdfill DouvllliGAR
Po si.t s s Nér.: 14° Œi' 1 Par 10° 45' - Carte: Il2..roua
Village situé sur une oolline
Popul.: 694 (1974) MOUFOU
NGUISSAR II : C.R. et l~rm. Iill:I«
ëjijjT'"d'fnËrouvPJrGAR
Posi,t.: Nér.: 14° 06' , Pc.r 10° 45 1 - Carte : He,roua
Village situé sur une colline





Po ai.t s t nér.: 14° 30' ,Par 11° CJ7' - Carte: lo ra
Route de : Maroua à Djaoudé , puis piste aut a à Nürn.dji f,rabe
Populo : 172 (1975) i:lliillE
NIHADJI ou : C.R. et MÙ:l.. J:lf,ROUA
GNîlTKDJr I.TOUSGOUM
'CJ'iTTœ-DÈ PErTË-
Po ai.t s t Hér.: 14° 30
'
, 1'2.1' 11° 0(' .• Cart e : l'io:ca
Route de : Maroua à Djaoudé 7 pu i a piste auto à lJhmdji
Populo : 30 (1975) l'10USGOl;:;
NIrIBJI.KP.IiüwüŒKÎ-fi' ou : C. n. ct J~lm. ·GUI1JIGULB.; •
--..-,...
Ct.NT OU D5 T OULOt.Thl
Po sat s t Nér.: 14° 50' , P2.l' 11)0 09
'
F. Carte
Route de : Kaélé à 'I'ou.Ioum et à. Nimbakri
PopuLv t 625 (1%9) TOUPOUllT
Harché Hebd, Le Dimanche
Haroua
'--..
l'J'OUBOU eu : C. Ro e';~ j~nl~4' l~:~ELE
I)5tjBOû
ëiJ1TüN DE HouroumW.
Po s i t s t Nér.: 14° CJ7' t Pc,.r 1C)° 19
'
•• C3.rle ï.IarOUi:.'.
Rout e de : l'1i1roua à blouda ct à Aoubou
PopuLs t 1341 (1970) G1"lZIGf~
Ea1'ché : Ile bd, Le Lardi
Ecole : 1 Off", Cye. Ln comp'l , :
p'glJC::1DJ.~~~ ou • (. l)OLl 0 l • '. u.
ë7JjTàN DE G1lZ/il-Jl\
Po ai t c t ijêr.: 14° 00 1 J 1'0.1'
Route de : H;:;1'OUE. à lïol-:o:.o
Popul.: 104 (1975) ?OULD~
10° 32 1 -
W\ROUJ\.
c~rte : i·farauD..
OLH1O II K.ARrOLI0 II • - ou : C. R. ct .i.·,lli~. EflROUA
ëlJfiiOODE G:'lZlllTl~
Po sit.: Hér.: 14° 08 l , ~·C'.r 10° 32' - Carte Ilaroua
Route de : Naroua à nokolo
Popul.: 102 (1975) FOULB0
OLlT'TO III f~BDOUOLIO D~- ou : c.n. ct LUR. NA ROUA
ëANTàifnË-d!izAirA
Posit.: r:;ér.: 14° 08
'
, l\,œ ']0°32' - Carte ~iaroua
Route de : t,I:).roua à Nolcol0
Po puLs t 192 (1975) FO'JJ2)~:; 105 - NOUI:'OU 7





(.BOGO) ,~ Voir à HAKA.BOWOU l et II
C. U• ct ARR. ICjAROUA
QUATERGASS
ëiiJÏiili.'ËRGLÏiliSou: C.R. ct !lIm. IC::RI
ëflrTON DIrDOUROm~
Posit.: Hér.: 14° ex:; , , Par 10° 42' - Carte : Haroua
Route de : IITe.roue. à Douvangez- , puis piste auto à Ouatergass
PopuLst 355 (1974) MOUFOU
~oole : 1 Off. Gye. Compl.
OURO ABBA : C.R. et ARR. BOGO
IJTfAifÀTDE SEDEK
Posit.: liér.: 14° 41' , P~l' 10° 37' - Carte : Haroue.
Piste auto de Bogo à G'U.irIê , pui.c piste piétons 0. Ouro Abba
Popu.Ls t 67 (1975) FOUL13E
OURO ABBA HALLOUroU
..--....._.~ .. - .~_ .. - ..._....... '-.. ou
HOURO l~BBA HALLOUDOU
'Qi~1AlTÂT ~:oodB71··_'
Po ai.t s j 1.Iér.: 14° 20' l Pal' 10° 521 - Carte: !',Ic.roua
Route de : l':Iaroua à Dogbn, puis piste auto à Ouro Abba Hal.Loudou
Popu'l s e 69 (1975) FOUL:3:C 58 - ~t'lDA 11
OURa ABBll HOLDOU : C. U. et !~ lITi • lIA ROUii
Ll'JrAN/1T DE BIwA....LAH11JIJ:s
Posit.: nél'.: 14° 25' , far 10° 44' - Carte
Route de s H-:1roua à Ba'La..za-LaH&ne) puis piste
Popul s t 24 (1975) F'OULBE
OURO ABBA N'ABI : C.R. et Alin. BOGO
Li~:rÂifAT ' DÊ1JORORO
Posit.: Nér.: 14° 37' 1 Pel' 10° 45' - Carte
Route do : lJiê.roua à BOGo ct il Ouro Abba Habi
Pcpul s r 31 (1975) FOULBE 2[\ ... 3:ilSSA 3
OURO ABBA YAYA : C.R. ct :um. MAROUA
·c.t!frrlW Dt mPr'E
Po ai, t.: Hér.: 14° 30' J Par 100 53' - Carte:
Route de : I>1al'Oua. à Ou.ro Abba YEWa
Popul.: 110 (1975) FOUT.....:BB
n:.roua
pi6tons à CUI'O Abbe. HoLdou
I1a:roua
OURO ADM1OKOU CR' rron BOGOADAl,l~KOÙ-~ OU: •• ec .1 0
'Ï.ArL'ù:TAT--iiE MORDRO
Posit.: Nér.: 140 35' t Pal' 100 45' - Carte 1 Haroua
Rout o de 1 KiarOUél à Boco ct à Ouro Adamokou
Populo : 117 (1975) FOULBTI: 105 - MASSA 12
152 -
OURO ALCALI 1 C.U. ct lUi..1. F}.ROUA
LAUAHAT DE YOLDEQ
Posit.: Nér.: 14° 32' , Pa:;' 10034' - Carte: Naroua
Route de : ~,;aroua à Yoldéo, puir. ~ist('>, piétons à Ou.ro Alcali
Populo : 122 (1:- I~' 1 :'TvULl.:L..
OURO ALHADJI : C.R. et J,;Œ. H!\ROUA
CliNT·al DEr DARGALli
Posit.: Nér.: 14° 37' t l'c',J' 10° 34' - Carte 1 Haroua
Route de : ~laroua à Dargcla, pui,a piste aut o à Ouro ll.lhadji. situé au bord (lu
~layo Boula
Popul.: 129 (1975) FOULBn 119~' Hi\S5A 10
OURO !llliJlDJI : G.R. et Lm/.. BOGO
i::\t-rJ,NAT mfFlADfIKA
Po si.t s t Mér.: 140 30' f Par 10° ~B' - Carte: l'Tt::.roua
Route de : Haroua à Yorondou , puis piste piétons à Ouro f;lhadji
Popul.: 234 (1975) FOULDD 225 ~ 11A55A 9
OURO ALHi\DJI : C.R. ct J'.llil. }r:omIF
LAT·ÏJlNAT DEMOULVOUDAYE
Posit.: Nér.: 14° 55' , Ft,:;:' 10° 27' ... C2.1"1;e : Ilazoua
Route de : ~la:rouc:. à Ouro "lo,bû.l'ari, puis piste pi ét ona à Ouro Alhadji
Popul.: 75 (1976) FOULm~ 65 '4 EASSA 10
.QYJi9. flRDO : C. U. et AL:}, ü:,ROUi.
LAHl,Nli'T DE DJOULGOUF
Posit.: Hér.: 14° 28~ , P;:ü" 10° 37' - Ca.rt o Haroua
Route de : Maroua à (,\11'0 P2j"'"~I'0, mri s nigtc pi.ét ona à. ÜUl'O ùrdo
Popul.: 174 (1975) FG'UL1-", 153 :. I;I.33i\· 21
OURO AROO : C. R. et J~RR. :GOCO
i.i,HifrlATre NADJ'JCi\
Po sâ t s t Ilél'.: 14° 32' 1 ré'.:" 10° i;·4' ~ Carte: Haroua
Route de : Maroua à BoGo
Popul.: 165 (1975) BGRJOU!
OURO AROO 1 C.R. ct lU1R. l:ITmIF
I,ATI1'ffii\T DE NIINDIF-E:rVI'ROliS
Posit.: lIér.: 14° 30 1 J :i?r~!' 10° 25\ - Carte E2.rou2.
Pi st e aut \J de Mindi f à Cure- .. .."<1.0
Popul.: 47 (1976) FOULBD 30 ... GUIZIG!l 17
OURO AZOGO : C.U. et l~r.R. ü.:mOUA
'LnTilln' J3Ë FADiUŒ
Posit.: r1ér.: 14° 39 r t FC.l,r 11° 01' - Ce.rte : Horo.
Route de : ~ia.roua .~-' -"-.lae·~~!':.~'), T)',~~"~" ~_.ste r-iétOIlS à Ouro Jl!8Jgo
Popul•• 28 (1975) FOUlJJfiJ
- 153 -
OURO BIŒA ,
ëm:,O'Biü3BAoU : C.U. et l,RR. lI!'.ROU11
tl,100JJ1' m1 K.CNGOLA -DJI.DIlEO
PositOI: r.lér.: 14° 23' t Par 10°.37' - Carte Maroua
Rout 0 de 1 Maroua à Ouro Baba . .
Popu'l, : 82 (1975) FOULEE 53 - BomrOUA 29
OURO BAB.!'. GABllNI0000 BABBA GliBiillEoU : C.R. ct APall. UINDIF
LJJÎ1~!œ DE r.rôGolf
Posit.: Nér.: 14° 26' , Par 10° 32' - Carte: Maroua
Route de : Haroua à l!knikaJou et à Ouro Baba Gabani
Popu L, : 118 (1976) BORJOU1\.
OURO BABARARI : C.R. et Mill. HIEillF
LMfiITŒT j!ff M~ULVOUDf,YE
Posit.: r.lér .. : 140 56' t Pe.r 10° 27' - Carte : Beroua
Route de : Maroua à Noulvouù8tye ct à Yagoua
Popu'l s t 177 (1976) FOULBE 132 - 1UlSS1\. 45
OURO BABBAOUA : C.U. et JUill. Ei\ROU1\.
LAU}jj'1lT lM 'mLDEO
Posit.: Mér.: 14° 32' t Par 10° 35' - Carto : Maroua
Route de : I~Iè.roua à Ouro Babbaoue
Popul.: 33 (1975) FOULEE·
OURO BADDI 1 C.R. et l',RR. DOGO
i,j:l"l1f,NAT DË NAMKA
Posit.: l!ér.: 140 .32' • Par 10° '~5' - Carte : ri2.rouc
Route de : Maroua Silliaré, puis piste auto à Ouro Baddi
Popul.: 194 (1975) BORJOU~
OURO BAH 1 c,u, et l\RR. VJ.1I.ROUA
Ï/f,HtJfÀT DE KCNGOLfI. DJlDDb'O
Poai.t s r Nér.: 14° 22' , Par 100 37 1 - Carte: r,larotta
Rout e de l 'rthroua à Ouro Bah
Popul.: 30 (1975) FOULBE
OURO BAH : C.R. et l',RR. HAROUi\
êfmœ DE ME5KINE
PositOI: l·lér.. : 14° 14' J Pe.r 100 32' - carte : Naroua
Route de : Maroua à ~lo1colo
Popul.: 121 (1975) roULBE
OURO Billi Dl\LIL (NAROUA) : Voir à OURO DALIL
.... ~_._--.... .-..
QURO RAH QID"ZIGQ : C.R. et ARR. I:iAROUA
CMITCN DE I:ŒSKnm
P03it.: ~Iér.: 14° 14' , PaI' 10° 32' • ëartéJi Mc.roun.
Rout ede : Me.roua. à Nokolo
Popu.Ls t 46 (1975) GUIZIG1~
- 154 ..
OURO BAH HEBE : C.R. ct ùllil. lITIJDIF
Lf~IfùHT DE Y.'lKJ'.NG
posit.: Nér.: 140 17' , .f;:.r 10° 26 1 •• ccrt e : IbrouD.
Route de 1 Hindif à Ouro Bali Hébé et à SaLak
Popul.: 71 (1976) FOULBE
OURO BAH HEBE II : C. Ro cl; ilRll. I,IDTDIF
12d7\NJiJI' m- Y1\iU'~~'G
Po sit.: }lér.: 14° 17' , î'ar 10° 26' - Cart e : I.ialOua
Route de : l'lindif à Ouro Bell Hébé II et ~ Salak
Popul s e 42 (1976) GUIZIG~\
OURO BAl'IE : C.R. et J\Im. DOGO
':CNjjjfKTrg BALDA
Po s i t.: 11er.: 14° 40 l , Par 10° 52 1 .~ Carte : Hc~!'Oua
Route de : H2-roua à Do[,o ct à Ouro Bamé
Popul.: 111 (1975) BOHiOUA
OURO Bi\NTADJE : C. R. et I~rJl. lU,ROUA
ë':lliTŒf D/'j GAÜl'lA
Posit.: i;êr.: 14° 08' , Pur 10° 31' - Carte: H2.1'Oua
Route de : Haroua à Gazauat pui.a piste piétons à Ot'.!'O Barrt adjé
Popul.s r 157 (1975) FOULBD 123 - MOUFOU 34
OURO BtNTADJE : C.U. et AIll. IillROUA
L~';:ŒIn;rt-ili;KONGOL!I DJIDIi'.:O
Po s i t s j iIér.: 14° 22' , Pc.r 10° 37' - Carte Herouc..
Route de : llaroua à Ouro l~.::ntë:.rljé
Popul s t 89 (1975) F01Jl,BE 67 •. lIOUFOU 22
OURO BARIKI : C.R. et ARl"l.. .anmr
LA, Jl\NLT IiË GOUDOUM-GOUDOUlI
Posit.: Hér.: 14° 47', Pal' 10° 37' -Carte: I:lc.roua.
Route de : Naroua. à Korré ct à Ouro Bariki
Popul.: 38 (1976) 1.10USGOilll
OURO BARIŒHI : C.U. et I:..RR. lli\ROUA
ÜÜiE.lJllT" :dr["*YOLDEO
Posit.: Mél'.: 14° 33' , 'Pc..l' 10° 3G' Carte ikroua
Raut e de : It:.roua. à Ouro :Jarlc6};p' et à Bogo
Popu.Ls e 66 (1975) F'OULBE
OURO BliRRE : C. R. et l\PJl. BOGO
LAHAN1~ DÉ "BOGO-VILLE
Po ai.t ..: 1>1131'.: 14° 35' , Par 10° 1:/' - Ca:ç'té tIc.roua
Rout e do : N,~roua à Bogo
Popul.: 89 (1975) FOULEE
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OURO BELLO r : c.n, et nm. rmmu'
Lrlj~"Nkr··nTHoULVOUDII YB
Pooit.: n8r , : 14° 51', Pr.r 10° 2S' - Carte: Maroua
Route de : t,Iaroua à l'ioulvoudaye 1 pui s pi ste auto à Ouro Bello I
Popul.: 63 (1976) FOULB:;:~ G1 - 1l0USGOUM 2
OURO BELLO II : C.Ro ct .'lim. mlfDIF
L~h·1:j?lli7{fDE 1.WULVOUDAYE
Po s.i t s r Hér.: 14° 51' , Par 10° 2G' - Carte Iie.roua
Route de : Naroua à Moulvoudcye , puis pi st e auto à Ouro Bello II
Popul.: 138 (1976) TOUPOUm:
OU RO BL'1' J, L ,ë5üRb·1SiiîL7~I; ou : C. R. ct ARR. 1;'11 HOUA
ë~cGDE;-DARGALA
Po si t s e Kér.: 14° 39' 1 P2.r 10° 34' - G2.rte E-',roun
Route de : Maroua à Dargd<:.~ , pub piste auto à Ouro D6td
Populo: 91 (1975) FOULBE 70 -- 1'I!',SSA 21
OURO Blill : C. n, ot _hM. IIIl:DU'
·ï:7.m:m,T:riE MOULVOUDf\YE
Posit.: Hér.: 14° 53' , Pr.r 10° 28' - Carte : H.c.:roua
Route de : I1nroua à Ouro :C3.barari, puis piste pi étcnc a Ouro Biri
Populoi 335 (1976) FOULETfl 2iJ7 - 1,;OUSGOUI1 48
OURO I30ffiJO : C. n, et ML_Tt. I:j, nOUA
·c7J\f'i'-orr-m-mRGALlJ
Posit.: Ner.: 14° 40' , P::'.r '\0° 30' - Cr.rt c l'brOu2-
Rout o de : IL::~l'OU3. il DarC;c,lc. C'C à. Ouro Bcgno
Populo: 146 (1975) FOULBB 135 - E.:';SSA 11
OURO BOKI 6' CU"' 1:>"1 .-' T'j'OU'
.,,; --'BOO<I u: 0 0 c'" i, 'J_Lo l-;J1L~ 1;
.QllllQ.-=----_.__
LAdfINfIT ru B111.L'.Z1;-LiüJI'JE;
Posi t s r IIél'.: 14° 26' , T'c.r 10° 1!2' - Cart e : r:Ccl'OUS:
Route do : l':~roua à B.:::.lazer·Lc"8J10, puis piste aut o 2.. Ouro Bok i
Popul.: 59 (1975) r.QULBE
OURO BOKIOUROBOmou : C.U. ct Lllil. ;J.ROU1\
"LKl·j}]fiT'j)Ë KOLA
Posit.: r,rél'.: 14° 00' , P",r 10° 17"~ Cart o : ILl'o-"la
Routa do : l.iD.rauCi. à Naulouf.'l, plue pis-tc auto à Ouro Bok i,
Popul.: 370 (1975) D~B~
OURO BOurOUL l : C.U. ct !,m:. ~~'.nOUj~
LMDii:rlIT· ru GAHEL
rosit.: Eéro: 14° 05' , P:-.r 10° 2.<.' - Carte
Raut e de : fkroua à Our-o JO-L'..t ouL l
Papul.: 117 (1975) FOULll:' , 96 - GUIZIG.'" 21
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Oj 1 1 I\'.1' lOO 24'
~ L2:'üU2, a. OV.ra DO'ut01.'.1 II
~') (/ ')-' - '\ GllI2JI Gii
»>: \' ~ ( ) , -
.,.. Carto
9y',~~.. Pj~.~~~:. ~ c.'jo c~ !\R':L l~·.nüUI;
Lli~·]}\lJ.!\'J:i J_~ LG!':-;,JIu-" DJOL'iO
Pos::"c,~ L]~'<' 2 4 1 7 Fi:'l' 10° 37' _. Cê,rte
Roue \] c> ?ie.c.'C'lél. c. Ou:~o :Jr~d.j,
PopuL < ~ ::. 9 (.;'.' (j; Ii'ü[JLDl~
OU1~O J.·Pl: ::7(_'1;' 1'1-
"ê)'LffiJ-'j[\l:f) "'(I:.J'·'. ~ 'J.U' G-G ;.m~. lJ\ROU:\
ï2:..!1<JT;·,:· 'J',j ':0~ Lli~ :·-PDl':8L
Posit o : l'~~~~-:G~ ~!-+o 25:, IJC'"r 10° 48' -.. Cc.rte
Ilcut cCc ~ k::]~O;è2. il Ouro Da.iTOU
Populo: 30 ~ 1>T)) jï'OllLJ33 26 ~. GUIZIGlI. 4
OŒlO »:L:r! ,
___ ._ .. _ •• -- __ Q1'
Olmo DIlI! DflLi.:U
L:ri'\i~'\i(Hr-D}rT'f":~A:1 Pill'3L
Po s it s t E,jr. ~ 14° 27! 1 P2.r 10° .47 t - Cart e 1·I:::.row.
Route do : f::.....~'ollaà Dakkanc , ::mis pi::rte piétons à (1.11'0 Do.Li.L
Populo: 32 (ic;75: GŒ:ZIGA
Po ait , J J .~: :-;., -:> ~ ... 0 3'f , Pr~l' 1:)0 33 , -' Cart e 1.i,:;, :1.":> ut'"1: r ,
Rouer; do . .1. ; C--"J~'~.1 LV,,')• à '(01cl60, puis pidc auto ~\ Ouro )hlla,
Populo ~ 1:-: .: '; ~75) BUR;C'u'i. 12 '1 , IESSfl 4
ouse D1\:j I!\ :SC';'·:; " C. TI. ct ! TIlt. j,,,';HOUA
·Lj~~·j~":f{~'rîc ~:I):~ ~:Ôj-~·j~'~io
F08i·~., ~ ~>:;',: il)') 31' 1 }'c,-r 10° 33' -" C2.rCc : Lcroua
Route (>'L',~c'01,;.i? il YoLd éo 1 pu i r: piste zurto à. Ouro .D2.11a Doulé.
For_·~'.!_~: (~'n":f:)~) DOilTClI!\
.......... 1 _ ,
ourlo T' ,f • ~ ;~, j -;- : ~; /7 Li 0 ct ;~}l!.1 1) l :J~nou!~
i:?1{{iJJù7_ -, J: I\/.J ',~ ..LJ~::!/~.Tt;
~, :
,i" -'::/j1, 1'.:-.1' 10" 40' - Carte:
,'co ';~', à 32.1azer-Lail1IDe, puis piste
'i,; .: 1~')UL:D7; J6·· GUIZIG1~ 34





OURO DJAlMA : C. U. ct ùRR. HiU1OUiI.
'îJ\'.!liHI,T m S1U.l'l<:
Fosit.: ~1ér.: 14° 14' , Par 100 25'·· Carte: Maroue-
Route de r Maroue à Salak, pui,u piste piétons à Ouro Djarma
Popul.: 257 (1975) FOULEE 104 - GUIZIGA 153
OURO DJOYE : C. R. et ARR. Ill'.ROUA
"ê.:JJTŒT :rmr'GAZAVlA
Posit.: !,kr.: 14° 10' , Par 100 31:' - Carte: Narouc.
Piste auto do Bankana à Yam Djidjim, puis piste piétons à Ouro Djoyé
Populo : 33 (1975) GUIZIGA
OURO DO tu •
"QuR"Q'OO'Ql! • C.U. et ARR. HfinOUll
Ll\t'f.,'\NAT ru KATOW1L
posit.: l~Gr.: 14° 11' ,P.:~l' 10° 31' ,. Carte: Iîaroue
Route de : ~laroua à Ouro Do et à Guider
Po puLs a 121 (1975) FOULEE 91 - GTJIZIGf, 30
OURO DOLLE : C. R. ct A11TL. DOGO
LMÏJlNAT--DË BALDA
Posit.: Mér.: 14° 39' , Par 10° 51 - Carte: Haroue.
Raut o de : Maroua à Baga at à 0u:L'<> Dallé
Popul.: 79 (1975) BOIiNOUf,
OURO DŒ.ffiYO : C.R. et 11RR. M.i\ROUJ1
'ëJiNTëfj~DABGALA
Posit.: r~ér.: 14° 40' , P2.r 10° 32' ,.. Carte: Haroue'.
Raut 0 de : N.· roua à Dargc.la et, à Ouro Domayo
Popul.: 198 (1975) FOULB.8 159 - l,iASSA 39
OURO DOUNDEHI : C.R. et ARn. llI~ROUA
ëA1~ ~ DARGALA
Posit.: Mér.: 14° 39' , Par 10° 32' - Carte: Harout1
Route de : ÎlIaroua à Dargala;yel, puis piste pâ ét onu à Ouro Doundéhâ
Popul.: 61 (1975) Fom..:ac
OURO DOUNDEHI : C.U. ct AIU'l.e N1'1ROUli
Ll11r.~'J'AT MYèT.Di'W
Pocit.: nô:;,'.: 14° 33' 1 Par 10°)6' - Carte: Mé',roUt1
Raut e de : Mé.'..roua à Ou.ro Doundéhi et à Baga
Po puLs t 37 (1975) FOULBE
- 158
OURO oo'OU (MAROUA): Voir à OUEO 00
OURO FAHARO (MAROUA) : Voir à ouro PAI\1ARO
Bq • --
OURO FOOUROU : C.R. et f.P..R. H[~ROUA
'ë7.ïffrn IiDÏ'1fu1TE
Po sit.: Mér.: 140 32' , P2.r 11 0 01 1 - Carte : Hora
Route de : r.larou[~ à. Djoutt2. Bemba.I , puis pi~e pi6t ons à Ouro Foourou
Popul.: 28 (1975) FOULBE
OURO GABDO : C. R. et MlJ.1. nOGO
LA HAN AT nE SEDEK
Posit.: Hér.: 140 40' 1 Pé~l' 10° 37' - Carte: Hc.roua
Piste auto de Bego à. Cui rLé , puic piste piétons à Ouro Oabdo
Popul.: 94 (1975) FOULE=: 70 , Hi\SSA 24
OURO Gl\LDIMA : c.U• et Mm. iIf. HOUli
L:~ ;'J1\lbir Thr::BALAZA-Lll(rJJ.IE
Po ai t s r l,iér.: 140 2]' , ?::.r 100 41' - Carto ~brouc..
Route de : ~1arow,. à Ouro Galc1ima
Popul.: 39 (1975) FOULEE
OURO GllLDU1A : C.U. et nill. HA ROUAÏ,lJrrj,UTnE-DJOULGOULF
Po ait.: Hér.: 140 28' , Par 10° 38' - Carte Hc.roun
Routa de : Maroua à Ouro Go..ldima
Popul.: 82 (1975) FOULEE
OURO GALDIMA : C.U. et Mill. liU.ROUA
ï:j11'Ï<1hAT ·W}CclJG01.J\ DJIDJ]EO
Posit.: rclér.: 14° 23' , Par 100 37' Ca.r~0: r'12,roua
Route de : ~broua à. Ouro G,~Ic1im;:
Popul.: 27 (1915) FOULBE
OURO GALmMA : C.R. ct Lill. I,ïIlŒIF
Li. ~'J1;l1AT DE ~IOGO~l
Po si.t s s !-lér.: 14° 26' , PD.l' 10° 32 1 .- Carto : Maroua
Route de : MaI'OUL:. à. Ua.uiloJ,o~ à. Ouro OaLdâme
Popul.: 115 (1916) F\JuLBE 66 - TOUPOUm: 49
OURO GALDIM.A : C. U• ct Mm. E.i\ROUf,
'i.AHi\1ITAT-:œ YOLDEO
Po ai t s r Mér.: 14° 32" 1 Par 10° 3/f' Carte: Hc,rou2.
Routa do : M:aroua. à Ouro Gc:lclima
Popul.: 142 (19'75) TOUPOum:
OURO GAOU : C.R. et ARR. EDfDIF
Lf.1JIÜ:JAT DE I.10ULVOUDAYE
Posit.: }lér.: J4° 54' , Par 10° 28' - Carte: H2.roUD,
Route de z liIaroua à Ouro Beba.rari, puis piste piétons à Ouro Gaou




OURO G.ôOU : c.u, ct AR:io iL'nOUA
LAm:t0r--:iic YOLDEO
Pos it a ; I,Iér.: 14° 33' 1 Par 10° 36' - Cazt o Mo,rou;:"
Rout a do : n~,ro1-'-·J. il Ouro Gaou et à .Bego
Populo: 'j26 (1975) II1j;SSl~
OURO GARGA r : C.Ro et :\m~. noco
'CATf7iNÎ1T-D:~rT'!un(I ROU
Posit.: 14° 33' , Par 10° 37' .. Cc:~rlc : r.ié:',rou8.
Rout e do : Bogo à Yoldéo,situ6 il 10mGt1'Cs aux 1.1.110 p i st e piétons
Po pu.Lst ., 65 (1975) BORHOUf;
! ,f: ',' .' . ... .
OURO Gf\RGA II : CoH. ot flrJ1. DOCO
iT\DÜillTÎiifrr:iNIŒ ROU
posi"t'.: ner.: 11).° 33' , Par iOO 37' " C2,:""1;0
Routa do : Dorc à Yoldéo
Populo: 78 (1975) BomOUA
OURO GjiRR1!:
-ÏWRHO'- ou : CoR. ct 11m~. nnnnr
LIlI !J'j]\T DE GOUDOill-'i-GOUDOUIl
Po ai t s r ~;êT.: 14° 41' , r:~r -10° 31' ~ Carte: Ik..roue.
Route de : I~,:,rou2. il Ouro Cm'l'Éi
Populo : 235 (1976) FOUEn 191 - 110USGOUIl 44
OURO GOI'EL r : C"U. ct :~nn. L:1ROUA
LA1['ÛÜ7.f~iirJ"K OIlI
Po s rt s e ~,;6r.: 14° OO',P~.r 10°13"" C2.rtc: J'Tf.l'O'i:lt;
Route de : H2.rOué: il DaléVl-'1'To, puis pi ctc auto à DUN. Cot o I I
Populo: 115 ( 1975) FOliIJ'...B
OURO GOI'I:L II : GoU. C'G f:HH. IIJLROUil
'f,rfÏÏ0J]T])i-fl"Î[OL1~
Po sit.: j'.Tél'.: 13° 17! , P::cT 10° 14' _. C2.rt a ~oJ:oLe
Piste aut o do Houloum a G2.dN12,,"O , puis piste pi6to:1~l ê1. ~\.èT·o Gotel II
Populo 173 (1975) ])JÎ..D/,
OURO GOI'EL III : C.U. ct;lm. ~;';~ROUA,
't,II, ~-llJÙ\T' '~i 'îê6û\
Po ai t s t l:iCr.: '13° 17' ,l'·:.l' 10° 14' ... Ga.::.."1;o: '~loLol0
Pâ st e auto de IlouLoum à CCÜC:,Dé~'yO, puis piste pi ét ona i:, (;l:rO Gotel III
Popul.: 227 (1975) DiŒA
OURO GOULN 11 : C. n, ct !ü1H. llIlJDH'
L"Ï\ Ï'JIJ,iXii 15::3"'GOUDOllH-GOüDCŒI
posit.: hér.: 14° 47' , l'Ccl' '1 ()C' 3'7'
Route de : j'(S.l'OUD. à Korré o; 0. CU1'O
Popul.: 32 (1976) FOULDD
160 -
OURO GUEHDEDJI: CaU. d ~·~Im.• IliiROW,
Ï,]w.rTifT"15ÏrT(dîJGOLl\ DJI DDEO
Posi t.: ilér.: 'l/io 2]' , ::'-.r- 10° 36' - Ca.rt c
Route de : IiIa.rOUL~ à Ouro Cueudcdji,
Populo: 62 (1975) Ii'OULB:8 1S - GIJ1ZIGf\ 46
OURO GUIDE: CaR. ct Mm.
ï.lITfANA'Î'-DË ~J1OC-OH
Posit 0: Nér.: 14° 27' , P::;,r 10° 32' .~ Cart o : I.i>,rOUo,
Route de : 1-Taroua à tJGIlikiiho.,..,.)t à Ouro Guidé ,situu au bor-d dumz,JTO Boult~
Po puLs t 126 (1976) FOULBE 1CJ7 -IŒRA 19
OURO HARDE : CoR. ct Lr~Il.o DOQl)
ï:,~;'!J\NAT DE Bi\LDA
Po s i t s t Plor.: 14° 39' 1 Pr.r 10° 50' .- Cart o
Route de : Maroua 2. Bo[;o ct ii Ouro-·H.:udé
Popul.: 118 (1975) FOULEE
OURO HP,RDE : C.Ro ct lllù1. DOGO
DiwANAT DË SEDEK
Po ai, t o : P·'Iér.: 14° 40' , 1"=',1' 10° 41' - cnrte : l.iarout:
Raut e do : Baga à Ouro IL::.rdéi ct, à Yagoua
Populo: 58 (1975) BOUS GOUTl
OURO HITHGO : Co n, ct l\lli~. lLlI.OUj
ë7:NfàN-œ-î5!lRGALli
Po ai t s r ~.iéro: 14° 3[\', F;.'.l' 10° 3,~' - Cc.rto: n,'.ro UD.
Route de 1,T~rOUé:c à Dargc.la, pui, s pi st 0 auto li OU1'O Hitn{';o




(P,1I,ROUA) VC'iT à lBBl\O
OURO IEBI: C. H. nt l\PJI.. riJ\ROUfi
ëAN'rOifDi5 Gt.Zl\1!W
Po s i t ve Mér.: 14° 11' ,Pc.:r 10° 31' - Ggr!;c
Route de : f!Jcroua 2), [\1oLolo
Po pula : 51 ( 1975) I:'0ULJ:ll':
OURO KA!Gùlv1l1 : c.n, t..lt !Œi.Il. l'iINDH'
Ï,ÏÏÜlù'IAT DE l\WGOH
Po s'i t.: riiér.: 14° 24' , r'::',r 10° 30' -' Cart o : r':.:o,TOUC.
Route de : M':;.roua à N~ikalou ct à Ouro Kaiga;Tls, cituG au "bord du noya Boul,a
Populo: 187 (1976) FOULK; 126 - E.i\SSfl 61
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OURO IŒrGJlJ'L1\ : C. U0 ct Mill. i:·'.HOUll
ï.XfjjijfjfT" ruYOLDEO
Posit.: j-:Jé:c.: 14" 33' • Pé.~r 10° 3il' -' Carte: N,,,:l'Ol',.:>
Route de ~ Naroua à Yolcll)o ct à Ouro Ke-igalflé:
Popul.: 80 (1975) FOULBE
OU Ra Kli! GiJ'ù\ GUIZ1Gf, : C•e• ct !LRR. ailROUA
L1r;.flûrKTm·1ilü'1:zj~LAW\1i!B
Po ai t.: Niér.: 14° 26' , 22.1' 10° 44' - Carte : I~2-rou2.
Piste aut o de Bal aae-Lauane à Ouro Ealoum. puâ c pi::;-tc pi5tons à Ouro Kaigama
Guiziga
Populo: 52 (1975) GUIZ1Gil
C.L.OURO KMU,Gl,DJIOÛR~IÜÏID1DJI' ou
D~ÏA:NAT"DE:DjOULGOUF
Posit.: Hér.: 14° 22-' ,P2.r 10° 37'
Route de : r-ic,roua à Ouro :;':éU'f'{;'adji
PopuLv e 75 (1975) FOULEE
OURO KARl : C.U. et ilRR. ~L",ROUA
ÏJiljfjTAT"'Ï5E K01'1ooLA DJOLJ\O
Po ai t s r l~iér.: 14° 2~l' , Par 10° 36' - Ca.rt o
Route do : Na.roua à Ouro IC<.:.l'i
PopuLs t 147 (1975) FOlJLBjJ;
OURO KATCHAL.i\ : C.U. et -'.Hl1. : i.!\ HOUA
'i:J\lTÏmllT -DE DjOULGO©
Posit 0: l;ér-.: 1/~o 26' , Par 10° 3[\' ~ Carto Ec~:.."Ou.c.
Route de : Iîaroua à Ouro i;o..yo, puis pista piétons à Ouro Kat chu.La
Popu.Ls e 39 (1975) FOULEE
OURO KOurOUUIT : C.U. et LRn. l'jLROUA
ï.iITi'XNJ\T:6ËKONGOLi\ DJI DDi~O
Posit.: r.lêl'.: 14° 23' , Fm' 10° 3G' - Carte
Rout o de : II8.rouê. à Ouro Lout ouIrrri
Populo: 42 (1975) FOULEE 2)',-1'11\8S11 13
OURO LAr-JIDO : C.R. ct j,nH. ;·ITNDIF
IJi1tKif.i\T -i5rCKoRRE
Po s.it s t r.}ér.: 14° 42' , F2.r 1('0 25' - Carte: l;IE.roué'.
Rout D de : l:.fa.:r'OU8. à Korré , pui s pi:TI e aut 0 à Ouro Lazrido situé à 20 mèt xc s
de 12. piste auto
PopuLs z 170 (1976) FOULD": 6 - TOUPoum 164
OURO LHl!.IJE : C. R. et -",un.. ~~OGO
L/1 ~j"jjniif DE-SEDEK
Po sâ t s t r~ér.: 14° 40' , r-~,l' 10° 36' - Carte : j'.I'~'.l'Ol'.é:
Piste auto do Bog o à Guirlé, puâ e p'i sbc piétons à Ouro Limane
PopuLs r 155 (1975) FOULB:~ 131 - L.J\S8A 24
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OURO yJAIJI
-OU""'R'O--v.-;.-L-I-:'u:C. Ho ct Mut. :;'/nou;~
. "10~_"'~_:~::'
L:~IIl1JH\T DE OURQ.-Zi'J'TGUI
Po ai t s z l1êro~ 14° 30' , Par ")00 29' - Carte ~.:~;':COU8.
Rout e do ; l'l,,èrouD, à Ouro Zangui, t pui s pi st 8 aut 0 21 Cure Hala
P opuI , ~ 'j 52 ( 19(5) F01JLD)Z 10G - rillSS.A• 44
OURO MAL1U~I SANI : C.U. ct j~PJ~. IlJlROU!1
LEBTIITAT-n:8 Flfjj?ÎRS
Posit.: ;'Iér.: 14-° 36' t Par 10° 55' - Cart e L2,ro'c'.a
Route de : l'l.::.roua à. Ouro n.ü2m S,:l1i
Po pu Ls t 399 (-1975) HJ\OUSSL 372\·· l!Il'i.SSfl 27
OURO Mf.;LL1J\
.-.-- - --- ou C n ot 1\:\11. MAROUA
OURO II.hLIA • •
ë~mTŒfDË-dAZA\If',
Po s.it s r IïIér,,: 14° 10' , Pc.r'100 32' - Carto : I~'ic;'roué',
Route de : ~larou,. à i\okolo
Popul.: 299 (1975) FOULDB 279 - NOUFOU 20
OURO MALOlml nnn
büRO-tlALLÔÜN ou : G. u. O'C "'~U.L. ~,lAROU"~
17i"f['-tiiJl\TIIê"Bl\ Lf.1Zf~-Lf\UMm
Posî t s r II(~r.; 14° 25' , Fé.r 10° 4Ji' - Cart e liaroua
Rout e de : rh.roua à Bala~a··Le.H[,n8, pui s pi st c aut 0 i1. Ouro flaloum
Populo: '174 (1975) FOUl,Dli; 159 - E.I\SS.i\ 15
OURO Îl1AI/)LJ!'~
oüRàï:fiiLLOÙMoU C. R. et !i P.R. W\ ROUA
ë'fifTôi\r-rr{YiERGi\LA
Po ait.: fI1é 1'. ; 14° 38' ,'2'--,1' Î 0° 32 r - Ca.rteL::crouCi. .
Route de : Er.l"Oua à Darf,'ê,1,;ç{8l, puis pi st e pi ét ouc ;). Ouro ~'Ialoum
Po pu.Ls r 56 (1975) FOULDil; 4C} - f.uiSSE 8
OURO 1.1M1A
'buRO"1i70ThlJ\.0U : C..U. ct LIli.. :riL~ROUJ\.
"i:Jil·jj;N"lYf-re BALAZA-Lf;HJùm
Po sit s s I-Iél':: 1/jO 27: , 7f.-.r' 10° 4.o r - Carte Ti:~·,rouÎ;,
Route do : F;""rona à Ouro BC:J:\:;;o, puis piste piétons i1 Ouro Hama
Popul.: 55 (î975) FOl~~
OURO f:1i!.l'11\ ~ C"R. et n:m. I:INDIF
L'ATi7\1TffF~J5E VID·J DI F-l1'TVI HŒ S
Po ai.t s e l\lér.: 14° 30' , Par 10° 29' - Carte
Piste auto d<,; Eindif à' OH.l"O,--l1:mo.,
Populo: _74 (1976) F'OULB!~ 50 0-' nOUSGOŒ1 15
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OURO ~UŒGO : C.R. et ARR. BOGO
'r:iM1JJiIT DE OURO liIœSERE
Po sa t s s Hér.: 14° 35' , Pa.r 10° 43' - Carte: Ho..rouC:.
Rout e de : Maroua à Bego ct cl Ouro Manga
Popul s r 4B (1975) FOULEE
.QY!9 MAOUN1,.90t.!,Rq,RE ou c,u, et A MAROUAOURO MLOUNI : .RH. Ht1.
DhiANAT m" YOLDEO
Po s i.t s t nér.: 14° 31' , Pc.r 10° 34' .... Carte: l'Ie..roua
Route de 1 Maroua à YoLdéo , puis piste piét ons à Ouro r.Ia01.mi Gourore
Popu.l s t 85 (1975) FOULBE 80 - Nl\SSA 5
6 ~
OURO MAT AL 1 C. R. ct :~Rn. llilROUA
ë~'jjT(}J DE GAZAWA
Po si t .: l,'lér.: 14° 07 f , Far 10° 33 f - Carte : Haroua
Route de : Haroua à rlIéJYeJnaoudé, pui s piste piétons.,;"à Ouro Hat al
Populo : 66 (1975) FOULBE 53 ... }:iOUFOU 13
OURO M.AYO : C.U. ct ARR. f.'J'.ROUf\
W\H1mAT DE DJOULGOUF
Poai.t s t Nér.: 14° 26' , Par 10° 37' - Carte: Ilaroue
Raut e de : MaJ:'oua à Ouro He.;yo
Popul.s s 168 (1975) FOULEE 149 - 1'11\S311 19
OURO }ffiAM : C.R. et hRR. DOCa
L1'1~TiiNAT15E BAGALAF
Posit .: Kér.: 14° 33' ,i\:;r 10° 42' - Carle ;:'cèrouc,
Rout 0 de : IlÏnroua à Bego ct à Ouro KbaJil
Populo : 123 (1975) FOULB.i"J 118 - gASSA ',5
OURO MESSEiE -'" C.R.et ;'F.n~: DOGO
ü'iNIINA~ 'M' OOna...lŒ1sSERE
Posit.: nér.: 14° ~, t Par 100 43' - Carte !'le..roua
Route de : !'Iaroua à .(),uoo I;icFJ6é~y.:{:âBogo
Popul.s t 404 (1975) ..:v"....o.tj)88- ~ ML~SSA f6
OURO Ni'.N GUE 1: C. U. et Mill. NMlOUA
LMrANf~T œ""'âAtlEL
POsit.: Hér.: 14° 05' t P2.r 10° 2.5' - Carte : Mareuil?'
Route de : liiaroua à Ouro Nangué I
?ùpul.: 32 (1975) FOULBE 3 •• auIZIGA 29
.Q]'RO Nl\N~ Il. : C.U. ct i\HR. 111\ROUA
L:~~mi1œ DE GA~JEL
Po ait.: Nér.: 14° 05 f , Par 10° 25' - Carte : f,!aroua
Raut Q do : l'broua à Ouro 11 angué II
PopuLs s 146 (1975) GUIZIGll
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OURO NA1'JGUE III : C.U. et ARR. l1l'.nOUA
L7,\jj~Nl DE MUEL
Posit.: r,Tor.: 140 05' , Pel' 100 25 1 - Ca.rt o : Maroué.
Route de : Haroua à Ouro Nanguê III
Popul.: 24 (1975) FOULEE 4 - GUIZIGA 20
OURO NGOBA : C.R. et iLRR. l1!iROtJA
ëj;l':T eN Œ GAZAHA
Posit.: l'IGr.: 14° 08 1 , Par 10° 33' .. Carte: Maroua
Route de : l'.Ie.roua à GazaHe. 1 pui.n piste piétons à Ouro Hgoba
Popul.: 53 (1975) FOULEE 42 .... GUIZIGA 11
OURO 11 OIiŒ ou: C. R. et MIR. lUI ROUA
·ôüR"O''NëiiNE
·ë~NTèi~ MNOOUKOULA
Pocit.: Nér.: 14° 01 1 , 1'8.1' 10° 19' ~ Carte: (,Taroue.
Route de Maroue. à Tbba Gomma, puis piste piétons il Ouro Nomé, situé au bo rtl
du r.1ayo Lout i
Popu.Ls r 42 (1975) FOULBE
OURO PMlARO
OURO FMlARO ou : C.U. et llRR. lIi\HOUA
'ïJ.1UJfAT DE-DJOULGOUF
Posit.: hér.: 14° 27' , ?é>r 10041' - Carte Maroua
Rout c de : Haroua à Ouro Pernaro
PopuLs t 153 (1975) FOULEE
OURO FOLLE : c.u, et ARR. E!;ROUll
L!lHi\N'ATDlli KQWOIJ1 DJOL1\O
Ponit.: l'.ïêr.: 14° 23' , P2..r 1l)O 36' - Carte: Haroua
Route de : Maroua à Ouro PoIlé
Po puLç r 121 (1975) FOULEE
OURO SAlIIBO DAR : C.U. ct ,\JlIi. HJ\ROUA
LJ,\(1NAT DE GAYAl{
Poci,t.: fokr.: 14° 22 l , Par 10° 40 1 - Carte : Ha.roua
Route de : Maroua à Gayak , puis piste piétons à Ouro Samoo Dah
Popul a e 110 (1975) FOULBE 73 - GUIZIGil 37
OURO Slll.rBO DAH : C. U. et AHn. Il'l.ROUA
tM!MJliT DE Gf.YAK
Ponit.: Mér.: 14° 22 1 , Par 10° 401 - Carte: Me.roua
Route do : Maroua à Gayak f puis piste piétons à Ouro Samba Dah
Popul.: 45 (1915) ~U1SSA
OURO SISSI : C.R. ct ARR. foWRI
ëjj,:'rON "bE-GODOLA
posit.: Nér.: 14° 17' , Par 100 44' - Carte: r·laroua
Route de : Maroua. à Tchéré, puis pizte auto à Ouro Sissi et à Dogba
Popul s e 192 (1974) F'OULBE
(Eoeo)
OURO TOUTOUROU :TàüïfàüR6-me- ou : c. TI. o c .T-m. f'JE: DI F
Ï,:r'17J17;T~'m L0U130UR
Po s i t s t Nér.: 14° 21' , f'e.r 1(:0 26' CGrle: ii::~r01~:
Piste auto d.e fündif Q Ouro 'ï'out ourou et Q Sa.lak
Popul.: 178 (1976) GUIZIG:~
OURO l'!ANDE
aü"Ro-frj\ÏTÏiË ou : c,u• ct /œJl. HAROUll
'D\WjÙTAT -m DOGEA
Po s i t c r Nér.: 14° 22' , f!..... r 10° 53' ~ Carte Haroun
Route de : fiarOUD, à DOGbc~..GC'.r!'u, ~)'LÙS piste auto ii Ouro ;'iand6
Popul.: 82 (1975) FOULBE (~t;. - l'UiSSi\ 38
gY.RO llfdi,W.1l : CoR. ct _,' Ill. U, ROUll
Cf:JJTOH DE Gl~Z!,Wl
Posit.: Eêr.: 14° 06' , 'L:'.I' 10° 3[1-' - Ca rt c : l':IéJ,rou<::.
Piste auto de Gazawa à Po rt aams.y , pui c piste [Ji è t o;l ::: à Ouro UéU1clou
Popul.: 27 (1975) FOtrhm~
" îl:ï
.r.. ,l..ULoOURO l'JANDOU: C.R. ct
ëMiT'éiNDÉGAZAl:Ill
Po ait s e ï!Iér.: 1.(lo CG' , P"r 'iOo 34' - Carte : lI,~.l'O'l.'-:'.
Pi st e aut 0 de Ga.zQ.ua à Port CWll['Y , pui s pi :::t!; pi6t 0i1::: ~\
Popul.: 105 (1975) nOïJI!'Oü
Cure l;<mdou
OURO YAIRE : C.U. ct I\JI;. IU.ROU!,
Lfi.::JiID:~fî!îJ B'ùL:l.Zl'1-L:\l :lilm
Pos i t s s r:18~.: 14° 25' , ::,,:,,1' 10° ,~,';' - Carte I~é'rouc,
Pi at o auto de B",1e.zar-L:'u;<"J18 2:. '_121'0 1"1al oum , puis pista piét onc à ouro Yaïré
Popu.l s t 95 (1975) Ii'OULB]~ 69 - nOUFOU 26
OURO YI1IREOURO'Y1\ErIlli ou : C.TI. et l.Iilla DOGO
Ljl(1Jû~J"T ill13"~Lm
Po s i t s t i"ié:c.: 14° 39' t -;'[.!' 10° 51' - Carte fl<:_rouc-,
Route de : J,larouii, à BoGo et ù Ouro Yaïré
Papule : 34 (1975) FOUL13E
OURO YAYJ\ : C.U" ct ARn. :';"'H.OUù
'L:TI'ûi'Nl;T Thi KCNGOLA DJOLilO
Po ai t s t 1-161'.: 14° 23' , P:,r' 10° 37' Carto: :.ï,",~'01..'-C-.
Rout e de : I\brouD. ii Ou r o Y2.;Yél
Po puLs t 33 (1915) FOULD:G 13 - lIi',SSù 20
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OURO YAYh: C.R. ot Lllil. DaGa
"tlffii\NifT-ÜE NORORO
Posit.: r.lér.: 14° 37' , 'l:al' 10° l:_~j' .- Carte
Raut o de : haroua à Bego ::le à Ouro Ya..ya
PopuLs t 264 (1975) FOUI..B}~ 252 - riLSSj~ 12
OURO YERO : C• U.. et ,"cnn. liü10U'l
LJ:mm1TDE KOI·WOLf. DJOLilO
Poai t s t Hé!'.: 14° 23' , h:"l' 10° 37' - Cart o
Route de : Ilaroua à Ouro Yé ro
Popul.: 29 (1975) FoutEE
OURO YOLDE : C.R. ot :.:::ill. BOGO
L7JjAj\fj\T-re~'SEDE!':
Po:::;it.: r,Tér.: 14° 42' J~:'o.l' 10° 41' - Cart o
Route do : Bego à Ouro Yoll160 et à, Yagout....
PopuLs e 47 (1975) FOULD=: 39 - E!~'3SL 8
OURO Zj~GA : C.R. et ~~~. DaGa
Yt:mür1ÎTM Bf;LDL
Poai.t v e r,;ér.: 14° 40' , Pc.r 10° 50' - Carte
Raut e de : ~l.:,roua à Bego et ~1 Ouro Zanga
Papule; 149 (1975) FCliL:;.1-:J 127 - Hl~SSli 22
OURO Z!iNGUI : C..U. ct LP.R. E:'.nOUi\
Y:il-!!lN llT-J)E ·OURQ...ZJiNGUI
Pc ait s t Hér.: 140 31 1 Jl~·:.r 10° 30 1 - Carte
Raut e de : ~l2,rouc. à Crrro :1,aJ1[,rui
Popul s r 722 (1975) FOUL.:l:J 649 - l'ù"SSf, 73
Harché : Hebd. Le no rcrc,<li
Ecole : 1 Off. Cyc , Ln corml ,
OUSSOUR C.U. et LITR. i~(.ROTJ,·_
Lj..1i-JÏ~T,T DE OUR().··ZIIN GUI
Posi.t s t N'Ô!'.: 14° 31' , j'::,r 10° 3.0' - Cart o
Route do : r:!Lroua fi OU8S0Ul'




OUYl\NG l et II Vail' à HOUY/.NG I ct II
OUZ:;L B.LASKEL: C.U o et LEE.. I:..:mOUù
LXr:jijn?l'-màtJZi~L LOULOU
Posit.: Hér.: 14° 02' J Far 10° 23' - Cartc:E2.roué'~
Route de : rlaroua à Ouza.L BaskeI
Populo: 41 (1975) GUIZIG~
Voir à K.;\LAYE
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OUZAL KA~lAS : C.U. et .i\RR. riAROU.i\
DlHliliAIlI M OUZAL-LOULOU
Po ai t s r Mér.: 14° œ' t Par 10° 21' - Carte: Maroua
Rout G de : Maroua à Ouaab-Kamas
Popul.: 117 (1975) GUIZIGA
PADAIGlNDELPALAKCNnEL oui:.Re et ARR. MINmF
LAH1\NAT #"DË YilKANG
Po si t s e Mér.: 14° 17' • Par 10° 25' - Carte: Uaroua
Route de : r<1indif à Padakandèl,
Po puLs t 53 (1976) ~
PADALA : C.R. et .i\RR. IIDTDIF
L"At1Am'T DE KOLARA
Poai.t s t Hér.: 14° 42' t Par 10° 12' - Carte: J.1aroua
Piste auto de Kolara à LouggolDanéwol, puis pâ st e piétons à Padala
PopuLss 166 (1916) TOUPOOm
PAL1I.r.IA : C.U. et IIRR. lUIROU.i\
LÛlANAT DE SALAI<
Po ai t s t r.lér.: 14° 14' , Par 10° 28' ... Carte: Maroua
Route de : ll'iaroua à Ea1ama
PopuLs e 171 (1975) FOULBE67-GUIZIGA104
PALAOum : C.U. ct ARR. HùROUA
LJlHANAT"DE SALAK
Posit.: Nér.: 14° 13' , Par 10° 27' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Pa'Laoudâ , Village situé au bord du Nayo Boula
PopuLs t 219 (1975) FOULEE
PALAOUDI-GUIZIGA : C.U• e'~ llRR. MAROUA
LAtrlAHAT DE siÙ.1ÙC
Posit.: r:lér.: 14° 13' , PD.r 10° 27' ... Carte: H2.roua.
Route de : Maroua à Palaoudi-Guiziga , Vill~ situé au bord du maya Boula"
Popul., : 299 (1975) GUIZIGll
PANDAKCNDEL ou • G R t AnR M"ROUA
"PAtAKO~ ••• e ..... H,H
ëJUITŒ DÉ GAZArIA
Posit.: r.iér.: 14° 10' , Par 10° 34' - Carte: Uaroua
Pi ste auto de Bankara à Yam Djidjim, puis piste piétons à Pandakondel
Popul.: 49 (1975) FOULEE
PAPALAM : C.Re et ARR. r,lIlROUA
Cl\lJTŒDE GAZArlA
Posit.: Mér.: 14° 03'1 Par 10° 35' - Carte: Uc.roua
Route de & 1l1a.roua à GaZaNla, puis piste auto à Papa.lanl,situé au bord du Hayo
Tohanaga
Popu.Ls e 124 (1975) llIOUFOU
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~*"~~ ou : C.R. ct AHR. t~LROU.A
è7">NTœ DE GAZA1rJA
posit.: Hér.: 14° Œi' , Pur 10° 33' - Carte: l·laroua
Route de : Hazoua à lIIokolo
Popul.s t 38 (1975) 1.10UF0U 6 - FOULEE 32
PAPALiUfvIO ou FAPl\.Llî.O:t C.R. ot ARR. NAROUA
"CfJ:1TaTdill 51iZAUj{:' ..~.-: .,
rOsl~.: J\1ér.: 14° 05' , Par 10° 33' - Carte: f12.roun
Route de : I1aroua à Hokolo
Popul.s r 26 (1975) FOULEE
PAPATA HOllANDE: C.U. et lü1R. NlIROUA
L71~'1ANAT DÉ PA'"PATA
Pos i.t s r r.Tér.: 14° 22' , P2<.r 10° 47' - Carte: Maroua
Route de : Maroua à Papat a Hodand é l, puis pinte piétons à Papat a Hodandé
Popul.s t 153 (1975) GUIZIGll
PAPATA HODANDE l : C.U. et lmR. I:1AROUA
·WÎMAT Th PAPÀTA
Posit.: Mér.: 14° 21' t Par 10° 47' .... Carte: lilaroua
Routo de 1 Naroua à Papat a :Iodéndé, carrefour des Routes
Popul s t 331 (1975) FOULBn 197 - GUIZIGA134
Marché· : He'bd., Le Mercrecli - Cent re de Sant é Elémcnt e.ire
Ecole : 1 Off. Cyc. Compl •.
PAPArrl~ HOl1îNDE MOUFOU l : C.U. ct ARR. WillOUA
D'mAlfAT DE PAm1i'
Posit.: Mér.: 14° 22' , P2.r 10° 47' - Carte : ~iaroua
Route de : Naroua à Papat a Hodendé Moufou l
Popul.: 111 (1975) MOUFOU
PAPATA HODllNDE II : C.U. et ARR. Vl..ùROU11
'LÏi\o1l'J-l!1.T DE PAPATA
Po ai t s t M6r.: 14° 22' , PC'-r 10° 47' Carte Maroua
Route de 1 Maroua à Papat a Hod2n'.~.é II
Popul.: 53 (1975) FOULEE
PAPATA HODANDE III : C.U. et ARR. l\'fAROUA
Ll\HANAT DË PAPM'A
Po sit s t l''iér.: 14° 21' t Par 10° 47' ~ Carte: Me.roua
Route de : Maroua à Hodandé I~, situé sur une piste piétons
Popu'L s 136 (1975) FOillJ3E
PJ\PATA HODANDE IV : C.U. et ARR. MAROUA
Ll', HjI.}TJ~T DE PAPATli
Po si,t.: Hér.: 14° 21' , Par ,10° 47' - Oart e : Meroua
Route de : ~laroua à Papat a Hodandô IV
PopuI s t 125 (1975) BOHNOUA
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F"~iiT.h. HODJli.~DE V : cou. et .irr-, I1Ji..ROU.A
L~J,v ':1~AT DE PAl'ii.T..:'"
Pos i t , : f'Ip.r. : 14° 21', 1';;;'1'0 : ° 10° 46' - Carte
Route de : Maroua à Papata Hodandé V
Populo 306 (1975) FOULBEo
P ..J:-)~~T.::i BOD;,jlfD.t: VI : CoUo et Ù.rTo : l'lLROUJi
L.L'\,j ilT .i:~T DE p .J:>.P;~T 1:!.
Po s i.t , : néro : 14° 22', Par , : 10°46' - Carte :l'1iillOU...i.
Route de Maroua à Papata Hodandé VI
Populo : 285 (1975) BORN OU..', 0
Pi.P ..:~i.T lL.1-Œ : GoU. et l..rr 0 î'L-ROUü
Ll.vJ..·:.l'il'~T il.2 DOGB;:'"
Po s i.t , : l"léro : 14° 20', Par 0 : 10°51' - Carte: I1iLROTJll.
Rout o de : 11::œouD. à Dcgbn Garré, puis piste auto à pa.p2·C.~::<:o
Populo: 119 (19(' 5) FOULhE; 98, l''I~.J)~'~ 21
FARIS : CoRo et .i~ro : I1INDIF
L. Jo} ..'J., .':T DB NINDTI' - ENVrrtONS
Pos i t , : Méra : 14-° 31', Faro: 10° 27' - Carte: U.i:.RC·'.;".
Pi.c t e auto do l'lindif à Gaîg:J.î ~ pui,s piste piétons à PE'.:L·, ,
PopuI , : 339 (1976) FOULEr:; 120, TOUPOURI 96, GUIZIG1>. 1[3.
PùTL\'JiŒ'iJO : CoRo ct .:"1'1'0 : r·L:....ROU,f;.
C~'J(JT(;NDE P.l}Ll'E
Po s i t , : Méro : 1W' j'l', Par' : 10° 52' - Carte l'1liliOD.i:'"
Route de : 11o.roua à l'it-"5aba, puis piste piétons à P.AT.L:"'~";'~Ï;~·j()
Populo: '138 (1975) l"OULBEo
P.hTOUGü I:CoRo et ;~rfo : l'ILŒIF
F.;:..T'T01.JGii. r
J.Ji.\'JiJ~l>.T DE YiJ\:lJTG
Pos i t , : ;'iéro : 14° 16', Par , 10° ~:':)l - Carte: 1'1jiliUC1~
Route de : iJlindif .<3. Yakang Gu i z i g a , puis piste p i.è t orie '-.:.
Patoua l au bord du Hayo Boula
Populo :111 (19)6) F0ULB~ 97, GUIZIGA 14.
P.LTOUG~>. II : C.Ro et lŒl'o : IiINDIF
ou PATTOUGl:.1. II
L.t~WjJ~·_'iT .ul~ lL.K.iJ:~G
Posi t 0 : î'~ér 0 : '14° 16', Par 0 : 10° 25' - Carte H;)..n.O[j_~
Route de : 11indif à Yak ang Guizigz, puis piste piétons .<
Patoua II au bord du Loyo Boule
Popul. : 92 (1976) FOULEE 75, GUIZIGi~ 170
F'E'&;PERE ABDon : C 0 Ho et J.'uT 0 l"L...ROU1!.
G.ANTON Di GAZ.i!..\iL
Po s i t , : Hè r , : "11+0 OU', Par , 10°,).3' - Carte : l'LùR01;L
Route de : l'.LctrO'la à Go..zDwa, puis piste auto à Pérépér~c~
.i...bdou
Populo : 78 (197 5) ~UIZIGAo
PEREPERE f\I.J : G..R. et t: ~J.~. IiLROUA
ë&f'FdTreG:1zAH1\
posit.: Iic;r.: 14° 03' ,Par 10° 33' ~ Carte: ne.rouc.
Route do : t'le.rou2, à Oazawa , pu i c piste auto à Pô répé ré ~ni
Popul.: iœ (1975) GUIZIGlt
PEREPERE G!;RGA : C.R. et /'Iill. iL!,ROUA
ëi}'fi:'fi'ŒTDE-ë.ù~ZJiH!\
Posit.: Mer.: 14° OS' , PF~r îùO 33 r - Carto : iIo.rOE<.o.
Raut 0 de : n-roua à Gaz atca 1 pui c pi si; (: aut a à Pé r&:;:->é 1,6 Garga
Popul.: 139 (1975) GUIZIG!t
X!-1i8~~,~!,_qg:l~'!'!'.~. C.TI. et LRR. WIROUi\
CfJJTŒJ Dl::: GÎ1Z;,~JA
Posit.: r;<:;r.: 10° 00' ,F<lr 10° 33' - Carte Il·":l'OlÙ).
Route de : t'lo.l'Oua à GazaHa, pui s piste aut o à P8r6pêrG~Kitchirnd'J.ri
Po pu.l se 93 (1975) FOULBE
PErbI~E: Co R. ct J~lli1. l~'~~r~L>~
TI !ir1f[i'"o}Ï DE ruDJIVDJ
Posit.: f;ér.: 1/fo 23' ,P::::.r iDO 16' - Cz.rtQ r~aroll2,
Route c1D : Kaélé à Bobovo 0:; à piitûnu
Po pu L, : 304 (1970) G1JIZIG!t .. HOUED/ING
PETTE Gl~PJ1E: Go R. ot "\.TIn. I;f, ROUl.
'ë'MfTë5NÏEpEl'TE
Po si t s e îié1'.: 14° 30' ,Par 10° sDr - Carto : E.:ll'on:.....
Route de : Har0uf-: à Pet t é
Po puLs t 1216 (197S) FOG"LSE 10L)2 ... [j,58 fi 174
H8pital Cath.
Ecole : 1 Off. Gyc. CompI , Corre :~c Zootechnique ct Vôtérinüre
PErTODJE .J5iliF&rD'jË'Ou.: C.R. e t i\PJ1. ï~~RI
ë?Jf'TQT-:6Ë GOrou,
Posit.: I<ér.: 14-° 17' , Fc,r 10~ iD' - Cart o : Ik.rouco.
piste auto do 'I'ché ré à IlouLoum, puis piste pi étono à Pettidjé
PopuLs t 103 (1974) GUIZIGI\
PITOA : C.R. et JIRR. rmm1}i'
"Llll.J!,N.l'.T DE KOLflRA
Po ai t s e r.Iér.: 14° 40' ,Pal' 10° 17' - Gi:'.rto
Route de : ï!Iarou:, à La1'2. OG &t Iiou.Ivo udeye
Populo : 103 (1976) TOUPOURI
PIT CA FOULEE H!iM : C.U• 8-1; ~'llii. l.~\ nOUil
"LMi'Jjf~yr DE KliTOUlIL
Po ai t s t Hér.: 14° 13' ,P:-.r 10° 31' - Ce.rt c
Route de : Hô-roue. à Pi t o; C-I; à Ou.irlo r
Po pu.l.s t 220 ( 1975) FOULEJ")
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PITOA GUIZIGA : C.U. ot ,';Fm. IiLROW\
Y,:ij.üITfAT"nE" IÜTOU1~L
Po ai.t s r Yiér.: 14° 13' 1 P2.1' 10° 311' Cart o
Route de : Harcua à Pi t oa ct Cc GUil~'.:.r
PopuL, : 75 (1975) GUIZI Gll
PI~11J",: C.Ro et l\ltR. J(J1ELI;
'ëANT"ON DE Ki;EŒ
Po::;it.: l'';ér.: 14° 25' 1 Par 10° 03' - Carie
Route do : Kaé Lé à Pi.wa
Popul s e 1699 (1969) NOUHDfJJG
l·.'iarché Hebd, Le Dimanche
Ecole 1 Cafh , Gye. COmpI.
Earou;::·,
PLINPÏ1Ï~1ou C. R. et i\ RH. Kl\j~L;!:
ëMW"ON DE IllOurOUR::JA
Po si t s r r:']rd 14° 04' , Far 10° OC' - Cart o : Maroua
Route de : Maroua à l'.ioutourua Cenb 1"0 et à Titi:lg, l/lLis piete auto à Fl.i.m
Pcpul.s r 6G2 (1970) GUIZIGJl
POltmGAPOMGr- ou : C. R. et -'lHR•. .cm
ël.NTON DE GODOL/\
POGit.: r;i:ér.: 14° 17' , far 10° L:O 1 - Cs.ri e
Raut e . de : IvIe.roua à lIé ri
PopuLs t 51 (1974) GUI ZIGli
J Par 10° Of' .:: Cartc
POUr}::U;lC,
GLII zr GL - ; :OUIJDi\NG
POUDAnA C. R. et JiRR.
ëJilliii'ëj'TDE l'TIHDJI VHj
POGit.: r.1ér.: 14° 22'
Piste auto de Kac Lé và
Po puLs t 280 (1970)
POURrf'lr·1AI ou POUR TOUMAYE ou: c, ;~. ct Aful. ELROUL
PROurOUAYE - --
ëÏlliTOrf ':riË 'GfJ,ZM'Jll
Posit.: I\lér.: 14° 07' , Pc.r 10° 36' ~ Ca'rte : l,breuE'.
Route de : l.l,·UOUé' à Cazawa , pui,u p i rrt 0 aut 0 à Pourt anai , oar ref'our de Pistes
auto
PopuI st 161 (1975) FOULB:G 1î4 - GUIZIGA 47
Ecole : 1 Off. Cy c , L1COElpl.
07' J Par 10° 3;j r ~. Carte i·iétreUD,
à GaZ2.Ha, IJU.i:J pi.rrto auto à Pourtarl1d t carrefour de Pi st e o
POURrMf.1U : C. H. ct
CfJITON DE G.ùZAlfA
Poai.t v s l''iér.: 1Lfo








Pos i t , : l''Iéro : 14° 07', Faro: 10°36' - Carte: tllAROU;1.
Route de : J:!laroua il G;3.Z awa , puis piste auto à Pourt ama'î ,
carrefour de Pistes auto
Populo : 2~ (1975) ~OUFOU
POU'l'Cl-lûUHOU : C .R, o t ülT. : I-LHOUL
~ ..-.._-_...-- ~,._ ...._"'_....
c' ,:,j\~',T'(',;,:; D';,' -0E"T',c,,"J.:...LJ , .:..J..L _:. ....Lt __ " 0
Posi t , : l"Iér., : 1 L~O :A', Pa.r 0 1 1 Vt:...' - Carte : l"iOR;i.
Route de Maroua à Djoutta Bembal, puis piste pi~tons à
Poutchourou
Populo : 19 (1975) :FOULBB




Pcs i t , : I1éro : 14° 43', Par , 10° 48' - Carte : ~lARÜU.ll
Route de : Haroua à Adarwala, puis piste piétons à Récué
PopuI 0 56 (1975) .FCULj3E
HIB.i~OU CoRo et .Arr 0 : l'lE~DIF
..........--...-_.
L.iJ.JjJ-~jcT DE Di...I-t..:ŒI
Posi t , héro : 14° 45', IJ.9.r. 10° 17' - Carte: 1"1LRCU il.
Route de : naroua à Daram , puis piste piétons à Ri baou
Populo 223 (1976) TOUPOURI
RI BiiOU C e li. 0 G t ;Œr. : Y-HlmIF
LJ,i.:ll,;;.T DE, EOhLONG
Posit. : lier o : 14° 38 i , Pa.r , ?iO° 13' - Carte; l"UŒOUA
Route de : Maroua à Kolara, puis piste auto à Ribaou
Populo : 315 (1971) TOUPOURI
RIBAOU : C oHo Gt ArT 0 : l''1INDIF
.,.-...~~
:G.l~\L•.N.L'I' DE l''lOULVOUD••YE
Pcsit 0 : l"'iéro : 14° 51', Par, 10° 28' - Carte : i"L;.ROU.ù
Haute de : ~l3.I'OU[I, à 1'1oul voudaye , puis piste auto a Madiaré
si tué à 20 mè t r es sur piste pi é t ons
Populo 45 (19'?6) FOULBE 2E3, lVli..Bbli 17
ROUFIRDE li. ,RDEO : CoR. et .lJ:T 0 : rL·J{OUf-;.
o....FIJ:'ŒJ DE DL.RG.;,L.l:~
Po s i t 0 : IJléro : '14 0 jé;', Taro 10~ 30' - Carte : l"LŒOU.ù.
Route de : haroua à Dargala, puis piste piétons à Roufirdé
Hardéo ,. -,r.. '3
L-opul. 72 (1975) FOu"LBE 45, HASSJ.~ 27
ROUIIRDE K.Ll.IG·.il'Lil. : c. R, et ;i..rr 0 l'1.f:>..ROU.L
C~'i-;JrrOJ'Îr DT,' D-......~'
-.L - ~ L Ji....L~ ....:l'.J.·w....J1.i..
Po s i t , : I1ér.o : 14° 36' Par , 10° 20' - C"'rte . '[ROU
Route de : l'1ar0l!-8. à tDar~ala et à Houfirdè Kaïr:'afnâ 11.
PopuL, 3<::.?1 Cl')?)) FOULBE 24ê, IŒRA 73 Co)
J.~OUFIRDE - L~~Bl...LGj.. (l'1IFDI~F'): Voir à DOlJFIRDi - LLBXLGil
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Hom.r ou C.R. et dm. KAELE
MOüfoumn
è7J.:JifiéirÏJÊ f<10urOURt'TA
Posit.: Hér.: 14° 10' ,h:r 1(;0 10'.- Carte : I~iarouc..
Raut e de : ~Iareuê, à Garoua
PopuLs s 1649 (1970) GUIZIGl\
Marché : Hebd. Le Mf',rcli .. Cent ro de Sa..."'1t é Elémen-G ai re
Ecole': 1 Of'f , C<Jc. Compl.- Poste' ilt,ricole. '
SABBO DJIGASAÎIO:Ô.:f.fêfA··· ou : C.TI. et LIm. HJ1JfDIF
ï.AiTi;NAT--fiE KOU.RA
Posit.: l'iér.: 14° 39' , Par 10° 13' .~ Carte : H~"rouo..
Route do : Nlaroua à KoLa.rr. pui.s piste aut 0 à Sabodjig a
Populo : 162 (1916) F01JL.l3E, 91 -'l'OUPOURI 11'
,,'
SABODJIGA: C.R. et l1PJi.. 1ill,rillF
·D~i'fANir-liE KOLARA
PosH.: Nér.: 14° 40' , Pc.r 100 13'·· Carte: ii2.reuc..,
Route de : }'iaroua à KoLarr, pui s piste piét ons à Sabod.jiga
Populv r 89 (1976) rrou-Poum: .
SABONGARI : C.R. et l',Iffi. jIIHDIFÏJ\.wAN'AT-l5E LOUBOUR
Posit.: Mér.: 14° 23' , h;,r 100 22'
Piste pt ét ons de Mindif à Sc,bongari
Populo : 41 (1916) GUIZIGf,
cart 0 : n&rouél.
,SABorfGARI : C~R. et ARR. j';',i~ROUA
ë'Mird'r DË r.m:SKINB
Posit.: liér.: 14° 16' , I-'c..r.'10o, 33' -Carte, Ile.roua
Route de : 'Maroua' à Sabon,c,:"ri " ',:"" ,
Popul.s e 78 (1915) BOmOli.ù 64 .~, HOUFOU 14
SAKAHO ou: C.R. et iiIŒ(. lŒiDIF
'SAK'AO
tïiUMiAT DE nARM:!
Posit.: Mér.: 14° 47' , Par 10°' 22.' - Carle: Maroue
Route de : Naroua à mndif ct à u<hÙvoude.yc
Popul.: 65 (1916) FOULEE
SAKAZAMA! ~ C. R. et Mill. BOGO
LAUi'ifIAT DE BOG~~ ORD
Posit.: Nér.: 14° 47' t P,,~r10~ 59',- Carte :I.io..roua
Route de : l-1aroua à Djiddc:1G[:,1'rô , puis piste auto à Sakazamai
PopuLs t 140 (1915) MOUSGOUH ", ,.: " '
SAKKAO TOUFOOIrr : C.R. ct MIR. :r.iINIJIF
LAtrl!lNllT DE DAIÛiM
Po ai.t s t !'iér o : 14° 41' , Par' 1ù~ 22.' ~ Ce.rte :
Rout e de : Hareu.a à Minc1if dt à 'l1oulvoudaye '




- -·--·-0'1· C li et !~pJ(. roc;oT CHfJ(JtHO -. ••
LAfifdü'F"Di!": BI\.LDt.
Posit.: !;ér.: 14° .39', fal' 10° 51' Carte t llaroue
Rout e de : Maroue. à Bego et à Sakka\';o
Popul.: 48 (1975) FOULEE
SAKKIn
s:i\n'NË ou.: C. fi. et .f\ Tm. riAROUJ\
ë'iIlWcii DE PErTE
Po s i t s t r~ér.: 14° 28' , I'c.r 10° 52' - Carte: li.",l'ÜUf', .
Rout c de : Ibrouc:, à Ouro Hamdé:, puis piste aut 0 à Sakki,n
Popu.L r 121 (1975) FOULBn
'1 .
SlILlIKHE : C.R. ct flRR. iii.BOUA
ë7JFf"œDE DALl1Zii-flLCJILI
Posit.: t:6r.: 14° .3.3' , P2.r 1Co ,1-8' - Ce,rte ; flaroue
Route de : I\i:::,roua à Ouro H[';aï0.a, puis piste pi ét onc à
Popul.: 7.3 (1975) FOULBE59- n~~SA 14
Salakré
SALAK WALABALDJI
sALA1fNJXiJj,mfJJ)'JI0u C.':,;. ct .A,RR. IiÙROUll.
__... "' __-"'< •• __ " o. ~~ ••• , ... _
LMIANAT DE S1\.LIIK
Po a.i t v r Nér.: 14° 14' ,1'0,1' 1CJO 27' - Cart c : l'.Ic,rOU2.
Carrefour do s Routes vers G:::roua, vo r s J.I<::..roU2. .vo rn l:iindif et ver3 G~:i"d9r
Popul.: 1490 (1975) FOULEE 82.3 - GUIZIGA 667
r.Iarché : Ilebd. L8 Samedi - Cent re de SG..l1t ES Comr,luhc.l
Ecole : 1 Off. Cye. COï,1Pl. - Centre Zoct eohrri.quc et Vétùrinc.irc - Aérodrome -
Mât é 0 - Soei ét é Camer oun ai, se de Con se rve ri o ,
SALl\.MBOULilf:iSi0':YËOÜLAM- ou: C. U. et ,Hm. W\ROUi,'
ü:niiHiiT--Ji;-iêJ\TOUi\L
POGit.: Lér.: 1.').° 1.3', ,nI' 10° .31' _. Ce,rte: l;'_.roue,
Rout e de : Ha.roua à Sa.Le.Lrrabcul am et à Guider
Popul.: 179 (1975) FOULBD 168 - NOUFOU11
SALj\.ri[E: CoR. ct ARR. iL'.ROUL
ëlliÎrraf DE PE:Ltl'E
Po si t s r Hér.: 14° 26' ,Par 11° 0.3' - Carte: :.ïorc
Route de : r,12..rou2. à Dje.oudé, puis piste auto à Se.Lamé
Popul s e 181 (1975) FOULEE 170 - rlOUSGOUl:I 11
~ "
S ALA1YIE ALIOilll : C.R. et Ll1i1. lü_\ ROUA"
ë7JTTà'J DÉ-PiTrE
Posit.: r.;èr.: 14° 26' , Pr.r 11° 05' ~ Carte : Eora.
Route de : l\laroua. à Djaoudé , pui s piste auto à SéÙDln6 !,lioum
Popu.Ls t 176 (1975) FOUiJB 110 - ImUSGOmI 6
o' ,., .
. ",' 1 ·
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SANRH!ASAlHuirl-iA ou: Co R. ct JiRR. nn7DI Ii'
LÀ11ZifÎiir-DE DABAN
Pcait.: fTér.: 1L:.o 45' , Par 1'JO 22' - Carte : ·~.lc:\rouc.
Route de : Hc'.roua à f'Iimlif ct à Iioulvoudayc, situé à 30 mètres de la Rout o
Popul.: 116 (1976) TOUPOUm:
SANHlI.R HODflNDE : C. R. et j,Ill. BOGO
'1A\'lAii:fr-J5L: CÙIN GUIYE
Posit.: Hér.: 14° 42' , Pé.r1JO !]4' --CartEl: U~.,l'ÜUa.
Route de : Bogo à Guingl2,Ya,. puis piste auto à .$anuar Ilodandé
PopuLs ; 98 (1975) NOUSGOUf''i: '. '.' .. '
SJ\Ol'SfJ : Co R. ct liM. GUIDI.GUlS
C:'Ù'firêi{-m TOULOIDI
Posit.: fIér.: 14° 49' , }l2.r 1JO 09' ~ Cart o 1I8.!'Ouc-Ô,
Route de : Kaélé à Guidigui:::: ct à S20t :JaS:
Populo: 920 (1969) TOUPOUm:
Marché : Hebd, Le Vendradi
:'.' .
BOGO
SfiOUDJü-G!lDJAMfl : G. R. ct IIRR. BOGO
LifÏÏiifAT'ntrDjj]5mRE SilOUDJO
Komt 0:. }qér.: 14° 46'., .Pcr 10° Lj2 1 - C3.rt<)
Raut c de : N3.roua a. Dji ddo L G[;z'ré, pui s pi stc
Populo: 36 (1975) FOùLEE
SAOUDJO--lIi1\RU': .. R t ARRsÀoüDj6:'iû§fA~ .ou.: G. 0 G ·Ü 0
LïJ::ijij~};rD'r;;-:ÔJIDillRE SilOUDJC
posit.: l·lér.: 14° fp' , "C'e.r 10° 43" - Carte
Route de : l;2,rOUC. à Dj i dde L G2.rr8, puis :pistc




aut 0 à i3aoudjo-Hari a
SAP-SAP HIllADOU: C. R. ct ~OGO
i:AfJ7illAirnfB'OcMuD
Po ai t c e liér.: 1f~0 38' , P".r 1üO /~1' - Carte : ll~roUG
Route de : Earouô. à Doro, pUÙJ piste p i ét on s à ~bp-.-3ap j:c.m2.ÙOU
Popul.: 118 (1975) FOÙLF~ 91 - rwss~ 27
C. R. ct ARR. BOCa
Po e.i t v e I1êl'.: 14° 39' ,P;;.r 10°40'- Carte: Iîar-ouc,
Route de : [,iaroua à Bogo, puj.r~ pi;~tc auto à Sap 80,p Ilodanrlé Hana, si'tué au
Bo rd du r,~,::,yo Bou.La
PopuLs r 182 (1975) FOUI.J"'2'l 1'-;5 ... EIISSli 37
SA RJ:-11\N GOULOUl1GbULOt,~-·-· ou : c.n. ()t:im:~. MIl'1DIF
LK~JÛljlT DE KOLARA
Posit.: nôr.: 14° 41' , l'-:-.:i.' 10° 16' .. Carte: k.:.rOl:C:.
Route de : hC·.roua à Ko12.1'2., l'L'Lis piste auto à' S2.m<:'it CouLoum
Populo: 371 (1976) FOUlu"'3Ij 334 - TOUPOURI 37
SARI.WN TCHM<JI.~lADJE : C.R.
U~li"HAT~KOŒPJï
Posit.: rior.: 1L~0 41' , Pr,r
Rout e de : t.~o..rOU2, à Kol s.ra,
Popul.: 140 (1976) FOULBE
I;ilNDIF
10° 1G' Carte:. 1.1e:.r0Uc,
pui c pi.stc ..aut o à S2.rmDlî '}chakamadj6
SJIRHOUll l : C.R. ct l-'\RR. IJ}iDIF
LAWANAr(DE Yl'UCAN G
Po ai t i t Mér.: 14° 17' , Pr.r 10° 2<' - cart o : Haroue
Route do : r:iindif à Yakan> Ouizi.r:",:, puis piitc piétons :l.- Barmoua l
PopuLs t 157 (1976) GUIZIG.i~ <..,.
SAIDlOUll II : C"R. et i~m~. j·J:lmIF
·CmPl~l\TJi yj;KfIlW
Po ai t s t 14° 17' , Far 100 2L~1 - Carte Naroua
Route de : i'linclif à Yakang Gtùzigc.t pui s piste p i ôtonc à Barrroua II
Popul.: 59 (1976) GUIZIGfJ
SJIRrilOUA MOUSSA : C. U. et t,IUl. ELROU1\
LA:,Üù~TT-WàüZ!lL-LOULOU
Po ait.: Mér.: 14° 03 l , Pc.r 10° 25' - Carte : l'ial'o1.~c-,
Route de : L;:;roua à CavreL, j)1.èi;:; piste auto à' Sarraaour. llousca , Situé à 10: mètres.
do la piste auto
Popul.: 37 ('1975) GUIZIGli
SAHAvJO : C. R. ot Arm. BGCO
LA'WijjÂT DE I.:t\DfiKJI
Po ai t s t Nér.: 14° 31' , PC'.r 10° <~4' - Ca.rte : tIarou"
Route de : I.iarOUi2 à Yorondou , pui e piste pi étons Q, SamlUo
PopuLs t 428 (1975) FOUL.B:'i 38L~. - N.ASSA 44
Sl\WflHO: C.H. et APJ~o IITlfDIF
L~'I.TJjffiÏ'iT DJi; KINDH'-ENVIRms
Posit.: nér.: 14° 30' , Po.r 10° 25' - Carte
Piste auto de 11indif à Savi:')Jo
Populo : 77 (1976) FOULD:;:; 71 - Sl\Rf'~ 6
rTë... r oua
SEDEK-GARRE : C. R. ct i,PJl. :";OC;O
ï.Aü7üÜIT Th~·'·SEDJ~
Po sit.: )11.:, l'.: 14° 43' , l'QI' 100 ,~O r Ce.z:1;o rlarou2.
Iiout c de : Baga à Sodolo-Gar-ré et à Yagoua
PopuLs t 892 (1975) FOULDD 69/~ - IlùSSA 198
Marché : HebG;a 10 Lundi
Ecole : 1 Off 0 Cyc. Encompl ,
SEffiC-DJl\NE
."'-'~- - ou • C r.. ct .!:m~. IL'. ROUiiSEKDJANE •• •
ëjJ1rr-œ 'DE Bf,LAZl\-ALC!iLI
Po sit .: i\lIér.: 14° 33' , Pe,r 10° 49' ~ Cart e : E2-1'OU2.
Route do : Maroua. à Sira:'C2.r0 1 puis i pi.st o piétons àSckc1,jemé·
Popul.: 36 (1975) FOULBD
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SIG.A-DJl.BBEL : C. U. et j,;nn. L.:.ROU1\
LAf.jjli.r~îifÏ5Ë DOGBll
Poai.t s r l'.i6r.: 14° 23' , Par 10° 5i:' - Carte: j'T:;,rc>Uél
Pi st e aut o de Dogbé1~GQ,rr6 à ~jazai1g'aï Foul.bé , puis pist.:: piétons à Siga.-Djabbcl
Popu.Lç t 61 (1975) FOULBE 24 - IWUFOU 37
mI:DIFSIGUINI: C.R. ct !;Rll.
'LiJjpJJllr ru Y.\KJ'JIJG
Posit.: Néir.: 14° 16' , PE.r
Route de : Mindif à Siguini
Popul.: 41 (1976) GUIZIGl.
10° 26'
ut Q, Se:.lalc .
·..10 -_FOULEE 31
. ; ..Ilaroua l',:
, . '.
SILI1U{E; : C.R. (Ji !\RRo NTIJDIF
"LAYnJŒ'T' DE nOGOn
Po sit.: Nêr.: 14° 24' , Par 1-00 30' ., Cart e : ~'li.rouô.
Route de : r!),,~rouÇ1 à :i'J ani.kal.ou ct à Siliaré, situé D.U ')01'(1 du noya Boula
Popul.: 123 (1976) FOULEE
SILLIilRE : C"R. ct ARR. DOGO
L:K1TMüT"DE BOGO-.VILIE
POGit.: Hér.: 14° 33' , Par 10° 44' •. Carte rI[~roué:',
Route de : M~roua à Bo~o
Popula : 296 (197 5 ) FOULBE
Cart e : Eù.roua
à 20 mètres su:' piste piétons
M.AROUfi :etG.R.SI LLOKDJI ou
·sÏ1ÔK"DJI
-_...-." ....-.. ....-
CP.NT ON DE PErTE
Pcai.t s e N('l'o: 14° 29' , Fnr 10° 5,;'
Route de : I:iarouiJ, à Sillodji, situé
Popul.: 61 (1975) FOULEE
SINDI GlIHO : C. U. et Mat. :1flROUA
'LMriilliWDE GJlYfù{
Po s i t s t rlér.: 14° 21' , Fr.r 10° 40' - Carto t,[~1'OUé'.
Route do : l.'Iaroua à Oay ak , pui.c p i sto pt ét oris li Si:.1c.1ic;aHo
PopuLv e 103 (1975) FOULEr; 83 - :;';OUFOU 20
SINDI LEP : C. R. ct ;\ lm. l '1: l,OUil
ë:MT~DE rJEsIŒm
Posit v r nér.: 14° 12' , ï-'2.r 10° 34'
Pi st 0 aut 0 cle î~aroua à t'Iamouclou, pui s
du maye Kobi
Popul.: 185 (1975) GUIZIG/,
Cart 0 Iciarouél
piste pi.ét onc à Sindilep situé au bord
SIRA'l'ARE : C. R. et J.RR. fJ,nOD.:\
ë7J-fTONDE BALAZA-ALClILI
Posit.: î!Iér.: 14032' , Par 10° 49' .- Carle iléèN1..W.
Rout o de : r·12_roua à Sirataré, oarrof'our- des pistes 2.1XGO
PopuL e 44 (1975) BORNOUf.
SI RilTl\RE: Co R. at MID. DOC-O
L.fl.HANAT DE HADlIKA
Po si.t s e Il:iéI'.: 14° .32' , Pc.r 10° !ILl' - Carto
Route de ~ Maroua à Baga
PopuLv e 183 (1975) BorrrWUL
,SIRATARE: CoR. ct AIill. IITEDIF.. ,,-
LAHAN AT DE YAKJlJW
Posit.: l'Tér.: 14° 17' , Far 10° 25' - Cart o
Route de : 1-hnclif à Sirdar':;
Popul.c e 82 (1976) BomOUJ~ 59 _0 GUIZIGI\ 2.3
SIRATAHO : CoU. et ARR.lojJ~nCUj\
ï.Ïffi7W..fT-DE DJCULGOUF
Pocit.: Mér.: 14° 26 l , Pé'.r 10° 33'
Route do : r12.-rOU8. à Siratawo, situé
Populo : 71 (1975)' BORTOUA
Carte : I,IarouD.
à 20 net re i.~ C::c l G. Iiout o
SIRLAl'JE: C.R. ct J\RR. I~l-mIF
ï,,~l!ÀNAT DE KORRE
Posi t , :JYl6x~.::14c47 \ Par 10° 29' - Carte: Eéroua
Piste auto do i:ioulvoudoye il Da.nGaria, puis pi et o pi6tŒ1S à Si:rlaué
Po puLc r 41 (1976) TOUPOUm .
N;~ROUASIRO ou SIROP: C.R. o CG
ëAÏYTON DE DARGALA
Posit.: nér~:14° 37' ,Par 10° 29' - Cart c
Route dû : Maroue, il DarGala UiJlc1.J9, pui.o piste
Popul.: 25 (1975) FOUUl~ 14- TOUPOURI Il
i'
o no.rouz. .
pic't ou s il §iro
',,,,,.",'.
SITTIBI HILL!
'SÏTTÏËRÏLLf' ou : C. R. ct ~\Illio W,ROU.A,
ë O;m œ :DE-nt,RGALli
Posit.: l'lGl'.: 140 40' , Pi.l' 1UO 30' ... Carte : jL.roUE"
Route de : N~roua il Sittibirilli, situé à la m~tro8 de la Route
Populo: 105 (1975) FOUL.13:.8 1]3 - YLlSS.h 58
SOFl'JII l'rASSf, : c.u. et Mm. HUlOUA
~LIÙÛJ1AT ru DOGBA
Po ai t s t 1,:61'.: 14° 21' , Far 10° 53' Carte: Ii<.:-roun 0 o.. 0
'Route de : l'ilnrouf;, à Dogb21·G&rr6, puis piste uutQ'à~S.6fnb. ('[lissa
Popul , : 45 (1975) ~WU1!'OU
SOKOY : C. R. et Alli-q. I(fJ':;]J~
«::aT"ON nE ooU1-1OOU
Po si, t.: Mé r.: 14° 28' , Par 1Co 01' ~ Cc.rt o : 1.'13l'ou[;.
Route do : Kaélé à Sokoy 7 situé 0.1.1. bord du Ncyo Bin do r
Po pu.Lç r liB7 (1969) FOULE:;:; -: liOl['fI)i\lilG - TOUPOUm: ..
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SŒiBALAsbTBoi,ll ou: c, H. ct /:.RR. r:LnOü!t
ëAITTOff'DE lIESKnTE
Posit.: H0r.: 14° 09' ,Pc'.r 10° 35' - Ce..rtc: nG.l'Ouo.
Piste auto de file..!'oue.. à BéGUêla,'puis piste piétons à Sombala
PopuLs s 148 (1975) GUI ZI Gli
SOUAHO : C. U. et l\PJ1. l'li~nOUj;
ï.ATI~~JA'T DE BALAZ4\-LNlfJ:TE
Po ni.t • l'16r • 14'0 27' .0 p.-.,., 1"0 4)'-' .- Cart e' • 7:"r,Tùaù.L ".. • • _'" . (......... .,1 Çj". .1 -.'........
Route de : l1arouo. à Kara.c;2.1'i, pnü; pi::rte piCtons à Soua-,IQ
Po pu.l s t 122 (1975) GU:çZIG.·,
SOUDOU l'lOROU : C. R. ct i'.RH. iITlTDIF
Ï,'lJiKf{ÂT -DE GOUDOm1,~GOUDOUl.I
Posit.: IvIér./14° lr2' , t'Cl' 10° .3)' - Cart e : i;;::.1'01.'.é).
Piote auto (lu Kor ré à Ko.Imat ao , puis piste piétons à Soudou ,lorou
Populo : 90 (1976) FOULDj~ (j 9 - lIOUSGOUM 21
SOUEY : CoR. et ARH. au:LJ)I GtJ]S. ,
ëjùfliB.N DE DOUBANE
Po ai.t s r lIér.: 14° 45' ,Pc..r 10° 01' - Cc.rt e
Route de : Kaélé à Oui di.gui o r]~ Ù Souey
Popul.: 1140 (1969) TOŒ::lOURI
Voil' à :30ULICfJ:ŒOU
SOUKOUNGO r : C. U. et i\R~,. l;":!IlOUf\
LAl11\N ir-J5Ë·Pl\.PATil
Po ait s e l.-Iér.: 14° 19' J Pc.!' 10° .1.9 1 - Cart c
Route de : 1I2.rouE', b. Soukoun/,o I
Popul.: 81 (1975? FOULBL
SOUKOUNGO II : C.U. et l,mi.. i~_".ROUA
L:~Uj\NN:r·:mP-APATA
Posit.: Eér.: 14° 19 1 J r'cèr '!O0 49' Carte
Route de : Haroua à Souko urigo II
Populo': 64 (1975) FOULEE
Haroue.
SOUKOUNGO ABB 1\1.10 ou : C F ".,- ;,ru'l.. iIIiROUJlsoUîtbù-ëo "ABBA A'Lâ' ' •u • ~ w
I;RTfJfkIt DË-YZÂ:CfJ,i:":PErEL
Posit.: ~.rér.: 14° 24' , Pc.l' 10° 52 1 - Carte r;o.rouê,
Route de : MD..roua à Soukounro /,bb l,llo




sàtKoûâô Bi~BOUDJE •. ou
L.Âtjjjfj~;it-ifu;NA"üJ':~PEr~L
Posit.: Hér.: 14° 24
'
J },:,r 1CO 52' .~ Carte
Route de : Maroua à SOUk01.U1[;0 l~dJouùjé





SOUKOÙCO II ----- ou
LfJfANAT"rel'illLl.N-PLi'EL
Porri t.: Mér.: 14° 24' , Par '100 52' - Ca'rt e
Rout e de : I:ia roua à Soukoun.-o Gê.,lCÛE1é1 II
Populo : 85 (1975) BOIiN OU1~ _.
~.~g~~o l Ci\IIDA r ou : c.u• ,~t Mul.. HA ROUll
LA~WfAif -DË nllLAI,I-PEI'EL
Po ai.t s r 11{;r.: 14°'24' , i:'2.r100 52' - Ca.rte: r·L1roU2.
Route de : l,o.rouaà SO"lÙ:O"L12lC-0 G2.rba l, Carrefour [lu pictes auto
Popu.Ls s 35 (1975) BOR.,JOUA
SOUK01.mCO K/\.LL01.m 0 r: P" "ROU'SOÜÎCOUCO MAÜ)Jm.r u: ...... u , (Yu "lIm. r'UI 1;
ÏJ~J5ENAm-p1[I'EL
Po s'i t s e r'rér.: 14° 23' , PSI' 10° 51' .- Carte l'Ïé:,roU~
Rout e de : Iiiaroua à Boukounr'o IIal.Loum
Popul.: 45 (1975) FOULEE
SOUKOUNGO MOUFOU
së5üK01ifio r~oùFou ou : C.V. ~~i; ;',nR. W,ROUA
LAHf.JiJ\T DÈOOGB'A
Posit.: MÉ:r.: 14° 22', Par 10° 50' ... Carte: Earou[~
Route de : Dogba à Kout a l-:adjil, puis piste piétons ~L Soul:oungo Houf'ou
Po pu.Ls e 23 (1975) MOUFOU:
SOUK01.mCo-NAIBI : o.u, c';; ;~lillo Il!\ROUJ\
"LAill':N:'\T ~DErocËA
Posit.: Nér.: 14° 20' J Pe.r WO 5C' - Ca.rle : lk,roua
Route de : Haroua à Dogha et .J. SOllkoungo~Haibi .
Popul.: 180 (1975) F'OULDi:;
SOUKOUNGO NGARGA
SOùirOUGO GAI:BA' ou : C. U. cd; Mill.. !11iROUl\
UUilliAT DE-WÛi]I...Pi'.'I':8L
Posit.: Nér.: 14° 23', Par 100 52' - Carte: H.:J..1'Ol.:2.
Route clo : Haroun à SOUkOUll;',O liC2.rba
Po pul.: 58 ( 197 5 ) FOUr..n::!:
SOUKOUNCO O. KIl!DAL
sàüi(ouco K'l,!D.Â1--- ou : c,U. C'C Mù1. HAROUÙ
·1j~'ÎMfAT·DËIÎZLAH-PErEL
Poai t s t Hér.: 14° 24' ,Far 10 0 51' - Carle r"I2.l.'0u2,.
Route de : !-Taroua à Souko"LU1CO l, puis piste aut o à Soukoungo O. Kaïdal
PopuLv r 29 (197 5) FOUlJ3E 4 - BOIlNOUA 25
100 'i!J.' - Carte : Iiaroua
pui.n piete auto à Sou]J.~anc~ou situé à 20 mètres do
SOULKl-l1JDOUf.idüièf\.Ï{rou ou : C. R. et nu:.
Uf·jJiiifAT·-riE Dl\.RiiM
Po rri t s t Nér.: 14° 45' J raI'
Route de : Naroua à Ko1ara,
la Route
Populo: 330 (1976) TOUPOUill
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SOULKANDOU : C.R. et ARn. rD:1TillF
LAHlINAT' DE KOLARA
Posit.: Hér.: 14044' t P:.:.~ 10° 15' -Carte: Haroun
Route de : Maroue. à KoLara, pui,a piste auto à Sou.Iknndou situé à.20 mèt l'CS
de la Route
Po pul , : 158 (1976) FOULBD
SOULKANDOU ou C R t ~RR BOGOSOULKADOÜ :.. e .11 •
LMlj'jJ}lT DE BALDA
Po si t s r rlér.: 14° 38' , Par 10° 50' - Carte: Maroua
Route de : Bogo à Ouro-Hardé , puis piste auto à Bouâkandou
Popul.: 96 (1975) FOULBli84-H.llS3.A 12
SOURBAUOL
SOÜRB"AOL· ou : C.R. ct I,RR. BOGO
LHtiûr.,yrDE Booo-NORD
Posit.: Mér.: 14° 39' , Par 10° 47 1 - Carte : J.Iaroua
Route de : BOfio à Nessegué, puis piste piétons à Sourbauol
Popu'l s r 80 t 1975) FOULl3E 69 - H.ùSSA 11
SOUTTININGO : C. R. ct l\HR. nOGO
LAHJ\NAT DE BAGlI.LAF
rosi t.: Mér.: 14° 32' , F2.r 10° 1).1' - Carte : r,kroua
Route de : fii-roua à Bogo et à Souttinineo
Popul. : 35 (197 5) FOULBJ~ 34 - I.L":3Sf, 1
SOUI'TnJn~GO C U c';' .'....,., _;' ~ROUAsOOriîffifâo ou: •• v .',~u... cll
"O.HAl'ÏlT J:itf l!..tlW~PErDL
Posit.: r.rér.: 14° 27
'
, l'cr 10° LlEP - Carte: Maroua
Route de : Haroue. à Souttinineo, situé au borcl du mayo
Popul.: 65 (1975) FOUIiliE
TABAI
T··- ·'7...rn#ou : C.U. et ARR. l'ilmOUAAB.I' 1
"LAfj'jffijiT DE KOLA
Posit.: Hér.: 13° 58' , Par 10° 16' - Carte: Hokolo
Piste auto de Touloum à Hdjervel: l, puis piste piétons à Taba;ye
Popul.: 133 (1975) DfillA
TlJ{AYE : C.R. et Mill. l-li\ROUA
ê7}fTàll DE PErTE
Po ait s r MGr.: 14° 32' , Par 10° 52 1 - Carte: Haroua
Route de : Maroua à Ealam Héldjao. puis piste piétons à TakS\Yé
Popul. : 113 (1975) FOULJ3E 105 - MASSA 8
TALENDE (MAROUA) 1 Voir à TELDrnE
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Tl~LIEL ou TALLIEL ~ c.n, (li "",Rt1. lITNillF
Lfl~!!JU\T œ DJAPPAI
Posit.: ~Iér.: 14° 19' • Par 10° 2()' Carte Haroue
Route de : Mindif à Taiicl ct à SGlak:
Popu.Ls t 197 (1976) FOULBJ~
TALIEL ou TiiLLIEL : C. R. ct:,IU1. !',îAROUA
ëfl.NTOO DE I;ŒslaiŒ
Posit.: Hér.: 14° 14' t Par 10° 3~~' - Cart0 Haroua
Route de : H.s.rOU2, à ~[ol:olo
Popul.: 283 (1975). EOUFOU
T"WŒA.DJ!Jii : C.R. ct ";I;;:(, iTTDE:'
L~\t-JMl ~'{r- DE HoaGr1
Po ai.t s r I,~ér.: 14027' 1 I-':'.:L' '100 30' - Cart e : 1,Taroua
Raut o de : Mt.roua Q, : :ogOr:1 t pu.i,G pi si; e pi ét ons à 'l' ambad.jam
Popul.s t 21 (1976) HOUND!:lTG
T AMBJ\NJ\NGUE r : C. U~ ct nill. E.!\ROUl\
LAu!jr..*~:5ifKATOUAL
Posit.: Mér.: 14° 11: ! ~~el' 10° 31' - Carte: l'·';aroua
Route de : lTaroua à 'I'ambrnangué l ct à Guider
Popul.s i 35 (1975) FOUL.ij~
T!J'lBliNAN GUE II C. U. c'l; [;Im. l'I.i~ROUA
'Lii1rEN1\T -:i3ËÏëÂTOUAL
Po ai t s t 1':61'.: .14° 11' , Pè~,:r 10° 31' - Cart e : Hc.roua
Rout e do : Ilaroua à Tamben tlngL:.é II,et à Gui de l'
Popul.: 111 (1915) FOUI.B::~ 31 - GUIZIGA 36
TMJEO : C. R. et l PJl.. lL':..HOU1\
ômio Tl?Fhmo
ëlJ,rTCKlT DE J.IESIrnJE
Posit.: 1;161'.: 14° 16' , Pf',l\ 10° 3J'·~ Carte: rIa.roue..
Raut e de : Maroua à GakLé , pui,c pi st e pi ét on s à T a'1.Ôa
Popul.: if7 (1915) FOLrrl3:8
Tl'J1IUROlJ-GARRE l : c,u, 8~~ :.1:"'1. BOGO
nrTANAT m TJ'J.JKIROU
Po sit.: lIIé r.: 14° 33 l , Pc:' l' 1(l0 37' - Cart e : Ik.rouc.
Route de : Bo~o à 'I'ank'i rou Ck.rré l ct à Yoldéo
Populv r 300 ~ 1975) FOULD:::; 297 - E.J\SS.A 3
Ecole. 1 Of'f", Gye. Enoompl.,
TiINKIROU II : C. n. ct nm. noco
'LA!-Jl\NAT DE""TANKI ROU
Po sâ t s t r.lér.: 14° 33' t PGl' 10° 37'·· Carte 112.roua
Route de : Bogo à 'I'anki, l'O1.~ II ct à YoLdéo
Popul.s r 89 (1975) li'OUI.J)jJ
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/Jm. BOGOTl~NKIROU ~1ASSA : C.R. et
tj; :nlNlIT DE TlÛfIaROU
Posit.: Mér.: 14° 33', Par 100 37'
Route de : Baga à Tankil'OU Iiaasa et
Popul.: 14 (1975) MASSA
- Carte : l-iaroua
à Yoldéo
T!mNEO : C. U. et .[', RR. MAROUA
·ï.A~-DE KOtGOLA DJOLAO
Posit.: !Iiér.: 14° 23' , Par 100 37' Carte: l4arouc
Route de : Nareua à Tannéo
Po pu Ls e 49 (1915) FOULBE 32 - Hl\SSLl 17
TJillNEO : C.R. et ARR. BOGO
Lk!flN fiT DE MORORO
Posit.: Nér.: 14° 36' , Par 10° 45' - Carte Haroue
Route de : Maroua à Tannéo
Popul.s r 93 (1915) FOULBE
TAlmEO : C.R. et flRR. BOGO
LAHMtAT DE SEDEK
Posi. t.: Hér.: 14° 43' , Par 10° 39' - Carte : l'Iaroua
Route de : Baga à Ooudoum-Ooudoum, situé à 10 mètres sur piste piétons
Popul , : 31 (1975) FOULBE 13 - IJ1liSSll 18
T.AOUBOU ZEILANI : C. TI. ct nm.. BOGO
LATU,}!AT DE SEDÉK
posit.: l.fér.: 14° 44' , f-'2.r 10° 38' - Carte : ~iaroua
Route de : Bogo à Ooudoum - Gouù.oum;situé à 15 mètres sur piste pi ét ons
Popul.s t 62 (1915) FOULBE
TlIP11 MM FOtJLBE : C. R. et r!'J\. Imm:
ê]{TéiJ DE GOOOLI\
posit.: H6r.: 14° 14' , Pe"r 1(,0 37' .. Ce.rte : Maroua
Piste auto de Tohéré à 'I'ohabcuo'l , puis piste piétons à 'I'apadam Foulbé
PopuLs r 59 (1914) FOULBE
Tf1PltDJUr1 GUIZIGA : C.R. ct LPJ1. IŒRI
éjj~TON DE GOrou
Posit.: Mér.: 14° 14' , P&.l< 10° 37' .. Carte : ~~aroua
Pi ste auto de Tchél'é à 1'chaùal'1'Ol, puis piste piétons à Tapadam Guiziga
PopuLs r 40 (191.4) GUIZIGA
TflPADMI rWUFOU : C.R. et l.RR. reRI
êl\NTmDE GODOLA
Posit.: Mér.: 14° 14' , P~r 10° 38' .. Carte: Maroua
Pi st e auto de Tchéré à 'I'ohabexro l , puis piste piétons à 'I'apadam Houf'ou
Popul.: 59 (1974) EOUFOU
TAPAREHO : C.R. et lIRR. l'JJ.nmp.
&L1WIlN;,T DE l·mrm~rVIRQlTS
Posit.: Hér.: 14° 28' , :2ar 10° 25' - Carte : Me.roua
Piste auto de Mi.'Ylclif à Kessouo , puis pi5'1ïe piétons à 'I'aparéwo
PopuLs t 78 (1976) FOULBE 6 _. GUIZIGA 72
CcR. et AP.R. MEBI
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TCHJ\B1I-FOULBE ou C.U. et .'1 Rn. BAROUfi
''liCIW3BX=FOûLBE
.....- - --IJ',HMJ AT nj DOGE1\.
PosH.: Nér.: 14° 18' , Par 10° 50' - Carte: Uaroua
Piste auto de Dogba••·.(k-rré à Ibyel Tohaba,puis piste piétons à 'Poheba-Foukbé
Po pu.l s e 94 (1975) FOULBE
TCHIŒ:l GUIZIGA IIl'fëi-fA"J3:BA.;.:curZYâÂÏl ou : C.U. et JUill. MAROUA ,"
L,'.:IlJ\jliT DE DÔGBA '"
PosH.: Nér.: 14° 18' t Pc.r 10° 50' - Carte: ~k.roua
piste auto de Dogba Garré à E~el 'I'chabaj pui.s piste piétons à Tchaba GuitiC'J. II
Popul.: 51 (1915) GUIZIGA
TCHABA GUIZIGA III 0 CU' hRR'." 'Uhhi"\TTA
Tffi-IiiBBA GUIZIGAllr u: " 8'G li. !'llUl.VU
LMWiilT DE:ooà:BA -
Po si.t s t r.1ér.: 14° 18' , Par 10° 50' - Carte: Haroue
Piste auto de Dogb~arré à né\YOl 'I'ohaba, puis piste piétons à 'Pohaba Guiziga III
Po puLs t 46 (1915) GUIZIGA
TCHABAWOL : C.R. et ARR. BOGO
'LA'ITlûMT'.:fiE BOG()...N OaD
Posit.: Nér.: 14° 40' t P~r 10° 4D' - Carte MarouG
Route de : Bego à GuingIG;';,(,.l et, à TCL1.aba\"lOI
Po pul.s r 607 (1915) FOUlJ3E526 ... MllSSA81




Po ai.t s r Nér.: 14° 14' , Par 10° 38' - ccrt o : Haroue,
Route de : I.Iaroua à 'l'chéré , puis pis-te auto à Tchaba\'Tol' Foulbé
Po;:ml.: 78 ( 197 4) FOULEE
TCHl',BAHOL GUIZIGA : C.R. et nill. i~'::EBI
"ÔfJiJTON DE GODOL!I
Ponit.: Hér.: 14° 14' 1 1:'8.1' 10° 38' - Carte: HrœoUé:.
Route de : l'1aroua à Tché1'é, puis piste auto à TchabaHol Guiziga
Popu.Ls r 85 (1gJ4) GUIZIG11
T CHABElrlA : C.U. et .1\RR. I.II'.ROUL
ï:Âmlü~f"DE ZŒIGOYA
Po si.t s e Nér.: 14° 09' • FE.r 10° 29' - Carte: Haroua
Route de : Maroua à 'Pohabewa ct à Guider
Popu.Ls t 57 (1915) FOUL13E
TCHABEHA : C.U. et Mm. lL'lROUflor' ' ••
L.i\Hiu:JAT DE ZONGOYA
posit.: l'iér.: 14° 09' • Par 10° 29' - Carte : Maroua
Route de : Maroua à Tchabeua et à Guider
PopuLs e 14 (1gJ5) GUIZIGA
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'l'CJ.~d'~.:~:::_dJ.~-E : C aIL et J:"J'r. : rU~'DIP
L~~i;J:J':;,"T DE fIOI-tLOJ>:G
Pos i t , : l'1èr. : '1L~0 )6', P·9.r. 1Co 12' - Cnl'tu : L~J?.ci~:·ü
Haute de : Üe2-~OU2. à KoLar-a , puis p i.et e au t o à r[Ic:Ji._'--~::::t:;1'J.0,,/_
Populo 7S (1976) l'iOunDiJ':G
Ci...1..?l'LII jj~:;.~ 1~IETf7_'B
Pos i t , l'lér.: 14° 25', Par. 10° 55' - Carte : ~LJ-'?,CU'L
Route de : h8roun à TchakamndJé
Populo )05 (197~) FOULB~284, rL~~~ 21
: .GOGO
L,\v1tŒr..:~T ü;.i; BUGO-SUD
Posit Q : r'Iéro :' 14° 3t~', Par , 10° )'/. - C ",;.rte : /i_:l~?.cYCI.L~
Route de : h2roua à Dargala \.Jindé, puis piste 2.UtO éJ.
'I'chal ,.:J'? G' l"~ c aKG.DJ.é::'u.J e- ua r- c
Populo: 45 (/1975) :FUULBE 4;, J'l.AS3..~ 2
C .i·J:'~ IrOI-i IlE '1S:; ~~iEl\l;
Posit. : Hôr. : "14°
Route de : Maroua ~
.3 l'chaJ:-=idjébé,,",.l~sk:illJ.
Populo : 108 (1974)
1 ~1 '1 Far 0 /l0 é) '+-r 1 _




pui ,S p.i. ::~t· -3 .:J.li.t ()
Cl.J\1 T()fJ .D j~.~ ~:c J:-J}~F~
Posit. : b,&r. : 14° 12', }!:'r. 10° 45' - C2rte : ii_:,.3C\., ..~
Route de : l'-:iaroua à Tchalddj ébé l''laliki, puis pi5;"C(j ,:"nto
à 'I'c.hak.id j èbè Bil1awa Guiziga
Populo : 95 ("'197 /+) GUIZIG.L.
C.iJ~TCh Dl; TCJ.-ŒR.E
Posi t , : IVl&r. : /14 0 'Î 2' 1 Par. 10° 46' - C2rt<.'.' ~' ...-,:~i:LU ..
Route de h8I'OU8. ~'- Tchalcidj ébé l"laliki, puis pistcnuto à
Tchakicljébé Bimawa-I"loufüu
Populo : 129 (1974) MOUFOU
TCJ:-L..KI1J-2BE l'Lj~IKI : C oH. et ..'crr. : l''"'iERI
~-~~------~-"-,-
C..'J~T0l1 DB irCIŒBJ::;
Po s i t , : IVlôr. ~ V+-o '11', Par. 1()0 43' - Carte:
Route de : Maroua ~ M~ri, carrefour de Routes
Popul ~ : 5'':: 5 (/1974) LOUPOU
Marchè : liebci. le Mercredi
;':"colu : 1 Off 0 (:yc comp L,
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TCHALLOUDI
T"ëHALOUDI-H8BANC S.IiLI: C.U. ct j,RR. H.i>.ROUfI
Ï,A1'~îNlIT-DE BALilZi\..:L1Hi'Jm
Po sit s t Ivlér. :140 26 l , Po,r 10° 43 r - ccrt o rlaroua
Pi ste aut a de : Baâaaa-Lawane à Kodek , puis pi st o pi ét ons à Tohalloudi
PopuLs t 25 (1975) FOULEE 10, TOUPOUI{[ 15
TCHliLLOUDI MlSABE : C.U. et -,~rm. l1JllWUJ,
LMJilHAT MËXDiZA-kitiÙNE
Po ai t s t Nér.: 14° 26' , ré.'.r 1GO 43 1 - Carto
Route de : Maroue. à Ba.Laza-Latzana , puis piste
PopuLs t 105 (1975) FOULBTfl 97 - GUIZICA 9
TCHf,LLOUDI l'I1\i."IJCO : C.U. et iiRR. EAROUll
tEnJûTnÈf13Jfwf,-Lf,WINE
Po si\; .: liér.: 14° 26' f f'ar 10° 42' -Carte
Rout G de : Maroua à Balé\za.~LaHane, pui s pi ste
Populo: 165 (1975) FOULBE 19 - GUIZICA 86
TCIIf,LLOUIlI l'lAZII{[ : C.R. at jlùl. ~Ili.ROUA
ëlN~:bËMLEzA':ùLC;1LI
Fosi't.: Jl1él'.: 14G 27' , P,wlOo' 43' - Carte
Route de : D~roua à Balaza-~lcaliJ puispisic
Popul s t 80 (1975) FOlJ1J3:': 43 -Ei'.sSl\ 31
Maroua
auto à 'I'ohal.Loudi, .Amsa.re
11aroua
auto à Tchalloudi ManGo
1·1<'.l'OU2.
piétons à Tchalloucli Haziri
TCHf,LLOUCi\Uf, rifé'Hi:LL'oüc:m----0u:, C..R. at MUl. IIi,ROUA
'é~~l'fTŒr'DE PErTE
Podi.: 11161'.: 14° 31' , Par 10° 53' - Carto : r,laroua
Route de : i'laroua à l.Ialaril ~'rac1jao puis piste piétons il Tohallougawa l
PcpuLs t 32 (1975~ FOULEE '
TCHf.LLOUGliHA II : C.Il. et :\Iill. l'U.ROUf.
è7rÎliT"'â1 W PËJ:îTl:
Po cH.: Nér.: 14° 31' , Par 10° 53' - Carte : Haroue.
TIoute do : Maroua à lial<:.m :iadje.o, puis piste piétons à 'I'oha.Ll.ougawa II
PopuLs z 14 (1975) FOUI.J3E
TCHf.JlTGA : C.R. et LEm. I~\ROUf.
~cjrNToN DE Pm'TE
posit.: '\:.Tér.: 14° 30 1 f Par 10° 58' ~ carte: HaranG.
Rout 0 de : f.1aroué:. à Tchalngé:.
Popuâ s e 179 (1975) BOaJOUL
TCHfJ-1PITINGù : C.U. et j.lil.. ~,i..'~ROU!1
trH.iÎNl.T mDoa.BA
Posit.: Mer.: 14° 19' , Pc.r 10° 48 1 - Carle : ~1aroua
Route de : r.hroua à Tchampiiinga
Popul.: 286 (1975) FOULB~,i 251 - U;:.SSA 35
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~~HMlPITIl!QA GUIZIGi;. : C.U• et flllH. NJ\.ROU1\
il .·.'[\!'Jf,T DE DOGBA
rosit.: !:ï"sr.: 14° 19' t F<'.r 10° $' - Carte: naroue
Route do : Haroua à Tchampitinga Guiziga
Popul.: 81 (1975) GL'IZIGl;
TGHi~ODE ou TCHEODE : C.R. ct lll1H. K1\ELE
C.lfTâ'J .DE lIITNDJÏVÎÏ'J
Po sit s e nér.: 14° 16' , P2.r 1()O O,~' Cô,.rte: Maroua
Routa de : N:.roua. à Tchaod(~ ,Carrefour dos pistes auto
Populo: 499 (1970) IW"UNDfJW
•
'1' CHflSDEO : C. U.' ot i\ TIR. Hi. ROUli
rTIÏ!lN1~ri .DE Df;IQ\R
Por:::it.: ~lér.: 14° 15' , Far 10° 35' - Carte: He,roua
Village situé à c~té du, ID2YO Kaliao
Fopul.: 5'7 (1975) NOUPOU
TCH1;SDEO : C.U. et ARR. l'UinOUL
ï:X('jMJllT DE KŒGOL!1 DJIDDEO
Po s i t s r Mér.: 14° 22' t Par 10° 36.' - Carte: Haroua
Route de : Hé,roua à Tchasdéo
Popul.: 201 (1975) FOULB:G 164- - GUIZIGiL 37
T CHl\.SDEO : c.n, et liBR. Li'~lOU!\
"ëiTIfr!â-ïlîE f;iESKDJE
Posit.: NeSr.: 14° 15' t Pe,l' 10° 3.3' - Carto M.:lrom~
Rout El de : l!:ic,roua à ~iokolo
Fopul.: 416 (1975) FOUille 411 ~ GUIZIG1Î 5
T CH::SDE0 f.JJ\TAKIJi : c. r~. oc _·~lr(. NLROUij
ë:'.NT CN DE EEsK'n-ÏE
rosit.: Hér.: 14° 15' , L::tl' 10° 33' - C.::rte : N2I'OUn
Route de : Haroua à f,;okolo
Populo: 93 (1975) r,li~Tl';}C''J';i
TCHùSDEO MOUFOU : C.R. ct :·;m~. :U:ROUh
ca··iTŒ œ f,cskrn:s
,'.
Posit .: 1:61'.: 14° 15' , Pa r 10° .33 '
Route de : Mn.rouQ à HoLolo
Po pu.ls t 158 (1975) NOUFOU
Carte
TCH,'\SDEUO ou TCHf.sœo C.R. c'i; /;RR. BOGO
Li~;·ji;lJ:vr-DE Bl1GX'Li~F •
rosit.: Kér.: 14° 32' , Far 10° 41' - Carte: I{aroua
i.out 0 do : r.kroua à BoGO et à 'I'ohaadéo
PO',Jul.: 5'7 (1975) FOUL.DE
19' - Carte :}Iarcua
puis pis-tc piétons à Tohcl::ehro, situé au
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TCHASG!Ü"10 ou C. R. ct LM. MAROUA
T-ëIfESGAO' nœSERfJ<:
ëïiJTâN DÉ a1'l2;,\!'lA
"Po ai.t s z Hér.: 14° 08' , Par 10° 32' - carte îlaroue.
. Route de : Maroua à Moko l,o
:' PopuLs j 20 (1975) FOULEE
.1.
•~
'i TCH1~KI-GOURIKI CIR. et LnR. BOGO
~ 'LJ.l·JfjYZiilmf-DJfDDERE S!\OUDJO
! posit.: P.lér.: 140 4G' , P2.r 10° l'?-' - Carte : flicrüua
; Route de : l'le. roua à Dji dde l, Go..rré, puis piste aut o D. 'l'ohaki-G8uriki
;: Po pull : 7:3 ( 1975) FOULEE
: TCHEBIEL
, -----.•. ' ou : C.U. et ;l~ill.. ::::'.RÛUA... • ...
, TCHELBIEL
· ï:ZHfJUT-':5E YOLDEO
Po,üt.:1\Ior o":14 l32';,Par 10° 27' - Ce.rt o r~é:.roua
Rcut o do : Ilaroua a Nindif et il. Tchcbiel
Po pul.s e 29 (1975) NOUSGOUr;
· 'rCEEIŒLHO : C.U. et f.Iffi. r:U~ROUiî
Lj~·j:jJ:fr·DE NOOUKOULfl
Po ai t s r Nér.: 14° 01' , Par 10°
, Route de : Naroua à Tbba Comna,
._~ bord du Nayo Louti
t 1-' 0 pull : 31 ( 1975 ) FOULEE
TCHElŒLtIO: CoR. ct !~lm.. rLROU1\
~ë'1~~7fâ"{-:6Ë GLZf',~Tfi
Po ai t s e rIer.: 14° 11' , Par 100 32' - Carte: Iîaroue
Route de : Ilarcua à 1:okoJ.o
Populo: 120 (1975) FOULI3E 97 - rmUFOU 23
TCHEKELVlO 1J3OOU l C.R. Gt Mill. IL\ROUA
cjj·}?fôi'l' DE GAU}Ï11
. Po ni.t s t Hér.: 14° 11' , Pr.r 10° 32' - Carte: Harcua
Route de : Maroua à Mokolo
PopuLs t 77 (1975) FOULEE 63 - liO'JFOU 14
TCHELBIEL (WiROUA) : VoL' à 'rCJŒBIEL
T CHELBI!'10 : C.U. et :\RR. IJ'.ROU.ù
ï3ITMf!:T1SE YOLDEO
Po si t.: l'wlér.: 14° 34' , F.::>..r 10° 37' - Ce~rto : Maroua
Route do : Iîaroua à Yol dèo et à l'loGO, situé sur une piste piét~s à 20 mèt zx.n
(L la route




: Voir à 'rCHliODE
.<" •
'\
r . ' • ! l._.,- 18~ - .
;'!T CHEI\E-lillOt.ksING : C.R. tût : â~. I~RI ':'
CilN"TON DE TCHERE i-., '" .
Posit.: Mér.: 14° ,1'" , Par 1()O L~3' Carto:




'TCHERF-F'OULBE : C.R.· ct)~ .:,~.' 'l:;;m:".,;."~..
ëjjTr llT Dl~ l'CHErtE A,.!,
i~Posit.: l'lér.: 14° 16', ?:.:'r 10° 42' ;'C\'trt0
Route de : Maroua à ~lÉ:ri, oar ro tour â.b pf3tcs


















19 1 ~ Cn.r:to =~ r.1ê.rouc:.. _.'~
pi.st c auto à 'rchitch60u :0;.-';
.....,~ ~
TCHITCIIEDU\ C.R. ct 1.Rn,. rfrY:mF ~
~L~"1MfATœ MOULVOUD{,YE
.Po ait s s r.'iér.: 14° 50~, 'P2-r 10°
Route de : U.::.roue. à,ll)raIn, puis
Popul., : 148 (1976 Y""T OUFOUR[
l'CHOFFI C.R. ct LIm. IC.::'jŒ
é7ï.fiJ.îcif"DE NOurOURHL
Posit.: F:I6r.: 14° 07' , Par '/0° 21' - Carle
Route de : Na.roué:\, à Mouda et à. 'I'ohof'f'L
popul.: 524 (1970) GUIZIGJ\
T CHOFFI t : C.U. et 1\1111. l'i.LROUj,
"Li':'.TiifJ'PfiDE GAHEL
f'asit.: Hêr.: 14° 07' t P2.r 10° 22' - Carle : Haroue
Raut 0 c1.G : Haroue. à Oawo l~;élrré J pui s pi st e <lut0 il Tchof'f'i, l
Popu.Ls r 224 (1975) FOULBE 198 -. GUIZIGf, 26
'.'
TCHOFF'I II : C.U. et J\lli'1. 1,ulROU,'i
"LA1J!:Ni;Till GùT!EL
Po sit .: liér.: 14° 07' , Pê.r 10°' 2 2 r Cart':): Narou~.
Route de : Maroua à GaHcl-Ge.rrê, pu.i s piste auto à 'l'ohof'f'L II
Po pu.Ls t 244 (1975) GUIZIGL
",.-
TCHOFJî'I DJfŒE : C. R. et ,:Uill. l:InmF
Lid1llJJf riË-GôU:oom·î-COUDOm:
Po ai.t s e f.lér.: 14° 41' ,P<:',r 10° 32' - Carte: : Ec.roua
Piste auto do Korré à Kclnetao, p'..:i 8 piste pi.ét on s 5, ~L\c:lOffi Djabé
Popul.: 114 (1976) FOULB~~ 134 •. ïIOUSGOUl.1 40
T CIIOFFI FOULBE : C. R. ct !,Iill. l'JJ.Tilllî'
1:;~Jlll~1\T DE KOLARt,
~ -.-1~.
Po si.t , ~ Her.: 14° 43': , Pnr 10° 12' - Cart o
Piste auto de Kolara à L0U{:::,:,ol· Dnnê;Tol, puis
Popul.: 83 (1976) ro~ 9 - rorroum 74
Ilaroua
piste piétons 5, Tchoffi Foulbé
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HINDIFTCHom TOUPOUm : C.Ro ct LIlH.
LAUAN1\T DE KOL:ÙiA
Po ait s t Hér.: 140 43' r Par 100 12' - Cê.rtC : "cl<'.ron:c.
Piste auto de Kol.ara à LouGC,ol:Dano':lol, puis piste piétons à 'Ilchoffi 'I'oupour-i
Popul.: 211 (1976) TOUPOURI:
~9..~_~_F1..J!~9':ll.Q Ou C U 0.+ • l''' l'."lJ'·.· nOUI'TCHOFFI Y!JV1NRE : •• _v i, u." ,
L~;T-Ï:lîf-a:'}mL
Posit 0: r,lér.: 14° crr r r Pé:.r 10° 21 1 - Cart o : Ma.roua
Rout e do : Iiaroua à G2.we L-Cai-ré r pui, s pi st c aut 0 à ':lohoffi Yakanré
Populo: 38 (1975) GG~ZIGL
TC'rt0J!NJ',NGUEL : Co U. ct II liG. ~:',110Ul~
'Ll\;-ilJ:ŒfDifï.1i1Llill1 PErEL
Po ni t s t Mér.: 14° 25' r ?ar 10° 46' - Cs.rt c : r:ie.roua
Routa de : rlaroua à l'!alassa , pui a pi st e piétons à 'I'chof'nengue L
PopuLs t 18 (1975) FOULEE
T CEOICOLA : C.u. et MlH.. 1:':' ROUL
LA~T},N:}:f·DE KimEO
Po ai.t s e Hêr.: 14° 30' , Par 100 ,32 r - Carte: r1arouo.
Rout o de : Haroua à HalidjE',In r pui a piste piétons à Tcholcola
Populo: 331 (1975) FOULDE 260 - ru\sSfl71
T CHOUDThüWOLi'fiëïfàûDI.m:rOL" ou : CoU. ct AnR. HùROUA
T.Ili!ooîT -:r5ÏrJX)GBi\
Po~üt.: J~ér.: 14° 23' , Par 10° 5lÎ·' - Carte: MarouD.
Piste auto de Dogbe-Carré à liazlIDgoï-Foulbé, pui,o piste piétons à 'I'choudden.o L
Po puLç r 68 (1975) FOULEE 58 - 1'.1:':DA 10
T CHOUDD!,N cor, HOUli'OUT'·êifàü!itiifâ oC }.lOiWô'U- O\l:C. U. ct film. ~MROUl~
ïJi"fÎrJfNii-re DÔru3};-'
Pouit.: Mê r.: 14° 23' , Pe.r 10° 5< 1 - Carte : Naro ua
Piste auto de Dogba-Garré à He.zange.5:-Foulbé, puis piete piétons à 'I'ohouâdang..I
Noufou
Populo ~ 52 (1975) l',IOUFOU
TCHOUT'HW : C.R. et I.IŒ. r::c.rmr
·C2jiNATIiE ICOl1RE
Po sU .: l'Iér.. : 140 42' , Pc:.r 'i0° 2'7' - Cu.rt o
Route de : Ïi1,,:.roua à Yilt?,Cll2.
Popul.: 85 (1976) TOUPOUm:
TELENDE ou TALENDE : C.U. nt j~nil. U:\ROUl'l
'ETii'fiJE"T' DE ICOL1,
Posit.: Hér.: 1)0 58' , Pc.r 10° 15' C<cl.rtc: ~,;okolo
Piste auto de; NouIouè à Nd je rvek l, puis piste piétons à. Télendé
Popul.: 303 (1975) DABA
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TJEVENG-FOULBE : C.R. ct fdm. rr;~HOU!i
ë>:r1TaI DE 118SIŒNE
Posit.: l;;ér.: 14° 12' , PP.r 10° 3/;.1 - Carte: : lIE.rou,;,;
Piste auto de l'laroua à r:Iamoudou, f,l..'i:3 piste piétons à Teven~Foulbc situé B..'.t
bordjdu m';yo(Kobi'
Populo : 98 ( 1975) l;IUUV:L~
'l'EVEN a-KI RDI C.R. o·~ j,]}(. IERDU]i
ë}}'r'f(if" DE Ï.üfSKINE
Po ai.t s ; Mér.: 14° 12' ,1'<:',1' 10° 3(~:- Cart·:; :ï·lc:.roUi:';
Piste auto de Ee.roua à I12110uclou, puis pi.st c piétoil::; ii,['cvang-Kirdi situé au .
bord du mcyo Kobi
Pcpul.s r 103 (1975) Gùl:ZIG!l
, P[,1' 10° 0:5 1 .• Cart0: h.:;.rou.s.
Tibiri,Gitué à 50 mètres sur pinte: pLtons
FOUL:i3E - 1I0UHlliû.JG
TIBIRI : C.R. ct J\RR.
~é'jJ"frFôii DE J)Oillmou
l'osit.: r::lér.: 1L).o 29'
Pisc:;: aut o do Ka6lé à
Popul.: 302 (1969)
TITIN·G : C.R. ot j~PJtQ L~..:.'};~U~
ë:.Ù:;l'·df DB I~OurOUR~'!ll
?osit.: r';ér.: 14.003', 2r;;r·100 10' -CD,rte: H:::.rou2.
Houtü de : I:12,1'Ou"" à HoutourHE'. (ROUIll) et à ~:iting
Po puLv ; 1330 (1910) GUIZI G/, .- l''OULBE - GUJD[;R
IID.rché : Hebd, Le Diman cho
·~colo : 1 Off. Gye. Incompl.
2G~D:;-;~!0 K[~Zj; : C.U. ct Mill. EiiRCUl'.
i/: r;Ü'fï\T-DEÎê,r~TOUf:.L
Pcsit.: liôr.: 1lj.° 12 l , Pe,!' 1ClO 22' .. Carte: : Hs1'Oua
Route de : r,T,,'11'ou2o, à 82.lé:.Jc ct .~~·'I'oncl6\'10 Hazé', situê [,U bord du mayo Bcul a
FopuJ.• : 69 (1975) GUIZIG1\
TONPPEO (ll/\ROUA) :
TOUDK!l Voi l' ,\ 'LIOlJ1IT'.,j;
TO'OUDEOToifDËfiÜ- ou : C. R. ct 1,Rn.
LwZiJ}~T' nE Tl\HKIROU
Posit.: Nér.: 14° 35' , Par
Rout e da : Bo~;o à '1' 2nlci l'OU 1
Popul.: 12 (1975) FOuLB~
j'lOGO
100 37 1 - C2-rt c : II,:,1'Ou,:',
pui c piste aut o à 'ro'ol:clt:o
TO'OUDH!Om'O:::-:-D~10. ou : C. R. et jJ~~(. IIINDIP
l l'~ 2.:J~
YJ"::LIf7?f nB HIiTFllI
'p'OfJit.: r:iér.:14° 21' , r2,J~ 100 29' ~ Céu'tC: (liE.rou..::
ITcfut.o-,do : ::'f;',1X)Ué1~ j;Gifo.J:. .cl~ :1 Djoyê,·;o, pme piste pi.ét on s à 'ï'o 'Oudh!o
Popul.: 219 (1976) POCLIC:
TORDJO : C.U. ct ;lHR" IlLP..OUl1
LMldiAT nE DJOlf.;..,GOUF
PO"i t . 1.1,>r a 1LlO r·· o/' f 'L'" - "" l' 'U'-oU 08 '-' t-a r C. ,. I • ..L. ..
Route de : II,",,roua à Kodek , puis
Popul e : 82 (~975) FOULEE
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39' - .Cart e : r.Ial'oua
piste piétons à, Tordjo
' .. ' .
-',' ,.-
!QB.Q~ : C.R. 8~ LR!loGITiillGUIS-
CfJ'JTOIJ· 11"J GUIDIGUIJ
Po ai t s t Nér.~ :4°.2;3 ' ; Ps,!' 10° 02' - Carte: Haroun
Route de ~ Kaé Lé .3- Torole
PopuLs t "i059 (1969) FOUl.J3B - rcorouzr - HOlJNDfIl'TG
Narché Hebdo Le Dimanche
TOUKKAT'Oüi5Iël\' ou ~ C& IL et LRE.. }.'L:'tROUA
ë7mT'élii DE E~:m
Pos i.t s t Hé:r.; ',4° .32' , Par 10° 59' - Carte: J>k,roua
Route de z Iîaroua il Yar'a Yiuo,. puis piste pi.ét onn à, Toukka
Popu.Lç s 70 (':975) FOULDE
TomCOF : CoTI. e:~ 1lll.-::t • l::::;nI
·ètl~Têi~· ru DCUrOUf<[
Postt.: Héra; 'l!~o 05' , P~,-r 10° 44' - Carte : Karo ua
Route de : Ea,:",oua à, Néri r situé SUI' une mont agne
Po pu.Ls j 355 (î9î 4) I,'IOUFOU
TOULOUM : CeU, ct Ann. E"; ROUA
'CW:AN liT D'0 r:(J.A
Posi t.: Le>.: '~3v 58' , Pz.r 100 16' - Carte: Eokolo
Route c» : l~p.",:,(:--U.:. ~. T':nuloum, puâ s pi ste auto à Touloum
Por ~ ~ l"oI_r:-.,f?C'{'1r.:) D~T:l~u.i , 0 ; i'; : \. l ';J 1J .·~Ü
JrOUI,OTJlÏj,~CŒiTrrG: C. n, et ilRR.GUI.DIGUI&~··~'··
ë!jl!I1C~~J~.~wi.J.( ~Î~i~6~~'.1 _,C~~J1.ï
Posit.: I:.s~:.~ 14° 50' , P2.r 10° 11' - Certe : fiI2.roua
Carrcfü~~:.' c'~: '" l'CU'~ s;:; vers ICaélé et rrIs.roua vers Y2{;Oua ct vers Doukoula
Populo : 'ii~:.·) ('j 959) TOUPOUm:
I,larf:;.é : T.:;>':;.'~ T:~; ïla.rdi .... C0l1t re de Santé é Iémerrt ai.re
Ecole ~ 1 :)~'~:', CYc. Cornpl , - Poste Agricole - ,Mis. Cath ,
TOUNBlm,T!;;T. 2 C.F, et ARR. im:JillF
_""",--lII:. ... ~ .•. _- .•_.~ •
LAUA1JJ\T 15...' :~ODJ.i1.:i G
Po s'i t s t lIé:.'o: î4° 3D' , Par 10° 13' ~. Carte: :13.1'Oua
Route de : Ec:.ro'U.2. à KoLs.ra, pui.s piste aut 0 à Toumb6-djan
Populo: 116 (1976) TOUFOUm:
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TOUHOUL GA;)Jj~LOU: C.R. (,1; ",lm .. · mIŒU'
"L"Ài W',rilT~ -D:-:r-âàiIOOUE-GOUDOlJ, j
Po ai t s i ~'Iêl'.: 14° 45' ,-C,l' 10° 35' - C;::"rto·: fic,rouc,
Route de : I,lc.roua à Kor rc 0'.1; ,ù- 'ï'cumoul Cad.jalou
Populo : 55 (1976) FOUlJ3~'
~9~!9.Y.k_q~~~'1l~Q~ : C. R. CJt nlI~. l'IIHDH'
L/C fùIT AT DE GOUDOUl,i-GOUDOl'I i
Fosit.: Eér.: 14° 43' ,1\:"1' 10° 36' - Car't o Er',TOlLG
Pi st e aut a de Yo l'ré à Gouc!.::rum·-Go1.1.cloum r pu'i s pi ct c: p i êt on G à '1Wu.moul Ousm.mou
Populo: 69 (1976) FOULD;'; 65 .. I:OUSGOUH 4
T OUNDOUROUlfJ. : C. H. ct ,'.JI\.. rmTDIl~
DilJMÜÎ':V- lif'f'IOGŒI
Po ai t s z Nér.: 14° 25' , f:::,r 10° 32' -. Ce.rt e : 1~,1,rOl"!.e,
Route Ù8 : ~:;:"rouc, à Hanikalou ct à 'I'oundouroum
Popul.: 96 (1976) FOULBI;
TOUPZHE Voi l' à 'L' OUf'mg~ ..
TOUPDUI ou C.L. ct liRR. EIlTDIF'
TOÜPOUms ou TOUPODIG
LXij"Air~iT "DE I.IOütVOlT:ôjiYÈ
Po s i t s t Ï'ler.: 14° 52', l-,'ar 10° 23' - C:..ü:,tG
Pi st e pi eton s du MouLvoùc1..:·'Jc è: :1' oupou i
Popul.: 95 (1976) TOUPOVlTI
T OUPP:CO 11 RimE ouTŒ'j'P'PEO'- -,-- - ,
ë7JTTéif "DE P:sTT~
Posi 't , ~ l,kr.: 1 ,:~o 2C' , Fc:.l' 11 o OG' - C2.rto : ~ïora
Route do : liaroun ?J" Djo,oud<Sl ~ll'..lS piste aut o à:I'ou~l;Jt;O i.rabe
Po puLv t 31 (1975) APJJJC
TOUPP:::;O HODJ\HGOjr6DfiITGO--~-"'-' ou C.D. ct :j~rm,{ l';,i'..ROUJ.
Dùfûrf\'ii DE Fi\D.'\RC
Po si t s r Nér.: 1";.° 32' , L'r 10° 5j' Carte: r:c:.rOl"!.a
Route de : îlélorouQ. ù Eo-{;alllE.oU, ,pc:i3 piste: pi.ét ons 2. Touppéo Ilodango






Pos i t s z Ilér.: 1(° 35't Fo,:;:' 10° 3Î'~· Carte l~é:..rou.::~
Rout e de : r: arOU2. a 'I'ouppé ré, :ùt'ué à côt é d.u f[1r;/o Joule,
Populo; 125 (1975) POCJ1J::i 1ri .. l'OUPOURI '{
·' ('4
UP..PE~! C.R. o~ t::::l. DCGO
JI.', iui./l~ S=:ll~{
Po si.t s t !Il6r.~ 14C LJ";~ ;1 1':,:..' 'IOÇ :::';:;1 ... Cert e : Iiaroue
Route de : Baga à Kagauo , puis pi st e piétons à Touppéré
Popu.Ls r 33 (1975) FOUI132
TOUru~j\TAL : C,::1.. et /,J"C",. EX:)
L7:f-fjN':1T-œ (JUINGiJ~YB
Po ai.t v e nGl'.: i4° !+O: , .f-'c. ....' ~OO 4S~ •• Carte: r·i,<:roua
Route de ; ~:D.rOl~[,. ~';. C.1::';~~:::' '1,)'(:; ct ~~. ~:--cl1.:.Jset Yagoua
Popul.s e î3 (1975) J.;'Ol.JL::.~' ;C' _. ;Lr-:;CJI-1 3
BCGO~ ï . ~R ; J '':''.1TOUROUKR']; ou :
TOÛHOŒŒl~~
L78MJ1"rf-fu SI";IC:(
Posit.: tI8I',,: 1~~.(J /~;:.~. ~ l;."
Route do ~ :;'1cf:;o à TC;l.:);;'L:,': cs li Y::",r::;oua
Popul.s z 2.7 (iS: 5) J.;:;)'~':j:i







"_';; ..1... r: C
US !~UGO:~
r.:01\,: 14° c.)' ': l·~'.-l' iO Û 3Gr - Carte
~ Lc.:0t::... éL iT [;,1.:.l:::-~O'.l ct à I'owango r
98 ('îS:'?S) FC'_~..2·'2: iU ,.. CnZIG/, .55
: Maroua
situé au bord du mayo Boula
VAZA: Cb J1. ct j, 'RE v K.tJ~'-":j
'ôMJTCN DE i·IT1TD..!""I '/:.lT
po sjt , ~ r:.-';:-:, ~ ~.~IO 1j' " .:':,.:::' .:00 21 i - Car :e
Route de ~ ~ii3.:=--0J.:l. ~~ Lai o, ,:. '1az'---.
Populo; ;;L0 (19~:O) GUIZIC;;
Ecole:; 1 Cc'.', C>::. I!lC');'il~)l.
Iîaroua
VEZE C~ E. cc ;,FJ.1~ "~."-,l.l.
'ên;TOlI !'.::;; ~:'-=-='.I-'- rfT-,-;-;~
Fosit.: L81".: ~ l( C/f1 1 l <!.' 'lu e 47 l - Caz-tc
Route de ~ [·iô.Y-:Ju,::, Zi '.:~:Li c. C ~, I.~ol..oLo
Popul s e "134 C1S74) ;:CJ.?OÜ
Posit.: Tiê:c. ~ ~ .._~? .~ ..~' . ,--Ir" on ':('0 ~:f: t _1 Cart o
Route de : 1-:a.rcur; 2. G"L.:c c> ~.'
P opul , : 44 (-: 975 ) r<;;;LL'-.~:' - G'JL.2 G!:. 4·1
..
o Tt
V ~-, _.:' ..
".
'J l. U'I.. .;::.ùnOUL
I.'L::roU..D•
HAFANGO AHN.lmOU : C~U. .'.=C.,liJ.:OUA
LAW\NAT ri ·~::;\~70uAt.
Posit.: r'~él'.: 140 13 i , P~'.l' 1()O J'i' - Carie: fTe..l'OUD..
Route de ~ :I:.l:t'ou8. à ~';:-.:;."> ~~'V'f0 f:.r~ns.dv·Q et à Oui.de r




Posit.: IIÉ:r.: 14° 43' J Pc,r 11° 00' - Carte: uo rr,
Route de : I:;aroua à fllage.I'!1o, puis piste piétons a. ~r2..ha
Populo : 34 (191 5) î,;OUSGCUE
~'llŒJŒŒGOU rÔUJ\IUo"ËëNOOÙ fU: C.R. ct ùRR. BOGO
i:.>ifr7ifufr oDE ouRo ~1ESSERE
Posit.: Uér.: 140 33' J F2.r.'100 42' - Cart e : r.;",rou:;,
Rout e de : f:Ia rOUêJ. à Ouro Eô.nc;o, pui 5 pi ct e pi ét 0118 à liakabongou l
Popul.: 191 (1975) BORWU!i 189 - I.lASSlI 2
:Il\ICLBQ..JGOU IIOÜMC:CËafGoo"n ou : C.R. ct J;RR. BOGO
T,Z:'[;'1,NAT JE ouno lœSSERE
Posït.: ~'iêr.: 140 34' , F::.r 100 41' - Carte: Haroua
Route do : f1arOUD. à Ouro iI2ngo, pu'i s piste piétons à lIakabongou II
Popul.: 81 (1975) FOULEE
lFL/'sSA : C.U. et ARR. ~ltRaul',
'L::\~!j:EÏ;T DE KœSET:IA
Po'::;it.: Hér.: 140 22' , Pcr 100 47' - Carte
Route de : I:I.~roua à papat a et à ~Jalassa
ropul.: 255 (1975) BORJOUA
:!f\L"\SSING : C. n, ct LRR. Tllimu'
ï~:~:Ti-:DE DJAPP!:I
i'osi'i;.: ;,;ér.: 140 18' J PE~l' 100 27 r - Car-to : r.;arou...~
Route de : ïiiindif à Hbale;", Ficngé'.. , pui, s piste pi.ét on s Ù UalassL"1.G
~")opul.: 56 (1976) FOl:..1LBI.;
'~JAL1ÎYITE ou : C. R. (Ji AR..'t. BOGO
·üiù1XJJrou HALAar LE
Lj'.TT'PJf]C"T· re 'jjOGO-SÙ~ri
Po:üt.: î:i(;r.: 14041' , r,,-~:i.' 100 42' - Carte: l;f.rouc
Route de : :Bo~o à. Har6_é :Crê, lTù.i:] piste piétons à Ja12.yité
Popu'l., : 12 ~ 1975) FOULD1::
HALIDJt.N : C.U. ct l,BR. I;.~nOUJl
ï.I~DE OUR(}qZJIJITGUI
POGit.: i;,;ér.: 140 29' , Pé',r 100 32' - Carte : j:.:.l'Ouc.
Route de : r;t.rou;:, à :'lalidj:-II1 ct à Ouro Z"mgui
Populo : 55 (197 5) FatJLBI:
Voir à ~~1JB
~!L;;l\.GO ou OUl\.OUNGO : C.TI. c-i; l\m~. BOGO
-Li; l!J\iŒT DET'7iï~KÏR6u
f'osit.; hêr.: 140 34' , Par 100 37' - Carte : Eél..r<JuG.
Route de : Baga à Yaldéo, situe à 20 mètres sur piste piétons
Populo: 121 (197 5) FOUIJ3n 116 - ILSS"\ 5
- 196 -
o 1';;'r' 0 14 0 r)o':' 'I:'~r '10 0
• - '-" o. "., (,."1. Cl
clé : l'1aroua à Zûnb,)ya, puis
r .. c. ("1°'75') ':'T·I' .. I('.i ./ "7 V,) "'.,1 '.] .[.4
2}' - Cart e : b.i..tl.OU_
p.i s t e piétons à Wavrala
:CJ.l..·_t.J~':-. l~:·~J.l: I.l~~ C'URCI-~~J~Gl)'I
f'osi-c. : LCTo : "14 0 30 1, l'Gr. '10° ,)0' - Car-te
Rou.e dL: : i'I::"10ua à \-.Ja,I/sla
Po,yulo /;:):; (1975) li'nDL~.E 179, ;·:-,.;;:;5-,\. 14
c e ~{ • ct lù'r 0 : HEHI
0.1..\ '.,:C·i :Le; J)CULSK
Posi.t , : Mél:'o : '14 0 09 ' , Pa.r , 10° <.t·fl - Carte : L~..H0U:1.l
Route de : ~&ri à Doulek, pui~ piste pi~tons à Wul~
Populo :378 (1974) MCUFOU
• T ····)D .'\ '" R t·· "11 "DI'[,1~~...~:...E. : G • .J.. e .l-J'I' 0 : r .i.~ .c
1,•••L'::.'Î:_l1 ])L l'~OULV()UD.ù.YE
PO "'· ": .I - • ,. ("l-~ 0 '14 0 1::4' P"r' 1.J"'" li D • ':'.L :"J. ':t. :;, (...... 0
i?is-ce .Sl:·.l.;O : de rlouLvcudaye à
~'. Hard:)
PopuI , ;~:..: (-1976) ~L'OFP.oüRI
/10° c:v' - Ce.rte : h~·Jt.OUü
Hodi Tailllt, puis piste pi~tons
JJ~~,Lj:.: _~~\ DE DL.}..•]·l
Po s i t , : 11(.:;,'. : 14° 4-.J~ l'aro 10 0 C.v, - Carte
HClÜO r.~_(.. : LàroU3 à l'iir~dif ct i ~'iOulvoud aye




Posit .. : l"lôro : 14° 41', Par~1Co ';7' - Carte : d..:·JiOU.i~
Route :c : hnrous t RolaTa, puis piste pi6t6ns à Wibiwa
Pov.u.l , ):;·'1 (:9'76) TJUPOC:U
L.d.14.. J.'~ '.r D~ ;_·.~~~.r.;l{
Go,,",' '- ..... _, 1"0/.s..'·' Par '1 r.·.o· 48 1 - ::,.",,.,t~, .o· lVI .'. R.Q·Ur l··.L
.J. ...:.J~L l;. : ll'~;;'. 0: T ",:;,. -. " \. ..... '.oU....., l .......1.
Route de : Bogo à Sodek, puis piste piétons à Wi~dé BOITIe ..
Populo: 34 (19'75), M...ss,i.
POGj_'l;o :
lf01.~tG C!C
C.L.J~::.L\C)lT 1'1 l ",'\JDÜL.L'.L
;.:';"" 0 'Î4 0 1'7' Par 11;0 4";' - Carte : I1.l:.:..R.OU.....
.. ~., ..... o • , ~o .... ./
: LCi:l.'OUF.l à Tchéré, puis p i s te aut o à Dogba
tITN DE GANKI GUI zrGA : C. R.
ë'ANTON DE GODOLA-'
Po ai.t s t rl'ér.: 14° 17' , Pc,r
Route de : f!Iç~roua à 'l'chéré,
Popul.: 45 (197 4) GurZI G"~
l"-!INDE KOPO : C.R. et .t-\HR.
ï.Aillin~TIiË KOBO
Porri.t • ~r.·;:r··· 14° 46' Parj.) 0 0 ,1'1 t...::: • 0 . 'L c;
Route de : nô.roua à Kol.ar'a,
Popul.: 18 (1976) FOULB5
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et ARR. I,ŒRI
10° 43' - Cart o i.Iarouz
püis piste auto à Dcgba
IDj'TDIF
10° 19' - Carle : Hu.roua
pui c pi at e auto à Uinclé Kobo
:llNDE-LOUNO : C.U. e i; l~RR. nilROUA
LAt·ÏANï~TDif"SALAK
Po ai.t s t nér.: 14° 14' , PE'.r 10° 27' - Carte
Route de : Maroua à Salak ct a Gc.roua
Pcpul.s t 90 (1975 )GUIZIGJ\
l'lINnEO: C.R. et ARR. I;:AsLE
ë"MifT"ôN DE DOUMROU
Po ai t s t r.1er.: 14° 29' , Par 10° 03' - Carie
Route de : KaéLé à ~!indéo et <J, L6r6
Populo: 475 ( 1969) FOULBE - nOlJ1J])lIN G
HIl~DE SEDEK : Co R. et' Mill. DOGO
LABANAT DÊ··SEDEK
Posit 0: r,jér.: 14° 42' , Par 10° 38' - Carle : r~c~rouc,
Route de : Bogo à Kagavro, i:"ds piste pi ét ons à rli.ndé S(;;d.ek
Populo: 121 (1975) FOULBE 104 - V~SSA 17
t"1IRDnroHODANDE: c.u, et Mui. IlAROUA
L.Al1ANRF'DËKiiliËo
Postt s e r:Jé r . : 14° 27', Pu:' 10° 34' -c;~rte: j'taroue,
Raut e de : H,~'.roua à ~'ii rcli;;o =~oclëndê
Popul.: 67 (1975) FOULBC
UIRDI:ro HODflNGO : C. U. et i-lHIL. NA ROUA
timflNAT DE lcAHEO
Po ai.t s r Nér.: 14° 27' , T',::.].' 10° 3<" - Carte
Route de : Itaroua à;:ürdiwo J.iocl.~llCO
Populo: 69 (1975) FOULEE 50 ~ W\SSA 11
HIRDI\!O r.l1lNGO : C.U. ci; .'.l,R. I·;J\ROUA
LAWiNiiT DE KArmO
Po ci.t s s rfr.: 14° 27' , h,r îOO 3'1' ~ Carte
Raut e de : f.ïc.raui.', à Hi rd.iuo L:..ngo
Populo : 188 (1975) FOULBj~
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.\.:Lc!'~",-~Xhl ~ C.n, et .œr , : iJfJGO·
L;...Hi:":~:"'i.1 Di:: D~J'lB~~r'
PO.'Jit., : I\Iér. : 14Q .J'"--', F'2.r" 1()0 3G' - Oart e
~0uta de : Marou~ à WoIlar6
l?opul., : '114 (1975) :FOULBl:: 88, TC1.JJ?OURI 26
l'l.uJiOUi...
Pos.it , : l''lér. : 14° 41', Par , 10° 3,9' - C':Œte : l"LJ:?OUi~
ROl1.-;";G dr.;: : DOGO à IL~Gb)AÏO, Puis piste piétons à 'woiL, hC~Jc
Pc~w_l" : 82 (1975) :FOULl3E
\I®JLO ù.B~.i~ JL~f;.OUD(JU (l'L1WU.J: Voir ù Ouro üi3oL_ 11•..lLOUlJüLJ
\J():';\-~ùm L ou : CoU. e t Lrr., : i"1.H.:..QOU.i..
OUY~-:7G-Y-
L~ ..}J.s:LIT DE GiÙ'ŒL
PO:Ü~ a : l'léro : 14° OU', Par , 10° ~5' - C3.rte : h_.·..:,.s:OU.c.;.
Rout.e (1e : Har-oue à Gm T8 l - G8..r r·'; , j:J1ÜS piste piétons à
HOuyo..nrl' I
Po})hl.,~: 28 (1975) l"IJtLt;E
.IC!FiL.cG II ou : CoDo et ,,·..rr.
OC.TLJG II
L~·..\}.·~;.ü·T DE G..:...~ŒL
Posit e : .l'1ér. : 14° Of)', Par , .10 0 :::"5' - Co.rte : 11.iiliCU":i
Route de : l''ZarouéJ. 2. Gmvol-GD.rre, puis piste piétons à
\!OUYO.ll[; II
Po:,ul., : 413 (1975) GÙL,I':J..: ..
\-iOTYZE hCUFOU : CoR" et ~ÙTo l''ŒRI
Cù./OüF Db TC1ŒRE
Posi t., : 1"'léro : 14° 1U l, Par. 10° 42' - Carte : n.,..LS'OUli
Route de : Maroua â Dougour houfou, puis piste pietons â
1Jouz é l':ioufou




Po e i t , : Néro : 14° éA', Par-, 10° 4':.1' - Cc.rte
Village situé au bord du l'laya hotorl0
Popul , : 24 (1975) ~!'()ULBE
l L-..rt0U.ù
/",...:2RB OURO ;~~::,b.n. KüU1'!IBO : CoU. et ûrro l''l.AROU~·..
ou Y:·.IIm OURO ~·iB.è3~~ KüÙHBO
L.:;_:~.J..j\~.i·.T DE J).·.·..L~~.4·~-L.u.W.L'J.\:E
P' " r ' l" J_ • Mbr • 1LLO ':'6' Prtr 10° 44' - Car-t.e .• l'LHCL':~'-.J __1 li 0 • .1:J. v ..,. ' ~ , '. ~ 0
Piste auto de : lJalo.za-L8.H<-:.:i'le à ouro l'1aloum, puis piste
~i0tons à yo.er& ouro Abba Koumbo
Pc~:)Ul. : 47 (1975) EOULBE 5, ;::;'UIL;IG..lJ. 42
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X~§RE_...9SJRQ.l'.~~IQ.1:~l ou' C.U é'.t, '["\RO""YAIRE ODRO :KAIGMIA' . ,",RR. ~.u.,
l:Â~TÀJ'"j"'j\T-'DifB'j:LrZÂ:LkJl,}l;:;
Po s i t s ; ~'lér.: 1L]O 25' r F'-.r 1()O i;S' - Cê.rte: !ir,r0u.J.
Piste '~,'J.to de kosséT,;;a à Cure Lbbe. Oldou, puis pi st o pi:tons à Yaé ré Ouro
Kaigama
Populo: 75 ( 197 5) I,'OTJL:s' ~ 37 _. IL\SSA 38
YAGARI : c.u, at ARR. L·J~OU.',
T,j\rfAf·j AT DI; DOGBA
Po s i t.: i'.lér.: 14° 21' , Fc,:::, WO 57 1 - Ca.rt o
Rout e de : ]ij2.roua à Yagari
Populo: 40 (197 5) BORNOUf\
Y.4GA ALIOUI~ : C.U. et /Ü'G.l. 1::~HOUA
D1"TIÏiNÂT-:I5JrBALAZA-Ll\j-]f,H~
Po s i, t.: ~·~ér.: 140 26' , PC.r 10° 45 1 ~ Carte : hazoua
Route de : ho.:coua à iJalassa, pui c piste piétons il Y·':!.f.,[, "liomo
Populo : 44 (1975) FOUI.J3:'~
YAGA D/JJKII-IOYA'(nr-:DÀ1~KnJ6 ou: c.U. C'G ,".P.R. Ml~ROU1\
L.t\~ ..jAi~jl'.Î'--:ôË-·~Ï!iLAN PErEL
Po ait s : r1iél'.: 140 25' , PaT 100 /;'!' - Carte : II,:~ro;1.D.
Route de : n"roue. à ~'Jalassa, pui s piste pi'c;-;;ol1S Z, Y2.{'J:. Denl:iho
Populo : 53 (1975) FOULEr;
Yl\GA DJIBEIO : C.U. et ..nn. ~:l,HOUjl
LA1'.[fJ,TfÎ1'-DË 1Ü\LllH-PETEL
Posit.: i"ér.: 14° 27' 7 Pz.r 1Go <C' - Carte: I·ta.rou,-,
Piste aut o de Doubbe I à D.::,.(l(~Ül l)i.'"i~; p i st e pi(.::ton,,; i: Ya.go. Dji.bi.irc
Populo : 47 (1975,) FOULD~:~
Yi\GA I-IOD!U.JGO : C.U. et -'x:• .:.·.ROUl'
Lif.!:WA'fJ5ft·KidJAII-PDrl~L
Posit.: ~lér-o: 14° 25' , Pi: r 10° l)6' -- Carte: : Ié',roué'.
Route do : f;ip,roi.'.:'. ii Ualas3Cc, ;'Tc::L. pista p i ét on s ~, Yv,::,.', IIoècellCo
Populo: 40 (1975) FOULD~
yAGA KorRiù'iQil : C• U• ct ," ~n. ft Li;', TIOU!\
LM.I\NA'i'--ro l1;ù.,MI-PillEL
Posit .. : I:ér .. : 1L!O 27' , '['c.r Il)O /)-7' .. Carte n~"rouc.
Piste aut o de Doubbel à nacl(~o l 'P,lÏ::; piste piét Œ1S il Y:1,'T 1.oïra.:.'1Gé.
PopuL r 54 (1975) FOULD:;:;
Yl\GA H!JWO : C.U. et nt]. ;,;·ROU:'.
LJ~~lfJrNf -:Dl: BAL1lZA-LI,~!1\N::::
Po cit s t lTére : 14° 26' , ·~'é.:r Î~)O <L)' - Carte : ~~2.r<JU8,
Route cle : n~.rou2. à !Car3{;2Jli'i .pui~; piste piétons ii Yc~Cc. LélDC;O
Popul .. : 116 (1975) FOULDE 9) .. GUIZIGi'l 21
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YAGA HATFHRE : C.U. ot ,~.IC:. l'iùROUA
'LA";{'Û'fHr"DE ÏlAL.':";ZJi-LAl"lJUn-;
Posit.: r,;ér.: 14° 26' ,Pé~r 10° 1/' - Carte: l'.j ,:';'1' OU[·.
Piste auto de Ddaza-LaHé't.Yle à Ouro l\ialoum, puis pi ut o piétons à Yaga Natf::ù:ré
Popul.: 36 (1915) FOUlJ3:C
YP.Gl\ SOUDJ\NI : C. U. ':)t ;iRR. 1~;ROU;1
L7ilr.L''}ff!.PI~j;-}Î1\L!uii-PEI'EL
Posit.: flér.: 140 26' , I': r 10° 46' - Carte: Ilo.roua
Piste auto de Doubbel à BadGo, IJ1..Ü;J p i rrte pi.ét onu à Y2.{§. Soudani
Popul.: 157 (1975) FOULB~-:; 147 GUI ZI Gji 10
Y,URE BORI (r.1AROUA) iToir à YAE:Rj~ EPORI
~ .. .
y1'.1 RE HEDO' Bl~m
YAIRÊHËDli-pifBBlou: C.U. ot;;nn. t;i;'1ROUL
LA~JANNr'·Ï1E BjiL!~Zli-LN!ANE
Po ait s ; 1;6r.: 14° 26' , 1':-.1' 1CC .:15' ~. Ci:1l'te : l'ic..rolL.
Route de : !:jaroua à Karo.Ë".-__ri, puis piste piétons à Yaîl"é. HécJ.o Babi"' ..
Papule: 27 (1975)' FOULR!; 13-~GtjIZIGil14
YAIRE KAL-Hl\LI : C.R. et :\rJl. I:iiROU1\
ëj\N'Ï'-œDË 'PË!v'fE
Posit.: Mér.: 14° 3-4', "[:[;1' 10° 5G' - Carte: Iiaroua .,
Route de : Ila.roua à Yair6 1·:<..1-Edi, situé à 20 mètrc"ssur'pisiGplétons
Popul.: 48 (1975) FOULEE'
l.
Voir à YL"CRE OUED LLTGlXu\,:'
J!~~~iQ"_Gi~Zil~ : C. TI. et !llll~. IITimE'
LN-JJÙ:~AT DE YI\.iCJ\NG
Posit.:?jér.: 14° 17' ,P,:.r 10° 2(~' .• C.:1rtc": Ù:.l'OU2.
Route de : !'Iindif 8. Yd~':::.:n." G:-.rrC ot à Sa.Lak
Populo : 584 (1976) FOUL:S;::; <DG - LUI 96
Marché : IIGbd. Le Jeucli' .
Ecole : 1 Off. Gye. CompL
Carte
à Salak
EINDIF'. ~J', ~.-~ J.L.1l..C.R.YliKl\NG GUIZI G[\ :
L~1Tfjj·jj\TDË-LÔÛBOUR
Po s'it s t r1éra: 14° 17' , r'p,r WO 26' -.
Route de : îiinclif à Yal(,11C G"L'.izic:c. et.
Popul.: 88 (1e76) GUI ZIG;".
(rIINDIF) VOil' i.\ YOLN!O
YllrtrBARfll'l C.U. et film. I~/\110u;"~
"LAi.Tj-jfN:[ïDE DJOULGOùli'
Po s i.t s t fiér.: 14° 27' f Pr.r 10°30' - Carte : ;~C~1'OU8.
Route de : l.c.roua 'à Ouro ;iFc."o, pui s piste piétons 5. Yambarem
Popul.: 115 (1975) FOULi:C
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YJUŒARl\.I\1 : C.U~ et liRB.. f,};ROUL
°LXt'Îl\Ï,iiiT'DE I(Œ GOLA...SlüD
Po sit.: r,lér.: 14° 26' , Par 10° 38' - Carto : Ei:1.1'OlW.
Rout e de : t,iaroua à Ouro ;:~ê;fO" pui.n piste piétons à Yambar'am
',' Populo i 258 (1975) FOULEE .
YM1DJIDJIM : C.U. et !Ill...1.. l Li, ROUil
LAÜJu~JI,T DË KATOUi,L
Posit.:l\1ér.: 14° 11', Fc.r 10° 3Ll'-Carte :~:aroua
Route de : Ii:m:ma à Bankara, puis piste auto à Yandjidjim
Po pu.Ls e 118,(1975), FOULEE 107. - IlOVF'QU 11
YAMDJIDJIL : C. U. et ARR. i~'\ROU1'~
IJUIANAT riE YJ,TOUAL
Po ai t s t Mér.: 14° 11' t Par 10° 34' - C;;:.rte : Ilaroua
Route de : Maroua à Banka.rn , puis piste auto à Yaradj i d ji.m
Popul.: 95 (1975) G~ZIG~
y,A1IiDJI DJIIvlRE ou: c,R. ct .:nn. BOGO
DlliP..J.Jl!!..
LllUlINAT DE BiiLDA
Posit.: l<l~r.: 14° 40', Péè1' 1\.;°49' -Carte: Illarou2.
Route de : Uaroua à Cui.ngLaye et à Yand ji.d j imré
Po puLs r 108 (1975) FOULEE 98 - illiSS1, 10
YANENDA ': C. R. et liRR. iITlIDIF
I.A'i1'i:N:1T DE KOLilIùl
Po s.i t s e nér.: 14° 44' , PC:,I' 10° 13' - Carte: l\'I",rouo.
Piste auto de Kolara il. Dja.r.1C11 Lola1'D., puis pürte pi.ôt o.is il Yamondc
Popul.: 71 (1976) TOUPOum
Yl\NGONG l : C.R. et JI,Rh. LIHDIF
I.'fîüINAT-J5E IWULVOU]),;-ru
Po stt s e ::lér.: 14° 55' , ri.l' 10° 2l~1 - Carte L'-.roul:è
Rout e de : Il2.rouD. à l louLvoudcyo et à Yagoua
Populo: 111 (1976) 'l'OUPOum
y fl1WONG HOUSGOUH : C. R. et MÙ.1. I,IL'JDIF
UUf',NJI,T DE ~lOULVOUD1iY.C
Po s i t s t l,lér.: 14° 54' , P2,r 10° 25' ~ Carte : Ilaroua
Rout e de : :1larou2. à l',10ulvOl'-c.lç-yo et à YO{:;OUéè
PcpuLs t 91 (1976) MOUSG01.m
YAltA YI~IO : C.R. et flnH. I.~·,ROU!,
ëANT Cl} DB PErTE
Poai t s r t:jé1'.: 14° )0' , Pi.'.r 10° 59' ... C;.;.rte : Maroua
Route de : M2.1'ou2. à Y3.1'2. "(i~10
Popul.: 53 (1975) r.:OUSGOU'E
YOLA: C. R. et ARR. l'iE.DIT:'
"L1\:'JÏ'jJfiT DE HORLmc:
Po si.t s e Hér.: 14° 38 1 , ::::'('.1' 10° 12' ... Carte: I:!groUé'.
Route de : Ho,roua à KoLe.rn, ~r.ri:;3 piste aut o à Yolo.
Popul.: 246 (1976) TOU?00PJ:
'. t
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YOLA : CoR. et MŒ.. EINDII"
i.MT.f\NJiT DE rWULVOUDllYE
Poai t s t Hér.: 14° 521, PC,l'"JO° 22' -Co.rtc: f·Ie,roua
Route de : Haroue, à IlouLvoudayo et ~ Yole.~situé à 30 mè t re s sur piste piétons
Populo: 81 (-1)'76) TCUPOUm:
YOLA Bi.LDE : Co Ho et iŒi1. EIT!DIF
DItûiiuT"w KORBE
Po si.t s t Nér.: '14° 42' , P2,1' 10° 26' - Carle: Haroua
Route de : Nar-oua à Ko r ré , pui s p.i ct e aut o à Y01.:;, Dalù.é,situé à 20 mètres sur
pi st e aut 0
Pfpul.: 30 (1976) 'rOUPOUnI
YOL11 WiLJilŒ
YOL:r1W::fr[Î ou: CoR0 e-~ ,"lIm" }.1l\ROUA
ëANTëNJB GLZ"~ l'lA
Posit.: Hér.: 14° 03' , Par 10° 36' - Carie: Ne,rou.a
Piste auto de Gaza"ivaà"Papc:ùam, puis piste piétons à Yo La Ndaki
Popul.: 67 (1975) POULDE
YOLA IvIJ\LIIŒ s C. a, ct;d.t'R. r;"'ÜîOüA
C1;NTON DE Gl1Z.A UA "
Po sit.: Nér~: 14° 03 I,~ Par 10° 36' - Carle : haroua . l'
Piste auto de Gazawa à' pb;pEÙ2,m~puis r:i.ste piétons à Yola Haliki' .'
Popul.:· 137 (1975) r.lOUFOu
YOLlIUOYA"LAWO ou c. R. et ;~ ~JL l'LEJDI F
-CmiŒAT ru KOIJ1P.A
Posi t .. : tIér.: 14° 41' :: Pr.r Î 0° 15' ,., Cc:,:..'tc : Haroua
Route de : He.roua à 1<.012.1'2., PV.ii3 pâ st e IJiét ons à Yolawo
Populo : 3 Î 0 (1976) rouroum
YOLDE: CèR. et liM. L"IFDIF'
T,Âî7ANAT DE DAPJUil
Po ai.t s t Iftér.: 14° 46; 1 l'à:;:- 19' 23' - Car-to : He..:r'oua
Route de : Hr,roua à Ké\yc" puis pi.st e Jiétons ?1 Yo Ldé
Populo: 40 (1976) rpCUPOUlF
, ! :
YOLDE (MAROUA) Voi l' â YOLn:::;O
YOLDE Il.RDOYOLDËÔÏÎRDO~\l : C.U" et J,ren.. IlftROU1\
L1l 't'Jiùir'tT--:ôË-KOS SEl"!A
Po s i t c t rlér.: 14° 22! , P2.r 10° 45' - ccrt o Harou.C'.
Route de : l':ie_!'OU2. à Papat a , pui.c pi st e piétons à Yoldô Ardo
PcpuLs r 79 (/975) FGULDE 4-9 .- GlJIZI Gi\ 60
C2,:~:to NéU'ÜUê:,
pi ét ons à Yold6-: Bizaraï
fiIl.TIOU.~t. ·ï)T)...J J.LL:"OC.U.y OLDF:~BIZARil:L
'LA;:JAN'AT -:nESi\C]lT<
Posit.: I\Iér.~ 14(1 14' ,P;:-,x 10° 25'
Route de : Il'Jaroua li Saléü<:, puis ;,:liste
Popul.: 25 ('1975) GUIZIG':~
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YOLDE BOUBA: C.R. et fiim. îL'~~OUi\
ë7illToFrDj'fpErTE
Po s i t s e f;'iér.: 14° 30' , P;.'.r 10° 57' _. Cé3,rte : f[,'.I'OUC-
Route de : ;,Iê;rou2, à Baf,'nrirmé, puis piste piétons à Yolclé Bouba
Populo: 225 (1975) FOUL3D 1"(8 - W\SSA /i7
YOLDE BOUl,OULI l : C.U, 8t,~::rL' l.:':iROU!\
VJTAfu\'r D.~,:;-PflPj,Tli
Po s i t s t ].1é1'.: 'iLJ-o 21' ,Pe,r 1Co l).e' ~4 C."..rt8 : IL-',roui.'.
Route de : Hc,rou,::-, à Papat a liocknclé l, puis piste l)i[~to:ls à Yolde BoubouLi, l
Popul.: 24 (1975) FOULEE
X9.~P~_~~lI.L_C2.1JiL.I}.
L1\Hi'lifAT DE PJ\P!\TA
Posit.: r.Ter,: '14° 21' , P2.r 10° 48'carte : I,Iê.I'OU~"
Route de : haroue: à Papat a Eocl211Clli l, puis piste piétons à Yoldé Boulouli II
Popul.: 47 (1975) FOULBD
Ce,rte : r,î;~.roU2-
-
puis piste piétons àYoldéBo1.l1üuli
YOLDE DOULOULI TCHOFFI'. : C. U. et li. RRaLÀWllifNr DE iJ[pih'\('·----"
Po si.t c r Hér.: 14° 21' , Pr.r 10° 48' -




YOLDE-DfJ:Hl1 : C. R. et j~lli:;. BOCO
L.,.'\ü1mi\TJ)It'30GC'-'VILLE
Po s i t ,» IiGl".: 14° 36' , P!:1r 10°1).3'
Route do : l'J·::~rouo.. à Bogo
Popul.: 20 (1975) FOULJ3~
y OLDE HM'LiIDGU : C•U0 ct ;\ ilii.. liJ~ nOUi\.
T:A0i:N1\T ntn("OSSBilil
POsit.: Ikr .. ~ i 4° 22 t , P2.:" 1C:C 45 i_ Cart e : n2.rou:~
Route de : L~I'ou[; à h~patQ, puiG p i st c piétons à Yolclé Hamadou
Populo: 50 (19'75) FOULBE
YOLDE LOUGGUEru-;:;O
.-- ......•. _.... "--'-_.""._'-.' ouy OLDE LOUGGUERlV'!O . C. U. ct /,RRa It\ROUi,
°L:i\'jj\iIJj\'i-]5}f-r::6s"sËÏ)fI
Posit.: Dier.: 14° 22' , F~.l' 1l)0 43' ~ c,:.ric : IL"rouQ
Rout o do : nO.roua à KOS86\'12., ::n.'.i;:; piste piétons à Yol<16 Louggué ré o
Populo: 87 (1975) FOULEE GO - GlJIZIG1\ 7
X2~}?P..._J_ç'È.q!J!~()JJ.: CaR. et .i~l1J.l. BOGO
Ll\UPJ:\)Nll DE BOC;n-?JORD
Posit.: Htir.:i4° 38', Par 10° 5.0' ··Carte :ii(,r0Uê'.
Route de : li,:~rou:1 à Bé~ldQ, pui.s piste auto à YoLdé 'i'ohoul;:ol
PopuLa : 80 (1975) FOULD:G
YOJ.JD.,~O :C. li 0 e t 1..I'l' 0
---
J~1~~117 J j\- ~·!.T ]J}~ ô.J.'l.;JC
Pos i t , : l\'IéI'0 : 14-° 14', Par , 10° 28' - Carte: H-,-=WU..
Route de : l"Iar·~·mcl 2. F'81:.:;.ma., Puis piste piétons ,j YDJ.éléo
Populo : 2 1 5 (9175) FOULEE 147, GUIZIG~ 68
YOLDBO ou : GoD. et
YÔIJD};'"
. -r...... •
... .:...- J... CJ • I/~.LR()Tj 1~
L~J,j,;..l:;~'3 Di'~ ZCFGCYi ..
Pos i t , : Eéro :Î4° 0':;-', Faro 10° 20' - Cc.rte : L~J:(,:Ü..:_
Route ds : ~2rou~ à Zongoya, puis piste piétons â Yold6
Populo : (..~(fIZIG~"~
YüLDEO-G l,.;:·,Jl-Œ~ : en U 0 et ~,-rr 0 l'L..HOUi~
L1J"j.:ji..T· DE YGLDZ(,
PO.S i t 0 : 1'1 <3 Ï' 0 : 1 Lj.° Yj', Par e 1 0 °
Route dG : Harou~ à Yoldéo-Garré ,
Populo : 576 (1975) FeULEE
Harché : Hebd 0 le Samedi
Ecole: 1 Offo Cye coœpl.
35' - Car-to : .; .._~ac':.~_:'­
carrefour des RCIT~03
YULD~O GUI~IG~ : C.D. et ~rro : h.~OD~
L,...~·J .1}T.~!.T DE 3.L..L..:'J\.
POSlt. : héro : 14° 14', P2.r. 10° 20' - Carte : L~JlOlf.L~
Route du : l"12,roua ;'1. p."'. l CJrl2 , puis piste piétons .:1 Yold'JC
Guizigél
Populo 140 ('1975) GUIZIGil.
YOLDf;O \i.J.:8 ... J.=.tC~D· : CoRo et i.0~r· 0 : IViI:.:\DI~F
LL\~_j'TiR Dii: I\:OLi:...Rù
Po s i t , : IVIéro : 14° 4-.:.', Pc.r , 1()CîG' - Carte : l~~,--:::::)~i.<~
Route de : l''I;~Œoua é~~ 1(012-1''::'', 'Puis piste au t o il. Yo Ld co
vlabarou
Populo : 206 (1976) TOUPOURI
YOT..:EL : Co3.0 ct ",.Tre, : h.,l~UtL
YOLEL l : Co1{· et .irr-, : BOJO
Lij}h.N1:~T DE 30GO-SUD
Po s i t , : nér. : '''11+ 0 ')'/'> Par , "'Wu ,55' _. Carte : .(;.....::\Dü~~
Piste auto de : Dargala Wind& à Yolel III, puis pi5te
piétons à Y0181 I , SjtUF; au bord d.u l18.yo-Boul,J_
Populo : 18'7 (1975) r-Cl;LBE '162, l'L.-..8'~i:~ 27
YOLEL II : Corto et ~~r. : JOGu
Li!.~~r~·j·'·i.·...'11 D2 ::~GCi-O-SlJD .
Pos i t , : h&.Œ" 0 : l~.o :.,Ji, .PJ.r 10'J :.,JU; - Ca_~~te : ~~c_=?cc:~~
Piste DUto de : D2rgala'Willd~ à Yolel III, puis pista
piétons à Yolel II ~ s i t.u è DU bord du Hayo .8Ol..ÜCc
Popul" : 66 (1 S? 5) 1<)ULBE 60, l'L·GSi~ 6
:205" -
YOLEL III : C.R. et ARR. DOGG
LiJiANATDE BOGü-SUD
Podt.: ~'Ï6r.: 14° 38' ,P<:,.r 100 36' ~. C2.rle : Uarouc.
Route de : Ne.roua à Dé1rgc.h~ :!indé, puis piste auto à YolelIII
Populo : 119 (1 rn 5) FOULEE 103 - lViliSS1\ 16
YOLEL BE'IïÔLEfC'ËEËÏ ou: C. n, et 1,HTI. nnJDIF
U1-üiIDlT- DË Y.'UCfMG
Posit.: Hér.: 14° 17' , Par 10° 25' - Carte: M2.rouc.
Route de : Hindif à Yakang C:uizif;c. , puis piste piétons à Yolel Bé fi
Popul.: 76 (1976) FOUl8P.
YOLOL eUt!HP I·L"'.\ROU1~VêLEir ou: •• C". .1
1:7iITliNAT .DE ICCNGOL;l DJIDDJ;O
Posit.: IvIéro: 14° 23' , P<.~!' 10° 37' - Carte: Iiaroua
Route de : Me.roua à Yol~l
Popul.: 86 (1975) FOULBE 56 ~ IiOUFOU 30
YONKOLA r : C.U. ct ARR. :U~ROU/I
LMTKiùZfi"DË KCNGOLl\ DJOLJ\O
Posit.: Hér.: 14° 24 f , P<:'..!' 10° 31' - Carle i~2,rOUé1
Route de : Maroua à Yorucola l
Popul s s 120 (1975) FOULEE
YClNKOLi\ II : C.U. et ARR. ;jj:nOUj~
LÀTJfJ~j1T-:ill KOHGOLiI DJOLilO
Poai t s r rilér.: 14° 24' , Pr.r 10° 37' - Carte f.Iû.Ï'Ouc..
Route de : Maroua à YdnJ.:::olo. II
Popu l.vj 56 (1975) FOULm~ 53 - E!,SSl\ 3
ymKOLDE
YOUKOLDË ou : C. R. ct Mm.. DOGO
wiÏiNj?f"])E MORORO
Poai t s e îTér.: 14° .36' , Peer 100 45' - C<:'..rte E2.roua
Route de : Mé:'.roua à Yonko Ldé
Popul.: 92 (1975) FOLi.uBE 78 - !LSSII 14
YClNKOLE : C.R. et ARR. r~:~HOWI
"'è"illfTëN-DE B!lLAZA-LLCl,LI
Poe i.t s r Mér.: 14° .32' , Par 10° LjB' ... Oart e : Nc.roua
Route de : no.roua à Ouro HgDi:1<:'J puis piste piétons il. Yonkolé
Popu.Ls t 114 (1975) FOULBI; 105 - EliSSA 9
YONKOLE: C.R. et /,RR. E.:"""ROUfl
-ëjillT ON-DE r!ŒSKINE
Poai t s r fiér.: 1~0 17 t , Po.!' 10° 33' - Cc.rte U.sroue
Rout c de i"[ EiI':-.roün. )à GCl'O~
Popul.: 11 "(19'75) FOULTiC
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H,\ROUi\1.\ llii 0ctC. H.YONKOLE :
-_ ..--... _~._.
Cl'n'r ON m.: EESKINE
Pos i t s r Hér.: 14° 17' , Pr.r 10° 33' - Car-t e
Rout c de : ~;:.:',rouO- à G"ro'ltc,
Popul.:'127 (1975) GUIZIGl;
YORamOUG.i'>-ROÜnOÜ ou: C. R. et ;'illï..
ï,ïiT:rjjÛ\T~DE MilDAKll
Posit.: rJér.: 14° 31' , FGr 10°
Route de : Maroua à Bo~o.
poiml •.: . 151 (197 5) BeRlrOU].
DOGO
- Carte
YOUKOLDE (BOGO) Voir à YQrKOLDE
ZJ\rKi\-FOULBE : CoU. et l,TIR. r,l.!,ROUfl
~:j~1iifffl' DE']ir.KllR
Posit.: Ilér.: 14° 17' t PGl' 10° 36'~. C;,:,rto
Piste piétons de N;:;.rou;,:, à Zaï1::o.-l"oulbé
PopuL r 70 ( 197 5 ) FOULD;::; 46 - l:IOUFOU 24
ZliTKli GUIZIGh : C. U. et J';rill. i1,:,nOu.l1
17ùrùl~jfirDE -WîKLR
Po ai.t s r ~.Iér.: 14° 17', Pal' 10° 36' - Carte
Piste piétons de M~roua à Zni1~G Guiziga
PopuL t 39 (1975) GUIZIGI,
j.larou['..
ZilK..'ILLIflO-CUIZIGL : C.R. ot ,',:tL.'q. !~(~rrr
ël~1T(j~ ni IclILÛjl"Ô
Posit.: Pér.: 14° 14' , Fr.r 10° 39' - C.:1rtc .i:c.rouc,
Route de : M8..roua à Doyang , pui.u 'piste aut o à ZakalLi ao - Gui~iga
Populo: 144 (1974) GUIZIG!l
Zl~KLliNG ou : c, n, ct t. PJ'i.. IC,:CLE
zl,ÏŒ"r,lMG
ë:j1T(jrru BOBOYO
Posit.: f;ér.: 14° 24' , Pê,r 10° 13'
Route de : K2.élé à Boboyo-Ccrrt re- et
PopuLç s 1191 (1970) HOUl'iDfJTG'
r!lccrché Hebd; Le E::rdi
Ecole; 1 Off. Gye. Compl.
Carte : raroue..
à Zaklc.nE,'
Zl.LiJCIOMLi\küÏoou:' C.U. et .i'.RR.' l~{jnOU!1
'LhiMW7T DE Bl~~Z.A-LL\iiJm
POsit.: Hér.: 140 2G' t l'2.r 10° 1).)' - Carte llaroua
Route de : n,e.roua à Karagari l lJU.is piste piétons à Z,ü::]üo
Populo : 85 (1975) FOULDlJ
- 2CY7
ZlUilNBI : C.R. et iIRR. !J'.ROUA
"ë:1Wœm DflRGALA
Po s i.t s ; 1''i6r.: 14° 38' , Par 1oo213' - Carte: ·lIo.roua
Route de : l·Tarauél. à Dargala ~1indé, Puis p i st e piétons à Zéilambi
Pcpul.: 82 (1975) FOULEE ({- TOUPoum 35
Z~'; L!l~':O eu C.R. et j\RR. rlINillF
·Z~';-C~O
L~jfdL~T IlE LOu:BOUR
[-'osit.: lIér.: 14° 20' , Par 10° 26' - Carte llarouc
[lif.rte auto de : Iandif à Za'Luno ot à Salak
Populo: 151 (1976) FOULBE
Z~LAUO ou C.R. et ARR. BOGO
ïXLi1)
Ll\tf:'\N"!IT DE 11'l0RORO
Posit.: liér.: 14° 37', Par 10° 45' - Carto : NG.roun.
Rout e de : Maroua à Dogo ot à Zala110
Populo : 53 (197 5) FOULDE 45 - Hi\SSlÎ 8
Zi,LlJl FOULBE : C.R. et Mill. H;~RI
ë7ùÏJ'T°œDËêfoDOLP.
Pos i t s e Nér.: 14° 14' , Par 10° 37'':'' Carte Hé.roua
Route de : Ilaroua à Tchéré, pui o piste aut o à ZoJ.12, Fou.Ibé
Popul.: 198 ( 197 4) FOULEE
Zl\L111 GUIZIGll : C. R. et Mm. rmm
ëi}fT ON DE Goro11,
Posit.: Hér.: 14° 15' , Par 10° 37' - Carte: 1:1o.1'OUc.
Rout o de : H<:'.roua à Pal12..r, pui,u pista piét ons à Zdllc, Guiziga
PopuL t 243 (1974) GUIZIGA
~!1J.y~ : C.U. ct ARR. I.1AROUli.
Lill!!Jl i\T DE KOLil
Po s Lt s r Nér.: 13° 58' , l-';:~1' 10° 17' - Caz-te : ilol;:olo
Pista auto do HouLoum à DngDî KoLz., puis piste piétons à Zama
Popul.: 247 (19'75) :DIŒJl,
Z,ÎI'Jl,L!l : C.U. ct l,RH. G.nouJ\
'1jjff7\l1Ü\'T DE OUZli.L LOULOU
Po s.i t s t 11ér o : 14° (Q' ,Pm' 10° 25' - Cc.rte : Iiarcua
Raut e do : Haroua à Gm-ro l, pui, c pi ::rt e aut 0 à Zamal, a
Popul.: 90 (1975) GUIZIGA
Z.ANDAI410UFOU : C.R. et Mm. ï[:3PJ:
·éMfToff~rn1ŒLLI flO
Pos i t s t Nér.: 14° 11' , Po:r 10° 3'1' '7 Co..rte : rI' ..l'OUC'..
Route do : ~'ie,roua à Doyang , pui.s piste aut o a ZéIDd.aï.~.roufou,· situé au bord
clu Ni:YO Kû11io.o
Popul.: 104 (1974) MOUFOU
- 208
Z"~OU-ZljOU 11OUSGOUH : C.R. ct LllJ.1. M1IROUA
"6i1rrŒT Ii pËÏ'ifïf-
Posit.: I,jér.: 14° 27' , Par 10° 07' -- Cart-e : If;ora
Rout e de : f:L?,roua à Dj aoudé , pui o pi st e aut 0 à 2aou-Z2.0U Hou sgoum
Popul.: 54 (1975) ~10USGOUL
ZAOU-ZAOU lERI\P : C. R. et l~p..n.. WiROUii
ë}If!'OtT DS PËÏ'TË
Posi t s r f'lét.: 14° 27' , PD.r 10° OS' - Carte: ;;o1'u
Rout e de : ~hroun. à Dj::lOUdo , pui c piste auto à Zaou··Zaou 'I'é rup
PopuLs e 32 (1975) LQiJ-'>BE
Zf;W\YE : C.U. et ,",TIR. fL'\HOUlI
L,:"l1iillJ:T DE PAPlITJ\
Posit.: K§r.: 14° 22', Pe,r 100 4D' - Ce1.rtü : N::.roua
Route de : l'broua à Papct c. jJod21ldlÎ 1, puis piste pi.é't ou a à Zaway:é
Populo : 190 (1975) FOULD]i; 173 - ;.I.;':.SSA 17
ZEBE FOULEEDJEBE -,--.- ou: C. U• et li pj"~. l:iAROUf\
17011mllT DE Kl'.TOUilL
Po s i t s ; ;,jér.: 14° 11' ,Pc.r 10° 32' - C,::"rtc
Route de : Narour. à Zébê Foul.bé et à Nokolo
Populo: 141 (1975) FOULBI~
ZEEE GUIZIGA : C.U. et ;~nTI. MLnOU!1
LXD"7\iJ:1.r-.ŒÎ':AT OUJ'.L
Posit.: l'Gr.: 14° 11', Po,r 10° 32' ... Cart o : Hc:rou(',
Rout e do : p'laroua à Zéb6 Guizig<" r:d; il. Nokolo
Popul.: 45 (1975) GUIZIG~
ZInou : CoR. et lIRR. K~nLB
ë'~'}fTœ DE l:iOurOURUi\
PoGit.: Hèr.: 14° 10' , F';:.!' 10° Q.)' - Carte
Route de : Iilaroua à G;:'.roua
PopuLs r 703 (1970) GUIZI Gù
l''Iarché : Hcbd, Le VGndrecli
Harouû.
ZIGDELENG : C.R. et 11R11.. r:;;m:
"ê'TI.iÎTON "j]j DOUROUH
Posit.: Hér.: 14° 04' ,Pa1' 100 ij2' Carte: rIurouc,
Route: de : Haroua à Douvenu,r, puis piste auto à Zigtléleng
PopuLcs ~O (1974) r-roUFOU
ZIK!IY..A ou DJIKlI1C!l : C.U. C"i; -"dm. l'-L\ROUA
L:ATf7iNAT DE' OUZIu,.:LOULOU
Po s i t s r l'lér.: 14° 01' , Fo.r 10°_ ~:), Carte: l'·j~rol'.2-
Route de : N2.rOUéc à Caire L, l,ui;:; piste aut o à Zi.kaka, situé sur 10 Ilorrt Loulou
PopuLs e 127 (1975) GUIZIGl.
ZI:i.,-; i'J3~ ...blI ou : CoR ft et lJT 0 BOGO
mT1:m:r;::,--'~--
LLiJ_:l\r~',.T D:.:.' :SOGO-J'fOâD
Po s it , : fl.:L'ft : 14 ''i''Ü', Par , 11° 00' - Carte
Route de : Maroun à Djiddel Garré, PU1S piste
Zinabal Gill
Populo '195 (9175) l''IO G3 GOUlvl
Marché H2bdo le LUildi





Pos i t , : l"lél~o : /14° 47', Par ft 10° 59' - Carte : ï'L:~EüUil..
Route do : l'I:lrou8 à Djiddel Garré, puis -oiste D.ut;) <i Zine
Hardé
Populo: 83 C'19? 5) tlOUSGGl1I'I




Positft : M6rft : 140 ~/', Paro
Piste auto do : Djiddel Garré
piétons à Zins Mokorom
Populo: '1 ,~:'1 (1975) l'ICU3GOUM
.t:.\OGO
ZIP : CoU 0 e t ~J'r ft : l"Li....'1(;U ,_
L;~lv'i ...{L"'T DE OUZ;,L-LülILOU
Posito : h&rft : 14° 01', Paro 1Uo ~j'
Route de : f~Droua à G~'.vi\) li puis piste
sur le mont Loulou
Populo : 95 (1975) G~IZIGA
- Car-t e : l-li.",:xru;.,.
... M' • J "
auto a ~lp, Slcue
ZOKOK ;oJO.L.1J5~ ou : CoÜ 0 e t ~~rr 0 l\i.~:.li'mj.:~
ZOKOK DJOULIF.i.:;I:..E:
LùvJi·J'TAT Di::: DiJC·......L:(
Poa i t , : rvIéro : 14° '1'(', Par , 10° 35' - CartG
Village situç :.ru bord du t'layo Ka.l i.ao
Popul ft : 64 l'i9'?5) FOUL:8E
ZOKOE DJCDL:'lI;ERE : ecu ft ct Jù'T' ft : f'ILliOU":~
---L.i~~JjJ'Jj.lT DE D-,·X~...R
Posi t 0 : 11lTo : -V.J-° 17', Par , 10° )5' - Cz.rto
Village situé 3U bord du Mc..yo Kaliao
Populo: 3L: (19'15) flOUFOU
ZOKOK L;...DDEO ou : C; ft Uft ct "':-J'r0 l'iiJ.~OU~~
~OKOK LlillDEO
Li:~\{.JL:.T DE Ds:J{;...H
Pcsit ft : Môr 9 : 14° 17', Faro 10° 35' - CarteVillage si tue ;;_11 bo.rd du l''I8.yo Ka.li 20




ZœCOK- GUIziaA---- Ou C. u • ct t.RR. r.i!'ROUf,
111ÜÀNAT-DÈI51ÎKfill
POsit.: Eér.: 14° 17' , Par 10° 35' - Carte I,I2.I'Oué:.
Vi.Ll.ago situé GU bord du liL;Y0 L:üia.o
Populo : 78 (1975) GUIZIGL
ZOKOK LlmDEO ~mUFOU c.u, ct ÙHH. 1;IùROUii.
ï.J,1W'IAT -DE ·])fJ{/lR
Poui.t s t liiér.: 14° ·17' , Par 10° 35' ...; Ce..rte : nE'.I'Oun
Villc.ge situé au bord du maye Kal i ao
Populo: 58 (1975) I:lOUFüU





Iij<.;r.: 14° 17', Pr.r 10° 36' - Carte
situé nu ~JC6:xd du rno.J!o Kdino
60 (1975) FOULBE
Yic~rouD,
ZOKOK 1'lOILA HAYO : C. U. et f.IUi.. Hl\ROUA
rAripJ;Jl\rr-m- ill.KilR
pOsit.: rIér.: 14° 16', Par 10° 36' Cnrte
Village situé ..au bord du rnayo Kaliao
Populo: 96 (1975) FOULBE
ZOIOTOI ou C.R. et Jmn. IiIjiJJH'
zof(miëY
Lr'TpjfI~T DE GOUDOUM-GOU])OUII
Posit.: Ilor.: 14° L:j~' , 1';:'.1' .'100 3'7' - C2rtc : i1L"rcuc.
Piste aut o de l(orrê à Goudouro-Goum , puis p i st e pièton~; il Zokct o'î :
Po puLs t 125 (1976) Jï'OUI,J)~ 69 - j''IQUSGOUE 56
ZONGOYJ'IO r eu C.TI. :)-G l,Ill. r1f~ROUi\
ZaN GOY1~ lfO-I
ë7it:r''r-dir 'b1riiDOUKOUL:.
Po nit v t Mér.: 14° 00', PCl' 1(j0 20' - Cc.rtc: ;;c:.roué'~
Route de : n·,roUé!. à Karna , l)\Ü8 piste piétons il ZOl1L:o~rc.o If situé à cêt é
du mD,YO Lout i
Populo: 146 (1975) F'OULB.B 6[; - GUIZIG1, '78
situé à
l'lf\ROUi\ctc. R.ZONCOYJlO IIzmJ'if6'y'jùlb-il ou :
ë'Eifrr'é:N ~:ôifîf:OOlJ}( OULi'j
Po ai t s : fIâr.: 14° 00' , Pz.r 10° 2(" - C.::.rtc : I:aI'OUo,
Route do : i"i;;,rou2. a ICam2., puis i,ictc pi étons à ZOl1GoyL'.O II,
côt é du meyo L01.'.ti .
PopuLs t 110 (1975) FOULll'~ f,D - GUIZIa:~ 62
211
ZOP : CoR. ct f;llil.. I::::;m
'ë7tHTON m; DOUROUl:
posit.: Eér.: 14° 03' , P~.:C' 1()0 ,;.r;' Carte: :1'::.1'01:',:.
Routa do : E;:rou2 à Hôri, sü .....16 sul' 11110 mont agne
Pô pu Ls t 696 (197L~) HOUFOU
ZOUGOU: C.U. ct ~·,RR. nnou.
ï,'ZiijûirAT DB OUZAL.....LOULOU
Pos i t s e r:ér.: 14° 01' , :::'2.1' iDO 24'- Carte L<:.r<;n1,c.
Route do : Narcus... à Ge-Hcl 1 pu i s pi ste auto à Zougou , citué sur 10 mont Loulou
Popul.: 43 (1975) GUIZIO:
ZOUU'i./iTfIYE-FOULBE
ë7jjijr6iF °D!;; IÏ6zo'·"
PasH o : r,ïér.: 14° OC' ,l\::~r 10° 39' -Cûrtc: ~,C.1":)1Ù."
Pi st e aut 0 do M2.rvay à Bozo, P1Ü:J pi st 0. pi ét on s :l Zoulracrt c,yc-Foulbé , situé
au bord du r1<:\:>'0 I,alio.o
Popul.: 49 (1974) FOTJLBE
ZOULN1\Ti\YE-NOUFOU : C. R. ct ;\RR. rIEf[[
ëûf~l-ôN "D~-ËœO-"
Po s i t s r Nor.: 14° 09' , l-'.::'.l' 1l)0 39' o' Cc-.rte i1;-.1'01.'.2.
Piste auto do i;:~rvc,y à :Cozo, jX'.l;.: p i st o piétons àZolil."îdo,ye-lIoufou, 'situé au
bord du LéWO Kal i ao
Popu.L r 117 (1974) hOUFOU
ZOU1ilIYflRE : C. R. ct ùHR. ~:TITDIF
]~J-[illMfET- ODE MIN DIF-ENVI HG;S
rosit.: rIér.: 1Lj.0 29' 7 :t'sr îC:° 17' .Carte
Raut 8 de : N·:.rouz~ il. Ihn di:f ut Ct Zourncyo.ré
Populo: 190 (1976) IIOŒrDi',l';G
ZOillvIBi\: C. n, ct J,Rn. ï~,ROU:\
ëïj:rTaf DE GilZfMll,
Po ai t s s ISér.: 14° 10' , f;:-,r îOO 34' - Ccr-t c : i~2.rou,--~
Piste auto de Bankura à Yem Djicljim, -puâ c piste pi ct one à ZOU17lba
Po puLs e 133 (1975) GUIZIG!,
ZOUIl1Bt, FOULEE : C. TI. ct ,,~m. i...:'\TIOUfI
"ë',,i,ifTOT -DE-GEz'll,Hl;
Posit.: Eé:..'.: 14° 10' , PéW 1L)0 3-,j.' - Carte : ;;2.rOu~"
Piste auto de Bankar-a à Yc~' Djicljinl, puis piste pi ct one il Zournba Foulbé
Populo: 92 (1975) FOULE:::;
~g~'y'A.L. : CoR. et M'ln0 I·~,·;m
C~·~r,rrJ.lŒ-J DE reRI-VILLE
Po s it s t rIél'.: 14° OS'? ?<~.:..' 10° LI6'
Routa (le : r,~",rouo' à ~·Iêri t ai.t ué SUl" le
Populo : 314 (1974) MOTj].:'OU
Ga.rt{~~ l ~ ;~~rou.l1
pied d "une L!O!Ü ::),)10
- 212
ZOUZOU ou C.R. ct ARR. Kl~ELE
Z'ôùzofu
°é'tYrT'a('ns f.ffiJDJIVIN
Posit.: H0r.: 14° 1(t , Par 10° 20 1 - Car-t o I:Jo.roué'..
Henri; c de : Li:,roua à Laf at à Zouzou
l-opu Ls s 1185 (19'70) GUIZ!GA
He.rché : Hobd, Le Lundi
:Scola : 1 err, C,yc. Cornp.l ,


